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i u n c i ó n p a t r i ó t i c a , e l p u e b W de l a H a b a n a , 
verda a uac rpr)resentaciones , a c o m p a ñ ó h a s t a l a ú l t i alf s epresentac iones , t i m a 
con ada el c a d á v e r d e l q u e r u é s i e m p r e u n p a t n o t a e j e m p l a r 
. T r i n a n A C T O A S I S T I E R R O N E L J E F E D E L E S T A D O . E L 
^ B i d e n t e e l e c t o y n u m e r o s a s a u t o r i d a d e s 
florales en i n c a l c u l a b l e n ú m e r o c u b r i e r o n l a t u m b a 
^ cubano d e s a p a r e c i d o , a c u y o c a d á v e r le f u e r o n 
^ tributados los honores c o r r e s p o n d i e n t e s a u n J e f e de E s t a d o 
fonrión capitalina, ayer Academia de la H i s t o r i a ; M r . Man 
Toda Ia a t ^ roncentrada en el honey; s e ñ o r Ol ivares ; doctor Mar-
^t¡»' coiemne sobre toda tinez Ort í z ; ' Mejer ; doctor E m i l i o 
(.tecim161110' ctuoso como pocos, Ro ig y el doctor G a s p a r A g ü e r o en 
•nCÍ6n i 1 cien veces h é r o e y , r e p r e s e n t a c i ó n de la E s c u e l a Nor-
gpelio ^ Manuel Sangui- i mal dg Maestros con nuestro com-
tantas ñus s ingular re-1 p a ñ e r o de R e d a c c i ó n doctor R a m ó n 
- personajidaa o e ^ ^ nombre i L . Ol iveros; el Jefe de la P o l i c í a 
Nacional , J o s é P a n t a l e ó n Machado 
W A S H I N G T O N , enero 26. 
SA L L A N D O S E el Senado en un inesperado laberinto por el proyec-to de ley a u m e n t a n d j los sueldos de los empleados del departa-mento postal y el franqueo de la correspondencia, el Tratado so-
bre la I s la de Pinos y la d e s i g n a c i ó n del Director General de J u s t i c i a , 
Stone, para magistrado del T r i b u n a l Supremo, la C á m a r a de Represen-
l tantes ha comenzado a reducir su labor con el fin de no estar con los 
I brazos cruzadots en espera del cierre del Senado. 
Como la C á m a r a de Representantes ha aprobado la mayor parte 
•ial Qn 
i d ¡ las más envidiables eje-
viviente de la epopeya 
L eximio literato, gober-
probo.- austero Maestro, po-
imíolato, erudito de r a r a Pres-
natriota ejemplar, f u é Ma-
ianpuily a toda hora y todas 
ciudadano modelo, d3 
Vtón armiñacea, rodeado en el 
de gu existencia—proteica en 
ion y de uniforme f inah-
Dor el calor familiar en el am-
hogarino, otro de sus cultos, 
rlvía ya para sus l ibros—su 
nasión-y Su a f i c ión m a y o r — 
! sus dolores no l legaban a 
inerme casi, en forzosa inac-
1 soportada con el estoicismo 
ivo de los e sp ír i tus fuertes, 
almas bien templadas para la 
lidad y el s u f r i m i e n t o . . . 
iprana la hora s e ñ a l a d a para 
idosa ceremonia, fué inic iada 
egrinación hacia el Vedado de 
nterminable fila de a u t o m ó v i -
onduciendo una a m p l í s i m a re-
itación de los elementos oficia-
cadémicos, militares, sociales, 
te, para formar en el cortejo 
re'q^e había de a c o m p a ñ a r a 
crópolis de Colón los despojos 
lis alto representativo ^de los 
os de ayer. 
ire • S i I 
. i ü 
UNA M N C I T A m O 
1 E R I A E N B A R R E T O A l 
A R R I M A R L A U N A U T O 
E l c h a u f f e u r a b a n d o n ó l a 
m á q u i n a que m a n e j a b a e n e l 
de Ips proyectos de c r é d i t o s anuales para los distintos departamentos m i s m o lugar , d á n d o s e a l a f u g a 
de la a d m i n i s t r a c i ó n , e s t á tratando con toda calma de otras cuestiones I 
menos importantes. . 
Has ta ahora, el Senado ha conseguido desarrol lar una labor seme- E L D R . Z A Y A S Y S U E S P O S A 
jante a la de la C á m a r a , en lo que a los proyectos de créd i to se refiere, E M C A W T A M A R T A H F í R O S A R I O 
pero otros asuntos han inUoducido cierta d i v i s i ó n de criterio que re . ¿API 1 A ITIAIVXA U E L l U J O A i v x v 
q u e r i r á grandes esfuerzos para encontrar una f ó r m u l a a c e p t a b l é para I 
todos. E l Tratado de l a I s la da Pinos a ú n no se ha acabado de d i scut ir ; ! [ )¿[ncjose <;iete go lpes e n l a 
queda, d e s p u é s , po. resolvov el proyecto de aumento de sueldo a los , , , . . , 
empleados postales y, por -Mtimo, la d e s i g n a c i ó n de Stone para el T r i -
bunal Supremo. 
Ninguno de los jefes del Senado se ha aventurado a predecir c u á n -
do cualquiera de estos asuntos q u e d a r á despachado; perg a pesar de 
esto, el Senado ha acordado formalmente someter a v o t a c i ó n , dentro 
de una semana a partir de m a ñ a n a , el proyecto de ley de B u r s u m esta-
bleciendo el ret iro para los veteranos de la guerra mundial . E l P r e s i -
dente Coolidge e s t á ejerciendo alguna influencia respecto a la rat i f i ca-
c i ó n del' Tratado que conceae a Cuba la s o b e r a n í a sobre la I s l a de P i -
nos y para la a d h e s i ó n de los Es tados Unidos a l T r i b u n a l Permanente 
c a b e z a c o n un h a c h a t r a t ó d e j 
s u i c i d a r s e a y e r u n i n d i v i d u o : 
Ayer , en el Hospi ta l Mi l i tar ^de i 
Columbia f a l l e c i ó a poco de ser as is- j 
l ida de graves lesiones, la joven de i 
16 a ñ o s de edad, F r a n c i s c a Garc ía ¡ 
y Nieves, vecina de B a r r e t e n ú m e - j 
ro 6 en el barrio de la C e i b a . 
L a menor lesionada, que f u é asls-
doctor F i n l a y ; doctor Ignacio P i -
fiar, Doctor Aure l io H e v i a , general 
Ernes to Asbert ; los capitanes O ' F a -
r r i l y Canelo Be l lo ; el Subsecreta-
rio de Ji<;ticda doctor F e r n á n d e z 
J u n c o . 
E l s e ñ o r Rector de la Univers i -
dad Nacional doctor H e r n á n d e z 
C a r t a y a con el Decano de la F a c u l 
tad de Cienc ias y L e t r a s doctor 
J u a n Manuel Dihigo y los s e ñ o r e s 
doctores Claudio M i m ó , A r í s t l d e s 
Mestre, doctor Alfredo Aguayo y 
Adolfo A r a g ó n , los capitanes A lga -
r r a y S a n t a m a r í a ; e] Br igadier , Je 
fe del Departamento de la D i r e c c i ó n 
del E j é r c i t o E d u a r d o L o r e s ; doctor 
Gonzalo A r ó s t e g u i ; Antonio A r t u r o 
de Bustamante; A r t u r o de C a r r i - -
carte. doctores Junco A n d r é ; Gene 
r a l L a r a Miret ; R e n é Morales, doc-
tor J u a n M e n c í a y Genera l Miguel 
L l a n e r a s ; doctor R a f a e l Montoro; 
el Ministro del Uruguay , s e ñ o r C a -
l lorda; doctor Manue l M á r q u e z 
S ter l ing; C h a r l e s A g u i r r e ; Coman 
danto Solano; J u a n L l i t e r a s ; C a r -
los P á r r a g a ; F r a n c i s c o Cabrera Saa 
vedra, R a m i r o M a ñ a i i c h , Genera l 
L o y n a z del Cast i l lo : por el Clifb 
Cubano de Be l las Artes los docto-
res Sergio Cuevas Zeque ira y Jo-
s é F . Maestr i y Gerardo G o n z á l e z , 
los Jefes de la P o l i c í a del Senado 
y la C á m a r a do Representantes; los 
s e ñ o r e s Aguado y E n t e n s a ; doctor 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , doctor J u a n de 
Dios K o h l y ; doctor M a t í a s Duque. 
N é s t o r Carbone l l ; Justo C a r r i l l o ; 
doctor R a f a e l Menocal , Santiago V e r 
de ia : Car los - F o n t s Ster l ing y V i -
l i a l ó n y D á v a l o s . 
E l Director del Inst i tuto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de la H a b a n a doc 
tor Beraa'l con los C a t e d r á t i c o s 
E d e l m a n , Diago, Just ia , R e m o s y 
A r a g ó n y M e n c í a ( F . ^ Secretario; 
don Marcelino D í a z de Vi l l egas ; 
doctor Alfonso B e r n a l , d o l o r e s C a -
barroca y L a n d a , San M a r t í n ; C a -
rrerá J u s t i z y su h i jo ; s e ñ o r e s Ale 
jo S á n c h e z , Comandante \VÍF.h-
marth . Gato; doctores Manuel de 
Castro T a r g a r o n a , Oscar Soto y Ca l 
d e r ó n de la B a r c a ; E d m u n d o Gron 
lier, en r e p r e s e n t a c i ó n del Cole&io 
Notar ia l , F r a n c i s c o G o r d i a r í i n ; A l 
r bert ini; A r m a n d o E t c h e g o y p n , A d r i a 
no P a y n e ; A n d r é s y T o m a s T e r r y , 
de Just ic ia Internacional , no obstante lo cual , los senadores amigos del t lda en el expre8ado Hospi ta l por el 
Gobierno d e j a r a n que son muy pocas las perspectivas que existen de doctor ]a T o r r e VTe6entgí)b¡i l a f r a c . 
que ambas cuestiones queden terminadas antes del 4 de marzo. E l P r e - i t u r a ^ la , i zquierda en 8U 
N U E V A E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E l d í a 2 8 d e l a c t u a l , a l a s 
c i n c o de l a t a r d e , se i n a u g u -
r a r á en el s a l ó n d e e x h i b i c i o -
nes d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A u n a in teresante e x p o -
s i c i ó n de p a i s a j e s de l n o t a b l e 
p in tor e s p a ñ o l M a n u e l F e r -
n á n d e z P e ñ a / de q u i e n l a 
c r í t i c a e u r o p e a h a h e c h o e lo-
gios m u y c a l u r o s o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e l ar t i s ta 
l a h a r á ese d í a , d u r a n t e e l 
a c t o i n a u g u r a l , e l i lus tre c o n -
f e r e n c i s t a E d u a r d o Z a m a c o i s , 
q u i e n d i s e r t a r á s o b r e e l a r t e 
m o d e r n o e s p a ñ o l . 
U n a f i es ta de l a que d a r e -
m o s o p o r t u n a m e n t e todos los 
deta l l e s . 
l E L l R E W N A S P f C I A L 
OE 
A l ir de S a v a n a h a J a c k s o n v i l l e 
tuvo q u e r e g r e s a r a a q u e l punto 
p o r q u e e s t a b a l e v a n t a d a la v í a 
S E V I O O B L I G A D O A C O R R E R 
P O R L A S L I N E A S A J E N A S 
TKS D E L S E P E L I O 
owa mortuoria Paseo entre 
Hegamos.a las siete y me-
6 mañana. 
ta» temprano hora, el hi-
wtrifin señor Manuel San-
el eobrino de a q u é l , ¿1 Co 
1 Ejército Jul io Sangui iy , 
t deudos y allegados aten-
Icltamente a los Invitados 
a. Recordamos, entre otrao 
daden que concurrieron «a 
I6n de duelo, damas muy 
Has como la s e ñ o r a María 
de Menocal, que f u é la pri 
llegav, a nuestra compa— 
señora Carmela Nieto de 
7 la señora de Machado. 
lora antes de efectuarse el 
Mí la casa mortuoria como 
todores de la misma resul 
equeños para los i n v i t a d o » 
sidente de la C o n m i ó n de Relaciones Exter iores del Senado, Mr. B o r a h , 
ha anunciado que la c o n v e n c i ó n celebrada con Cuba será objeto de un 
considerable debate, y el Senador Copeland, de New Y o r k , ha descu-
bierto que el Tratado original se ha perdido y pide que se abra una 
i n v e s t i g a c i ó n acerca de ese part icular . 
Mientras e l Senado t r a t a de ir saliendo de la presente s i t u a c i ó n , 
sus comisiones c o n t i n ú a n preparando nuevas proposiciones y proyectos 
los que ya se encuentran on la orden del d ía . E n t r e ellos f igura la 
medida para reducir el tipo de i n t e r é s de los p r é s t a m o s hechos por el 
Gobierno a los ferrocarri les y t a m b i é n la compra del canal de Cabo Cod. 
E l proyecto de ley. postal t e n d r á derecho a la prioridad m a ñ a n a , 
pero se r e a n u d a r á n los esfuerzos con el f in de supr imir del mismo las 
c l á u s u l a s que recomiendan el aumento del franqueo con el objeto de 
atender con ese ingreso extraordinario al aumento de los sueldos de 
los empleados. E l Senado s j n e g ó , la semana pasada, a acceder a esta 
p r e t e n s i ó n de algunos senadores. 
L a c u e s t i ó n de Muscle Shoals v o l v e r á a ser el eje de nuevas dis-
cusiones esta semana, pero en la C á m a r a de Representantes, donde sus 
jefes tienen el p r o p ó s i t o de comenzar lo. d i s c u s i ó n del proyecto Under -
wood, e n v i á n d o l o a una conferencia de la C o m i s i ó n Mixta, en vez de 
referir lo a la C o m i s i ó n de Asuntos Mil i tares . 
Y L A S E Q ü i m C I O N E S A l Í R A T A R O E 
M H A D E S E R E L H I S P A N I S M O E N 
L A A M E R I C A O E O R I G E N E S P A Ñ O L 
L a c i u d a d a n í a a u t o m á t i c a - d e l extranjero on l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , se-
g í i n la quiere e l doctor •Garay, argentino, perjudica a l Hi span i s -
mo IJQ, doctr ina de la patr ia dual o doble, l a quiso p lantear C a -
nalejas a destiempo, en medio del fragor de la lucha, in tes t ina 
en C u b a . H a y que i r a l Hispani smo, y que sea E s p a ñ a l a que 
formule e l precepto de l a do ole nac iona l idad . 
( P o r T i b u r d o C A S T A Ñ E D A . ) 
t trc io medio, desgarraduras en el 
cuerpo, l u x a c i ó n del max i lar derecho 
y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l sargento L l l z o de la .Po l i c ía 
de Marianao se c o n s t i t u y ó en el Hos-
pital a los efectos legales . 
A l l í d e c l a r ó el padre de la menor 
que esta v ia jaba en c o m p a ñ í a de dos 
famil iares m á s en una de las gua-
guas que hacen viajes a Hoyo Co-
lorado y que al l legar a Barre te se 
apearon del v e h í c u l o tratando l a jo-
ven de ganar el paso, cuando un au-
r o m ó v : l marcado con el n ú m e r o 5839 
ó e la m a t r í c u l a de la H a b a n a que 
ven ía a toda velocidad l a a r r o l l ó pro-
d u c i é n d o l e las lesiones que presen-
taba y de las cuales f a l l e c i ó . 
E l . chauffeur, s i g u i ó declarando el 
padre de l a v í c t i m a , a l ocurr ir el 
suceso a b a n d o n ó l a m á q u i n a y se 
d ió a 'a fuga s in que h a y a sido de-
tenido t o d a v í a . 
E l c a d á v e r de la infortunada jo-
ven f u i e n t r e g a d o s su padre . 
A B R B I T . 
L O S E M P L E A D O S D E C O M U N I C A -
C I O N E S E N L A S A L U D P I D E N 
A U M E N T O D E S U E L D O j 
D I A R I O . -
L a Sa lud , enero 25. 
-Habana . 
te de la R e p ú b l i c a doctor 
Zayaa. all Presidente elec-
teral Gerardo Machaflo, a l 
-arlos Manuel de C é s p e d e s 
lo de Estado, a i doctor 
acción Públ i ca : a l doctor 
A R T I C U L O I 
Quiero establecer a q u í , en estos 
a r t í c u l o s , de modo c l a r í s i m o , las dos 
tendencias que en este continente 
americano se a f i rman cada d í a m á s , 
en cuanto al dominio espir i tual o 
po l í t i co , y a de la raza anglo-sajona, 
ya de la h i spana . 
A la pr imera parece que le fal-
ta el tiempo para establecer el pre-
dominio de su raza en la A m é r i c a 
Central y Meridional por medio de 
l a I n v o c a c i ó n de la Doctr ina de Mon-
roe, que e s t á dada a l olvido por la 
otra tendencia, la que ostentan los 
nacidos en E s p a ñ a o en Hispano 
A m é r i c a . 
¿ Q u e r é i s convenceros de que los 
Es tados Unidos tienen como ideal 
Augusto Pacet t i ; y J / f . " c a m p i í í ó supremo el dominio p o l í t i c o prime-
c o m p a ñ e r o del Genera l Sangui iy e n | ro ŷ el mater ia l d e s p u é s de estos 
¿ Q u i é n teme ninguna posible 
a g r e s i ó n de alguna n a c i ó n de B u -
ropa en los p a í s e s hlspano-ameri-
canos? Nadie ciertamente, porque 
ni la "Santa A l i a n z a " se puede re-
novar, n i A l e m a n i a puedo presen-
tar sus buques frente a Venezuela , 
cuando Roosevelt e r a Presidente, s i -
Reunidos los empleados de Co-
municaciones me encargan suplique 
a ese p e r i ó d i c o gestione con la Cá-
mara de Representantes la aproba-
c i ó n de l a ley de aumento de suel-
dos a estos sufridos empleados, pues 
son merecedores de ello, 
R . A R T I G A S , Corresponsal . 
E N 
i C o m e n z a r o n a e n v i a r aux i l i o s 
; p a r a los d a m n i f i c a d o s p o r las 
i n u n d a c i o n e s en dos c o n d a d o s 
' J A C K S O N V I L L E , F i a . enero 25. 
E l H a v a n a Special , tren de la 
j A t l a n t i c Coast L i n e que s a l i ó de 
¡ N e w Y o r k el jueves ú l t i m o , no h a 
l legad oa Jacksonvi l le y se encuen-
j t r a aislado en Tif ton, Georgia , debi-
i do a las inundaciones que se regis-
| t ran en el alto y bajo Tif ton, se-
g ú n las noticias que se recibieron 
i esta noche en la e s t a c i ó n terminal . 
E l tren d e b . ó l legar a esta ciudad 
¡e l viernes por la noche. 
L o s funoicnarios de este ciudad 
dijeron que o! tren h a b í a sido anu-
l a d o . . E l tren New "i o r k ñ - W a s h i n g 
í >n de la misma empresa, que deb í i 
l legar a las 8 . 3 0 de la noche de 
ayer se anuncia ques l l e g a r á poco 
N O T I C I A S D E M A D R I D I>E L O S Mv-spués de medianoche. L o s fuu-
D I A S 20 Y 30 D E D I C I E M B R E jc inna?ios no han podido decir a que 
j h o r á l l e g a r í a el tren N^w Y o r k - W a s h 
Declaraciones del general P r i m o de j ington esta noche. 
R i v e r a 
E l diario "The Chicago T r i b u n e " K I j "VHAVAXA H F J q u t A L " T U V O 
publica en su e d i c i ó n de P a r í s un C O R R j f i n P O R L I N E A S D E 
despacho de T á n g e r en e l que se O T U A » C O M I ' A n i a s 
da cuenta de Qas declaraciones he- . • , , . * „ 
chas a l corresponsal del citado dia- T I I , T 0 ^ . Georgw, enero 25 
rio por e l s e ñ o r m a r q u é s de 'ÉS'-\ „, . ,„ , 
tejj r ^ j " ^ E l " H a v a n a special * de -la At lan-
tic Coast L i n e s a l i ó de Tifton a las 
Mamfesto é s t e que e s t á resuelto ¡ 1 0 de la mañ¡ ina de y J a c k . 
a permanecer en Marruecos has ta , sonville F l a sobre las l í n e a s del 
dejar terminados sus planes y en gouthern R a i l w a y . E l tren l l e g ó a 
m a r c h a su nueva po l í t i ca , o sea has- esta ciudad a las cinco de k ma-
ta mediados de enero, lo m á s pron-i drugada desde At lanta por l a v í a de 
to- C a l i f i c ó de grave error , a s í po- M a c ó n . . E s t e tren s a l i ó de F i l a d e l -
l í t i c o como mil i tar , el s istema que' fia el jueves ú l t i m o por la m a ñ a -
se h a b í a seguido en Marruecos . E x - n a . 
p r e s ó que a l establecer una nueva j L l e g ó el tren a Savawnah a tiem-
l í n e a que c o m p r e n d e r á toda la r e - j p o sobre su ruta ord inar ia y p a r t i ó 
g i ó n costera desde R í o M a r t í n en el i para Jacksonv i l l e , p e r a tuvo que 
M e d i t e r r á n e o hasta ila frontera fran-j regresar a s a v a n n a h , «a causa de las 
cesa en el At lárf t lco , no supone el ¡ inundaciones que h a b í a n levantado 
abandonar el Protectorado^ e s p a ñ o l , i Parte de la v í a . Desde s a v a n n a h si-
sobre todo el R i f . A c u s ó a " i n t r i - ; g u i ó - a At lanta , d e s p u é s a M a c ó n , so-
gantes internacionales" en T á n g e r bre la v í a del C e n t r a l de Georgia 
R O B O E S P E C T A C U L A R E N 
B A Y A M O 
Bayamo, enero 25. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Forzando una puerta del estable-
cimiento de v í v e r e s a l e s p a ñ o l R o -
sendo P e ñ a , sita en Aven ida Gene-
l o que sobrado preocupadas e s t á n ral Castro esquina a B a r r a n c a Nis-
las naciones europeas en su regene^ 
su v ia je a L a H a y a , p a í s e s ibero-americanos? 
¿ P e n s a r í a alguien que d e s p u é s de 
E l Ministro de C u b a en C h i n a ] haber dimitido M r . Char les Hughes 
rta^BarraquI' al ^ T e n i e n t e ' s e ñ o r Barnet ' el doctor Gabr ie l y : su elevado cargo de Secretario de 
González Tavél l a l Secre Pedro Casuso; R a ú l de C á r d e n a s ; Es tado de la R e p ú b l i c a de los E s -
Gobernación doctor Rafae l . a a 1 r l 0 S A / r m ! n t e r f 1 S e c r « t a r i o 
- a l Secretario de la Pres i de la A d m m s t r a c i ó n P r o v m c i a l , se-
for LUi3 Lecuona, a l Se-i for. (Ernesto L ó p e z ; los *ubsecre-
Haclenda do(ltor C a r , o s | t a ñ o s de E s t a d o y Hacienda se-
al Secretario de Sanidad i 1,orfs . P a t t f 3- * - : 
Enrique Po-to al SerrPtario troduCtor áe Ministros s e ñ o r Soler 
0' al ^ " e t a r i o l .. B a r ó e l A k a l d e Munic ipal , se-
^ Guerra y Marina Brigadier 
. , ^ r e t a r i o de Agr icu l tu 
uerai Pedro F>. Betancourt. 
íhi, ? de 0bras T'úblicas, se 
ito n Carrerá. al Jefe del 
fe ?"fmFr Alberto H e r r e r a , 
Carrt Marina Nacional Co-
roTimí"16- al Gobernador de 
i R d w oReñor ^ ^ n i o Ruiz . g ¿ w S e n j j ^ . . ,Tero del r)... 
ito G 6 A d m i n i s t r a c i ó n d-I 
«.'sJ^?1"3,1 Dominí;o Méndez 
U í e g Ü e i f e r o - - aI ^ ,v"-
> * 4 « W 0 d0f,Or C -
ttonei' Es í r Ram^n ¿"íitalá, 
íoctor p nosa' e'' Represen-
^ valveÍH Pin0, los A('a' 
^ eií rer L!avería .v San-
. Presentación de la 
y 
ñor J o s é M a r í a de la C u e s t a ; gene-
rales R a f a e l Montalvo L o y n a z y 
D u c a s s í ; doctores E n r i q u e R o i g y 
E m i l i o R o i g ; F e r n a n d o Aguado; 
Aurel io Melero, Adolfo Cabel lo; doc 
tor Pedro Pablo K o h J y ; N i o í l i i á s 
de C á r d e n a s , J o s é F e r n á n d e z de 
Castro; doctor Diego T a m a y o ; Ma 
miel R . Angulo; Pepito Izquierdo. 
Modesto Morales D íaz , director de 
" E l T r i u n f o " ; coronel F e m a n d o F i 
gueredo S o c a r r á s , ' tíoctor Antonio 
R i v a s ; Pedro Mar ín H e r r e r a ; doc-
tores E m i l i o , doctor R a m ó n Z a y d í n ; 
doctor Miguel Angel ^de la Campa, 
Ministro de C u b a en el J a p ó n ; 
doctor Miguel Angel Cisneros , Pre 
s idente del Ayuntamiento Haba 
r a c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n para aso-
marse, armadas , a este nuevo con-
tinente: y, s in embargo, M r . H u -
ghes c o m e n z ó su discurso r a d i o g r á -
fico diciendo: 
" L a p o l í t i c a h i s t ó r i c a de los E s -
tados Unidos contra toda a g r e s i ó n 
de una n a c i ó n no americana, con-
t i n ú a siendo de actual idad para los 
Estados Unidos, y hay que mante-
ner la , pero sin formular n inguna 
a f i r m a c i ó n de mando por parte do 
pero, entraron los cacos con una ca-
rret i l la sacando la ca ja de caudales 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
L A S F U E R Z A S D E L G E N E R A L 
S A R O C A S T I G A R O N D U R A M E N T E 
A L E N E M I G O 
de ser los que han fomentado y 
prestado ayuda f inanciera a" la re-
ciente r e b e l i ó n de las c á b i l a s y di-
jo que se hal laba resuelto a pr ivar 
de armas a todo moro existente en 
la r e g i ó n comprendida dentro .de la 
j u r i s d i c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l alto comisario revista las fuerzas 
T e r m i n a d a anoche l a conferencia 
con T e t u á n , el general Val lespino-
sa dijo a los periodistas que el mar-
q u é s de E s t e l l a habla pasado rev is ta 
R a i l r o a d a Albani , Georg ia , y m á s 
tarde pór las v í a s de la Atlant ic 
Coast L i n e a T i f t o n . 
D E S D E S A V A N N A H S E EM V I A N 
A U X r L T O g A I^OS D A M N I F I C A D O S 
S A V a N N a H Georgia, enero 2 5 . 
Auxi l ios para los damnificados de 
los condados de Mclntosh y L o n g , 
a l sur de s a v a n n a h , comenzaron a 
enviarse esto noche de esta c iudad . 
E l remolcador Jacob Paulson tra -
t ó de real izar un desembarco en P i -
M A D R 1 D , «enero 2 5 . 
E l comunicado oficial de las ope 
raciones mil i tares en Marruecos , fa 
los Es tados Unidos en este Conti - 'c i l i tado esta m a ñ a n a en l a oficina 
nente". 
Y como es tan evidente esa supe-
rioridad que los Estados U n i c o s 
tados Unidos de A m é r i c a , por di-
sentimientos con el senador B o r a h , ( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
oue siendo antes y ahora un irre-
c'onciliabile miembro del " B a t a l l ó n C C D A C f M I F R f O l F S ? 8 
•ele la Muerte", cuando de impedir la wLt íX/ l L L I T U L I U / U L L O LO 
r a t i f i c a c i ó n del Tratado de V e r s a - y . r p A M P A D A H A E S r í H A D 
lies, hubiese, antes de ret irarse a L A U A / i l l f A l V A l / A t j t U L A l V 
Tbogado!11 lanzado0 una0 proclama a J J } H O N O R D E J O S E M A R T I 
los p a í s e s hispano-americanos, pi-
d i é n d o l e s que se cubran con el man-
to protector de esa Doctr ina de Mori-
roe, que los Es tados Unidos tienen 
en sus manos y con el cua l , e s t i r á n -
dofo y e n s a n c h á n d o l o , quieren cu-
brir a las A m é r i c a s de habla espa-
ñ o l a ? Parece que no, y, s in embar-
go, a h í e s t á , ante nuestros ojos, en 
lo 
i** informaciones de l a presidencia 
dice: 
Lias fuerzas del coronel Saro 
ban ocupado a P u n t a Al tares . Du 
rante las operaciones real izadas por 
estas tropas en los ú l t í B i o s d í a s , el 
enemigo tuvo m á s de cincuenta 
muertos y gran n ú m e r o de her idos . 
" E n los sectores (je Meli l la , Ceu 
ta, T e t u á n y L a r a c h e no ha ocurr i -
do novedad". 
B las fuerzas que cubren el camino ne Harbor , en el condad/D de Me 
de T e t u á n a Ceuta, recorrido en a u - j l n t o s h y enviar desde a l l í socorros 
t o m ó t i l por el general P r i m o de R i - j a las v í c t i m a s que se encuentran en 
vera, quien tras de haber a lmorza- i varios puntos de u » radio de unas 
do en esa ú l t i m a plaza, e m p r e n d i ó ' 25 m i l l a s . 
el regreso en ferrocarr i l para eféfl-J E1 coror|?l R a y m o n d Shelson, de 
tuar a s í un recorrido distinto del ^ o r t Screven. f u é autiorizado por 
t e l é g r a f o para poner a la disposi-
c i ó n de Tas autoridades civi les todo 
lo que necesi taran para atender a la 
p o b l a c i ó n . 
E s t a noche enunc iaron desde Ma-
c ó n que los puertos del f errocarr i l 
At lant i c Coast L i n e y de l a Seabord 
. i i, i , A i r L i n e , arrastrados por las inun-
Un cabeci l la de A n y e r a detenido en 'A , „ „„ ' . . . 
• daciones de la semana pasada, tie-
nen demorados a muchos pasajeros 
anter ior . 
Term'.vió e l s e ñ o r Val lespinosa di-
ciendo que, aparte lo referido, no 
se h a b í a registrado durante el d ía 
de ayer novedad alguna en Ma-
rruecos . 
T á n g e r 
T A N G E R , 2 9 . 
E n el zoco Grande , y cuando se 
hal laba en u n i ó n de varios i n d í g e -
C i r c u l a r que d i r ige c o n este 
m o t i v o l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
a los D i r e c t o r e s de E s c u e l a s 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s t e n d r á efec-
to la parada escolar con que 1.a J u n -
y^nodicos de los Es tados L m - I t a de E d u c a c i 6 n de ^ H a b a n a , con-
£ L S U M O P O N T I F I C E A C E P T O L A 
D I M I S I O N D E L A R Z O B I S P O 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
a l sur de Ge rg ia , 
L o s trenes de la At lant i c Coats 
L i n e , que no h a n podido seguir la 
r u t a de Waycross y Savannah co-
rr ieron por las l í n e a s del C e n t r a l 
i w c - m t - i rv r u mí * i n o n c i D i r del GeOT â R a i l w a y . L a ofiolna del 
I N V E N T O Q U E H A R A I M P O S I B L E • despachador de la Coats L i n e en 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
E L H U N D I M I E N T O D E L O S 
B U Q U E S 
B E R L I N , enero 25. 
L o que se anuncia como una in-
v e n c i ó n que h a r á imposible el hun-
dimiento de los buques, f u é objeto 
de pruebas en el L a g o C o n s t a n z a ' de diez d í a s , s e g ú n se dice 
ayer, s e g ú n el "Tageblatt". E l in-
W a y c v » ' s a n u n c i ó que todos los 
trenes de esa d i v i s i ó n estaban c ir -
culando . 
Nuevas noticias de M>acon infor-
maban esta noche que los r íos del 
sur de Georgia, en algunos lugares, 
t e n í a n siete mi l las de a n c h o . E l 
t r á f i c o q u e d a r á normal izado dentro R O M A , enero 25. 
Se a n u n c i ó hoy que el Papa P í o 
X i h a b í a ratif icado l a d e c i s i ó n de 
la C o n g r e g a c i ó n Consis tor ia l , en v i r - j v ; n t ó r r u ñ ~ i n g e n i é r " o ° ~ a l e m á í i Ü a m l - ' E L " H A V A N A S P E C I A L " L L E G O 
tud de la cual se a c e p t ó l a d i m i s i ó n | do L I b e r t r a n , i n s t a l ó el aparato en i A J A C K S O N V I L L E A L A S 6:43 D E 
a M o n s e ñ o r Ambrosio G u e r r a como un bote con una carga de 3 00 k i - ! L A N O C H E 
dos cel 21 del comente , esa « O » * - niemoir» el natalicio del A p ó s t o l J o - Arzobispo de Santiago de Cuba y se ! logramos. L i b e r t r a u h u n d i ó d e s p u é s 1 
te o r a c i ó n de Char les Hughes, p r o - | 8 é Mai.tí c o n tal motivo, dicho or-j 1« n o m b r ó Arzobispo t i tu lar de V e - ¡ el bote, declarando que r e a p a r e c e r í a J A C K S O N V I L L E , enero 2 5 . 
nunciada ante un cono resonador | g ^ g ^ ^ a dirigido a los D irec tores ' r i s sa , a l mismo tiempo que se desig-i dentro de una hora, como o c u r r i ó , E l " H a v a n a Spec ia l" de la At lan-
nero; comandante Ortega; senado- noche del 20 d-íl corriente, desde 
1 Washington. 
para transmit ir la por las ondas r a - de E s c u e l a s del Distrito, l a s iguiente 
d i o g r á f i c a s a todo el mundo, en la c i rcu lar -
H a b a n a . 14 de enero de 1925 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
el 9 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S o » -
S e ñ o r Director de la 'Escuela n ú -
mero 
C I U D A D . 
Muy s e ñ o r m í o : 
•En cumplimiento de un acuerdo 
de esta Junta , y siguiendo una cos-
tumbre establecida en a ñ o s anterio-
res, e l d í a 28 del presente mes ten-
drá l u g a r una parada escolar con la 
que se conmemora el natal ic io del 
Insigne patriota J o s é M a r t í . 
P a r a el mejor desenvolvimiento 
de dicho acto c í v i c o , la c o m i s i ó n or-
ganizadora ha tenido a bien dictar 
las siguientes instrucciones: 
P r i m e r a : E l punto de r e u n i ó n se-
rá e l Campo de Marte . 
Segunda: A las 8 en punto de le 
m a ñ a n a d e b e r á n estar reunidas to-
das las escuelas, para iniciar la par-
tida • 'a8 ocho y media . 
T e r c e r a : Todos, absolutamente to-
dos los maestros e s t á n obligados a 
j concurr ir , aunque pertenezcan a gra 
dos Inferiores, o sean de K i n d e r g a r -
I ten, auxi l iares , de aulas nocturnas, 
i de Sloyd y de todas las clases espe-
' c í a l e s . L a no concurrencia d e b e r á 
| ser Justificada por los medios lega-
i l e s . 
C u a r t a : No p o d r á n concurr ir es-
| colares menores de 10 a ñ o s . 
I Q u i n t a : Cada escolar s e r á portador 
jde una flor de cualquier clase que sea 
n ó a M o n s e ñ o r Zubizarre ta y U n a - i en efecto. Se dice que el aparato ; tic Coast L i n e , que s a l i ó de F i l a d e l -
r .unzaga , Obispo de Cienfuegos, pa - j desaloja el agua que penetra en la i fia el jueves por la m a ñ a n a , l l e g ó a 
r a el cargo de Admin i s trador A p o s - i bodega. No se han dado a conocer j Jacksonvi l le a las seis y cuarenta y 
t ó l i c o de Santiago de Cuba . ¡ d e t a l l e s acerca de la i n v e n c i ó n . cinco de la noche de hoy . 
So 
(:on el c a d á v e r del C o r c e l Sangui iy , en momentos d< ?ado en hombros. i ( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
Ü L crucero buque escuela •oriin , que e n t r ó ayer en la r a d a habanera, 
del puerto en la ú l t i m a p á g i n a ) , 
( V é a ; a I n f o r m a c i ó n 
P A G I N A D O S 
t ) I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O K M 1 8 3 2 
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L A T A I T A D E T R A B A J O E N E S P A Ñ A 
Los socialistas e spaño le s se lamen-! fábricas que, necesitadas de brazos 
tan de que la falta de o c u p a c i ó n p a - | p a r a cumplir las demandas de los 
ra los obreros cont inúe en aumento, i aliados, daban trabajo a cuantos hom-
coincidiendc con la subida de precios 
de las subsistencias. 
Este f e n ó m e n o se viene desarro-
llando 
chos 
ma's notables por la inmensa cant.dad 
bres se presentaban. 
E l conflicto se hab ía llevado a 
Francia e Inglaterra los mejores obrar 
no solo en h s p a ñ a , sino en mu- : ros e spaño le s , dejando un claro en 
chos paises del mundo, aun en los |as ^ que los extranjeros llenaron 
con gran sa t i s facc ión por ambas p a i -
tes. 
r e q u i e r e u n a a l i m e n t a c i ó n e s p e -
c i a l m e n t e r i c a e n a l b ú m i n a , q u e e s d e 
d o n d e e l o r g a n i s m o t o m a l o s e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n 
l a l e c h e . L a S O M A T O S E L I Q U I D A F E R R U G I N O S A e s c o n s i d e r a d a 
p o r e m i n e n t e s e s p e c i a l i s t a s c o m o e l " m e j o r l a c t a g o g o , " p o r q u e c o n t i e n e 
8 0 % d e a l b ú m i n a p r e d i g e r i d a y f a v o r e c e l a a s i m i l a c i ó n d e l a s a l b u m i -
n o s a s c o n t e n i d a s e n l o s a l i m e n t o s . D e b i d o a e l l o , n o s ó l o a u m e n t a l a 
c a n t i d a d d e l e c h e , s i n o q u e l a h a c e m á s r i c a e n g r a s a . E l n i ñ o s e 
d e s a r r o l l a ^ m e j o r y l a m a d r e s e c o n s e r v a v i g o r o s a . L a S O M A T O S E e s , 
t a m b i é n , i d e a l p a r a anemia, clorosis, debilidad, agotamiento y convalescencias. 





de sus industrias. 
L a s causas de este mal son varias 
y muy distintas, hasta el punto de | A l terminar el conflicto, los e spañ: 
D R . F E Ü P £ G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
que no puede asegurarse a cuál de |les yojv ierón a su patria; pero loa 
ellas corresponde en realidad la cul-1 extranÍeros no P ^ r o n volver a sus 
pa. hogares y c o m e n z ó la falta de ocu-
L a s m á q u i n a s , cada día más c e m - ; P a c i ó n ' aumentando a medida que las 
plicadas en sus combinaciones y por n e c i ^ a d e s del mundo disminuían y 
lo mismo m á s sencillas de manejar, 
excluyendo de d í a en día mayor can-
tidad de brazos en las industrias, la 
e spec ia l i zac ión del trabajo en una 
forma tan exagerada, que el obrero 
que aprende a hacer puntas de al-
filer, no sabe m á s que hacer puntas 
de alfiler, sin que nada le mueva a 
cambiar de oficio; el poco gusto que, 
que las fábricas de las respectivas 
naciones p .d ian dedicarse a surtir sus 
propios mercados. 
A n t a ñ o , cuando el exceso entre el 
número de habitantes y la demanda 
de obreros era notable, los españoles 
ven ían a A m é r i c a , donde eran reci-
bidos con los b r a z , « abiertos, por sus 
condiciones especiales, que les permi-
medida que la c iv i l i zac ión va per-) ten asimilar las costumbres del p a í s . 
feccionando los medios de vida de los 
poderosos encuentran los obreros el 
trabajo rudo e ingratc cuando no se 
e f ec túa por amor. . . He ^iquí las tres 
al extremo de llegar a considerarse 
"americanos". 
" 'También la ^guerra d i sminuyó en 
cantidad y hasta en calidad el contin-
causas principales, aunque no ún icas , ' gente emigratorio d6 Amér ica . Aun 
que los s o c i ó l o g o s consideran como; hoy, que las condiciortes anormales 
factores importantes de la falta d e ! h a n cesado en E s p a ñ a , se n (ta aquí 
Médico de) Hospital Ban Francisco tkt 
Pcula. Medicina oeneral. Especialista er 
Enfermada des decretas j de la PUL 
Teniente Rey, lu, altos. Consultas: lu-
nes, miércttlea y vieraas, da 3 a 5, Te-
jefouo lt-|733. No Uacs visUas a do-
micilia. 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUTNÍ-
K A " , que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E- W . G K O V E se 
halla en cada cajita. S e usa por todo 
el mundo para a i r a r resfriados en un 
•lía. 
D r . G á l v e z G u i U é i s 
O I P O X E N C I A , i * E R U i r , A f l 
S E M A N A L E S . i ü á T E K l L I -
lM.t) , V E i N E R E ü , SilLkAH 
Y H E R N I A S O Q L E i t R A . 
D L U A Ü . l A J X S U T / T A * 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S C O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
S I N H I L I S M O 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
d iges t ivas 
(Exc lus ivamente ) 
S A N L A Z A R O 268. De í a 8, 
L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes . 
C 426 alt . 9 c M 2 
L A 
o c u p a c i ó n en los diversos pases. 
E n realidad, nc| se debe a d i m i -
nuc ión de industrias lo que está su-
cediendo en E s p a ñ a ; pues, salvo al -
gún que otro bluff que estal ló a de-
la falta de esa juventud hispana que, 
llegando en otro tiempo con la men-
te cargada de ilusiones y el c o r a z ó n 
saturado de optimismo, formó las m á s 
prestigiosas familias que ahora se 
bido tiempo, las fábricas de la madre ! llaman orgullosamente cubanas, ar-
patria siguen trabajando como siem-j Sentinas 0 mejicanas, 
pre, con sus talleres repletos de em- j L a s Üución para el problema que 
pleados y sus chimeneas coronadas | los socialistas plantean, mientras sus 
por espesos penachos de humo. |jefes no den a todos los obreros 
L a gran guerra y la p e q u e ñ a paz, ] aquellas famosas u top ías de 1908, 
hicieron tan dif íc i les las condiciones consiste en pensar de nuevo en orga-
de vida en los paises castigados por nizar Ta emigrac ión a A m é r i c a , donde 
ellas, que sus hombres de carrera y i t o d a v í a hacen faltú brazos fuertes, 
sus artesanos m á s hábi les tuvieron ¡ impulsados p:'r corazones animosos, 
que emigrar hacia un país que; sin para explotar las infinitas riquezas 
hallarse muy distante de su patria, i que, s e g ú n la a f i rmac ión de cuantos 
les ofreciese garant ías para ganarse, estudian las condiciones de este C e n -
ia vida. E s p a ñ a era el pa ís ideal, don- tinente, esperan a que alguien quiera 
de p o d í a n vivir tranquilos y al mis-
mo tiempo cerca de sus familias y 
de sus amigr s. 
A E s p a ñ a se fueron todos, p o n i é n -
aprovecharse de ellas. Mientras no se 
encauce ordenada y p r á c t i c a m e n t e esa 
e m i g r a c i ó n , persist irá fatalmente ese 
ocio forzoso de obreros de que se 
dose a trabajar como obreros en las , quejan 1^ socialistas. 
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
E n e r o 2 1 . 
H E R M O S A F I E S T A R E L I G I O S A 
E n ia noche del pasado d í a 14 del 
corrien'e tuvo efecto en l a Igles ia 
ue este pueblo una m a g n í f i c a velada 
en la que tomaren p a r t i c i p a c i ó n va-
r ias n i ñ a s y las s e ñ o r i t a s que per-
tenecen a l coro . 
Con n n excelonte programa divi -
dido en tres partes, d i ó principio 
esta luc ida fiesta a la que a s i s t i ó 
numeroso p ú b l i c o . He a q u í el pro-
grama: 
P o e a í a s : " L a C a r i d a d " , rec i tada 
por la n i ñ a Del ia Somo de V i l l a ; " A 
J e s ú s " , por la n i ñ a MaFfa L ó p e z ; 
"Madr? Dolorosa'' , por Angela P é -
rez; " A J e s ú s " , por la n i ñ a Gudel ia 
( í -onzález; " A l Santo Angel de la 
Guarda' ' , por la n i ñ a C o n c e p c i ó n 
L ó p e z . " L o s Reyes Magos", por Ma-
r í a R o d r í g u e z ; ' L a A n u n c i a c i ó n " , 
por las s e ñ o r i t a s P é r e z y Acos ta ; 
Cuadro "Grat i tud al s e ñ o r " , d i á l o g o ; 
P o e s í a * " E n C a p i l l a ' , rec i tada por 
la s e ñ o r i t a Mag'.'alcna G o n z á l e z , que 
r e c i b i ó numerosos aplausos; p o e s í a 
"Si lencio" por la s e ñ o r i t a Perseve-
l a n d a P é r e z ; poep í a : " E n la T i e r r a 
y en el Cie lo" , por la s e ñ o r i t a B e l é n 
Acosta y L i l i a Rosa D í a z . Cuadro 
"Los Reyes en B e l é n " , d i á l o g o por 
las s e ñ o r i t a s Acoota, P é r e z , R o d r í -
guez, L c p e z y R a m o s . 
T e r m i n ó la velada con un elocuen-
te discurso del Reverendo Padre C a -
rreras - repartiendo Juguetes y dul -
ces a Ufl n i ñ o s que asistieron a esta 
bermo3a fiesta de la que guardare-
mos grato recuerdo . 
S P O R T l \ G OLXfB 
Como el ave J é n i x . ha resurgido 
de sus pavesas esto s i m p á t i c o club 
fiespuén de un l a r p r p e r í o d o de inac-
c i ó n que una sensible desgracia le 
impuso . 
Hace varios mesen, ttfl grupo de 
ioveno^ entusiastas tuvieron la fe-
l iz I d e i de constituir esta sociedad 
deportivo con el objeto de ofrecer 
a sus asociados—que en corto t iem-
po formaron l e g i ó n — u i a ' f i e s t a men-
F u a l . 
A lá i n a u g u r a c i ó n que c o n s t i t u y ó 
Un verdadero acontecimiento sin pre-
cedentes, se snced.eron otras fiestas 
a n á l o g a s ; cuando de improviso, l a 
fatal idad se interpuso en aquel la , 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han a j r o b a d o los planos s l -
guientee: 
•Crui del P a d r e , de Antonio F e -
rre i ro : San F r a n c i s c o d é A s í s y C e n -
t u r i ó n de Bernardo G ó m e z T ó r o ; E s -
pada 12, de R u f i n a A lvarez ; 21 en-
tre 12 y 14, Vedado, de M a r í a G ó -
mez del Cas t i l l o ; M esquina a Jo-
vellar de Rafae l S á n c h e z ; 21 esqui-
n a ; 21 a 14, Venado, de P l á c i d o 
S a a v e d r a . 
No otra cosa es el r e u m á t i c o , un 
' prisionero de su tremendo mal , de 
I su do oreso pac'eciemlento, que lo 
I tortuca y esclaviza, h a c i é n d o l o un 
desventurado s iempre en un grito, 
s iempre padeciendo, porque el reu-
ma es un mal que no pierde o c a s i ó n 
de mort i f i car . C e n t r a el reuma, la 
medicina de é x i t o es AnUrreumat l co 
del D r . R u s s e l l H u r s t , de F i lade l f ia , 
que se vende en todas las boticas. 
No hay otro recurso eficaz contra 
«i tremendo mal . 
su c a r r e r a de tr iunfos . 
A h o r a al reaparecer a l a vida so-
c ia l , volviendo por los laureles con-
cuitados, con m.»8 entusiasmo que 
antes, ofrece un suntuoso baile para 
el d ía 31 del c o m e n t e fecha de su 
reapertura , pmen'zado con la "Jazz 
P a n d " que dirige el Profesor Quini -
tc J i m é n e z . 
Bai lo que promete quedar muy lu-
cido . 
E N E l L I C E O 
T a m b i é n esta prestigiosa Ins t i tu -
c i ó n , tigne s e ñ a l a d o un baile para 
el d ía 21 del p r ó x i m o febrero. 
Seni de d i s fraz . 
P r i m e r o de la serle con que pien-
i sa celebrar los carnavales este aflo. 
I H a sido ya contratada la orquesta. 
¡ Pablifo Zequeir? , el Inimitable P a -
| l . l i to. t e n d r á a su cargo el programa 
bai lable . 
A juzgar por ê  entusiasmo que 
i re ina entre la Juventud ,puede ase-
gurarse que esta fiesta s e r á un nue-
vo é x i t o del L i c e o , 
i S i r i Dpuglns. 
M U S C U L O S I N E 
• B Y L A 
s e 
r á b r í c a o l a p o r l o s E s t e h l e d m i e n t o s B Y L A 
P A R I S f f B A N C I A j ^ p o r s u s V / T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y recons t i tuyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C l d Ó 
E N G O R D A R 
E S T A C I O N W E A P 
De la A m e r i c a ( Telep|hone and 
Telegraph Conmpany de X e w Y o r k 
que trasmite con 492 metros . 
L u n e s 26 de E n e r o de 192 5. 
De 6 a 1 l y 30 p . m . Concierto 
en el Hotel W a l d o r f A s t o r l a . 
N ú m e r o s con clarinete por G u s -
tav L a n g e n u s . 
P r o g r a m a mus ica l desde el tea-
tro S t r a n d . 
N ú m e r o s por la orquesta R a í s c h . 
Discurso . 
Programa por ios hermanso A . 
y P . Gyps les . 
Conferencia sobr el A f r i c a por 
el c a p i t á n Qordon tSmlth S m l t h . 
Concierto el el Hotel Rooselvet . 
E S T A C I O N W O C 
De la P a l m e r School C h í r o p r a c -
tic de Davenport, l owa que trasmite 
con una longitud de onda de c u a -
trocientos ochenta y cuatro metros. 
L u n e s 26 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
A las 6 y 45 p . m . Noticias de 
sport y del mercado de negocios. 
A ilas 7 p . m . Conferencia sobre 
e d u c a c i ó n . 
»A las 8 p . m . U n a hora de pro-
grama musical por un grupo de ar-
tistas de la Cl inton l o w a . 
A las 10 p . m . P r e s e n t a c i ó n del 
Radio D r a m a Ten Nighta in a B a r -
room. 
E S T A C I O N W O O 
De l a J o h n W a n a m a k e r de F i l a -
delfia que trasmite con 509 metros 
de longitud de onda. 
L u n e s 26 de E n e r o de 1925 . 
A las 7 y 30 p , m . Noticias 
de p o l i c í a . 
Concierto en el Hotel A d e l p h i a . 
A las 8 y 30 p . m . Programa 
por la orquesta de la escuela Moo-
r e . 
A l a s 9 p . m . Concierto en el 
cuarteto n^etropoli^ano integrado 
por B e n j a m í n Price primer tenor, 
H e r m á n B a c k e r s segianfio tanor, 
Fe l ipe R . Bai ley primer bajo, R a y 
mund K . Grubb segundo bajo, R a 
fael Miamy piano y L e w i s Welden 
a c o m p a ñ a n t e . 
A las 9 y 55 p . m . H o r a de A r -
l ing lon . 
A las 10 p . m . P r o g r a m a b a i l a -
ble en el Hote l Ade lph ia por^ la 
orquesta H a v a n a C a s i n o . 
E H 1 0 % A A S F U E D T E S 
C A L G D E 5 ' 
u n rao c a s i 






T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e i x a n o y C í a 
M A R T A A B R E U . (amargura)Y H A B A N A 
5329 
A las 10 y 30 pv. m . Programa 
bailable en el Hotel S y l v a n l a , 
E S T A C I O N K Y W 
De l a Westinghouse Company, 
de Chicago, que trasmite con 49L' 
metros de longitud de onda . 
L u n e s 26 de E n e r o de 1925 , 
A las 6 p . m . Noticias financie-
ras suminis trada por el J o u r n a l of 
Comer ce. 
A las 6 y 35 p . m . Cuentos pa-
ra los n i ñ o s . 
M V U E L T A S 
s o c i S ^ u ^ 
a q u í la nU2Va íL 
^ g i r á los destinoe S la 
in s t rucc ión y recreo V e 
p r e s i d e n t e ; V a l e n t l n e ^ 
p r i m e r Vice-pres,dente: ^ 
Segundo Vice-presue,. 
Manuel Blanco. ^BSiaent«: Ji 
Tesorero: El las b o n t á U . ! 
^ V l c e - t e s o r e r o í Blenven"0 l 
Secretario: Sergio Navarro 
Vice-secretario: Alvaro Afe 
Vocales: Angel RodrlauM ^ 
Alonso; E l l o Claro; José ra * 
Wío YáÜez; Andrés Zorrilla V 
l:o^ Machado y Eliseo Pére, 0 
Voc í i l e s Suplentes: Tomi. ü 
J o a q u í n Espinosa; Leoncio U.B 
Abiho Amargos . U>M 
mos prosperidades . 
-<íen 
So * 
L e desea 
sociedad "Cuba que tantas 
t ías cuenta en este pueblo 
Y el mayor acierto en su, t u , ^ 
nes a los s eñores que intlJ ^ • 
Direct iva . ^tegraa ^ ' 
Kl Con-cspormi. 
E l solo Fosfato asimiimd 
y que no fatiga el Estóm^, 
E S T A C I O N W R C 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R a -
dio Corporation of Amer ica que la I 
tiene instalada en la ciudad de i Infalible contra el R a m i i ü s m o 
Washington D . C . y trasmite con D e b i l i d a d de los Huesos. 
C r e c i m i e n t o de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o 
P r e ñ e z , N e u r a s t e n i a 
L u n e s 2 6 de E n e r o de 1925 . E x c e s o de T r a b a j o 
A las 6 p . m . Cuentos para los i etc., etc. 
n i ñ o s . 
una longitud de onda de 461 
tros . 
E S T A C I O N K F I 
De ia E a r l e Anthony Company, 
de los Angeles, ( C a l i f o r n i a ) , quo 
trasmite con cuatrocientos sesenta 
y nueve metros de longitud de on-
da y dista de' la Habana dos mil 
cuatrocientas m i l l a s . 
í * 
L u n e s 26 de E n e r o de 192 5 . 
De 8 a 9 p . m . Programa del Dia 
rio "Bvening H e r a l d . 
De 9 a 10 p . m . Programa por 
W a l t e r . M . Murphy Motor Compa-
ny . 
De 10 a 11 P r o g r a m a del Diario 
L o s Angeles E x a m l n e r . 
E S T A C I O N W H A Z 
Del Instituto Rensse laer de T r o v 
New Y o r k que trasmite con 380 me 
tros de longitud ñe onda . 
L u n e s 26 de E n e r o de 1925 . 
A l á s 9 p. m . Concierto vocal 
e instrumental por "How- E l e c t r l c l 
ty W o r k s for y o n " . 
A las 10 jisSO p . m . M ú s i c a popu 
lar por la orquesta Pal ladino . 
w ¿r Muy igradiftli de tomar en un poco de agua ó de /eo/ii. Pira lo» Diabéticos ta prepara bajoli forma tí» comprimlúoi. 
fanfaa/por Míjror:l3,Rüede PoIssy.Parll 
E S T A C I O N W M B F 
De Miami Beach , F l o r i d a que 
trasmite con 315 metros de longitud 
de o n d a . 
L u n e s 26 de E n e r o de 1925 . 
Concierto por la orquesta del Ho-
tel F l é e w o o d . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0100 
P R A D O 38; de 12o 3 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO D E L HOSPITAL 
C1PAL DE EMER(3ENCIAI 
Eepectallsta en Vla« UrlnarSaí y 
V edades venérea*. Clstoscopti » 
tcrlamo de lo» uréter»*. Oruf» " 
Vlaa UilnarlEO. Consulta» <1« J6 • " 
y < J » 3 a B p . i n . » « U callt d» C » 
número 68. 
E l n e n l o l (agua, pasta, ^J0,Jth6nh ts w aevî  e 
ademas de ser ua excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de un v 
muy agradable. . i-e pncias, EB 
Fabricado s e g ú n los trabajos de P^eu,r' l tn.durt?irif ica el »l^nt0 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. i ™ i c * u boca 
estando especialmente indicado en los fumadores, üeja e 
nna s e a s a c i ó n de frescura deliciosa y Ve™slent*' <«tableciInieQt*, 
E l D e n t o l se encuentra en todos los buenos estame 
que venden perfumería y en las Farmacias. j . e # b , P•^1- , 
D e p ó s i t o general: M a i s o i a L . F r e r e , 1 9 , r a e I 
E l uso d t l Q u i n l n m L a b a r r a ^ n e a ladosis d t u n vasito d« U _ 
I A R E G U L A D O R ? S . A . , 
dio ^ los B 
De orden del s e ñ o r Presidente cito por este ^ ria que *« 
nistas para que concurran a la J u n t a general de la 0a<** 
rá el p r ó x i m o viernes, d ía 30 del actual , a las 
accio 
l e b r a  l i 
en los altos del Centro Gallego 
Habana, E n e r o 25 de 1925. 
/ 
E l S e r r e t a n o - C " " ' ^ ' 
O R D E N D E L DIA-
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n anteriof. 
Informe de la C o m i s i ó n de G l o s a . 
Informe del Ba lance General . 
Asuntos generales. 
Elecciones parclaleB. 
,,-ce saber a"» 
>-OTA: A los efectos de las el.er;f'^"loSe Alonso >' lo3 ' 
sus carpos el señor Presidente don Eustaquio drffj0ez. ^ r 
Celestino MenAndez. Fernando Llano Lula _ n jj píaz, fl*-
Bernardo Rosales, Manuel Fernámler LOpea. 


















































x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
M Í D E B U E N O S A I R E S 
I f t * * n o M A N U E L C A R C I A H E R N A N D E K > 
« O M E N A J E A L G R A N A R T I S T A P A R R A V 1 C I N 1 
J j U l " * ^ . •parra" como fle P a r r a - E n l a Kraí'ia de su o h ^ i a 
YifTiricto*' * ^ la fami l la | pon© «l secreto d « su natura l idad y 
^ l í ^ 5 COnlllnjT*) como se me- por ello es el art i s ta , h a sido y vs 
i lf b* ^ «dstió en u n a ' t a n admirado de todos los art i s ta? , 
, ir*f i «ca^aJ0 C o la¡ areentinos y 'extranjeros, y se le 
cons i s t ió 
media norhe« a la a r í e n t m 0 8 T ex tranjeros , y se 
los e s p e c t á c u l o s . j considera como un cano raro dentro 
camarader ía , de del escenario . 
S u v ida inquieta, accidentada, des los 
fe— * * * * de 
M » ^ * ^ t i l d a d , en 
^ t , t A t i r ó n al obsequiado j a 
rt00 ^ 0 caso 
F » ^ personal de los artis-
69 el de V a extraña n a t u r a l c 
í«dici0,l^ ^ s ruidosos triunfos debe su» Armado él gran parte de los 
l ^ ' ^ t a s de este pa í s y se 
f ^ ^ t e f r que ninguno tíene sus 
Ha hecho re ír a muchas 
Tiene P a r r a ta l as-
qne su sola 
p u é s de haber sido el vástn-go feliz 
de una fami l ia de abolengo, de gran 
en l a esce»! prestigio, le hace recorrer E u r o p a y 
en donde prueba de todo p a r a ga-
narso la vida, una ve>! que h a Ras-
todo su patrimonio y l ia vivido la 
vida escandalosa del P a r í s de las bu 
l e v a r e s . . 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E l V e l o d e I s i s 
P O R L . F R A U M A R S A L . 
p i o n e s 
el público, 
Cuando hace algunos a ñ o s f u é a 
E s p a ñ a , obtuvo un triunfo ruidoso . 
Tanto e l rey como la sociedad m a 
d r i l e ñ a saludaron en el ar t i s ta ar-
t<*dÍfllte ^ el escenario es lo BU" gentino a u n e jemplar raso de las 
f***̂  eft conseguir el triunfo, j tablas que h a c í a re í r por su iugenio-
" ^ t J w e w a por trlpnfar. L o con- talento de c a p o - c ó m í c o . De esa 
m á s natural del g ira se recuerdan grandes cosas de Ja forma 
en naturalidad impo-
hombre de se lecc ión 
c<m una 
^ ""pom Brotan de s u mente; de Madrid 
W . '_. ^ i ^ a m n A v en l a 
P a r r a y h a n sido celebradas sus gran 
des frases salpicadas de un humo-
No ¡ r i s m o desconocido en el ambiente 
más andaces epigramas y «.j Muchas noches he ido a l camerin 
J L , , de expresión vibra s u es-: de p a r r a nada q|ie para C8CU, 
¿ t o luminoso y i**0 ^ ^ n t o de charlo hablail ^ ^ in t imidad . E n 
r V ^ o r de la escena. Se d i jera , ^ ^ 1 0 , , ^ ^ pequeño' , bien a lha ja . 
• ^ r r U ^ n e ñ a probado todos . 
L fhíóf 7 ^ vlrtllde8 de ^ ^ 
^ «sddo para el 0 
Ido Par» é l Hombre dotado 
do, e l ar t i s ta h a hecho de l a int imi-
dad u n culto . 
Siempre que me ve l legar, me dice: 
—yo orea, m i estimado amigo, i 
TflSta cultura, la que h a pro-^ ' * \ \ 
l,s muchas obras que h a es- «1™» h a n muerto la» esperanzas Ai [ 
leclalmente para ser represen a l a H a b a n a . Tengo miedo 
^ é,, «„ labor da el r « s g o j d e f r a c a s a r , 
ae su brUlante personal!-
dentro del teatro lo h a 
Usted dice, amigo i ' a r r a — le 
observo—para que le ratif ique que 
su sola presencia ante el p ú b l i c o ha-
Gentleman en l a m á s j 5anero es lo suficiente para gozar 
ha n«f 
jf ana 





(BpU» concepción» hombre de mun-i del tr iunfo . Usted, aunque quis iera. 
. cocedor de Idiomas, t irador, no paede f r a c a s a r . Se lo impide su 
ylpe aviador, deportista, m ú s i c o , ¡ propia na tura l eza . 
potOT. en fin, todo lo hace y lo ha-j p a r r a se r í e , pero d e s c o n f í a . Y 
(fhien. Mimado del p ú b l i c o , h a P«-; siempre que tengo l a fortuna de 
pdo temporadas representando u»ia| hablar con el genial c ó m i c o , no pier-
idos obras. E s que estas m i s m a s , i a oportunidad p a r a recordarle 
ledie a noche, las h a hecho dlferen-i ^ t á en deuda con e l p ú b l i c o de 
w gn humorismo de verdadero C u b a . E l d í a que v a y a a l a i s la , va 
•onMeur" ha estado deleitando a con p a r r a lo mejor de l a Argent ina , 
nrlas generaciones. L a f igura móal porque con é l v a l a juventud de un 
popular del teatro argentino es laI pueblo. . . . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Vm el DIAUIO D E L A M A R I N A ) 
PIX X A T O I A L D E L U N I V E R S O 
La autorizada In terpre tac ión de 
ks Letras Sagradas asigna a Dioa, 
eomo es natural, la facultad do mar-
arel acabamiento del Universo que 
por su Omnímoda Voluntad s a l i ó de 
á mda. Y aunque el Apocalipsis no 
"ta podido ser interpretado por com-
Iteto, no parece dudoso que cuan-
|Í0 ti Omnipotente le plazca "los C í e 
tttt plegarán eobre s í mismos, 00-
wkí hojas de inmenso libro "y to-
loTo'.verá a la nada de donde ea-
Wi annque así no fuera, l a exls-
M t del Universo, como sistema 
•tínico aislado, no pueda pro lon- í 
P * Indefinidamente. A ello eei 
•Wí bu misma esencia o constltu-
fiín. tal como nosotros la compren-
' • « e n el terreno c i e n t í f i c o ; y s in 
í™*» d^ él vamos a exponer el 
racional acabamiento de lo creado, 
2Mefia el principio llamado de la 
J j ^ M l ó n de la E n e r g í a , en Me-
que en todo sistema constl-
¡J?2 materia y fuerza, l a can-
<le energía Interior o del els-
•'0i no Puede crecer, ni menguar, 
|»enos que de fuera, de lo exterior 
«. M ejerzan aociones. Quiere es-
* owlr qna e l sistema no puede 
IW sí solo energ ía , n i desapa-
2 " Parte de la qno ha tenido. T a n 
«n todo lo que vlve^y existe es 
r * » trasformadón de una en 
"ase de energía, pero nada de 
n l d a ^ ^ ella nl de naC*r 
Y 
Ksde « « i t e n d e m o s cuanto 
lo- Por T JCai)az d6 Producir traba-
Wtldad T ? que 61 calor' 121 e1^-
loton',,* 61 m a g n e t i s m o . . . . 
«•«ctúa i« TIna8 0 disfraces con 
T«rio. ^ e r g í a propia del Uni-
^ los S a ' en acePción m á s len-
•ateria la « i s t e n c i a de la 
^fcnto* J i •eter• no Bon sino mo-
* r l a ^ ^ f ^ ^ d o s en una y otro 
^ c a W ^ se trasforma. 
una 
í ^ 0 . le ^ í 0 * : lnotor de una di-
í ' ^ e l c a M 1 1 1 1 ' / e le^ric idad, ca-
E > : c o r ! 6 0 ? 0 103 i n d u c t o r e s ) 
!!.hu. se t el6ctricidad, a d e m á s 
? n r » n lo, ^ calorIferos. y se 




1 ^ t a In;*; ' .""" enSendra ca-
S í ? rePemin Se destruye por 
fc*1* ^ a (T grrai1 e n t i d a d de 
• t i ^ r f e Bn0Km0 en 103 impactos 
Y lo " T 6 Ponchas de blin-
Í ^ ^ d son010 61 Calor ^ ^ 
¿ . C i m i e n t o TCapaces de produ-
r ^ s e n n , en^gia es una 
' J L ^ i c a *Uestra como ener-
. " cu'nf^ fera' e l éc tr i ca , 
S ^ . y Química tam-
O contra" ^ 0 3 al Precipitar-
- a otr03 en las reaocio-
O 1 1 ^dos 
acumulados movimientos puede tras-
formarse en calor. E l rendimiento 
m e c á n i c o , ( trabajo motor) dividido 
poi» él, tiende a la unidad al dis-
minuir eíl trabajo pasivo o p é r d i d o . 
E n l a e n e r g í a e l é c t r i c a que se 
trasforma por los dinamos en luz, 
en trabajo o en calor, ee llega basta 
aprovechar un 70 u 80 por ciento 
de lo qua ee emplea en el trabaje 
motor. 
Pero cuando se emplea como mo-
tor la forma da e n e r g í a l lamada 
ca lór i co laa p é r d i d a s son enormes. 
P a r a uti l izar o convert ir en trabajo 
el calor de u n cuerpo a una ele .vi-
da temperatura, hay que disminuir 
é s ta , oon lo c u a l queda una canti-
dad m á s p e q u e ñ a de calor en el 
cuerpo, que y a se ha l la a m á s baja 
temperatura d e s p u é s de realizado el 
trabajo; y s i queremos ut i l izar m á s 
cantidad del cuerpo caliente, otra 
nueva p é r d i d a de temperatura nos 
sale a l paso. Si una misma ca lor ía 
pasa igualmente util izable en un 
cuerpo cal lente como en otro menos 
caliente, esta forma de e n e r g í a , la 
ca lor í f i ca , s e r í a Igualmente doble 
que las d e m á s ] pero ocurre que con-
forme baja la temperatura del cuer-
po m á s caliente es menos fác i l con-
vertir su calor en trabajo, y de a q u í 
que la r e v e r s i ó n de una en otra c la-
se de e n e r g í a s i se uti l iza como mo-
tora en c a l o r í f i c a sea cada vez m á s 
di f íc i l . 
Y precisamente en esta forma do 
calor es como ee mues tran las pér-
didas (no uti l iza bles en general) de 
loa movimientos pasivos de las m á -
quinas como son los rozamientos, to-
do lo cual expresan los f í s i cos di-
ciendo que e K c a l o r es la forma de 
e n e r g í a en que esta m á s se degrada. 
Con el correr de los siglos pare-
ce, pues, natura l que aumentando el 
d e p ó s i t o do e n e r g í a degradada en 
el Universo en forma de rozamien-
tos, combustiones, resistencias pa-
sivas, etc., como consecuencia de to-
dos los f e n ó m e n o s y acciones natura-
í e s , el mundo t e n d e r á lento pero se 
guramente, hacia un estado de equl 
librio t é r m i c o o de temperaturas en 
el cua l s e r á imposible ya la trasfor-
m a c i ó n del c a l ó r i c o , ni s iquiera par-
te de él , en otra%forma de e n e r g í a 
(todas m á s nobles) y la quietud se-
ñ o r e a r á el mundo y . . . a s í a c a b a r á 
el Universo, si quien puede hacerlo 
no marca antes el momento final. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, 28 de diciembre. 
R A M O N F . C R U S E L L A S 
L l e g ó ayer procedente de Miaml 
donde p a s ó una c ( i t a temporada, 
igo y acreditado 
aza, s e ñ o r R a -
í ' a . v i d a c a ^ b l k ^ n t ^ ' ñ " 8 0 m ó n F - Crusel ias , a quien acompa-
8in PerdPr h , « a b a su joven y bella esposa la se-
der de valor. flora Msrle ta Gallndo de CruSeiias, 
^ eqnTv^t0S ^ P ^ t o s de ia;nuestro ^J'^0 ani l f 
* * misterioso Í ° ? " S ^ ^ J ^ ? 
^ ,a8 formasPdrder V '1 
( ^ f a l i d a c j 3 ^ ^ / g í a - s o n j Damos las m-ís cordial afectuosa 
J ? 1 * eléctrica v i nobles 1 b i e n v e n i d a ' a los apreciables viaje-
^ ^ valer ^ a _su retorno 
ca lor í f i ca . a playas^ cubanas encuentren como 
Va que Hpv ' toda luna p r o l o n g a c i ó n todas las venturas 
• «varon en los que disfrutaron en t ierras n o r t e ñ a s . 
^ e d a d e s 
Cali e ¿ v i 0 s a s y m e n t a l e i . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
le J a r r e t o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
Ofe l ia—una niña de trece año^ 
—no pudo dormir durante casi 
toda aquella noche, que semeja-
ba ser, dados el desasosiego c in-
quietud de la chiquilla, la anhe-
losa v í spera de un dia de Reyes . 
Clareaba apenas, y en efecto, iba 
ya Ofelia de un lado a otro. Y en 
la confusa claridad del crepúscu-
lo lleno de luces rosadas, el fi-
no pijama de la adolescente y sus 
cabellos de oro luc ían igual a un 
primer rayo de sol . ¡Al fin, sá-
bado í . . | Ofelia ardía en deseos 
de despertar a sus h e r m a n o s . . . 
i Q u é dormilones!. . . 
L a criada, una mulata vieja , 
cuya era la mis ión de atenderlos 
y de vigilarles, o y ó pcK:o des-
p u é s , a la hora del desayuno, to-
da suerte de reproches. ¿ D o n d e 
estaban las medias de seda y las 
botas altas? Y el sombrero y el 
traje, ¿ c ó m o no los h a b í a subido 
y a ? ¡Ni siquiera ei b a ñ o dispues-
to! Ofelia dec ía todo esto preci-
pitadamente. L a cachazuda fá-
mula, al oiría, c o n r e í a . . . 
Ofelia Alvarez de la Torre en 
traba aquel s á b a d o en una nue-
va v ida . Nunca habia ella asis-
tido a una verdadera func ión de 
teatro. L a domés t i ca l l evabá la a 
veces, en c o m p a ñ í a de sus otros 
hermanos, al C i r c o . Iba a menu-
do también al c i n e m a t ó g r a f o . Pe-
no aquella tarde iba a presenciar 
por primera vez y desde un palco 
proscenio, y c; su m a m á , la re-
presentac ión de una zarzula 
E l traje, al fin entallado aun-
que ¡ a y ! . . . muy corto; las bo 
tas altas; el sombrero de tercio-
pelo y los guantes de cabritilla 
b l a n c a . . . ¡ t odo era nuevo, fla-
mante! Lás t ima que tuviera ella 
que usar aún el misme; infantil 
peinado. Los rizos, no obstante— 
pensaba el la—la favorec ían mu" 
cho. Ofelia deseosa de lucir me-
jor, tenía el propós i to de hurtar 
un pocb de colorete para teñirse 
las mejil las. 
A las diez, y a francamente de-
sesperada, c o m e n z ó Ofelia a pei-
nar sus cabellos. Cuando la lla-
maron a almorzar tenía aun las 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
C A I B A R I E N 
P a r a regir los destinos de esta 
antigua y prestigiosa sociedad f u é 
tlegida la siguiente D r e c t i v a : 
Presidente: Ernes to Mier L ó p e i . 
P r i m e r V i c e : Bernardo Costa les . 
Segundo V i c e : J o a q u í n C a n e t . 
Tesorero: J o s é G ó m e z P é r e z . 
Secretario: F r u c t u s o P é r e z G a r -
cía . 
Vice-secretarlo: Oscar R i v e r o . 
Vocales : Is idro I d á r r a g a ; Alfredo 
Otero: Marcelo Cantea G a r c í a ; C é -
par de la T a s s a ; C á n d i d o M a q u i e l r á ; 
Miguel L ó p e z ; Constantino A l v a r e z ; 
Eugenio fPertierra; J o s é P ire y P i r e ; 
Jos5 F e r n á n d e z H u e r t a ; E s t e b a n 
F e l á e z y Fulgencio T a l l a d a . 
Suplentes: A g u s t í n R u i z ; Ignacio 
V i l l a r ; Car los G u e r r a ; F r a n c i s c o Ro-1 
m a ñ a c h ; Rafae l B r ú y J o a q u í n R a o -
la% - ¡ 
Devolvemos a los expresados s e ñ o - ( 
res el atento saludo que n ó s dirigen j 
al tomar p o s e s i ó n de sus respecti-
vos cargos y les deseamos el mayor | 
acierto en sus gestiones, que I n - , 
dudablemente c o n t r i b u i r á n a l mayor 
£.uge y engrandecimiento de dicha 
sociedad. 
i 
" L a S e g u n d a N i ñ e z J u e g a C o n L a P r i m e r a , , • 
CO M O gozan y juegan los abuelos con los juguetes y niñerías de sus nietecitos. Esta es una de las bendiciones que alcanzan 
las señoras que cuidan de su salud y la de sus chicas casaderas. 
S i ambas están hechas un manojo de nervios, si no desempeñan sus 
funciones mensuales sin enorme trabajo y aun martirio, nunca podrán 
ver con sus ojos, soberbios mozos y mozas a quienes puedan llamar 
C A R N E D E MI C A R N E Y H U E S O D E M I S H U E S O S . 
Toda mujer débil y raquítica necesita C A R D U I , elemento 
especial que le rehaga las fuerzas y el fluido nervioso, gastado en 
las preocupaciones del hogar y en los duras faenas domést icas . 
No reciba nada, si no es el Cardul. Todas las farmacias lo vendeB. Solicítenos el 
utinsimo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. 
Tenn., E. U. A.; Habana. Cuba; México, D. F.; Barranquilla. Colombia. 
cs-s 
( C o n t i n u a r á ) . 
G a l l e t k a s "María" , ' R o y a l i t a " , 
Soda, "Duquesas" etc.. l levan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y oí alto prestigio de que gozan 
en toda la RepúbMca. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
A t o r m e n t a d o d e 
D o l o r e s N e f r í t i c o s 
J ^ / J I L L A R E S de hombres, muje es y n i ñ o s mueren 
cada a ñ o de afecciones nefr í t i cas , mientras aun 
m á s vienen sufriendo dolores casi insoportables. E s dif íc i l 
juzgar en q u é medida pudieran evitarse estos sufrimientos y 
estas muertes si se tomasen las Pildoras D e Witt , pero cierto 
es que muchos que antes p a d e c í a n estos dolores es tán aún 
vivos y gozando de buena salud, gracias 
al empleo oportuno de este remedio. 
U n caso notable es el del S r . Anselmo 
M é n d e z de Santa A n a , Misiones, que 
escribe :— 
" Estaba atormentado de dolores en 
los r íñones y la vida era para m í 
u n suplicio, pero una p e q u e ñ a botella 
de Pildoras D e Witt bas tó para alejar 
el dolor y devolverme la salud. Creo 
que mi caso es muy notable pues, 
antes de tomar las Pildoras D e Wit t , 
h a b í a gastado un dineral en la compra de medicinas que no 
surtieron efecto alguno. R e c o m e n d a r é , por lo tanto, siempre 
las Pildoras D e Wi t t á aquellos de mis amigos que e s t é n 
enfermos ó padeciendo dolores." 
N o hay ciertamente n i n g ú n remedio contra los d e s ó r d e n e s 
ne fr í t i co s mejor que las Pildoras D e Wi t t . A c t ú a n directamente 
sobre los r í ñ o n e s y dan inmediatamente alivio. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N L O S 
D o l o r e s N e f r í t i c o s 
y son t a m b i é n un remedio eficaz contra el Reumatismo, e l 
Dolor de Espalda , el Lumbago , la Ciát ica , la Gota , y la mayor 
parte de los d e s ó r d e n e s n e f r í t i c o s y de la vejiga. L a s Pildoras 
D e Witt son u n remedio verdadero, pues pasan por los r í ñ o n e s , 
que no, como la mayor parte de las pildoras para los r í ñ o n e s , 
por los intestinos. Viendo aquel color azulado s o m b r í o , se 
sabe sin duda alguna que las Pildoras D e Wit t han ejercido su 
acc ión curativa sobre el o r i g é n del mal—los r í ñ o n e s . 
P u é d e n s e obtener de farmacias en todas partes del mundo, 
ó directamente del d e p ó s i t o general D r . E , Sarrá ; D r o g u e r í a 
Barrera ; D r o g u e r í a de Johnson ; C o m p a ñ í a de Farmac ia de 
C u b a ; E l o y y L a z o ; F . Taquechal ; Ur iarte y C ía . , Habana ; 
R . de la Arena , Cienfuegos ; Sres . Mestre y Espinosa ; S r . 
^Osva ldo L e d o . Morales, Santiago ; ó de la M u n r o T r a d i n g 
C o . , Apartado 2452, Habana, que env iarán gratuitamente una 
cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, mencionando 
este diario. 
Para Madera Esmaltada Para Coére, Bronce, e f e . Para Níquel y Cristal 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MOHStRRATt 4 1 . CONSULTAS 0 C f • t 
C i p c c / a l p a r a los p t t a s d e 3 f mtéla a 1 
Para la Cocina 
Para Linoleum 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
NA T U R A L M E N T E q u e e n s u c a s a se u s a B o n A m i p a r a l i m -
p i a r v e n t a n a s * c r i s t a l e s y e s p e j o s ; todo 
e l m u n d o 4o u s a . P e r o m u c h a s a m a s 
d e c a s a h a n d e s c u b i e r t o v a r i o s o t r o s 
u s o s p a r a es te " b u e n a m i g o . " 
B o n A m i e s e x a c t a m e n t e l o q u e se 
n e c e s i t a p a r a l i m p i a r B a ñ a d e r a s y 
L o c e t a s , A r t í c u l o s d e C o b r e , N í q u e l y 
A l u m i n i o , M á r m o l e s , e t c . , e tc . A b -
s o r b e t a m b i é n p r o n t a m e n t e t o d a l a 
g r a s a y s u c i e d a d d e l l i n o l e u m . 
L o m i s m o e s e n t o d a s p a r t e s d e l a 
c a s a — B o n A m i d a u n b r i l l o m á g i c o a 
t o d o s l o s o b j e t o s q u e t o c a . 
Para Ventanas 
Para Zapatos blancos 
>«.* KM 
CUWt K GRILLO 
Para Bañaderas 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
Para Espejos 
P A G I N A C U A T R O 
L O S N I Ñ O S Q U E C A N T A N S O N N I Ñ O S S A N O S 
D E C U E R P O Y A L M A 
( P o r A n ^ e í o P A T R I . ) 
" L a m ú s i c a , no la c la-
se de solfeo, sino el ta-
rareo voluntario y fres-
co, es saludable v á l v u l a 
de escape para las im-
tuosas emociones de la 
j u v e n t d " . 
E l cantar es cosa n a t u r a l en los 
peores quo las piezas de • 'jazz" es-
critas por algunos "maestros". 
Cuando y a aprendie í ron » cantar , 
los n i ñ o s gustan de congregarse en 
torno a l piano y cantar , cantar has-
ta que no les quedan al ientos . B u e n 
ejercicio p a r a e l los . A c u é r d e s e de 
lo mucho que h a gozado usted en 
tales Reuniones y permi ta que sus 
n i ñ o s y en los p á j a r o s . SI s u h i jo í hijos d is fruten del mismo e sparc í -
no canta, algo malo le pasa y bueno ! miento. Afortunadamente , hoy los 
sera t ra tar de dar con la causa de 
su t r i s teza . X o es que, necesaria-
mente, su r e t o ñ o h a y a de poseer una 
voa melodiosa y a f i n a d a . L o más 
probable es que su garganta no ha-
ga m á s que emit ir sonidos destem-
plados e incoherentes; pero no im-
porta, puesto que es s u c o r a z ó n el 
quo canta , no su g a r g a n t a . 
E l p e q u e ñ u e l o feliz r e c o r r e r á la 
casa emitiendo u n a y otra vez la 
misma nota, repitiendo l a m i s m a sí-
laba, a l extremo de que usted, des-
conocedora de l dignificado de su 
c á n t i c o , se c r e e r á en e l caso de po-
ner fin a la cant ine la . I g n o r a toda-
v ía su h i j o lo que es e l cansancio del 
a l m a y mucho menos e l sentido de 
la m ú s i c a : lo que quiere, es dar con 
su * ' t ra - Ia - la -ráaaa" u n a e x p a n s i ó n 
a su a l m a que florece, u n r i tmo amo 
moro a l mecer de sus inocentes Im-
presiones . D é j e l o . 
S i hay a mano u n plano o u n gra-
m ó f o n o , que s i lo h a b r á , p ó n g a l o en 
m a r c h a y coopere en las act ivida-
des m e l ó d i c a s de s u h i j o . S i é n t e l o 
a l plano y d é j e l e que "haga m ú s i -
c a " a s u m a n e r a . H a b r á "compases" 
que torturen el o í d o , m a s no s e r á n 
muchachos cuentan con m á s recur-
sos musicales que los que s u s ' m a -
yores han tenido \en los d í a s de su 
infancia . 
L o s n i ñ o s que se agrupan, cada 
cual con su instrumento, se sienten 
unidos po* u n lazo c o m ú n rico en 
buenas acciones . D i f í c i l es creer 
que u n n i ñ o quo toque el violonce-
Ilo d é grandes disgustos a sus pa-
dres . L a m ú s i c a es pan espir i tual y 
saludable v á l v n l a de escapo p a r a las 
emociones de la j u v e n t u d . D e j a d a 
los n i ñ o s que canten . 
Mas no haga de ese placer u n a 
o b l i g a c i ó n r í g i d a y severa . Nada ha-
rá ca l lar antes a los chicos que po-
nerles u n maestro ar isco que les di -
ga: " A v e r : ¡ D o , Do, Do, Dooool 
¡ M a s a l to! j E s t ^ i fuera d^ tono! 
¡Otra vez! 
E s t e aspecto de l a m ú s i c a tiene 
ya adjudicado s u lugar en el pro-
grama de estudios . H á g a n l o a su 
antojo y seleccionen las composicio-
nes que m e j o r los venga en ganas, 
i n t e r p r e t á n d o l a s con no menor l i -
bertad . 
L o s n i ñ o s quo cantan, son n i ñ o s 
sanos de cuerpo y a l m a . 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
L a s e n c í a s son l a s l laves de l a s a l u d . T i e n e us ted 
que m a n t e n e r l a s firmes, fuertes y sa ludables si 
qu iere e v i t a r P i o r r e a y sus m a l e s consiguientes 
—dientes flojos, ¡ n e u r i t i s , indigest iones , a n e m i a 
y s imi lares . 
F o r h a n ' s p a r a las E n c í a s , c o n t r a r e s t a los efectos 
de las bac ter ias m a l a s ; endurece las e n c í a s b l a n -
d a s y dol ientes , las m a n t i e n e fuertes, rosadas y 
sa ludables . A d e m á s , l i m p i a y b lanquea los d i e n -
tes y m a n t i e n e l a b o c a fresca y agradab le . 
S i no quiere d e j a r de u s a r su p a s t a f a v o r i t a , por 
lo menos f r ó t e s e las e n c í a s u n a v e z a l d í a con 
F o r h a n ' s . 
E s u n p r e p a r a d o de p r o b a d a ef icacia en el t r a -
t a m i e n t o de l a P i o r r e a y d u r a n t e a ñ o s h a ser-
v i d o de c u r a y a l i v i o a mi les de personas . P o r 
s u prop io b i e n , o b t é n g a l o . P i d a e ins i s ta en 
que se l e despache F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s , 
— E n todas las F a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
I b r h a i V s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s efue un d e n t í f r i c o , 
evita la Piorrea 
4 d e c a d a 5 
Lasestadisticasdentales 
demuestran que cuatro 
de cada cinco personas 
pasadas los 40—y miles 
más jóvenes, tienen 
Piorrea. ¿Quiere usted 
escapar de esta plaga 
temible? 
Lo mismo que un 
barco necesita gran 
atención debajo de 
la linea de flotación, 
asi la necesitan sus 






Agente G e n e r a l E x c l u s i v o : A l / B E R T O P E R A L T A 
S a n J u a n de Dios 1. T e l í . A-9136 . Apartado 2349 , H a b a n a , C n b » 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a 
LA c o m p a ñ e r a d e l h o m b r e d u -Á r a n t e t o d a I k v i d a , l a q u e p r o -
p o r c i o n a u n a a f e i t a d a s u a v e c o m o 
e l t e r c i o p e l o y f a v o r e c e l a c a r a c o n -
t r a c o r t a d u r a s y r a s g u ñ o s . 
U d . s e s o r p r e n d e r á a g r a d a b l e -
m e n t e a l v e r l o s m a g n í ñ e o s p r e -
c i o s q u e l e o f r e c e r á e l e x p e n d e d o r . 
H a g a q u e l e m u e s t r a s u s u r t i d o d e 
g e n u i n a s n a v a j a s y c u c h i l l a s 
G i l l e t t e . 
J a m á s e n l a v i d a s e h a o f r e c i d o 
u n s e r v i c i o d e a f e i t a r t a n e s p l é n -
d i d o y a p r e c i o s t a n r a z o n a b l e s . 
L a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s e x -
p e n d e d o r e s d e r e s p o n s a b i l i d a d . 
G i í l e í í c > 
N a v a j a d e S e g u n d a d 
illeüe 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana , C u b a 
I N F A l I B l E l i N T E 
m o r i r á n tocias las c u c a r a c h a s , 
$ 1 , 0 0 0 D E G A R A N T I A 
es e l p r o d u c t o m á s e f i c a z y r a * 
p i d o p a r a e x t e r m i n a r t o d a c l a s e 
d e insec tos . H a y u n p a t e n t e espe< 
c i a l p a r a c a d a c a s o . P r u e b e u n a 
v e z y o b s e r v e é l r e s u l t a d o . 
P I D A L O E N L A S B O T I C A S , 
F E B B L T l R I A S Y 6 0 D L 0 1 S . 
i 
t e 
USTEO no venderá, sino • 
anuncia en los per iódica t i 
" es leido en toda 
la R e D ú i c a : : : 
F O L L E T I N 1 0 0 
R U I T A B O S 
— ** í íov»!» «n xstm partMi — ^ 
X Por 
l J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
i 
(I>« Tent» e » la Llbrorla " L a ííoftern» 
po^Ia" , F I y HarKall, (antea ObUyo) 
( C o n t i n ü a ) 
las dos de la madrugada , estuvie-
ren p a s o ü i u l o coa él por loa C a m -
pos E l í s e o s . 
— P r u e b e usted, por lo menos, 
Que mentimos 
E l e n á se e c h ó a r e í r : 
—•No .pudieron ustedes pasar con 
Gaspar de M a n l e ó n la noche del cr i -
men, porque' esa noche la p a s ó Gas-
par eu mi cuarto, en e l hotel del 
paseo de la R e i n a . . . 
L o s cuatro hombres se levantaron 
bruscamente . L a Maloncho prosi -
g u i ó , d á n d o s e las de pudorosa: 
— S I , en mi cuarto . ¡ C í h ! pero, 
po nada m a l o . . Y o soy una m u j e r 
h o n r a d a . . No v a y a n ustedes a 
creer otra c o s a . . M a n l e ó n f u é a mi 
•uar to para esmerar a l l í l a hora en 
que l a m a r q u e s a . , h a b í a de que-
darse s o l a . . y en que p o d r í a tener 
con el la u n a . . e x p l i c a c i ó n acerca de 
un d i n e r o . . q u e la marquesa se ne-
gaba a d a r l e . . Y precisamente aque-
l la n o c h e . . f u é cuando l a pobre se-
ñ o r a m u r i ó , . y a la m a ñ a n a siguien-
te , . l a encontraron e s t r a n g u l a d a . . . 
¡ O h ! Gaspar de M a n l e ó n no tiene 
nada que ver con eso, ¡ c l a r o e s t á ! . . 
pero ahora c o m p r e n d e r á n ustedes 
lo importante que era para Ó L . p r O í 
bar que h a b í a comido en el boule-
vard de M o n t m a r t r e . . y pasado l a 
noche en el teatro . 
Hubo un profundo, prolongado s i -
lencio . 
Luego , los cuatro hombres cam-
biaron una r á p i d a m i r a d a . Se sen-
t í a n cogidos. E r a preciso entablar 
laa negociaciones. Y Ju l io F l a c o t 
se e n c a r g ó de e l l o . 
— E n su car ta usted qne se nos 
presentaba a los cuatro una opor-
tunidad para c o b r a r . 
— L o s c incuenta mil franctos que 
M a n l e ó n les p r o m e t i ó a cada uno de 
ustedes para pagar la ment ira que 
s a l v ó su cabeza 'Ss v e r d a d . . 
— ¿ Q u é hay que hacer para eso? 
— ¿ D e modo que reconocen us-
tedes que mint ieron? 
— L o reconocemos. 
— ¿ Q u e l a d e c l a r a c i ó n que pres-
taron era fa l sa? 
—Desde el principio hasta el f i n . 
Ninguno de nosotros aque l la noche 
a M a n l e ó n . 
— E s t o es todo lo que yo q u e r í a 
olsles d e c l a r a r . . 
— Y ahora , repito, ¿ q u é hay que 
hacer? 
— N a d a . . 
— ¿ C ó m o , nada? 
— N a d a m á s que ¡o que acaban 
ustedes de h acer . . Por ment ir hace 
tres a ñ o s , fueron ustedes cast iga-
dos, pues que M a n l e ó n no les p a g ó 
su m e n t i r a . . A h o r a , acaban de de-
cir ustedes l a verdad, y como la v i r -
tud s iempre encuentra recompensa, 
c o b r a r á n loa c incuenta mi l francos 
— ¿ C u á n d o se nos d a r á n ? 
en c u e s t i ó n . 
A su espalda, acababa de abrirse 
la puerta de la h a b i t a c i ó n cont igua. 
Y una voz tranqui la , qle les hizo 
brincar en sus s i l las .V lanzar un gri-
to de sorpresa y de espanto, respon-
d i ó : 
— ¡ E n este mismo Instante, s e ñ o -
res! 
E r a Olag ier . No estaba s ó l o . ¡ D o s 
hombres entraron tras é l ! 
Pr imero , é l duque de Senoncourt . 
D e s p u é s , B a s t i á n , N i s iquiera di-
rigieron una mirada a los c ó m p l i -
c e s . . Graces , conmovidos, se queda-
ron en segundo t é r m i n o , dejando la 
palabra a Ologler . . E l l o s , estaban 
a l l í s ó l o como tes t igos . . Y era Bas-
t iana la que lo h a b í a querido a s í . . 
Olagier se s e n t ó ante la mesa so-
bre la cual c o l o c ó una enorme carte-
r a de tafilete de la que s a c ó papel, 
una pluma, un t intero . . 
Terminados estos preparativos , se 
v o l v i ó hacia los c ó m p l i c e s , que le 
miraban hacer todo esto, no s in 
c ierta Inquietud, porque se pregun-
taban q u é iba a resul tar de aquel la 
I n t e r v e n c i ó n : 
— S e ñ o r e s , — d i j o el notarlo, con 
extremada afabi l idad—no puedo ha-
cer otra cosa que conf irmar lo que 
acaba de decir E l e n a Malonche . . 
L a cantidad de cincuenta mi l f ran-
cos va a serles pagada í n t e g r a m e n -
te, a cada uno de ustedes. 
— ¡ H o m b r e — e x c l a m ó F l a c o t , va-
ci lando, recelando alguna sorpresa, 
— s i usted quiere deshacerse de esa 
cantidad, por nosotros, no ha de 
q u e d a r . . n o s la embolsaremos ^ 
E l s e ñ o r Olagier p r e g u n t ó c o r t é s 
mente a L e m a l e u , a Ba i l l ache y a 
Reverchon: 
— ¿ E s t o s s e ñ o r e s son de la mis-
ma o p i n i ó n ? 
— S I . . 
>—Muy bien. 
Olagier s a c ó de su cartera unos 
cuantos fajos de billetes de mil fran-
cos y se puso a contarlos, s in apre-
s u r a r s e . A s i hizo cuatro montones, 
de cincuenta m i l francos cada uno . 
— Y a no me fal ta m á s que prepa-
r a r los recibos, o, mejor dicho, el 
recibo, porque me parece Inút i l ex-
tender varios . . H a r é uno para us-
tedes cuatro . . A s í se t e r á n l ibres de 
m í m á s p r o n t o , — a ñ a d i ó el notarlo 
con bondadosa s o n r i s a . . 
D e s p u é s de r e f l e x i o n a r , — ¡ o h , no 
mucho t i e m p o ! — e s c r i b i ó : 
" L o a Infrascr i tos (pegxtfan los 
S E G U N D O C O N G R E S O N A -
C I O N A L D E M U J E R E S 
M o x c i n 
A C U E R D O S D E L A S XTLTDVLIS 
J U N T 1 9 L L E V A D A S A C A B O P O R 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
D i ó s e cuenta del resultado pecu-
niario del festival celebrado en los 
Jardines de L a T r o p i c a l con un re-
bultado aproximado de $2.500 f a l - , 
<ando aun ciertas sociedades la en-
trega de sus l iqu daciones. 
N o m b r á n d o s e dist intas comisio-
nes para l a o r g a n i z a c i ó n pre l imi-
nar dol Congreso , 
L a C o m i s i ó n d3 Temas Ta consti-
tuyen las s e ñ o r a s siguientes: P i l a r 
Jorge de T e l i a , P i lar Houston, Ma-
nuela F e r r i z de V a l d é s y s e ñ o r i t a s 
J u l i a M a r t í n e z y Mar ía L u i s a F e r -
n á n d e z L o s asuc ios que condensa 
los temas s e r á n relativos a l prove-
cho del n i ñ o , "de la m u j e r y ©l bien 
tiocial; r.o se p o d r á n referir asuntos 
le l ig iosca ni po^.f^oe 
C o m s l ó n de Publ ic idad la forman 
las s e ñ o r a s P i l a r Houston, Marcela 
G ó m e z de F a r i ñ a s y s e ñ o r i t a s F r a n -
cos G a e r r a y A n a C a ñ i z a r e s . 
C o m i s i ó n de Propaganda: P r e s i -
denta, s e ñ o r a F e l á Mederos de F e r -
n á n d e z , A m é r i c a Escudero de F e r -
n á n d e z Angela Hev ia de B a s , G u a -
dalupe C . de Pardo y s e ñ o r i t a s A n a 
M a r í a Bez y M a r í a C r u z . 
C o m i s i ó n de F u s t a s : Pres identa , 
s e ñ o r a A m e l l a M . Ibor de G . Velez, 
M a r y M . de J o ñ o s y s e ñ o r i t a s Pele-
grina S a r d á y A n a L u i s a L ó p e z L a y . 
Notas I m p o r t a n t e s . — L a inscrip-
c i ó n para el Congreso esta abierta . 
L a cuota es l a misma que en el an-
terior $ 5 . 0 0 . E n las sesciones del 
Congreso las mujeres t e n d r á n voz 
v voto. .LsoS hombres que simpaticen 
con el Congreso s e r á n denominados 
"Congies is tas a J i c t o s " y a b o n a r á n 
la misma cuota' que las Congresistas, 
N o se descuide UBteAfV . afección del Derk ^ q u i ^ . 
K^ves y costosa e S e l ^ 0 1 ^ 
Tome enWguida ¿ ^ ¿ d n . 
E m u l s i ó n 
p d e S c o t t 
,~.oaais,,ri,u-«'«-
¡ S á b e s e ya con verdadero reta-
que las damas que piensan u m S 
v luchan por la Patria l a m S ? ^ 
"I n i ñ o en las provincias t o d a , / 
esta I s la , se aprestan a c o S S , * 
al é x i t o con sus hermanM di 2 f 
I capi ta l . a* ««U 
Hijos be a n t Barce lq 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
a l t 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
LA S l á m p a r a s de bo l s i l l o E V E -j R E A D Y s o n l a s que producen l i u 
m á s i n t e n s a y l a s de m a y o r d u r a c i ó n 
q u e e x i s t e n . B a s t a c o r r e r e l interrup-
t o r p a r a o b t e n e r l u z i n s t a n t á n e a m e n t e . 
N o l a s a p a g a n i e l v i e n t o n i l a l luvia, 
y n o o f r e c e n p e l i g r o de incend io ni de 
a c c i d e n t e . 
L a s p i l a s " U n i t C e l l " E V E R E A D Y 
s o n de l a r g a d u r a c i ó n y p r e s t a n servicio 
m u y s a t i s f a c t o r i o . 




duran m á s tiempo. 
EM P L É E N S E p i l a s s e c a s C O L U M -B I A p a r a t i m b r e s , z i n g a l a s e léc-
t r i c a s , t e l é f o n o s , e t c . ; b a t e r í a s noz 
S h o t " C O L U M B I A p a r a e l encendido 
e n m o t o r e s de g a s , t r a c t o r e s , em&WM-
c i o n e s c o n m o t o r , a u t o m ó v i l e s ^ o m / 
o t r o s . B ú s q u e s e e l n o m b r e C O * a J » 
B I A " e n l a e t i q u e t a , p u e s es l a garan 
t í a de e x c e l e n c i a . 
Ve v e n t a e n los es tablec imien tos d e efectos eleetnco*. 
nombres y laa s e ñ a s de los respecti-1 
vos domic i l ios ) , reconocemos que el | 
s e ñ o r Olagier, notario, en nombre 
de la s e ñ o r a de M a n l e ó n y, como 
apoderado suyo, nos ha entregado la l 
cant idad de doscientos mi l francos,' 
que hemos de repart ir a r a z ó n dej 
c incuenta mi l francos por cabeza , i 
E l s e ñ o r Gaspar de M a n l e ó n se h a - | 
bla comprometido veroalmente a en-: 
tregarnos dicha cantidad para co-
rresponder al favor q-ue consentimos! 
en hacer le , prestando apte el s e ñ o r 
B o u m o i s e a u una d e c l a r a c i ó n cuya 
completa Inexactitud nos apresura-1 
moa a hacer constar hoy aqu í , s in , 
ser c o n s t r e ñ i d o s ni obligados a elloj 
y por nuestra propia vo luntad". 
R e c o r r i ó con la v is ta lo escrito,! 
puso una como olvidada, y dijo: ¡ 
— A q u í tienen ustedes el recibo, 
contra la f irma del cual les entrega-
ré e l d i n e r o . . 
Y lo l e y ó despacio y con voz c l a r a : 
E s t a lectura fué acogida con es-j 
t u p o r . . 
— ¡ N o s o t r o s no podemos f irmar! 
e s o ! — e x c l a m ó F l a c o t . 
— ¿ Q u i e r e usted decirme por q u é ? 
¿ N o es la verdad? Reconocen uste-
des su falta y su f a l s e d a d . . ¿ Q u é 
peligro corren ustedes? Y o les hago 
la promesa que le he hecho a esta 
m u j e r . . Cualesquiera que sean los 
acontecimientos, yo me a r r e g l a r é de 
modo que nadie les moleste. . T i e n e n 
ustedes cinco minutos para decidir . . i 
No aguardaron a que pasaran los 
cinco minutos . 1 
Ju l i o F l a c o t , JJor otro nombre 
vizconde Jacobo Leopoldo de , M a u -
rignac, f u é el pr imero que se deci-
d i ó . 
L o s otros tres f irmaron, a s u vez, 
bajo la mldada afectuosa del s e ñ o r 
Olag ier . 
— Y a no tengo que hacer m á s que 
pagar ,—dijo é s t e . — A q u í e s t á n los 
cincuenta m i l francos para cada uno 
de ustedes. 
Saludaron y se marcharon , sin 
decir pa labra , s in dar las gracias, 
huidos, hoscos 
Chapinette a l a r g ó la mano con un 
gesto expresivo. 
— ¿ N o o l v i d a r á usted a la donce-
l l i ta? 
— A q u í tengo la parte de usted. 
Voy a extenderle su r e c i b o . . . en el 
que d e c l a r a r á usted que M a n l e ó n 
e s p e r ó en su cuarto la hora propi-
c ia par oel asesinato de l a marque-
s a . . . 
— E j t o y dlspoiesta a f i r m a r todo 
lo que usted q u i e r a . . . 
— P & r o , ahora caigo e n ' U n a co-
s a . . . M a n l e ó n s « c o m p r o m e t i ó a en-
tregarle a usrted r íen mi l f r a n c o s . . . 
Y usted no es m u j e r que se conten-
te con una promesa v e r b a l . . . ¿ E n 
d ó n d e e s t á el documento en que se 
obligaba a l p a g o ? . . . 
— ' E s ute-d muy largo, y parece 
aue no ha roto un plato en su Vi-
d a . . . A q u í lo tiene us ted . . . 
Olag i fr e x a m i n ó el escrito lo dór 
b l ó , e x t e n d i ó el recibo y se lo hizb 
af irmar a Choplnet te . D e s p u é s de 
,o cual , c o n t ó la cantidad W * * 
' 1 a _ V o y a cerrar la t i e ^ a 7 • ^ 
garme sin esperar m á a _ mÍ4: 
— ¡ C o m o usted quiera. 
¡Ya no la necesito!. • • 
V I > 
L A H O R A D E L CASTIGO 
H a c í a mucho tiempo J ^ a 1* 
l l e g a d , para ^ T j ^ m 
hera del castigo. 8 J P** 
t iana óegeiier^ 
Desde h a c l a é ^ ^ »• 
a t r e v í a a prese:., arse terrab». 
• P o r q n é ? B a s ' í a n n l e ^ <a 
í , « t e r a b a rea...a.nte con £tf 
lerable nulzura, <™*t^li***;*0 
odio declarado ^ - P ^ 1 0 Í t ^ 
i u r a que ocultaba w 
resoluciones. ^ u a D * . por 
U n día le Hamó ^ 
m a ñ a n a # en 
Gaspar ee d e j ó caer 
v di jo: ^ ¿..do H»111*;/^ 
_ ¿ M e has « a n d u 7 0 a I fio. ^ 
¿ E s para decirme Que. 
ciedad de m í ? j priJOf^ te 
Recuerdas ' S a h a h i U ^ 
ai;e me ^i^6, ,6" 4 mucho t * * ^ 
c o n f e s é que llevaba 
Í 3 0 A Í Í í í 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 P A G I N A U í S l O 
Y C © 
LOOR AL MERITO 
r 
S A N O S y E N F E R Í l i O S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A S V A L G A 
S a n o s : 
^ n ^ e ^ ! Í 1 i ? ' S e ' i ^ o vuestra T O S , vuestra 
t- r A C I O N , vuestros R E S F R I A D O S , 
S 2 m í l S A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
PK0N4«VÍG1TIS, G R I P P K S , I N F L U E N Z A , 
t A B > « u A S M A , etc. 
Pflro sobre todo e x i g i d l a s V E R D A D E R A S 
P 1 S T I L L A S n i U 
KN CAJA» con «I nombre VALDA en la tapa 
e » t o d a » l a s f a r m a c i a 
y c L i - o c j x a e r i e i s - i 
nndos contra el F R I O , la H U M E D A D y les 
Acaba de publica i se, 
impresa en un folletico 
— p e q u e ñ o por su t a m a ñ o , 
grande por el contenido—, 
una de las conferencias 
dadas en el Club conspicu© 
cubano de Bellas Artes, 
con un éx i to magnifico. 
E n ella el conferencista, 
un escritor conocido, 
trató de un caso flaaranle, 
comprobado de anarquismo 
—no se asusten los burgueses 
ni los señores po l í t i cos ; 
tanto aquellos como estos 
pueden continuar tranquilos— 
L a a n a r q u í a en e í t e caso 
hizo blanco de sus tiros 
a los c á n o n e s estét icos 
para el arte establecidos. 
Y el ácrata fué el Após to l 
que los cubanos tuvimos 
para nuestras libertades: 
aquel que c a y ó en Dos R í o s . 
Ignoro si ese folleto 
se vende o si es gratuito; 
lo que s í se, mis lectores, 
y. porque lo se lo afirmo, 
es que, por grande, sería 
patr iót ico difundirlo; 
y más hoy en que la Patria , 
con eso de Isla de Pinos 
y del tratado Hay-Quesada 
tiene un pedazo en peligro 
y es necesario infiltrarles 
a todos el patriotismo. 
Iraizoz es el autor 
del p e q u e ñ o grand; libro, 
y del que a mí me remite 
le acuso atento recibo. 
E l magisterio cubano 
labora, s e g ú n me ha dicho, 
porque el nuevo Presidente, 
del que Iraizoz, es. amigo, 
le encargue de la cartera 
de Instrucción, cuyo3 destinos 
estar ían de ese modo 
brillantemente regidos. 
Eso opinan los maestros, 
eso opinan los d i sc ípu los , 
y el pueblo seguramente 
ha de opinar eso mismo; 
porque hombres de esa talla 
son los hombres que dan brillo 
al cargo que d e s e m p e ñ a n 
y al país en que han nacido. 
Sergio A C E B A L . 
W e s t c l o x 
H a g a s o n r e í r a s u j e f e 
C u a n d o u l L i u n u s m i n u t u s d e a n t i c i p a c i ó n le 
pruporcionun u n a s o n r i s a J e s u j e f e y u n p r o -
bable a u m e n t o ü c s u e l d o f o r m a L ' d . e l p l a n d e • 
Negar s i e m p i - c a s u t r a b a j o u n p o c o a n t e s d e l a 
hora. 
I lay un m e d i o s e g u r o p a r a c o n s e g u i r l o . C o m -
m U d . u n d e s p e r t a d o r \ \ c s t c l o x , p o n g a e l i n -
p c a d o r en l a h o r a n e c e s a r i a , d é l e c u e r d a c o n 
ps dos l l a v e s y d e s c a n s e t r a n q u i l o . S e g u r a -
niente s e r á I d . d e s p e r t a d o e n el m i n u t o r e -
querido. 
P o s e y e n d o u n W e s t c l o x es m u y s e n c i l l o h a -
cer s o n r e í r a s u j e t e . V c o m o s i e m p r e 1? s o -
brará el t i e m p o , l ' d . t a m b i é n s o n r e i r á . 
•STtR\ C L O C K t J O M P . W V . l.A S A I . U . . I L L I N O I S , E . U . A. 
PAricaotc. u -.¡dux: Bi&Bcn, Baby Bca, Pocket Bcn, Buenos üiaj. 
U A N D O s i n m i r a r l e , a d v i e r t e n l o s d e -
m á s q u e V d . s u d a , n o v a c i l e e n a d q u i -
r i r l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
S U D 0 R A L 
Unica que no irrita, no mancha, 
ni impide la transpiración 
n 
^puuu/jiix Su¿4 /9CC 
V F L O R A L I A M A D R I D 
ALOCUCION A L PUEBLO DE L A HABANA 
I K l p r ó x i m o d í a 28, gloriobo a n l - i q u e han anotado las c r ó n i c a s de los-
i versarlo del natalicio de nuestro! pueblo^ que1 han- luchado por 'bu' 
¡ M a r t í loolvidable, la J u n t a de Edu-1 e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a . 
(ración de Ui Habatia y «1 Comltdj L a H a b a n a , que v i ó nacer al ad-
p a t r i ó t i c o " P r o I s l a de Pinos ', e n j m i r a b l e Don Pepe de la L u z y le- i 
identidad de sentimientos e ideales I yantarse en bu seno aquel la inatitu-1 
con todas las instituciones que s e s i ó n inmorta l l l amada " ' E l salva-1 
slonan cubanas, c e l e b r a r á n u n a j d o r " que f o r j ó conciencias para la 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a , pa-• l ibertad; que v i ó brotar de un vien-i 
ra poner de relieve, una vez m á s , l a j t r e glorioso, como fulgores de apo-
v e n e r a c i ó n de este pueblo por e l ' t e ó s i s , l a excelsa f igura respbande-, 
A p ó s t o l insigne de nuestras l iberta- ciente de ideal de J o s é Mart í , verbo: 
des y nuestro decidido p r o p ó s i t o de grandilocuente de los d í a s de l a es- . 
defender a I s l a de Pinos del carro c lavi tud, pava romper las c a 4 B n t ó ¡ " 2 ^ ^ 
de la Conquista y la a b s o r c i ó n que de la o p r e s i ó n ex tranjera : que f u é l * 1 3 ^ la Cuesta , acordando ce lebrar 
¡ i n t e n t a t r i t u r a r l a y a r r e b a t á n d o l a a ¡ t e s t i g o asombrada del t i t á n i c o bata-
nuestra legal p o s e s i ó n . ¡ l l a r de J u a n Gualberto G ó m e z , c a r a 
L a Co lumna de Defensa N-acionaLla cana a los t iranos, en é p o c a s de to-
que desde hace tiempo agita la o p l - i r r o r ; quetuvo el honor insigne de 
n i ó n cubana para que en vigorojosj mecer la cuna de ese eterno rebeL 
movimientos c í v i c o s proteste del in- de a todo vasa l la je que f u é Manuel 
J Ü / n V e r a n o e l c o n s u m o d e j a b ó n s e d u -
p l i c a , p o r e s o , l a s p e r s o n a s p r á c t i c a s u s a n 
J a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , c o n o c i d o h a c e m a s 
d e 5 0 a ñ o s . 
P u r o , G r a n d e . A d g i ü f i c o m u y B a r a t o 
C u e s t a s o l o D i e z C e n t a v o s . A i n ^ ú h o t r o 
j a b ó n l e s u p e r a e n C a l i d a d , n i C a n t i d a d , 
p o r s u p r e c i o . 
C ó m p r e l o p o r D o c e n a s y E c o n o m i z a r á D i n e r o 
U s e V . J a b ó n T u r c o d e C o l é a l e c o m o l o u s a b a n 
S I M a l > t t * l 0 í - ^ C e n t o v o * 
. T a l c o s d e C o l g a t e d e s b u é s d e l b a ñ o e s l o m a s i n d i c a d o . 
i o 
MOVIMIENTO POLITICO 
E n la casa San N i c o l á s 13S, cele-
bró una r e u n i ó n el C o m i t é Ree lec-
un cambio de impresiones, entre los 
l iberales del barrio de Guadalupe el 
d ía 28 del corriente, para designar 
•a nueva Direct iva de este organis-
m o . 
( A T E N C I O N ! 
i teuto extranjero de arrebatar a 
nuestra R e p ú b l i c a un g i r ó n precia-
do de su territorio , que h i s t ó r i c o . 
g e o g r á f i c a , p o l í t i c a , j u r í d i c a y mo 
i , i - i . i. ,.„ i i» 
Sangui ly . la cumbre luminosa que la 
muerte acabe de arrebatarnos; la 
Habana, que f u é - nido amoroso de 
á g u i l a s del pensamiento, de atletas] 
35. 
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r * * * * 1 odio. • 
r 
r a í m e n l e le pertenece se suma. Ue- jde la « a c i ó n , de bayardos famosos] 
iia de entusiasmo y a r d o r ^ p o t r i ó t i c o , que dejaron anotados ^us nombres! 
ul i m p o r t a n t í s i m o acto del d í a 28, e i e n la i l i s t o r i a con caracteres de i 
invi ta a todo el pueblo de la H a b a - ! oro, no puede mostrarse indiferen-] 
na a prestarle su m á s eficaz con-i te. sin renegar de su pasado lumi - j 
curso, en e x p l o s i ó n de s inceridad y noso, o nestos momentos en que se 
robusta fe en los destinos de la n a - ' r e c l a m a de oada hombre que se e s - ¡ 
c ión hacia un porvenir lleno de r l - ' t i m e digno y l ibre bajo nuestro cic-1 
s u e ñ a s esperanzas , l io azul , su protesta e c u á n i m e , pero: 
De M a i s í ra s a n Antonio, el pue-j e n é r g i c a , frente a los mercaderes ̂  
blo cubano, s i e» digno de las con-1 que nos creen con sangre deesclavcr: 
quistas del progreso, si merece l a l y lo suficientemente envilecidos pa-j 
libertad y la indepenciu. debe y t i e - . r a soportar resignadamente. como ¡ 
ne que agitarse y conmoverse ante! d é b i l e s mujerzpuelas , una afrenta a l 
la idea y la a c c i ó n Oe algunos ane-j nuestra dignidad de c iudadanos y 
xionistas c o n t u r o í i c e s para a r r e h a - ' d e pueblo consciente de su honor. ¡ 
tarnos por la fuerza un pedazo dej Con banderas, con estandartes , ] 
nuestra t iorru . Porcino sí ao proles-[con carteles alusivos. v;iyamos a i a | 
tamos con v ir i l idad de ese atentado1 gran m-ani featac ión c iv ica del d¡fn ; 
1 K 
28, a demostrar quo tenemos la 
conciencia de nuestra dignidad, que 
lu maldad y el lodo dol ambiente no 
son tanto que haya .wabado con la 
v e r g ü e n z a de todos los patriotas: 
la la s o b e r a n í a necional y el despojo 
; vi l l lega a consumarse, por nuostro 
'si lencio c ó m p l i c e , o por nuestra c r i -
¡ mina l indil'erencia, dcmoistraremos 
ante el mundo q\ie nos contempla. 
que los cubanos de eta g o n e r a c i ó n que seguimos siendo ei pueblo Jeco-
j son unos cpbarde-b. unos incapael- roso que el mundo n d m i r ó y aplau-
itado, unos indignos, por no haber sa | d ió en sus epopeyas l iberadoras, dig-
j bldo conservar y edfenner con g lo - jnos descendientes de C é s p e d e s , Agrá 
r ía y con honor las conquistas de! monte. Agui lera . Moncuda, M a r t í 
>aquella l e g i ó n de hombres-cimas que Maceo! I 
' e n l.i pasada centuria levantaron la 
' R e p ú b l i c a quo disfrutamos hoy. rea- /Antonio X a V á i r é t o de t ó ' x l o b a . 
! l izando los sacrif icios y los Ueroib l'reoidoiro de la C o í u r a n a de De-
i mos m á s escabrosos v conmovedores, fensa Nac iona l . 





n 'os mejores y mas grandes fabricantes del 
Aoru mundo en 
p H I V O S Y M U E B L E S D E A C E R O P A R A O F I C I N A S 
PuSJ^ dnd ^ Wfg Co . fabrican todo lo que 
t«m!St íeccs i tar su n«90Cio para montarlo eficien-
indi^r ie cual es la d a s e de archivo y 
^ que requiere su oficina. 
^ cada necesidad hay un archivo 44Y and E * 
AGENTES PARA CUBA: 
K X I D O R Y C O . M u r a l l a 2 7 
, Cstablocida desde el a ñ o 1902 en la 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
; importancia de sus operaciones de mo-
' do tal que hoy se ve impelida a /ras ' 
íudaisc a un local de mayor i m p o r 
i t a n d a . 
Dentro de pocos d ía s será definitr 
\ á m e n l e instalada en I j calle de P í y 
MargalI No. 93 (antes Obispo) , donde 
todo cuanto tijne re lación con la labor 
de la inteligencia se encontrara a sa-
• t i s facc ión hasta del ir ás exigente y 
; en "condiciones cxcepciocaimcntc vcu-
i tajosas. 
E s el propós i to de la " L I B R E R I A 
N U E V A ' ' de que la Habana posea en 
su mismo c c í a z ó n un centro de cui-
tura digno de su Uelle/ia y de su ver-: 
tiginoso florecimiento. 
Por contar con nuev is c importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su R E A L I Z A C I O N a pre-
cios reduc id í s imos . 
E s , pues, la oportunidad de hacerss j 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la " L I B R E R I A N U E V A " . 
Dragones, frente a! Tca i ro Martí . 1 cié- , 
fono A-2717. ! 
Todas las corrcsponocncias debc iár . 
ser dirigidas aJ Apartado No. 255 . j 
C 499 ind. 13 en. 
I 
p í e s e 
e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N U E V A S C R E T O N A S 
E s tanta la cantidad que vendemos dé este arnculo que nos 
pernute renovar constantemente las existencias y , ofrecer mensual-
men:o los m á s nuevos dibujos . L a m á s grande rexuera recibida has-
ta la fecha la acabamos de poner a la venta, la cuy) hemos marca-
do a los m á s de jos precios . 
f?or piezas y medias pieaas precios especiales. 
L A Z A R Z U E L A 
ZBSfEA V \ T l A \ G V n E \ ( N E P T U X O T C A J l T A X . l K I O i 
Q u e e l s o m b r e r o e s u n d e t c a U ¿ 
i m p o r l e a n i e d e b u e n c j u s l o . 
L i b e r t Y 
G r e c a e i m p o n e l o s m o d e l o 
d e m o d c i . E 
P l d c i l e l CÜ. s u 
x i [ c a e s t e a m c a r c c f i 
o m o r e r e r o , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
E L A D I O S D E L A T I P L E 
E N P A Y R E T H O Y 
A U V I A C 
E l 5 t 
E S P E R A N Z A I R I S 
U n a d i ó s . 
Que p o d r á ser def ini t ivo . 
E s p e r a n z a I r i s , í d o l o de este p ú -
blico, nog da su despedida. 
Doble despedida. 
De la ciudad, y de la escena . 
No v o l v e r á a t r a b a j a r masr- s e g ú n 
propia d e c l a r a c i ó n , en la H a b a n a . 
Se re t i ra del teatro la gentil d l -
t'ette d e s p u é s de l a t o u r n é e que v a 
a emprender por l a Is la y cumpl ido 
m á s adelante su compromiso con 
una empresa de l B r a s i l . 
E n la v ida e s c é n i c a no le p o d r í a 
fal tar y a nada por obtener. 
L o a l c a n z ó todo . 
G l o r i a , s i m p a t í a , f o r t u n a . . . 
R e v i s t e caracteres excepcionaleg 
por todo lo expuesto l a f u n c i ó n de 
esta noche . 
L a obra que har escogido, y que 
l l e n a r á l a p r i m e r a parte del progra-
m a , es L a P r i n c e s a del Do l iar , crea-
c i ó n m a g n í f i c a de s u arte y g é n e -
sis de su i J b f u l á r i d a d incompara-
b le . 
H a b r á d e s p u é s un pasillo c ó m i c o 
mej icano con el t í t u l o de L a confe-
s i ó n de l a i n d i a que t e n d r á por In-
t é r p r e t e a la I r i s y i al s i m p á t i c o ac-
tor J o s é G a l e n o . 
Y un acto f ina l de variedades, 
por las pr imeras partes de l a Com-
p a ñ í a . 
L o s admiradores de la E m p e r a -
tr iz de l a Opereta, numerosos. I n -
contables, no f a l t a r á n esta noche en 
P a y r e t . 
L a t o u r n é e de la I r i s e m p e z a r á 
por l a r e g i ó n occ idental . 
Donde t r a b a j a r á m a ñ a n a . 
V iene a d a r d e s p u é s una repre-
s e n t a c i ó n en Guanabacoa y seguir 
I \ j i r a a r t í s t i c a por C á r d e n a s , Cien-
fuegos y Sagua ' hasta l legar a 
Oriente . 
L a r e c l a m a n en todas partes . 
C o n c a r i ñ o s a s i m p a t í a . 
E l n i ñ o — l o sabe nlos padres- -tie-
ne derechos terminantes, t iránicos , 
ineludibles. E s el d u e ñ o absoluto del 
hogar. Nada escapa a sus mandatos, 
a las exigencias de su v i d a . S u vida 
no supone solo su propio porvenir. E s . 
a d e m á s , y principalmente, el p o r / e n i í 
de la familia, del ape.lido, de la pa-
tr ia . 
E n el n iño se vinculan todas las es-
peranzas. Mientras la vida no le exi-
j a responsabilidades de h mnbre en él 
es tán encarnados todos los mereci-
mientos. 
S u existencia hay que rodearla de 
cuanto exija su salud, su e d u c a c i ó n y 
su a l e g r í a . U n niño es alegre cuan-
do se ve rodeado de atenciones v co-
modidades. 
Desde que nace pide una ext/ema 
vigi lancia. H a y que cuidar de su pe-
so, de su alimento, de su s u e ñ : . de 
sus juegos, de su e d u c a c i ó n . Y todo 
a mano, y todo a tiempo. 
A l entrar en la h a b i t a c i ó n d : un 
niño ha de verse cuanto requier » su 
'alta" personalidad: la pesa de pre-
cis ión, la cama, la silla h ig ién ica , el 
canastillero, los muebles especiales pa-
ra la ropa, los juguetes. 
¿ Q u é ello es carc>? No . Nosotros 
sabemos elegir, en las condiciones me-
jores, aquellas cosas que son de uso 
imprescindible. L a s cosas son como 
se quiere que sean. Todo se puede 
adquirir a la medida de los deseos y 
las necesidades, a poca que la consi-
derac ión intervenga en el servicio. 
Y de que los A L M A C E N E S F I N D E 
S I G L O poseen esa v i r t u d — p e r m í t a s e -
nos el orgullo de hacerlo p ú b l i c o , y a 
que, d e s p u é s de todo, es cosa de pu-
blico dominio— no. puede dudarse. 
Es una cualidad que tiene una ínti-
ma reldcion cem nuestro c r é d i t o . 
Y una advertencia: a esas razones 
debe agregarse, en estos momentos, 
las de la eficaz rebaja de precios es-
tablecida con motivo de la V E N T A D E 
E N E R O . 
u e b l e s p a r a I R O S 
L E P A L A I S d e l a 
r e c i b i ó var ios modelos do 
V E S T I D O S 
e I n v i t a a las damag elegantes, 
p a r a que los vean en bus ealo-
' ues de e x h i b i c i ó n . 
C o n t i n ú a l a r e b a j a de p r e » 
¿ i o s en los V E S T I D O S , S O M -
r B R E R O S y d e m á s a r t í c u l o a , 
e h a s t a f in de m e s . 
M U e . C U M O N T 
T a m a ñ o 60 por 110 c e n t í m e - ] r a y goma, plegables, j diza 
tros. 
! A $ 2 3 . 5 0 . — C u n a s de fina madera, 
¡co lor marfil , con adornos de guirnal-
'r.as y baranda corrediza. 
A $ 3 0 . 0 0 . — C o c h e s - c u n a de mim-
bre, c Sor marfil, con caprichosoá de-
corados de guirnaldas. 
A $ 3 5 . 3 0 . — Coches de mimbre, 
color marfil , con forro de corduroy y 
jmuelles giratorios. 
A 3 9 . 0 0 . — C o c h e s de mimbre, co-
ló marfil , con forro de hule-piel y 
muelles giratorios. Este modelo 'o te-
nemos también en "ris . 
A $ 7 . 3 0 . — C u n a s de madera, co-
lor marfil , con bonitos decorados de 
asuntct infantil . T a m a ñ o 45 por 92 
c e n t í m e t r o s . 
A $ 1 2 . 0 0 . — C u n a s de madera, co-
lor marfil , con originales decorados. 
T a m a ñ o 56 por 108 c e n t í m e t r o s . 
A $ 1 5 . 0 0 . — C u n a s de madera co-
lor marfil , con caprichosos decorados 
infantiles. T a m a ñ i 55 por 108. 
A $ 2 0 . 0 0 . — C u n a s de f inís ima ma-
dera, color marfil, con muy lindos 
adornos de rejilla y baranda corre-
A $ 3 . 0 0 . — S i l l a s "Nursery", de 
| madera, esmaltadas en blanco y azul. 
A $ 6 . 9 2 . — S i l l i t a s de servicio, en 
mimbre, color marf i l . 
A $ 4 . 7 5 . — P a ñ a l e r a s de madera 
i c ó n adornes de f in í s imas .guirnaldas. 
A $ 4 . 8 5 . — Arbolitos-perchcros, 
con bonitos pintados o con guirnal-
das . 
A $ 8 . 8 0 . — P e s a s con cestos de 
mimbre, en rosa y azu l . 
A $ 1 5 . 6 0 . — C a n a s t i l l e r o s de mag-
níf ico mimbre, color marfil , con r u a -
'tro departamentos, plegables. 
A $ 1 6 . 7 5 . — C a n a s t i l l e r o s de mim-
;bre, cAor marfil, con bonitos adornos 
'de guirnaldas; cuatro departamentos, 
1 plegables. 
A $20 .00 .—Canas t i l l e ros de muy 
fina madera, color marfil , con deco-
rados de bonitas guirnaldas. 
A $ 1 0 . 8 0 . — B a ñ a d e r a s de made- A $ 4 . 8 0 . — A n d a d e r a s de madera. 
P r a d o 8 8 y s u sucursa l de 
P r a d o 96. 
( A Í 1 A S 
P A K A L A S CANAS 
Use Afirua de Colonia del 
D R . L O P E Z C A S O . 
No contiene un solo 
miligramo de sales me-
tá l i cas ni elementos per-
Judiciales. D a al cabello 
canoso su color natural 
y no loa tonos chillones 
propios de las tinturas 
químicas . 
Importante. — L»oa( 
frascos que no lleven la 
etiqueta con la firma P i -
neda y Pardo en tinta 
roja, nojson leg í t imos , y 
deben rechazarse. 
Dq venta en buehas 
tilendas y\ farmactaa. 
Precio del frasco $3.50. 
Pida prospecto. 
R E P R E S E N T A N T E S 
F U T E S A Y P A K D O 
Amarg-ura 43. Tel . M-6803 
P a r a las elegantes, 
P R O D I G A E L O G I O S 
S I N C E R O ! 
S e ñ o r doctor A r t u r o C . Bosque. 
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones; j a m á s lo he hecho, pero co- I 
m e t e r í a una injust ic ia no h a c i é u d o - I 
lo con respecto a su preparado [ 
" G R I P P O L " y del que obtuve una I 
mues tra e x p e r i m e n t á n d o l o en mi ¡ 
persona; pues p a d e c í de un catarro, i 
con una tos rebelde a t"bdo trata- ( 
miento y que aun s in t erminar s i ' 
pomo y a estaba dominado. E s por 
lo tanto una buena p r e p a r a c i ó n y 
que no tengo inconveniente en reco-
mendar. 
L e autorizo a que usted haga p ú -
blico para r e c o m e n d a c i ó n y queda 
de usted atento y S. S., amigo y 
c o m p a ñ e r o . 
Dr. J o s é I ) . F e r n á n d e z L i e b r e s . 
S|c., D i v i s i ó n No. 19. 
" E L G R I P P O L " es una excelen-
te m e d i c a c i ó n en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros , bronquitis , 
tuberculosis , laringit is y en general 
en todas las afecciones del aparato 
respiratorio. 
N O T A . — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
garant iza el producto. 
I N Y E C C I O N 
M G R A N D E 
.rCura de 1 a 5 d ía s las" 
'enfermedades secre tas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A ] 
Y CURATIVA 
i l i i 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , Co l i t i s , D i a b e t e s 
I a 3 . 
C S l i 
S a l u d 5 9 . 
Al t . I n d . 26 E . 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n t o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y su o r q u e s t a de N e w Y o r k . L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O . 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
I D 
c í a s . 
P o r sus precios e c o n ó m i c o s 
y sus regios modelos de calza-
do fino, para aeñora& y n i ñ o » . 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
T R I A N O N 
i l o tlen0 sucursa les . 
• H X O S . A l í V A R E Z " 
K E P T U N O Y - S A N ríICOLiAS 
T E L E F O N Ó : A-7D04 
C 705 U 24 
• e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s O 
D I G E S T Ó N I C O 
A V I S O D E I N T E R E S 
* A L O S A M A N T E S Y A F I C I O N A D O S D E L A S B U T Í AS F L O R E S 
Desde hoy e s t á n a la venta nuestras « x q u i s i t a s Dl ia l las y G l a d i c j s hasta ú l t i m o s de F e b i e r o . 
T E L E F O N O S ; M-3532 j A-9671 
M A G R I Ñ ^ Y ^ a . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
L a r o p a 
Oyendo tratar temas femeninos, 
hemos escuchado frecuentemente 
esta expres ión comparativa: " A las 
mujeres, como a los n i ñ o s . . . " Y 
al escucharla, nos ocurrió siempre 
idént i co pensamiento: " ¿ P e r o este 
hombre, que verá de c o m ú n entre 
el n iño y la m u j e r ? " Y ha sido fuer-
za que nos q u e d á s e m a s sin respues-
ta c a t e g ó r i c a , pues el públ ico ha 
blador habitualmente no concreta 
esa pretensa semejanza entre los 
dos seres. 
¿ I g u a l e s , en q u é ? ¿ A c a s o en la 
ternura? Tampoco . L a ternura en 
el n iño es como defecto de incapa-
cidad f ís ica, mientras en la mujer 
acaso constituye la primera nece-
sidad de su alma, ya formada. 
¿C:Jmunes en la debilidad? Menos, 
pues la debilidad femenina es cons-
ciente o p o s i c i ó n de belleza a la 
fuerza bruta; y la del n iño , invo-
luntaria flaqueza del que no pue-
de m á s . . . 
L a frasecita, en resumen, otra 
mentira literaria de las que acuña 
el hombre para disimular su incom-
prens ión del rival con faldas, esa 
persona que s iéndole igual en casi 
todq, le es superior en muchas co-
sas . 
Ropa de Canastilla 
P a r a esos lindos niños suyos, se 
ñ o r a ; para esos graciosos b e b é s , 
frági les y sonrosados, cuyas mona-
das son más infantiles cuando se 
les tiene bien vestiditos, aunque a 
nadie se parezcan. ^ 
Camisa y repón de hilo, borda-
dos a mano, con festón, $2 .30 . A 
$1 .90 , los Juegos de hilo, con fes-
tón a mano. A $ 1 . 2 5 , los Juegos 
de a l g o d ó n , festoneados. Camisitas 
de a l g o d ó n , a 70 c t s . , con festones; 
y bordadas y con cinta en los hom-
bros, a 50 cts . 
A $ 1 . 1 5 . Capotes de p iqué ton 
f e s t ó n . A $ 6 . 5 0 , Bolsas para pa-
ña le s , en hilo y muselina, con apl i - . 
d e l b e b e 
c a c i o „ K ^ 
fundas de U n A 1 P a . 
^ d a d a s . 6 Y ^ ^ 
cle 0i0. a 7 5 . c u COa dobl, 
Sabanitas dp ú 
$ 3 - 5 ^ las nr lr10" a « . 0 0 
110 ^ ojo l a ^ r ^ 0 0 ^ ^ 
A ^ cts / p l ^ - ^ 
- s a y b l a n c a ^ J 
' • * de goma. Baberos ¿ ^ 
y Piqué, Wdados i ^ ^ 
25 cts. Batas de J o P í e s t ^ 1 
da, bordadas y % h a ^ ¿ 
los colores, a $4 50 t ? ¿ ? ^ 
y * 6 . 5 0 . B ^ s A ^ J S 
dados v encaje, $1.50 ^ t * -
Cargadores de Tul fi 
y bordad /̂ s a mano. 18 y? 
sos. Batas de crochet* ^ 2 5 ^ 
centavos y a $1.50 Z a n V 51 
vanos colores, a un ^ * 
Tela Antiséptica 
E n piezas de diez yard* p 
usted mientes, lectora. tTC. ** 
cios: 
De 20 pulgadas, a 
22 " , a 
24 " . a 
27 " { 
" 30 " , a 
U i Tarjeta AfoiftuB^ 
L a suerte le tocó anteaver a l. 
l ar je ta 
0 8 7 1 
L a tiene usted, lectora? A ver * 
re usted a v e r . . . El d fcle j L . 
lo esta esperando ya. 
Los Retazos 
De todas clases de telas. Del«. 
t ículo que mejor le venga para aj¿ 
quier propósito casero, lectora. S-
tuados donde siempre; a la eatr». 
d a . Y archibaratos. 
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Z E N E A 
( N E P T U N O ) N I C O L A S 
«ÜQ 
L o s M e n t o n e s d e M a n i l a 
y l a s A n d a l u z a s d e A m é r i c a . 
A l g u i e n d i j o c o n m u c h a r a z ó n q u e las c u b a n a s son la5 anda-
luzas d e A m é r i c a . P a r a c o n f i r m a r l o nos b a s t a r í a observar la 
s a l i d a d e los teatros y v e r tan tas h e r m o s a s mujeres ataviadas 
c o n e l c l á s i c o m a n t ó n ; q u e s a b e n l l e v a r c o n todo el garbo y 
gent i l eza q u e e s a p r e n d a r e q u i e r e . A d e m á s , los ojos encanta-
dores de la m u j e r c u b a n a r e q u i e r e n u n m a r c o apropiado y no 
h a y m a r c o m e j o r p a r a e s a b e l W a que u n m a n t ó n , una peineta 
y a l g u n o s c l a v e l e s r o j o s . 
Nosotros t enemos la m á s rica c o l e c c i ó n de mantones de Mani-
la q u e h a y e n la H a b a n a , e n d i v e r s o s t a m a ñ o s y precios y «• 
m u l t i t u d de d i b u j o s y colores . 
T a m b i é n t enemos m a n t o n e s f ranceses e italianos con fleco ar 
go, p a r a a q u e l l a s d a m a s q u e d e s e e n algo m á s ligero y 
n ó m i c o . P o d e m o s b r i n d a r l e s u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n en m 
n i d a d d e co lores y b o r d a d o s . • 
L A F R A N C I A . O b i s p o i) A p e é 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
Ha 
? T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S F 4 R a M A T R I M O ^ I W 
P U E R T A » 
P L A N C H A S P A i r x \ 
0REILLY50 f > - l ^ j L J I Z ^ o / Í E ^ ^ ^ ^ . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l R 
L A U N I C A 
i m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
i : e o l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E &S*t 




D I A R I O D E U M 4 R I N A E n e r o 2 6 de P A G I N A S I E T E 
A B A N E R A S 
O R Q V K S T A S I N F O N I C A 
d B N U E V A Y O R R A L A H A B A N A 
\ cuarenta por cientd de los m ú s i c o a 
a Cu^*- -^ueva Y o r k , j son americanos nativos; el resto son 
¡-(óiú1^ ^e ' ai frente, el | ciudadanos amer icanos . L o s ensa-
su ^ ^ p a m r o s c h , s a l d r á j yos se conducen en i n g l é s y todos 
tfalter ^ tren especial j emplean este idioma en la vida 
d : Pennsyivania . ¡ d i a r i a " . 
1 " « « l e a l QU" P"ed0 por la 
er*rs€ 
usical n»' pueuo i r o r xa E m b a j a d a de Cuba en 
>n 130 ja jjjás nutrida y ¡ Washington, y debido a las gestio-
^ los Estados Unidor i nes que rea l i zara nuestro honora-
krgUB16 ieñe ella me permito ¡ ble Secretario de Es tado , el doctor 
1 r»4a nnhli' ía- ! Carlos Manuel de C é s p e d e s , f u é he-
cha oficialmente la i n v i t a c i ó n para 
que visitase a la H a b a n a . 
M r . H a r r y H a r k n e s s F lag ler , Pre-
sidente de la New Y o r k Symphony 
Society, no d e m o r ó en contestar con 
su a c e p t a c i ó n . 
B a j o los auspicios de la Sociedad 
Pro-Arte Musical viene la S i n f ó n i -
¡ ca de Nueva Y o r k a la H a b a n a . 
O f r e c e r á cuatro conciertos. 
1 L o s cuatro en P a y r e t . 
Dos de ellos exclusivamente para 
na-
en 
I proP^f 0nue aparec ió publn -
^ ^ o ' nün.ero de .a revi»-
1 eB * aal Pr0'-^1"16' 
tt** miembros de la Or-
^ S i c a de New Y o r k . • e-
i ^ * S riPn diferentes personali-
^ ^ í r a m e n t o s , ideas y y 
I ^ ^ Fara que estos ci 
^dadea- , util¡zado<, de-
l l f i l » 0 6 ^ " dos cosas esenoiu-
í»»6016,al trabajo y c o m p a ñ e r i s -
jmor 31 - — 
t que signifiqi 
abolido co 
^ ju siao toierar Estos cien 1 ma Teresa G a r c í a Montes de G i 
ijoii*le,ge Jan fundido en un o r - , berga. 
a , sprit de corps. Por tan- j 
0 sea, gjguifique rozamicn-1 loa socios de la m e r i t í s i m a institu 
odo l^^aboiido como un mal l c i ó n que preside la dist inguida da 
¿0$ bomogeno, mental y f í s i -ervir los intereses de 
C e l é b r a s e el primero a las cinco 
de la tarde del viernes p r ó x i m o . 
Tengo a la vista el programa. r * H L para sei • " P ^ Z M A V del públ ico 
b Sof16"3̂  ' p0r Damrosch el Consta de dos partes . 
espeto, y bajo su direc-1 E l n ú m e r o f inal es Casse NoiseFe, 
alt0 j^yos son un recreo pues ¡ la famosa suito del compjs l tor 
' •á* .1* . y perfeccionamiento de 
* ^ l , van a c o m p a ñ a d o s de in-
Ü ^ t e g muestras de su ingenio 
humor- , 
mm factor que juega parte 
0tn4l en la e s p l é n d i d a u n i ó n de 
f^rnuesta es los parcos cambios 
Estos m ú s i c o s , cas i to-
T s c h a i k o w s k y , con las p-iezas s i -
guientes : 
I . — O b e r t u r a M i n i a t u r a . -
I I . — D a n z a R u s c . 
I I I . — H a d a . 
I V . — D a n z a C h i n a . 
V . — V a l s de las F l o r e s . 
E l segundo concierto, por la tar-
distinguidos, han tocado j de t a m b i é n , e s t á dispuesto para el 
. afio tras año y se han iden-1 lunes 2 de F e b r e r o . 
E í d o nacional, personal y musi- j De abono los otros dos concier-
Üítal'.ntB Son miembros de una j tos que dará la Orquesta S i n f ó n i c a 
niela, celosos de su b u e n ' de Nueva Y o r k . 
Se e f e c t u a r á n el domingo prime-
ro y el martes 3 del mes entrante,am-
bos por la noche, a las nueve, con 
programas s e l e c t í s i m o s . 
Me complazco en deci;r que e: pia-
no Steinvvay es el instrumento ofi-
jj^Todos son apa!>onados por el c ial de la Orquesta S i n f ó n i c a de 
" Nueva Y o r k . 
L a v is i ta de la famosa organiza-
c i ó n musica l constituye uno de los 
acontecimientos m á s grandes que se 
registran en nuestra historia a r t í s -
t i ca . 
L a e x p e c t a c i ó n es grande. 
E n aumento por d í a . 
E m p i e z a h o y , l u n e s , e n t o d a s l a s 
s e c c i o n e s d e l a c a s a 
P a r t e d e l o s a r t í c u l o s s e e x h i b e n e n d o c e v i -
d r i e r a s d e G a l i a n o y d e S a n R a f a e l 
muy 
C ^ r t « posición, ofrendando siem-
¡L lo mejor de s í mismos . 
Todos muestran alguna inc lma-
¿to aparte de su p r o f e s i ó n a r t í s -
Unos son aficionados a los de-
•rtes. Otros gustan de la fotogra-
t s s  'A os  l 
Ht ball. Uno es coleccionador de 
ptUftedades y otro tiene m a n í a por 
ta Instrumentos antiguos. L o s ins-
frioentos que se util izan en la or-
MÉU están en re lac ión con la im-
portancia de los ejecutantes . H a y 
nrios viffllnes de gran m é r i t o , que 
nün asegurados en $100,000. E l 
A N T E E L A L T A R 
Un» boda s i m p á t i c a . . 
Entre las del s á b a d o . 
Alasnnevede la noche, y ante el 
litar mayor de la Iglesia de la C a -
||hdf unieron, sus destinos la se-
lorlta Manuéla S a m a r t í n A r i a s y el 
«rrecto Joven J o s é Ablanedo S á n -
| Radiante de belleza, gracia y ele-
luda apareció en el templo ia se-
brita Samartín. 
Uevaba una corte de honor for-
,Mda por cuatro p a r e j í t a s de mu-
dichas y jóvenes ordenadas de es-
fe nuerte; 
Panchita Samart ín 
y José G a r c í a . 
Klna Samartín 
y Eladio M a r t í n e z . 
|/fclQueta López 
mi 7 José Castro . 
Wita Samartín 
y Julio G a r c í a . 
unjo poético complemento de sus 
I *"* ^Peíales lucía un ramo pre-
**» !a señorita S a m a r t i n . 
R a m o del decano de nuestros j a r -
dines, el famoso F é n i x , de Carbalio 
y M a r t í n . 
E r a de rosas y azucenas . 
Con c a í d a s de cintas menudi tas . 
F u e r o n los padrinos de la boda 
loa padres de la novia, el s e ñ o r R o -
sendo S a m a r t í n , acaudalado comer-
ciante de esta plaza, y su distingui-
da esposa, J u a n i t a A r i a s . 
E l doctor R e n é Acevedo f i r m ó co-
mo testigo del novio con los s e ñ o -
res R a m ó n V á z q u e z , Manuel P a m -
pin y Secundlno L ó p e z . 
Por la novfa. 
Cuatro los testigos. 
E l s e ñ o r Manuel Negre ira , de 
nuestro mundo industr ia l , los s e ñ o -
res Ange l Campos y Narciso María 
R o d r í g u e z y el doctor E d u a r d o 
A r o c h a . 
L leguen estas l í n e a s hasta los Jó-
venes desposados con un sa ludo . 
Y con votos por su fe l ic idad. 
G r a n d e y completa . 
LA Direcc ión de E l Encanto con-v o c ó , hace d ías , a junta a to-
dos los Jefes de Departamento y les 
dijo: 
— E s preciso organizar unas ven-
tas especiales que alcancen a lodas 
las secciones de la casa y que pue-
dan ser, mediante una liberal reduc-
c ión en los precios, algo así como un 
obsequio que E l Encanto ofrece, agra-
decido, a su es t imadís ima clientela. 
Y los Jefes de los Departamentos 
seleccionaron aquellos art ículos que 
censideran de positivo interés para 
nuestros favorecedores, y remarcaron 
los precios en la proporc ión qu-; us-
tedes pueden aquilatar hoy si honran 
a E l Encanto con su grata visita. 
"Venta-Obsequio" podr ía , pues, de-
nominarse la tjue empieza hoy en to-
das las seccicnes. 
Y as í la l l a m a r e m o s . . . 
U n a parte de esos arteulos s¿ ex-
hiben, con sus respectivos precios, en 
doce vidrieras de Galiano y de San 
I R a f a e l . 
¿ U n a sucinta re lac ión de ellos? 
Vidriera No. 1 
Carteras de piel y bolsas de seda, 
todas a un solo precio: $ 3 . 1 0 . 
Vidriera No. 2 
150 docenas de medias de seda ch¡ -
ffon, a $1.00 el par. 
Vidriera No. 3 
Camisas de caballero a $ 2 . 3 5 una 
i y 3 camisas en $ 6 . 5 0 ; y corbatas a 
$ 1 . 5 0 y tres en $ 4 . 0 0 . 
Vidriera No. 4 
Corsés a $1 . 5 0 . 
Vidriera No. 5 
Vestidos de niña a $ 3 . 0 0 . 
Vidriera No. 6 
Vestidos de señera a $ 2 2 . 5 0 . 
Vidriera No. 7 
Juegos de mantel a $8 '5. 
Vidriera No. 8 
Juegos de cama a $ 1 0 . 7 5 . 
Vidriera No 9 
Guarniciones de encaje a $ 2 . 9 0 . 
Vidriera No. 10 
Juegos de repa interior a $5 . 0 0 . 
Vidriera No. 11 
Trajes de n iño a $ 3 . 0 0 . 
Vidriera No. 12 
Vestidos de señora a $ 1 2 . 5 0 . 
B A T A C L A N 
fiwcfón magna, 
r f *¡ou de la temporada. 
L|J» M ser la que viene p r o p a r á n -
¡ • Por la Empresa Poli como bo-
*Mje a Madame R a s i m i . 
omenaje que se tiene bien ga-
L I S E R A S O E M O D A 
¿ * « n , o s de r e d h i r los ú l t i m o s 
toitoHJ"1^* dc i b o n e s , 
a . a<> color. 
C A S A D E H I E R R O " 
J ^ P O . 68. O R E I L L Y . 51 . 
nado la genial directora del B a l a 
C l a n . 
S e r á el m i é r c o l e s . 
Con una nueva r e v i s t a . 
Se tltuTa Cachez ca o s é a s e , Tnpe 
eso, obra l lamada a un é x i t o gran-
de, hermoso, v ibrante . 
C o n el sobrenombre de "ia revis-
ta de las sorpresas" es conocida C a -
chez en en P a r í s . 
U n a marav i l l a en su g é n e r o . 
L o dice R a n d a l l . 
Entretanto asistiremos a una nue-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
M a ñ a n a daremos otros detalles en 
¡ re lac ión con esta "Venta-Obsequio", , 
|y diremos c u á n t o s d í a s ha de durar , 
i Que serán p o c o s . . . 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
C O N T A P I C E R I A A U B U S S O N 
P R E C I O S O S K S T I L O S DK GRAN F A N T A S I A 
Antes de comprar visite nuestra Exposición de Mu?bles. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
" L A E S M E R A L D A " 
T E L E F O N O A - 3 3 0 á . 
D E S P O S A D O S , , 
'osb ttnt0S ta.Plces Que forman nuestra extensa c o l e c c i ó n . 
(Co .0ciUe fiual para el hogar bien amueblado. Tapices 
fe A„Xif8 de í a r u o s a s obias de ar t e ) gobelinos, tejidos le-
los ^ f 0 0 - y ^ r o s . 
• uesde 125.00 hasta n , 5 0 0 . 0 0 . 
1 4 C 4 S A Q U I N T A N A " 
J s a s s a ^ ^ J ^ 0 ^ ' 1 I>E L O S L E G A L O S 
i ^ ^ " T r u j U l o M á i í ^ ' 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a 
v i s i t e l a 
C A S A V E R S A L L E S 
O b j e t o s de A r t e , A r t í c u l o s de P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a ] ñ l a $ , e tc . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F . A - 4 4 9 8 
'Á'nundos T H U J I L L c T m Á R I X ' CS2G A l t . 2d-26 
A t e n c i ó n , N o v i o s ! 
E s t a es l a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r v u e s t r o j u e g o de 
c u a r t o , p o r la m i t a d c e su v a l o r . 
M e re t i ro d e l negoc io . 
V O Í L A P A R I S " 
R e i n a 7 2 entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
. R . C a n c h a . 
M O D E L O 21816 
E legant í s imo estile, apropiado 
para cal le . L o tenemos en variaa 
pieles diferentes. De charol, de 
gamuza negra, de piel mate ne-
gro, de gamuza color gris y g v 
muza color T a w n . Precio $ 1 0 . 
' B a z a r Iiiqle^" 5. Rafae l e I n ^ T ^ i a 
M A B A N A - C U B A 
t 
R . I . P . 
L a misa de R é q u i e m que 
se celebre el martes 27 del 
corriente a las nueve en la 
Iglesia P a r r o q u i a l del V e d a -
do, s e r á aplicada por el eter-
no descanso del a lma de la 
R O S A R I O G A R C I A 
V i O O A O E m 
Que f a l l e c i ó el d í a 27 de 
noviembre de 1924, d e s p u é s 
de haber recibido los Santos 
Sacramentos . Sus hijos , h i -
jos p o l í t i c o s y nietos supl i -
can a sus amistades que se 
s irvan a c o m p a ñ a r en tan pia-
doso acto . 
Vedado, enero 26 de 1 9 2 5 . 
3GÜ5 I d . 26 en. 
V A L S A N ! 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava* 
dos, es la característica que ha dado 
fama un iversa l a los ca lce t ines 
Snugfit. 
Los Snugfit son los compañeros 
inseparables del buen tono y la 
economía . 
Mercerizada, seda vejjetal y aeda para. 
Talón y pantera reforzado!. 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en ias tiendas prin-
cipales 
S N U O P I T H O S I E R T Co. 
New York, IT. T . U . S . A . 
L E C O N V I E N E L E E R 
L A P L A N A Q U E 
P U B L I C A M O S E N 
O T R O L U G A R D E 
E S T E P E R I O D I C O Y 
D E S P U E S V I S I T A R 
L A C A S A G R A N D E " 
V E A S E L A P A G I N A 9 
P L A T E R I A 
T a » (COHTALLEHESPHOPlftS) 
¡jppij O es la dicha para el que, la busca, sino pa-
[ i W i l ra el que la encuentra. 
S T E D puede ser dichosa, —:amable lectora— 
viniendo a "tiro hecho" a la gran joyer ía 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A , cuyo monumental sur-
tido y precios e f ímeros son fáci les de encontrar. 
R A I G A también sus prendas— por antiguas 
que sean—y nuestros talleres se las trans-
formaran. 
kCOMPOSTElA 46 
F u e r a c a n a s 
No se aplique ninguna t intura 
entes de ver el muestrario de la me« 
'jor t in tura vegetal " T h e Gold S u n " 
' i ( E l Sol de O r o ) . C o n v é u z a s e de suj 
•efectos antes de a p l i c á r s e l a en el sa-
¡yo. P í d a l o ahora mismo por t e l é f o -
l inó M-3087, J . s a a v e d r a , San Mlgufli 
4 0 . O pida un estuche en Sarrá, 
¡ $ 2 . 0 0 y $1 .00 
C 7 9 2 8d-24 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T á n i c o - D i g e s t i v o . 
d e d a l c i o e 294 alt 4 d - i 
1 3 C T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I N 
E N C A J A S D E 60 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los ú l t i m o s 
M O D E L O S 
e n t r a j e s de t a r d e y n o c h e 
T a m b i é n l e P a r f u n " L E J A D E " en V o g u e a P A R I S 
N o o l v i d e n nues tras M E D I A S D E A L E X A N D R I N E 
S a r a l ) e l ^ \ e i n e 
P r a d o 1 O O 
J 
N o P e r m i t a U d . 
que los dolores y achaques feme-
ninos interrumpan sus estudios. 
Manténgase sana tomando 
C o m p u e s t o ^ t f e f a l 
D s L v d i a E . P i n k h a m 
MeDIClNCCO, LYNM. MAC% 
Y a e s t a r í a B i e n 
s í h u b i e r a u s a d o 
I f t e n t h o l á t u m 
E l " M a t a Q o i o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n i a m u n d i a l 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 
S l x c u i 
R I C H A R D T A L M A D G E 
E l a r t i s t a d e m o d a , e l m á s v a l e r o s o y e l egante , e n s u ú l t i m a 
s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n 
m m - ligero 
E n ia q u e se p o n e d e m a n i -
fiesto la d e s t r e z a y la ag i l i -
d a d d e este i n c o m p a r a b l e 
a c t o r . í d o l o d e todos los p ú -
bl icos . 
G R A N D I O S O E S T R E N O EiN C U B A 
J U E V E S 2 9 
T E A T R O I M P E R I O 
C I N E L A R A 
I n d c p e n d e n t F i l m E x . , L a b r a 3 2 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
IfACXOlCA^ <Fa»»o d« M a m isqcjju» « 
San n a r > « n 
Compañía del Ba T a Clan de Paria . 
A las ucho y tres cuartos: la re-, isla 
Don Soir 
P A T B B T (Fas«o d« M a i l i esquina a 
San José ) 
Beneficio y despedida de Espetansa 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
la en tres actos L a Princesa dei Do-
llar; el diálogo mejicano L a C0nfosl6n 
de la India, por Ksperanza Iris y Jo-
sé Galeno. 
? K U r C I 7 A l . X>S JUA C O M E D I A ( á n i -
mas y Zmneta) 
Compañía Comedia dirigida ror el 
primer actor Josí- Rivei-o. 
A las nueve: la comedia en tros ac-
tos otisinal de Carlos Arniclies, Los 
Caciques. 
M A R T I (Dragones eseitiiu» a Suxneta) 
Compañía •cómico-lírica española di-
rigida P'-r «.I composito- Amadeo Vi-
ves. 
A las ocho y tres cuartos: el melo-
1 drama en tres actos de Miguel Hamos 
Carrión y eP maestro. Chapí, L a Tem-
pestad. 
AXiHAMBBA (Consolado eoqulna a TU--
tudes. . 
Compañía óe zarzuela de Uegíno L i - | 
! pez. 
¡ A las ocho menos cuarto: Del áolar 
¡ a l Convento. 
¡ A las nueve y cuarto: E l aSU?- dc ^ 
Vento. 1 
A las diez y media: L a Revista Loca , j 
AlCTUAI.XD/.DEs (Avenida de Bélgica 
entre Nepíuno y A n i m a n 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
! micas y dramas: Rapidez Asombrosa, 
I por F.uck Jones. 
| A las nueve y tres cuartos: L a Oan-
Iza. Infantil, por Gladys Bróckwelí* ' 
Al final de cada tanda acto d"- va-
! riedad por las bailarinas hermanas 
I Plarrx. y canciones por el tenor Ma-
I riano Melendez. 
2d-26 
¿i¿i:u:S S E R A ? P Q K Q 'JE SJE LIN.M.XSCAUO? 
¡ G A N E $ 5 0 0 0 ! 
^lás de mil cartas vecibiJas, poro n inguna cou la con-
t c K l a ü o n ade uada que elote;'minc los niotivoo ijue tuvo 
la h e r o í n a do esta grandiosa p r o d u c c i ó n para enmasca-
rarse.. 
T r a t e usted do averigu.irlo y gane .^oO.UO. 
A q u í damos m á s detalies. 
Cuando E l e n a , de regreso de la iglesia, se entera de 
que su esposo solo ha buscado eu ella el dinero, sin f i jar-
se para nada en sus naturales encantos, j u r a que su ma-
rido j a m á s t r a s p a s a r á las puertas de la alcoba conyugal 
¡ A d i v i n e ! ¡ A d i v i n e ! 
A D A 
C A 
E N M A S C A R A D A 
P O A M O R 
F E B R E R O íi, 10 y 11 
I N D E l ' E M J E N T F I L M E X . — L A B R A No. 32. 
i M Ñ A Ñ A E Ñ M A R T I : E S T R E W D E " D O Ñ A F R A N C 1 S Q U Í 
T A " . L A O B R A M A E S T Í A D E A M E D E O V I V E S 
E l M.aestro Vives, nos anuncia ¡para j l ír icos nuv ha aplaudido la Habana, 
mañan," el estreno de su más famosa j Madrid premió la {«tóor del gran 
producríión Doña Francisquita. Maestro c j n un Iv-niquote-homenajc al 
Doña Francisquita, es la obra, macs- que as is t ió lo i V « sobresaicnt© do 
tra del insigne autor de Maruxa, de La Ihtelectualidad > del arte. 
P.ohemios, de Don I-ucas del Cigarra" Y consagró su obra con un entusias-
tí(; E l Duquesito y de tajitas otras jo- mo. tal que ios periddióOB al hacer el 
j a s del género lírico español . t iogio de la Doña Francisquita" consig-
Entrt> todas ellas se destaca gallar- ¡ nar^n que nunca ísp habían • prodigad 
damentc como una gema mus'cal inesti- i aplausos semejantes, un la viila fy 
mable, esta Doña Francisquita que re- | corle. 
corrió triunfalmente todos lo» escc- ! Todo esto nos garantiTia el mír'.to 
narios de España y que aún mantiene | extraordinario de la obra que mañana I 
en ellos su soberanía por sobre todas ; vamos a admirar en Martí, estupenda-
las demás obras que impone el capri-
cho de un momento de su majestad el 
público. 
Este hecho dice mejor que todos los 
ditirambos cual es el valor y la signi-
f c a c i ó n de Doña Francisquita. zarzue-
la que no sólo sa lvó del hundimiento | 
definitivo a esto género c lás icamente 
español, que desaparecía ^ino que en-
trañó un resurgimiento magníf ico di' 
él. 
Obra es és ta del esfuerzo y de la 
Poderosa Inspiración de este gran músi-
co qué actualmente nos visita al fren-
te de uno de los mejores conjuntos 
inento presentada .interpretada por ar-
tistas de Ja faina y el valor de Mary 
Isaura. la prodigiosa soprano ligero, 
el gran Tenor Peñalver, la contralto 
Aiatllde Martín, y el grac ios í s imo P a -
lacios. 
Esta noche se canta L a Tempestad 
que fué suspendida ayer a causa del 
Duelo NácTengkl que con motivo de la 
muerte de iáanguily decretaron las Cá-
maras . 
Con la bella obra de Chapí se pre-
sentarán Matilde Martín y el chispean-
te Palacios. Peñalver canta la viej-i 
y amada producción. 
H O Y - O L I M P I C 
5 ^ L U N E S 215 y M A R T E S 27 
E S P E R A N Z A I R I S S E D E S U D E E S T A N O C H E C O N 
" L A P R I N C E S A D E L D O L L A R " 
Una artista mimada del público ha-1 de sus hijos, para el cultivo tranquilo 
bañero ante el que ha obtenido sus j di las afecciones que ha sabido es ti- ' 
más grandes triunfos y su consagra- ; mular en ol seno de la sociedad ha-
ción, al extremo de haber sido ungida [ bañera:- y su despedida de esta noche 
con el sobrenombre honroso de Empc- i puede ser que sea el punto final do 
ratrlz de" la Opereta, se despide esta- si. actuación escénica ante nuestro pú-
noche, en Payrct. qu'zás definitivamen- blico. 
te. I E s por eso, que esta despedida de 
Esperanza Tris quiere vivamente des. I h- Sran artista haya de interesar vi -
cunsar de la inmensa labor que ha pe- I yanmnte a un público quo como el da 
sado sobre ella en largos años de a:>-
riosa carrera art í s t i ca . Quiere vivir 
para su hogar, para los dulces afectos 
C 341 2d-25 
F A U S T O 
- H O Y — L U N E S D E M O D A 
M a ñ a n a M A R T E ó M a ñ a n a 
5 .1 |4 G r a u HBstreno 9. o 1 
T A N D A S E L E G A N T E S 
— H O Y — 
Cparamount 
Cpiclurc J 
L a Car ibcean pregunte a 
D O R O T H Y D A L T O N 
Y C L A R E N C E B U R T O N 
B n la suprema c r e a c i ó n del 
c inema, la gran p e l í c u l a t i -
tu lada: 
V E N G A N Z A R O J A 
(Tho Crisceu Clitijlcnge) E n g l i s h l it ies 
D r a m a de poderoso argumeulode las m á s emocionantes f seu-
imentales escenas 
Repertorio de la C A R I B Q E A M F I L M C o . Cúi io i i lado No. I Í 2 . 
c S73 Id -2e 
la l lábana, ha puesto en Esperanza | 
ti máximo cariño y de la devoción ar- i 
t í s t ica . 
L a Ir is quo quiere a Cuba tanto co-
mo a su propio país , quiere tras el 
adiós de esta noche a la Habana des-
pedirse también (de los públ icos do 
provincia y al efecto emprende maña- t 
na una triunfal tournee que comenza- j 
rá en Pi lar del Río y que terminará i 
en Santiago de Cuba, la bella ciudad 
oriental. 
Para la despedida de la Habana se 
ha combinado una funcidn soberbia ' 
que se celebra a la par en honor v 
beneficio do la gran artista, aeree- I 
dora por su esfuerzo y por sus talentos | 
a. todos los homenajes do s impat ía . 
Lia Princesa del Dollar. opereta d-i 
valla lín'ca superior a rooas las del ro* | 
pertorio vlenés , y creación relevante | 
do Esperanza estrella magní f i ca del 
género que pone en la Alicia capricho-
sa y enamorada todos los recursos de 
su múlt iple arte, tan sugestivo y be-
llo siempre. 
Tras L a Princesa del Dollar, repre- i 
senUará la Emperatriz un ,capr*cho 
mexicano L a Confesión de la India, 
con la cooperación siempre estimada 
del actor cómico José Galeno. 
Y cerrando con broche de oro la ve- j 
lada, acaso ú l t ima de la Ir i s en la I 
Habana, un gran acto de atracciones , 
en el que tomará parto toda la Com- i 
pañía que lleva al frente la figura es- [ 
piéndlda do esta favorita muestra que 
quiere alejarse de la escena, dejando 




L a suprema c r e a c i ó n " C O L D -
"WIN" que presentan en Cuba C A -
R R E R A Y M E D I N A . 
L a s celebradas estrellas 
A l m a R a b e o s 
gentil -protagoniiita de " L O S E N E -
M I G O S D E L A M U J E R E S " y e l ad-
mirable actor d r a m á t i c o 
C o n r a d N a g e l 
h a r á n las deúlcias del p ú b l i c o en s u 
magis tra l c a r a c t e r i z a c i ó n de los per-
sonajes principales del gran drama 
do amor 
L A 
D E S P R E C I A D A 
Una historia de amor intenso, j a -
m á s re latada en p e l í c u l a a lguna y 
que a l t r a v é s de emocionantes esce-
nas nos hacen sentir las sensacio-
nes m á s d iver jas . • 
A l m a R u b e n s 
C o n r a d N a g e l 
R i v a l i z a n en la mejor y m á s a j u s -
tada i n t e r p r e t a c i ó n de sus respecti-
vos papeles. 
M U S I C A S E L E C T A 
G R A N O R Q U E S T A 
Repertorio especial de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
L a b r a n ú m e r o 33 
1» 
H O Y 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
f l i % 
I 
Id-
C I N E O L I M P I C R I A L T O T E A T R O V E R D U N 
sds más férvidos que se han tribu- ont¿n ¿j estreno 
U.do a artista alguna. | ^ . . ^ d , ^ producción 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
M A R I A P R E \ ' O S T 
" L a " intranqui la" , la encantado-
r a y divina estrel la do las policu-
l a . P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z en 
L a R e i n a 
d e l H a m p a 
L a m á s hermosa y linda de todas 
las estrel las del C i n e m a 
M A K I A P R E V O S T 
S O R -
'esqui-
Hoy en las tandas do moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrcrá y ¡Medina 
en Cuba de la 
(Joldwyn inter-
pretada por la genial actriz Alma Hu-
I bens titulada Lá Mujer Despreciada. 
, Miércoles 28 gran matlnee a las 3 
en celebración del Xatalicio del após-
i toi Martí . 
• Doris Millcr en la pel ícula E l S.'gn > 
' uel Valor la comedia por L a r r y Se-
| mon titulada E n la Casa del Modisto 
i y estreno de los primeros episodios de 
• la serie L a s dos Niñas de P a r í s . 
Tanda de ó y cuarto y í» y media 
lrarold Lloyd en Delicias del Matri-
li.olliio 
COMO UN C I C L O N ' . : E N A R A S DEX. 
AMOR 
Esta producción que estrena hoy en 
sus tandas principaios este moderno 
cinema, será un verdadero aconteci-
miento, por ser una película que en 
donde ha sido exhibida en los Kslados 
Unidos ha sido un verdadero éx i to sin 
urecendentc, 
sensacional, sus escenas 
y la interpretación por parte, de la es 
trolla más linda del mundo Alma l<en 
Kl grán triunfo do anuclii 
pensar que este teatro uta 
resultando pequeíio, y es lóg 
sea puesto que sus estaétU 
bir las mejores películas qu 
Cuba se vea realizado por «1 
co de los é x i t c . 
Hoy será otro r\ito. pues 
su argumento altamente i ha seleccionado Ul' Prosraiu_ 
maravillosas A stei. . y cuarto una . v i 
y la comedia 1̂  Niñera . b,"", . 
cuarto "Esclavo del déseo "iat 
nett. son dignos de aplausos. RiaUu ^ a ^ c n j r u . vc - t o s ^ l e . ^ e 
ci e ne chic recomienda esta cinta tl" ! Mycrs y Ueorge Watshi a las Wj 
tulada Como un Ciclón en Aras doí I ¿uarto "L-;) \aííabundo j'eoeW* 
Amor por ser magní f i ca . ! jna tn cinco sensacionales a'-tJ^f 
E n las otras tandas algunas cintas i s impát ico y sin rival a"01! " 
cómicas . L a Desconocida por Syrley I Desrnond y a las diez y c«wi>v ^ 
Uía ' sO Amor y Gloria por diarios ¡ Masón y Mach do Boxeo por Wllliam dios ís imo estreno "Uel_ a 
Koche. Día ül Eos diez Mandamien-i i-airbanks. '•r • , n ,, : i l i:l 'J:-,:' 
, , „ . _ triunfo por su uitciisi 
E l viernes L a nema del Hampa por , , juj^nrauio 
T R I A N O N 
l a ' vivaracha Mary Prevost. 
E n preparación la más linda peiícu 
ta hasta el presente Hijas de la No 
che. 
d e b e r í a l lamarse M A R I A 
P R E s A , pues siempre l a 
s i ta" M a r í a tiene algo nuevo pa- ' 
r a sus mi l lares de adoradores . . 
Abora bien; si usted desea go- i 
zar la nuevamente en algo raro , 
asf como tarpbién algo c o m ú n y { 
s in embargo b á s t a n l o r o m á n t i c o , i 
algo quo nos revela con detalles I 
s ó l i d o s de una cabeza maestra , \ 
la vida m ó r b i d a y sennualista de ' ¡ 
los barrios bajos, y que s in em-
bargo os la quinta-esencia do la 
cu l tura , el lujo y ref inamiento, 
vea 
T O S • C A T A R R O • C R l f f E 
D e p ó s i t o : 
F a « n « c l « " E L A G U I L A P E O R O ' 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
I Hoy a las 5 y cuarto y 9 y media E l 
j Vagabundo de Flandes por Jackiu Coo-
gan. A las S L a Pe neeompensada. 
Marteá -7. Día de moda L a Iícn ista 
l.a.s Xoticias aú Samoa y L a aMgis-
tral producc ión L a Edad religvosa 
j interpretada por Lowls Stoaíc, l íuth 
Cllford. Clco Ma&Ispn y Edith lio-
btrts . 
.V las S Un Bohemio por DougLas 
Mae Lean . 
.Miércoles Í3 L i a dé Fiesta Nacional 
.\ las-5 y coarta y 'J y media se ex!ii-
birá Conviene Callar por Gloria Svirun-
' son, Elliot jioxtor í "Wallace noid. 
A las 3 y a lasS Puño do Hierro por 
i Tom Mlx. 
I Jueves 29 t> ó y cuarto y 9 y j 
I med'a L a s Tres Epocas por Busíor i 
Kjaton. 
Alas S E l Hijo del Misterio vor , 
Kranklyn F a r n u m . 
Viernes SO D í i de Moda A las 5 
y cuarto y 9 y media Kl Bey del Circo 
uur el gran cómic > de sociedad Max 
Lmder . 
A las S Los Ojos .\J:',íeriosoo por 
Edltli títorey. 
i Sábado 31 y domingo lo. L a BÜptr 
' producción Los Dica Mandamientos. 
L a R e i n a 
d e l H a m p a 
Í - O M F J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES L A MAS S E N C I L L A D E A P L I C A R 
TVE T S I G U E S I E N E O E A M E J O R D E TODAS 
D E V E N T A B N D R O G U E R I A S . E A S M A C I A S T S E D E R I A S 
L a maravi l losa p e l í c u l a por la 
"Coquetona y a trev ida" Miss Pre-
vost eu su p r i m e í papel doble. 
C O N 
María Prevost y Johu Roche 
JUrbI p r e s e n t a c i ó n " F e r n á n d e z " 
« R i a l t o " 
Viernes 30, 
c 835 
S á b a d o 31 Domingo 1 
. Id-^6 
I r e s S e m a n a s " , E s c u e l a d e [ x p e r i e n c i a 
U n o j a m á s s a b e l a e x p e n e n c i a q u e p u e d e g a n a r en sus 
" tres s e m a n a s " . 
C o n este p e n s a m i e n t o fíj^ en su m e n t e la a u t o r a d e 
" T R E S S E M A N A S " . E l i n o r G K e. e s c r i b i ó l a n o v e l a , idea l i -
z a n d o el a m o r y g l o r i f i c a n d o las " tres s e m a n a s " d e todo 
h o m b r e o m u j e r . # 
H e a q u í l a r a z ó n p o r la c u a l " T R E S S E M A N A S " es la 
n o v e l a q u e m á s se h a l e í d o en los ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s , y 
I ' p e l í c u l a , l a m e j o r que se h a y a f i l m a d o . 
¡ ¡ * T R E S S E M A N A S " Z S L A P E U C U L Á Q J E T O D O S 
D E S E A N V E R ! ! 
CSSG Id-CS 
H O M B R E S 
L a máo hermosa creaCidL de 
la genial estrel la 
P O L A N E G R I 
E n ouya I n t e r p r e t a c i ó n nace 
gala de su talento a r t í s t i c o y 
de su hermosura sin iguai . 
íjL: BSÜFSENA HM 
F A U S T O 
J U E V E S 31 • V I E K X E S 30 
5 ,1¡4 T a n d a s de moda 9,3,4 
S A B A D O 31 y D O M I N O O 1* 
Repertorio de la 
C A R I B B E A N F I L M C O . 
Consulado 112 
| por sus lujosas escena^ .• . 
pel ícula maa humana qu»; i 
por eso recomendamos iiiu> 
lo no dejado »cria. C « 
sunrisa de <; :r .r: O'Urlrn 
siói: dramática de Dorolliy 
Mañana ".Seis Ofas" pol; C 
tfith y I n n k Mayo, "R» nioli 
l padas" por Lest ?r Cuneo y 
momento'. 
Miércoles r£, "l.a -osa i* 
.Mary Phübin; "Las Mjas 
más" por Bryant WasbbUf» 
de Vi vida '. 
( Industr ia j San JoséJ 
J U E V E S 3 y V I L K . V ^ 6 
G R A N E S T R E N O 
S E 
L A G R A N producción aQ 
interpretada por 
C O N R A D N A ^ L 
j otras estrellas 
R E P E R T O R I O Vh 
C A R R E A Y M E D I N A . U g f 
ld^2"5~i c 840 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o lo de 192f ; P A G I N A N Ü E V K 
r 
L A 
T O D O S L O S L U N E S P O N D R E M O S A L A V E N T A E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S D E E S T A C A S A 
A R T I C U L O S A P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S D E R E C L A M O V A L E D E R O S P A R A E S T E D I A S O L A M E N T E . 
\-
r É T A Z O S 
N u e s t r a v e n t a d e R e t a z o s d e H O Y e s v e r d a -
d e r a m e n t e s e n s a c i o n a l . E n t r e s m e s a s , p ü e d e n 
e s c o g e r u s t e d e s p o r m u y p o c o d i n e r o l o s s i g u i e n -
t e s ' wd 
' R E T A Z O S D E S E D A S . 
R E T A Z O S D E T E L A S B L A N C A S . 
R E T A Z O S D E L A N A S . 
R E T A Z O S D E B L O N D A S D E M E T A L . 
R E T A Z O S D E E N C A J E D E C H A N T I L L Y . 
R E T A Z O S D E E N C A J E D E H I L O . 
B U F A N D A S Y C H A L E S 
B u f a n d a s d e c r e p ^ 
d e c h i n a e s t a m p a 
d o , a l i s t a s y b o r -
d a d o c o n f l e c o . 
O t r a c o f e c c i ó n d e 
b u f a n d a s d e j e r -
s e y d e s e d a e n d i s -
t i n t o s c o l o r e s , a - $ ^ - 5 0 
C h a l e s d e . s e d a " e n 
c o l o r e s , s u p e r i o r í -
s i m o s , b o r d a d o s a 
m a r r o . M u y d e m o -
d a . L o s d e $ 4 5 . 0 0 , 
H O Y L U N E S , a $ 1 4 . 5 0 
Idl'C 
E S T U C H E S D E 
M A N I C U R E 
v i e n e s e s . 
r / i - y b o n i -
t o s c o n v a -
r i a s p j e z a s 
< l e j á l a l i t h 
y a c e r í ) . 
C o m o r e - . 
c l a m o d e i 
L U N E S , 
h o y s o l a -
m e n t e l o s 
v e n d e m o s , 
a . . . . $ 1 . 8 9 
T A P E T E S D E E N -
C A J E 
T a p e t e s - r e -
d o n d o s d e 
e n c a j e d e 
f i l e t l e g í t i -
m o . S o l o e n 
d o s t a m a -
ñ o s p e r o d i -
V e r s o s d i -
b u j o s . T a - , 
m a ñ o 8 4 x 8 4 
a , . , . . $ 4 . 5 0 
• a m a f i o 
1 0 5 x 1 0 5 a . $ 5 . 9 0 
A R E T E S 
D e p l a t i n i u m 
y p e r l a s y 
t a m b i é n 
c o n p i e d r a s 
. p r e c i o s a s , 
a m a t i s t a s , 
, e s m e r a l d a s , 
z á f i r o s , e t o . -
G r a n v a r i e -
d a d d e m o -
d e l o s d e 
f a n t a s í a 
t i O Y L U -
N E S , a . . . $ 1 . 4 8 
/ 
A D O R N O S . 
P L U M A 
P a r a s o m b r e -
r o s , f n f i n i -
D E . 
d a d d e f a n - , 
t a s í a s d e 
p l u m a d e 
d i - s t i n t o s 
c o l o r e s y 
e s t i l o s , t o -
d o s d e g r a n 
n o v e d a d a -
c a b a d o s d e . 
r e c i b i r # 
H O Y L U -
N E S , a 9 9 c t v o s . 
m m 
T i s s ú s e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 6 8 c e n t a v o s . 
C r e p é d e c h i n a m u y d o b l e , f o u l a r e s d e a l g o - i 
d ó n y c r e p é s m e r c e r i z a d o s e n v a r i o s c o l o -
r e s , a * . - . 7 7 c e n t a v o s . 
B u r a t o d o b l e a n c h o d e s u p e r i o r c a l i d a d e n 
m á s d e 5 0 c o l o r e s d i f e r e n t e s a _ - 9 2 c e n t a v o s . 
t a f e t a n e s , M e s a l i n a s y R a s o s e n v a r i o s c o -
l o r e s , a - - $ 1 . 1 2 
C r e p é J e r s e y . T e f a d e g r a n n o v e d a d e n t o -
d o s l o s c o l o r e s , a , . $ 1 . 3 2 
C r e p é C a n t ó n , m o a r é y c h a r m e u s s o d e c a -
l i d a d m u y f i n a , a _ \ . v L . -
F o u l a r e s d e p u r a s e d a a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
D i s e ñ o s m u y H u e v o s . C a l i d a d i n m e j o r a -
b l e , a . . ^ . . ^ r . - i . . . , . . . . - $ 2 . 6 8 
^ £ 3 
A , L F O M B R A S 
A l f o m b r a s o r i e n t a l e s d e t e r c i o p e l o f o n d a r e -
j o , a z u l , v e r d e y v i n o . T a m b i é n m a t i z a d a s 
e n d i s t i n t o s t o n o s . D e c o r a d o s c o n m o t i v o s 
y a s u n t o s c u é n t a l e s . L a s t e n e m o s e n t o -
d o s l o s t a r n a ñ o s . H o y o f r e c e m o s c o m o r e -
^ m o l a s d e í t a m a ñ o 6 5 x 1 1 5 . a - . - $ 2 . 1 9 , 
^ 2 . 0 5 
V E S T I D O S D E C A L L E 
C i n c o g r u p a s d e v e s t i -
d o s d e c r e p é c a n t ó n , f u l -
g u r a n t e , c r e p é d e c h i n a 
y c h a r m e u s s e . H O Y L U -
N E S , a 
$ 6 . 1 0 , $ 1 0 . 1 0 , $ 1 2 . 1 0 , 
$ 1 7 . 1 0 y $ 2 2 . 1 0 . 
V E S T I D Ó S ^ D E N O C H E 
U n g r u p o d e m o d e l o s 
d e t a f e t á n y g e o r -
g e t t e . Y a q u e d a n 
p o e q s . H O Y , a ^ $ 2 6 . 1 0 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
U n g r u p i t o d e v e s t i -
d o s d e n i ñ a . B o n i -
t o s m o d e l o s d e i n -
v i e r n o . H O Y , a . $ 5 . 9 0 
R O _ P A I N T E T R I O R fe¡ 
C o m b i n a c i o n e s c a 
m i s a — p a n t a l ó n , 
c o l o r e s : r o s a y 
b l a n c o , a $ 1 . 9 0 
C a m i s a s d e d í a , p a n -
t a l o n e s y c a m i s a -
p a n t a l ó n d e c r e p é 
d e c h i n a . c o n e n -
c a j e s y b o r d a d o s . 
L a p i e z a H O Y a . $ 3 . 7 0 
; J u e g o s d e d o s p i e z a s 
d e s e d a r a d i u m y 
c r e p é e x t r a e n r o -
s a , a z u l , s a l m ó n , 
l i l a y b l a n c o . H O Y $ 7 . 4 5 
C I N T ' A S 
E s t r e c h a s d e 
s e d a e n v a -
X A 
S O U T A C H E S > 
T R E N C I L L A S 
S o u t a c h e s d e 
s e d a y s o u -
t a c h e s d e 
a l g o d ó n e n 
v a r i o s c o l o -
r e s . H O Y 
P I E Z A 6 c t s 
S o u t a c h e s d e 
s e d a y 
t r e n c i l i a . 
H O Y , a 1 4 c t v o s . 
P A S A D O R E S 
D e p l a t i n i u m 
y p i e d r a s 
e n d i s t i n t o s 
c o l o r e s y 
e s t i l o s . M á s 
i d e c u a r e n -
t a m o d e l o s 
d i f e r e n t e s . 
A e l e g i r 
H O Y L U -
N E S , a 7 4 c t v o s . 
n o s c o l o -
r e s . H O Y 
l a p i e z a , 4 c t 
C i n t a s d e f a n -
t a s í a d e s e -
d a y m e t a l , 
H O Y l a v a -
r a 4 4 c e n t a v o s . 
C A L O N E S d e 
s e d a . a n -
c h o s . H O Y , 
a . . $ 1 . 1 8 
M E D I A S 
M e d i a s f r a n -
c e s a s d e 
h i l o e n l o s 
c o l o r e s 
b l a n c o , n e -
g r o , c o r d o -
v a n , c a r -
m e l i t a , b e i -
g e y g r i s . 
S u r t i d a s e n 
t o d a s l a s 
t a l l a s . H O Y 
L U N E S , ? . 6 4 c t ? . , 
a m o B S i f i B t f z s K i 
o 
s o 
U n a s e l e c t a 
c o l e e c i ó n 
d e a u t é n t i -
c o s m o d e -
l o s f r a n c e -
s e s d e f i e l -
t r o , p i e l d e 
s e d a , t e r -
c i o p e l o , e t c . 
. a d o r n a d o s 
c o n p l u -
m a s , t i s s ú , 
g a l o n e s , e t c . 
S O L A -
M E N T E 
H O Y L U -
N E S , a . . . $ 3 , 9 0 
i 
P E R F U E R I A 
J A B O N A T -
K I N S O N , 
L a c a j a d e 
m e d i a d o -
c e n a 9 9 c e n t v o s . 
P o l v o s d e R o -
g é r y G a -
l l e t . P a q u e -
t e 1 4 c e n t a v o s . 
P o l v o s d e J a -
v a R o s a . 
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—rr-an 
(Industria e^^olna 
L A F U N C I O N D E H O Y : E L P R O X I M O E S T R E N O 
Sa i C A P I T O L I O 
Jos«) 
De una a cinco. No hay quien pueda 
con ellos; E i Rey del Circo, por Max 
Linder; E l Bandido de Bagdad, por D . 
F a i r b a n k ^ 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y media: «.'ornlcos de la lepua (estreno) 
Dinamita Smith, por Charles R a y . 
De siete ^ cuarto a nieve y mecra; 
Detectives f n miniatura; Los amores ' 
de Harold Lloyd; E l Rey del Circo. i 
F A U S T O (Paseo de M a n i esquina a | 
Colón) 
A las cinco y cuarto y c las nueve y | 
tres cuartos estreno del drama L a 
Venganza Roja, por Dorothy Dalton, yj 
la comedia en dos actos Se Quieren 
Chicos, por Monty Banks. 
A las o ího. la C'>.T.edia en s actj? 
Triste, pero Cierto. 
A las ocho y media: Carson el Di-
choso, por Earle Will iams. 
V E R D U N (Consuiaao entre Animas y 
Trocadaro) 
A las siete y cuarto: Actualidades y 
la comedia L a Niñeara. 
A las ocho y cuarto: Esclavo del 
Deseo, por Carmel Mayers y George 
Walsh. 
A las nueve y cuarto: Vagabundo 
Generoso, por William Desmond. 
A las diez y cuarto: Del Abismo a 
Ja Cumbre. 
r . IAl .TO (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las'cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Como un Ciclón; E n aras dfl 
Amor, por Alma Bennet. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: L a Desconocida, por Sh lrky 
Masón, Match de Boxeo, por WiUlam 




neníente ^enea 7 
Actualmenta la empresa y la compa-
fila del B a Ta Clan laboran con miyor 
actividad que nunca. Preparan nada 
menos que la función de homenaje a 
Madame Rasimi, la ilustre directora 
del conjunto, a la «yje tantas y tan in-
tensas emociones de arte debemos. N"a. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y j turalmenle que a tout seigneur, tout 
media Los Clientes de su esposa, per h™,neur- Por ello la velada que men-
Monte B.ue y Marie Prevost; una cin-I ^ J 1 ^ 8er* ^ a n d o s a por todo3 ¡ que^el .^úblico^ habanero es tá prepara-, 
ta cómica . Al efecto y como principal motivo Todas sor^bue^a^ noticias. Pues. 
A lab ocho: cintas cómicas . ^ agrado para el público que, en cíe-¡ , tal función de honor se celebrará | 
A las ocho y media: Mujcies hay finitiva. será el que salga beiíefioi ido 61 _J,r6ximo día 28 
que vivir, .por Leatrlce Joy y Jhon |oon d'cha función de honor—, se eu-
llsima obra que puede ser llamada tam-
bién aln hipérbole la revista de las 
sorpresas, ya que en ella abunda¡n las 
causas insól itas de asombro y de go-
zo. Además de las expresadas sorpro-; 
sas, Cachez ca se1 caracteriza por su j 
audacia f s t é t i c a . Será puesta lo mis-
mo que ganó el palco escénico en Pa- ! 
rís, segura, como está la empresa, de I 
G'lbort. ^ | 
a R I S ( E y 17. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y j 
cuarto: E l Aventurero, por Oharlfts 
( haplin; estreno de L a Asesina, nor| 
Agnes Ayres, Conrad Nagel y Clarence, 
Burtot. 
A í a i ocho y cuarto: Treinta Días, | 
p -i V ailace Beid. 
WUiSON (General Carrillo y Padre 
Várela) „ 
A las c;»nco y cuarto v a las nueve y 
media: L a Hermana Blanca, por 1*1-1 
llian Gish. 
A las ocho y cuarto: ¡Xi te ocupes!. I 
por Constance Talmadge y Harrisonl 
Ford . * 
saya activamente lo que cons.titu.'rá ti 
ciown de la noche, y, quizás, hasta el 
de la temporada, no obstante iiah;r 
sido ésta tan pródiga en éx i tos ; una 
nueva revista de extraordinaria impor-
tancia. No necesitamos decir que se 
trata de Cachez ca (Tape eso), or.'gina-
próximo 
Para la función de esta noche ha si-
do escogida la bel l ís ima revista Bon 
Soir, modelo en su género por la fas-
tuosidad que resplandece en toda ella 
> por la elegancia purís ima de sus 
cuadros. 
Bon So¿r, ocupará la escena rigiendo 
los mismos precios para ella que para 
noches anteriores. ~ , 
L A C O M P A Ñ I A D E E S P E R A N Z A I R I S A P R O V I N C I A S 
E S T E A5:0 I N I C I A R A L A TOXT R N E E E N P I N A R D E L R I O 
¡ T R I A N O N (Avenida Wüson entre 
Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto 
y media: E l Vagabundo 
por Jackie Coogan. 
A las ocho L a Fe recompensada' 
J U L I O F L O R E S 
P O E S I A S S E L E C T A S 
Los amantes de las poesías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
alas, sino'que en él están re-
copiladas las poesías que él ^ 
•ñas amaba y que recital;» 
constantemente. 
También figuran en este vo-
lúmen ademas de sus poesías 
más escogidas muchos de los 
versos que publicó con el so-
.brs titulo de F I L I G R A N A S . 
F L O R E S N E G R A S , GOTAS 
D E A J E N J O y AGUAS F U E R 
T E S . 
Estas poesías forman un vo-
lumen en 8o. de 254 páginas, 
impreso en magníf ico papel, 
siendo su precio $1 .25 
D I A B E T E S Y S U T R A T A M I E N T O A C -
T U A L 
Por el D r . OCTAVIO MONTORO 
(Ponencia Oficial ¿«1 Sexto Congreso 
Médico Nacional) 
E s una obra esencialmente 
práctica, tanto para el médico 
en general romo para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad . 
Contiene una explicación clara 
y sencilla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la insulina, últ imo descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe^-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernado 
en rúst ica J 1 .50 
A U T O S U G E S T I O N POR L A C A D E N A 
S U G E S T I V A 
Por el D r . R A D D A N P R A G L O W S K I 
Obra destinada para los que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los que deseen conquistar 
constantemente mayor éxi to 
en sus actividades, ŷ para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del señor Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémi<jas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor que sus curas, eran 
basadas únicamente en J a 
A U T O S U G E S T I O N , cuyo plan 
de curación está expuesto cía 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
trecio de cada ejemplar encua-
úernado' en rúst ica $ 1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
. V O C A B U L A R I O de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copla, que juntó el 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declarado 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. A l cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta . . . $ 4.50 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e ilus 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o. 
rúst ica . . . . $ 2.80 
E L C A R D E N A L C I S N E R O S . 
Su vida y sus obras. (Los 
grandes hechos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niños por el P . Fé l ix Gar-
cia 1 tomo en 8o. tela . . . $ 0.80 
CUANDO Y O E R A N I Ñ O . . . — 
L a infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R . M . Tenreiro. 
1 tomo en 8o. cartoné 5 0.80 
L A E S P I R I T U A L I D A D D E L A 
M U S I C A (Opúsculo) , por An-
tonio M . Abellán, con un pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 8o. rústica $ 0.40 
D E L A F E L I C I D A D (Eternas 
inquietudes), por V . García 
Martí, con un prólogo de D . 
Ramón del Valle Inc lán . 1 
tomo en 8o. rústica J 0.80 
L A MUSA L I R I C A (Amor, 
Odio, Desesperanza)—Poes ías 
por Lorenzo Cornuda. 1 to 
mo en 8o. rústica $ 0.80 
E L SUE55-0 D E A N T O N I O . — 
Novela por Evelina Le Mai-
re. Vers ión española del 
francés por Joaquín Gallar-
do 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . $ -T. 30 
{¡O Y Co. Avenida Italia 62. Aparcado 
BO L Co. Avenida Italia 62. Apartado 
1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 24 m. 
P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
S f, p r e g ú n t e l e s i e s v e r d a d q u e " N E R - V I T A " d e l D r . H u x l e y e s e l t ó n i c o m a s 
e f i c á z p a r a f o r t a l e c e r e l c u e r p o 
e n c o r t o t i e m p o . E l l e d i r á , 
q u e n o so lo e s e l m a s e f i c á z 
s i n o e l ú n i c o q u e v e r d a d e r a -
m e n t e r e c o n s t r u y e e l o r g a -
n i s m o . 
" N E R - V I T A " e n r i q u e c e y 
l i m p i a l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s s e o y d e v u e l v e l a s 
T u e r z a s p e r d i d a s . " N E R -
V I T A " e s t i m u l a e l a p e t i t o , 
r e g u l a l a d i g e s t i ó n y h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s d e l a 
p i e l . 
Compre hoy mismo el pr imer 
frasco de 
N E R - V I T A 
A y 
a las nueve 
de Flandes, 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palnxa) 
A ías dos: E l Saltimbanqui, por 
•lackie Coogan; estreno de la comedia 
en 7 actos, por Viola Dana y Adolfo 
Menjou, Pegar o no Pegar. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Con la Espada al clnt», por 
Martha Mansfield y Wilfred L y t e l l . 
A las ocho y cuarto: Pegar o no Pe-
gar, por Viola Dana y Adolfo Menjou. 
L I R A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media ja cinco y media: 
Una comedia en droos actos; E l Rey 
de las Curvas, por Monty Banks; Los 
Amores de un Jockey, por Johnny 
H i ñ e s . 
A las cinco y media: una comedia, 
E l Rey de las Curvas . 
A las ocho y media: Una comedia; 
Los amores de un Jockey; E l Rey de 
las Curvas ^ 
L A R A (Paseo de Martí esquina a Vir -
tudes) 
De una a cinco y tanda de siete a 
nueve y media, cintas cómicas; L a E s -
cuela del Dolor; episodio dos de L a 
Reina de los Bosques. 
A les cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Casa Gratis, por Wallace Reid. ' 
O L I M P I O (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A Jas ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Voluntad de 
hierro, por Edith Roberts. « 
A las cinqo y cuarto y a las nueve 
y media: L a mujer despreciada, por 
Alma Rubens y Conrad Nagel. 
I M P E R I O (Consulado ent-re Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: L a escuela del Dolor, 
po^ James Kirkwood; episodio dos de 
la serie L a Reina de los Bosques, Casa 
Gratis, por "Wallace Reid. 
A las ocho: L a Escuela del „Dolor. 
A las nueve: estreno del episodio dos 
de L a Reina de los Bosques. 
A las diez: Casa Gratis . 
Mañana, martes día 27, iniciará su 
tournée por provincias la notable y nn-
meros ís ima compañía de Esperanza Iris , 
en el teatro Milanés de Pinar del Río, 
llevando a escena la primorosa opere-
ta del maestro Franz Lehar, Frasqui-
ta. 
E n la capital de Vuelta Abajo, dará 
sólo tres funciones la Emperatriz do 
la Opereta. Y del entusiasmo reinante 
en aquel público por la visita de la 
célebre artista, es un dato elocuente 
el hecho de haberse cubierto, totalmen-
te el abono. 
Esperanza Tris dar'á a conocer al 
público p.:nareño las be l l í s imas opere-
tas L a danza de las l ibélulas y Bena-
mor, dos de las obras de más fastuo-
sa presentación escénica . 
Efectuadas las tres funciones, regre-
sará la compañía para oYrecer una 
función, con L a danza de las l ibélulas 
en el gran teatro Carral de Guanaba-
coa; y, al día siguiente embarcará con 
rumbo a Cárdenas para efectuar en el 
teatro Arrechabala un serie- de tres 
funciones. Después 1 hrá la temporada 
de Cienfuegos, coincidiendo con las 
fiestas carnavalescas participando E s -
peranza Ir is en el homenaje a los re-
yes de Carnaval elegidos por la socie-
dad de la Perla del Sur . 
E n todas esas ciudades, el entusias-
mo por la próxima visita de Esperan-
za In's es exitraordinario habiéndose 
cubierto, con exceso, las localidades de 
abono. 
' E s pues, una realidad, que la vi-
sita de la Emperatriz de la Opereta 
a Jas ciudades del interior, alcance es-
te año un triunfo más brillante aún 
que el anterior. 
H A B A N A P A R K 
Antes de. exlvblrsi; al público", fuimos 
invitados pcír la empresa de Habana 
Park para ver el fenómeno más raro 
que se ha producido en Cuba: el chivo-
puerco, y hemos podido comprobar que 
no se trata de una exageración campe-
sina,- sino que. efectivamente, es un 
chivo por la configuracióoi de la ca-
beza. Jas astas y algún otro detalle, 
pero tiene el cuerpo muy parecido ál 
cochj.'no, perfectamente lampiño y en 
su copfiguración muy parecido al de 
< la madre, una puerca que ta^nhién se 
j exhibe. 
| E s un fenómeno, en fin, digno fie 
¡ s er estudiado por un naturalista, 
j H a despertado gran interés la noti-
cia que dimos de la competencia que 
habremos de adnv'rar en el gran Parque 
de Diversiones, entre Cow Boy Ame-
ricanos, Charros Mexicanos y Cow Boy 
Criollos. 
Para contratar los americanos, en-
tre otrac atracciones que debutarán en 
la próxima semana, se halla en los E s -
tados Unidos el Presidente de la E m -
presa, y para México ha salido, para 
traer los Charros, un representaníte 
de la misma emnresa. 
Este espectáculo que habrá de des-
pertar grandísono interés, . será deno-
minado ía Ultima creación del 'Wild 
West, algo jamás visto en Cuba y que 
habrá de apasionar a los espectadores. 
Al fondo del Parque, entre la calle 
de San José y los Carros y los Carros 
Locos, se está levantando para el nue-
vo espectáculo una gran gradería, con 
capacidad para cinco mil personas,' en 
forma de Stadium. 
Seguiremos informando cuanto se-
pamos respecto a tan sensacional atrac-
ción. 
I c u a l q u i e r 
p e i n a d o ! 
E l único modo de darle instantánea-
mente al pelo esa suavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para c u a l q u i e r p e i n a d o , es 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
k D A N D E R I N A porque lo hace pare-
cer más a b u n d a n t e y lo m a n t i e n e 
lustroso, rizado y lozano. 
C I N E L I R A 
r 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
De l a . Calidad, yarda 59.00 
Astrakán de 2a. yarda 6.00 
Ast iakán , cortes para Chales, l a . , uuo 7.00 
Astrakán, cortes para Chalen, 2a. uno 4.00 
Sat ín Crep, en colores, yarda 3.00 
Crep, Cantón de l a . en colores, yarda 2.20 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda. 2.80 
Mesa Una de seda en colores, yard aTT 1.25 
Tafetán en colores, l a . calidad, y a r i a 1.50 
Satén en colores, 40 pulgadas, l a . calidad, yarda '0.80 
Burato en colores una yarda, de uncho, l a . yarda 1.50 
Burato en colores una yarda, de ancho, 2a. yarda . . . . 1.00 
Cantón Moaré, en colores, yarda 3.00 
Para este día la Empresa de este 
palón cinematográfico ha preparado un 
sorprendente programa. 
Matinée corrida de dos y medip, a cin-
co y media, una cotnedia en dos actos. 
L a Havanfí F i lm presenta el gran es-
treno de la super-producción especial 
titulada " E l rey de las curvas" por el 
actor más cómico de la pantalla, Mon-
ty Ba.nks, y estreno d» la super-come-
dia de la "Warnes Bross" en diez ro-
llos titulada "Los amores de unjockey' 
Per el s impático actor Johnny Hiñes . 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
una coméala en dos actos y el estreno 
de la Havana Fi lm " E l rey de las cur-
vas" por Monty Banks. 
Por la noche gran función "corrida 
a las ocho y media con ?! mismo pro-
grama de la matinée. 
Gran gurtido en medias de señora de seda, y talas blancas 
Iiino y Algodón, a precios nunca vis .•os. 
O» 
R . G r a n a d o 
San Ignacio 82 (entresuelos.) 
entre Muralla, y Sol. 
Teléfono M-7073 
W A R N E R B R O C 
Classics of ihc Scrccn H 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes, frente al Anón 
H O Y U N E S 2S H O Y 
Tandas de 1 1|2 a 5 y 7 V2 a » 12 
L a E s c u e l a d e l D o l o r 
James KLtkweed 
Tandas Elegantes de 5 1|4 y 9 12 
C a s a G r a t i s 
Wallace Keid y L i l a Lee 
MAS A"N A 
U N H O M B R E SIN CORAZOH 
al t . 18d-S 
Kenneth Harland 
C 84» 1 d 26 
H A R R Y 
B E A U W O N T 
T r o m the 
P l a y by 
C t y d e t i t c h 
B y S p e a a l 
Mrrangement 
m t n 
Mrs . Richard 
M a n s í i d d 
L A D Y H E S T E R : ¿Cree usted que le gusto al Príncipe? 
B E A U B R U M M E L : Naturalmente que s í . Al Príncipe le rnstj 
moda y yo he hecho que tu seas la M l ' J E R D E MODA. 
C A M P O A M O H 
( A N T E S " C A P I T O L I O " 
I N A U G U R A C I O N 
E N E R O 2 9 
L 
U n a extraordinaria p r e s e a t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . Virtudes No, 
c 833 
I 
— i d n B 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a 
Í C O M O U N CíCLOH JI&jfafMJmr 
P O R L A E S T R E L L A M A S L I N D A D E L * M U N D O A l M A B E N N M T 
H O Y 
L U N E S 
E N 
</#/ Dr. ffux/ey 
J / £ t p G J i c z i I a c u m h r e d é l a c m e m a i o -
A r a f i a e n j ' e n j ' é t c d ó n , a r t e ; c f r a m a c o n u -
V S c i d & c j , M f c f j l r l u n f b t J e J A m o r • 
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A G R I C U L T U R A 
_ resultados de las 
^ ¡ 
- ' ^ d l t o s que han 
; nue ;.0 internacional 
,1 I ^ b l i c a c i ó n de! Bo-
t la P las rectificaciones 
r ^ ^ ^ e r n o s han intro-
, évaluacicnes prece-
R O M A 
E n los diversos p a í s e s , a la abun-
dancia cuantitativa no ha corres-
pondido Ib bonda dcal l tat lva del 
producto, que se presenta este a ñ o 
de dif íc i l c o n s e r v a c i ó n . 
Homulacha azucarera 
Se conoce la cosecha de un to-
tal de p a í s e s que el a ñ o pasado 
C O N S E T A S A G R I C O L A 
Recomendaciones soibre una pinga i c l ó n de cosechas son las medidas 
en l a Cebol la . | recomendadas y las m á s eficaces 
: en muchos casos. 
Con esta ú l t i m a medida, se en-
N U M E R O S O S E X I T O S i p r o n o s t i c o d e l t i e m p o 
PARA HOY 
„ub5tancialmen- ¡ produjeron un 80 por ciento de la 
ibian resultados 1 p r o d u c c i ó n mundial de remolacha 
' t; los cérea-1 azucarera (excluida R u s i a ) . L o s re-
Aunque en Argentina 
una cosecha considerablemente ín 
ferior a la del a ñ o pasado (89 .4%) , 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de manifes-
E l s e ñ o r Antonio Zoi'ri l la , C o - I cuentra el inconveniente de que se I tar le con la presente, los numerosos 
' é x i t o s alcanzados en mi p r o f e s i ó n 
con el empleo de su valioso prepara-
do " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , que con tanta ef icacia domi-
na los estados d i spépt i cos* de origen 
gastro-intestinales. 
C á b e m e el honor de fel icitarlo por 
saltados ernocidos conf irman Q"* ' a ñ o pasado Con re lap ión a la pro-
abundante que la del 
supera todas las co-
idial oc 
mes pasado 
datos de casi to- la p r o d u c c i ó n de este a ñ o ha sido | d c u c i ó n '¿el q u i n q ü e n i o ante-! 
rior, la de este a ñ o ha sido superior | 
del 37,5 por ciento en E u r o p a , de1. ! 
15 7,5 por cient oen la A m é r i c a sep-I 
al fuerte incremento de las super- tentrional, del 16,7 por ciento en 
ficies destinadas a la remolacha en 
campana pasada partieulrmente 
en Europa , mientras que la marcha 
se prevee ngreiante de Santa C r u z del Norte , ' p ierda de s e m b r a r un a ñ o que, des 
K a b a n a ; nos manda unas muestras I de luego, puede resarc irse con la 
de cebollas para que las examinemos I o b t e n c i ó n de una cosecha de planta 
y aunque la p r o d u c c i ó n total de la j ai mismo tiempo, nos dice que di - dist inta. Pero en caso de hacerse la 
India y Ji<pón Se estime t a m b i é n • chas cebollas representan una cose-j s iembra fes necesario r e c u r r i r a las 
este a ñ o Inferior a la del a ñ o pasa-I cha bien grande que ha sido casi j aspersiones, las que, s i logran apl l -
do (86 ,9%), gracias a la abundan-1 totalmente destruida por una plaga ! carse e c o n ó m i c a m e n t e con ventajas , 
te cosecha de E u r o p a y especia!- j y que é s t a d e s t r u c c i ó n se viene re- ¡ resuelven el problema. 
mente C a n a d á y de los Es tados 1 Pitiendo desde hace unos seis a ñ o s 
Unidos, , la p r o d u c c i ó n totai ('30,1; Nos da algunos detalle^ de dicha pía 
millones de quintales) , resulta s u - ¡ p'a' 
perior en el 7,4 por ciento a la del 
( P o r i V . ó g i a f o ) 
C A S A B L A N C A , enero 2 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo domingo 7 a. 
m , E s t a d o s Unicos altas presiones 
en mitad oriental y bajas en occiden-
t a l . Golfo de ?.Icxico buen tiempo 
reconocer en tal e s p e c í f i c o un pro- i l a r ó m e t r o alto en mi tad norte y nor-
nftíses productores | mucho m á s s 
|!tentr:onaI. se co-j a ñ o pasado y 
(IK*' ja primera eva- sechas ob ^nidas d e s p u é s de la gue-
jgjúoDi ^ c.-fjn ¿c trigo r r a mundic»! Es te resultado se debe 
,e I8 5ue se prevee 
B,!D del año pasado, pero fie 
..^jente - la Producción ; la 
^ ^"'^os^datob de la pro- de I e s tac ión no ha sido en con j u n 
ijur.to- representan un to muy favorable a este cultivo. E n 
wnof*. ja producción mun- efecto, comparando para el conjun-
ro'? Rusia y c h i n a K pa- í o cielos pa í s e s de los que ya son 
¡iciLÍd*5 avená, un S5 por disponibles las evaluaciones de la 
r 1 niaíz. un SO por cosecha de 1924, las superficies 
cebada! ia casi tota- ; cultivadas, las producciones y los 
f centeno! I r e n d i m i e n í os unitarios de los 5 úl-
a las producciones timos años , se obtienen los resulta-
tes de la campaña pa- dos siguientes: 
.-(«Hn auinauenal 191S , 
.ríOdO J920. . . . 1.260,5 
producciones este m i _ _ 1.342,8 
wn Ids percentajes s i - 0 9 2 2 . . . . 1.21G.S 
1 ¡1923. . . . 1.372,2 
1.1924. . . . 1.757,8 
C O N T E S T A C I O N : 
Por las indicaciones que da el se-
ñ o r Zorr i l l a , parece tratarse de un 
enemigo, bastante corriente, l lama-
do "thrip", insecto p e q u e ñ o que 
hace mucho d a ñ o . E n las extremida-
L a r o t a c i ó n da cosechas es reco-
mendable, a d e m á s , de por la cues-
t i ó n de las plagas y enfermedades, I fest ivo, 
por lo que respecta a la c u e s t i ó n de 
los elementos nutrit ivos. E s t a puede 
hacerse durante el a ñ o , de modo 
que al volver la é p o c a de la nueva 
s iembra de cebollas, puede hacerse i 
como c o n t i n u a c i ó n de dicha rota-
c i ó n . Pero como en este caso ven-
ducto de insustituible valer , que cum 
pie con seguridad indicaciones tera-
p é u t i c a s en afecciones del tubo di-
De usted atentamente, 
( E d o . ) D r . G o n z á l e z Quintero . 
Marianao, 22 de E n e r o de 1924. 
Argentina 
As ia . 
del 20,7 por ciento en 
des de las hojas aparecen manchas I d r í a a coincidir l a p l a n t a c i ó n en l a 
blancas que van aumentando de ta-1 a p a r i c i ó n de la plaga, lo m á s re-
m a ñ o hasta redupir la v i tal idad de I comendable es dejar de hacer l a 
P a r a e l conjunto de todos los 
p a í s e s el aumento de l a p r o d u c c i ó n 
de este a ñ o , con r e l a c i ó n a la me-










F O R T 
Me de la producc ión ¡ 
•24 con re lac ión a . 
E l a s m á t i c o que sufre todo el a ñ o , 
como el que s ó l o estfi bajo loa efec-
Nota: L a primera casilla corresponde jto8 de «? mal 611 *» éP0Ca P e r n a l , 
superficie por miles de hectáreas; la i son roiCOS, despreocupados que no 
1923 






^iirpirmfK; rip ¡ segunda a producción por millortes de 
ouun-iunca | quintales v la tercera a rendimiento por! 
Promedio hectáreas (quintales). 
1918 a 1922 
101.2 Aunque el rendimiento unitario ¡ 
93,1 de 1924 aparezca el m á s bajo del j 
103.8 quinquen-0 el aumenta de las su - ; 
111.3 per ficies cultivadas en 1924 (que 
¡49 92,0 h a sido del 28 por ciento respecto 
:16n ha sido sensible-! a 1923 y ^.e! 39 por ciento respecto 
r a la de la c a m p a ñ a ¡ a 1920) ha determinado un au-
ira el trigo, ej cente-j m e n t ó de la p r o d u c c i ó n del 18 por 
Inferior para la ceba-' ciento respecto a 1923 y el 26 por 
n aunque en medida ciento respecto a 1920 
-para la avena. Con r e l a c i ó n 
ueia del quinquenio prece-
¡e registra una d i s m i n u c i ó n 
| c?-iteno y el maíz, un pe-
Mineaío para el trigo y la 
K t a Mmento bastante sen-
iri 'a avena. 
ditos de Rusia no figuran 
percentajes indicados; se es-
L l n o . 
dejaran de pal^cer t u n c a , porque 
desoyen el consej.-» r.abio de los que 
íes dicen que toman Snnahoga, la 
m e d i c a c i ó n del asma, que se vende 
en to.ius las boticas v en su d-r j í -
sllo -V.l C r i s o l , NCO^UTIO y 31anri4 ¡e, 
l l á b a n a el asm^ se cura en todos 
sus 1.j ados CUOB-.K. t-y toma haoa-
hogo. Deje su -isn1!? t i m á n d o b ; 
alt , 2 S 
S e g ú n ei Instituto Internacional 
de Agr icu l tura , los datos disponi-
bles hasta ahora sobre la h i l aza de 
linoi de 1924 comprenden la mayor 
parte de los p a í s e s ' productores 
europeos, excluida R u s i a . E l l o de-
bién en ese país l a i niuestran que la r e a c t i v a c i ó n de la 
a! de todos íos cérea - i p r o d u c c i ó n iniciada d e s p u é s de! 
1921, e s t á t o d a v í a en v ía de des-
arrol lo; en efecto, la cosecha de 
este a ñ o aparece superior en el 
18 por ciento a la de 1923, en el 
51 por ciento a l a de 1922 y en el 
74 por ciento respecto a la de 1921. 
L a p r o d u c c i ó n total de los nueve 
p a í s e s de los que se conocen̂  las I 
evaluaciones de 1924, han seguido, 1 
en el ú l t i m o quinquenio, l a marcha 1 
siguiente: 
1 en 1924 inferior a l a 
lo, en un 9 por ciento. 
Iones de la esoecha del 
iano, .de 'as que aun 
en evaluaciones oficia-
B, siguen siendo favo-
Patatas 
|ln las informaciones del Ins- ' 
• Internacional de Agricul tu-
ii producción conocida hasta | 
Hat se refiere a un grupo de 
i, ín que el año pasado se re-
Ift» .os 4|5 de la producc ión 
«4' leicluída Rusia) do pu-
j «ffettl para 19 24 un au 
I j W J por ciento respecto al 
grior, y resulta la m á s ele-
Z ,labido en el ú l t i m o 
en seguida d e s p u é s de 
JlWonaimente abundante, de 
» J cosecha total de patatas 
f " países auropeos, de los 
l^onocen los datos de la 
i T V v . , 1 9 2 4 , en el ^ n a d á 
J*» atados Unidos, ha sido. 
Mí , i^fUÍente en ,os añoí5 " ' 1924; 
nii'lones 




¡ " •• ••• • • 961,(5 
•" 1.040.7 
miles de quintales 






Conviene no olvidar que en es-
tos datos no figura la p r o d u c c i ó n 
r u s a que por cantidad es la m á s 
importante dei mundo y de la que 
no se tienen cifras segufas. Pero de 
fuente oficial resulta que t a m b i é n 
en R u s i a , la cosecha de lino ha su-
perao es'e afto en el 40porciento j 
l a del a ñ o pasado. 
E n lo qufe se refiere a la produc-
c ión de la l inaza se conocen los da-
tos de un conjunto de p a í s e s que 
representan casi l a totalidad de la 
p r o d u c c i ó n mundial (excluida R u -
s n a ) . ' 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
J^íntacon las manos y no las mancho, 
porque no es pintura. 
Se vende en Boíicas y Scderios. 
dichas hojas, quedando seriamente 
d a ñ a d a e inutil izadji por completo 
la cosecha, s e g ú n la abundancia del 
insecto. 
P a r a combatir esta plaga, puede 
uti l izarse una s o l u c i ó n que se pre-
para disolviendo medio l i tro, apro-
ximadamente, de "Rose L e a f of To-
bacco E x t r a c t " en 4 galones de agua. 
T a m b i é n puede apl icarse otra so-
l u c i ó n que se prepara d iso lv ienlo 
una l ibra de j a b ó n de aceite de ba-
l lena en 4 galones ,de agua. 
E s t a s soluciones se apl ican en los 
momentos en que empiéfza a hacer 
su a p a r i c i ó n la plaga y se c o n t i n ú a n 
a i n t é r v a l o s convenientes para evi-
tar el desarrollo de la misma. P a r a 
hacer las aplicaciones existen dis-
tintos tipos de bombas especialmen-
te construidas. • 
E s recomendable hacer la siem-
bra lo m á s temprano posible, de 
modo que cuando aparezca la plaga 
hayan madurado los frutos o, por 
lo menos, e s t é n p r ó x i m o a madurar . 
E s t i m a m o s que la medida m á s 
eficaz que puede recomendarse es la 
de dejar un a ñ o s in sembrar cebo-
l la , dedicando el terreno a otra 
s iembra. E n los a ñ o s siguientes se 
h a r á n s iembras al ternadas de cebo-
l las y otras plantas. L a c u e s t i ó n es 
evitar la r e p e t i c i ó n del cultivo que 
parece ser causante de los d a ñ o s 
sufridos actualmente. 
E s t a s s iembras al ternadas o rota-
s iembra de la planta que nos ocu-
pa. 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón ni instante. Pro-
ducá un efecto calmant« y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
. sobre la piel irjitada o inflamada. 
H a demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado eufriende de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortaduras, 
arañazos, lastimadura/, quemadura», 
N O T A . — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nofhbre B O S Q U E que 
garant iza e l producto. 
" . l d - 2 6 . 
m a l en descenso er. mitad sur , v ien-
tos dei nordeste al sur moderados . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en ge-
nera l hoy y e i lunes exceptos n u -
blados y p e s i ó l e s l luv ias en mitad 
occ ider ta l ligeros descenso en tem-
pera tura el lunes en mitad occiden-
ta l y vientos v a r i a b l e s . » 
Observatorio Nacional . 
C A R N E L I Q U I D A 
«ti 9r. VILOÉS GMClA, de MontiTiéM 
E l m á s poderoso recons-
tituyente. • E l m á x i m u m 
de la nutr i c ión . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
P r o p i e t a r i a de las F á b r i c a s de C e r v e z a y H i e l o " L A T R O P I C A l " 
y ' T T y O L T 
S E C R E T A R I A 
C A M A - H A M A C A - S O F A 
'ted q u i z á s necesite. 
' " J T O S tenemos en diferentes colores, propios para 
'••'corredor o "sun parlor". 
portal 
L A C A S A L A R I N 
A N G E L K N U M . T O 
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D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r l a J U N T A D I R E C T I V A en 
s e s i ó n d e 1 6 d e los c o r r i e n t e s , p o r 
l a p r e s e n t e se c o n v o c a a S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A d e l a J U N T A 
G E N E R A L a todos los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas , d e a c u e r d o c o n el p á r r a -
fo 2 d e l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
to. 
S e r á ob je to ú n i c o d e l a e x p r e s a -
d a s e s i ó n e l a c u e r d o d e la J u n t a 
D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y e l q u o r u m se i n t e g r a r á 
m e d i a n t e l a c o n c u r r e n c i a d e los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p r o p i e t a r i o s de 
la m i t a d m á s u n a de las a c c i o n e s 
de l a C o m p a ñ í a . 
P a r a e f e c t u a r l a h a s i d o s e ñ a l a -
d a l a h o r a d e las 2 p . m . d e l d o -
m i n g o l o . d e F E B R E R O p r ó x i m a 
v e n i d e r o , e n l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 de l a ca l l e de A g u i a r , B a n -
co de los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 9 de E n e r o d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 693 10d-20 
N . G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Ágmar 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
1 C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
^ S E C C f Q W D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
fadbia« Dqfc i tB a Uto Stcdto, Pupodo Interés 4 3 p r 1&0 A s e * 
Toén titos a p t r i d M i e t pveáem « / ¡ M o a r t e también p o r c « r r e « . 
B A N C O D E L 
M E R C A D E R E S 
B A L A N C E A L 3 1 D E 
C A J A : • A C T I V O 
E F E C T I V O Y B A N C O S L O C A L E S $ 2 , 1 9 4 , 6 6 8 . 1 4 
E N M O N E D A S E X T R A N J E R A S 4 0 6 . 8 3 
C O R R E S P O N S A L E S E X T R A N J E R A S 1 . 9 0 4 , 3 2 5 . 6 1 
C H E Q U E S A L C O B R O 4 , 9 0 4 . 1 2 $ 4 , 1 0 4 . 3 0 4 . 7 0 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S - . : . 8 , 4 2 3 , 2 2 9 . 9 1 
^ D E U D O S D E C L I E N T E S . P O R C A R T A S D E C R E D I T O 6 4 6 . 4 9 2 6 2 
A V E R S I O N E S V A L U A D A S P O R L O S D I R E C T O R E S : 
B O N O S Y A C C I O N E S - 4 2 7 . 4 5 5 . 0 7 
E D I F I C I O D E L B A N C O 1 1 9 , 8 2 9 . 7 3 
^ ' T R O S C R E D I T O S 7 5 , 4 4 1 . 9 4 
$ 1 3 , 7 9 6 . 7 5 3 . 9 7 
C O M E R C I O 
N U M E R O 3 6 
D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
P A S I V O 
D E P O S I T O S $ 1 0 , 2 3 7 , 5 1 8 . 2 1 
A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
R E S E R V A P A R A C O N T R I B U C I O N E S . . . . 
C A P I T A L 
F O N D O D E R E S E R V A G E N E R A L . . . . ' 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R 
1 . 9 0 9 . 8 0 0 . 0 1 $ 1 2 , 1 4 7 . 3 1 8 . 2 2 
7 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
' 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 4 2 . 4 3 5 . 7 5 1 . 6 4 2 . 4 3 5 . 7 3 
$ 1 3 , 7 9 6 . 7 5 3 . 9 7 
frío., B e r n a r d o S o l í s , 
P r e s i d e n t e . 
E d o . , F r a n c o Seig l ie , 
V . P d t e . y D i r e c t o r G r a l 
F d o . . L a u r e a n o F . L ó p e z , 
V i c e - P r e s i d e n t e , 
S u b - D i r e c t o r G e n e r a l . 
^ o s e x a m i n a d o l o s l i b r o s y c u e n t a s d e l B A N C O D E L C O M E R C I O y c o m p r o b a d o l a s 
V e r s i o n e s , v a l o r e s y e f e c t i v o e n c a j a e n D i c i e m b r e 3 1 , 1 9 2 4 . H e m o s o b t e n i d o t o -
^ l a s e x p l i c a c i o n e s e i n f o r m e s q u e h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s q u e e n n u e s -
E d i f i c i o d e l a L o n j a n ú m e r o s 5 1 1 - 1 4 
H a b a n a , C u b a . 
E n e r o 2 3 d e 1 9 2 5 . 
t r a o p i n i ó n e l B a l a n c e q u e a i t e c e d e e s t á d e b i d a m e n t e c o m p i l a d o p a r a e x h i b i r u n a 
v e r d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n d e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l B a n c o e n D i c i e m b r e , 3 1 
c e 1 9 2 4 
D E L 0 1 T T E , P L E N D E R , H A S K I N S Y S E L L S 
A u d i t o r e s . 
C 829 
E N E R O 2 6 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
H o m e n a j e d e A s t u n a s J u v e n i l . — L o s P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . — V a r i a s J u n t a s . — L a C a s a - E s c u e l a 
d e los de L a E s t r a d a . — L a S e c c i ó n de S a n i d a d d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — E l F e s t i v a l d e las R e -
g iones . — O i g a n los r e p r e s e ntantes de l a I n d u s t r i a y C o m e r c i o a n d a l u c e s . — N u e v a D i r e c -
t i v a de la C o l o n i a P a l e n t i n a 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L \ 
I N D U S T R I A Y E L C O M E R C I O 
A N D A L U C E S 
H a y en C u b a , l a i s la hermosa, 1 
•tierra amer icana en que m á s 
a 
vivo 
dicaciones y e n e r g í a s a l problema 
social. 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
P a r a el p r ó x i m o martes 27, se 
ha fijado la fecha de toma de po-
s e s i ó n de los nuevos elementos que 
forman la S e c c i ó n de Propaganda 
de este Centro a l frente de los que 
dos en A n d a l u c í a , a l Presidente So-
cial , s e ñ o r Alberto Fuentes y Vi-
cente y al Presidente de nuostra 
s e c c i ó n de propaganda, s e ñ o r F r a n -
cisco Pastor F e r n á n d e z . E l l o s , ^ou 
mayor suma de datos que los qua 
persiste el noble sello del e s p í r i t u en este manifiesto pueden tener ca-
hispano, un n ú c l e o de andaluces b ída , e x p o n d r á n a los jefes de las 
que, unidos por el c o m ú n e s t í m u l o casas comerciales andaluzas cual'js se encuentra el entusiasta Caste l la-
c e l amor regional, dieron, hace ya son nuestros bien Intencionados pro- | no s e ñ o r Alfredo M a r t í n e z Romillo, 
anos, v ida a una sociedad represen- . p ó s i t o s y c u á n interesante es para j nombrado por la J u n t a Direct iva 
ta t iva de A n d a l u c í a en Cuba y que ellos obtener por nuestro conducho | ce lebrada el d ía 15 Presidente de 
es, desde su c r e a c i ó n , como la casa ua ventajosa v e l a c i ó n con este neo ' esta S e c c i ó n siendo e l V i c e - P r e s i -
solariega de los hijos de la ^et ica mercado cubano. E l l o s t a m b i é n de- 1 dente el s e ñ o r A g u s t í n G u e r r a F l e -
que bajo estos cielos, tan semejan- | m a n d a r á n de nuestros art is tas , d31 dra , hijo del que fué tan querido 
nuestro l iteratos, de nuestros hom- en este Centro don A g u s t í n ' G u e r r a , 
bres eminentes su desinteresado con-1 Sabemos que el s e ñ o r Romil lo se 
curso en bien de una in ic ia iva q u í j propone hacer una labor ; 
tiende a la e x a l t a c i ó n gloriosa de y que su programa es muy intenso, 
la cu l tura y el e s p í r i t u de A n d a - P a r a las ocho y media e s t á s e ñ a -
lucía. i lada dicha toma de p o s e s i ó n de esta 
Nosotros, desde estas t ierras le- S e c c i ó n la que q u e d a r á integrada 
jauas , a todos los hijos de ' la 3e t i en la siguiente forma 
ca enviamos el saludo c o r d i a l i s i n u 
de nuestro sentimiento regional y >a 
e x p r e s i ó n bien depurada de nuestra 
amistad s incera. 
tes a los nuestros por luminosos y 
e s p l é n d i d o s , v iven s in embargo en 
peremne nostalgia y en anhelo cons-
tante del azul incomparable, de la 
g r a c i a y majestad del , cielo de A n -
d a l u c í a . 
C u m p l i ó el "Centro A n d a l u z " los 
fines para que f u é creado y con or-
gullo declaramos que f u é hasta aho-
r a exponente apreciable de la cu l -
t u r a andaluza y sociedad que supo 
ganar y merecer con creces, entre 
todas las regionales, el respeto, la 
B i m p a t í a y el halago de e s p a ñ o l e s 
y cubanos. 
Quiere ahora el "Centro A n d a -
luz" engrandecer el c í r c u l o de su 
a c c i ó n regional , dar impulso a am-
biciones m á s ampl ias , ennoblecer 
a ú n m á s sus anhelos procurando de 
modo eficaz el beneficio de su A n -
d a l u c í a l e j a n a , t a n v iva en el re-
cuerdo y tan a m a d a en la evoca-
c i ó n . Y CODÍO entendemos que nada 
es mejor para ta l beneficio que el 
terreno de las real idades positivas, 
ei "Centro A n d a l u z " acar i c ia el pro-
p ó s i t o de establecer en C u b a , en el 
propio local en que la sociedad tiene 
morada , un verdadero centro de di-
f u s i ó n de la c u l t u r a anda luza y de 
e x p a n s i ó n de todo cuanto en el or-
den de la producc ión í n a t u r a l y la 
r iqueza e c o n ó m i c a atesora y da a l 
mundo l a t i erra s in par en que na-
cimos. 
P a r a lograr tal f in el "Centro 
A n d a l u z " tiene en estudio la ins-
t a l a c i ó n de una " E x p o s i c i ó n perma-
nente de productos andaluces" a la 
que vaya a n e j a una "Ofic ina co-
merc ia l y de i n f o r m a c i ó n del mer-
cado cubano" para que una y otra 
s i r v a n de nexo constante entre el 
exportador andaluz y los comercian-
tes compradores de esta r i c a y flo-
reciente R e p ú b l i c a . 
AJBÍ, a l propio tiempo que é l pro-
ductor andaluz p o d r á tener en per-
petua y bien ordenada e x h i b i c i ó n , los 
a r t í c u l o s de su industr ia y las 
mues tras de su adelantada manufac-
t u r a , r e c i b i r á las ventajas que una 
C A M A G Ü E Y A N A S 
S U I C I D O A N O C H E 
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T E N L \ T R A i ^ 
F A C U L T A D E S 
E r 
L A M E S A P K E S Í D E N C Í I A L 
L A 
C O L O M A P A L E N T I N A D E C U B X 
Con una a n i m a c i ó n extraordinar ia 
y gran concurrencia de socios to-
m ó p o s e s i ó n la nueva Junta Direc t i -
va de la Colonia Pa lent ina en su 
local social , compuesta por los se-
ñ o r e s siguientes: 
Pres idente: Don Fernando Sant:u-
go. 
Vice-Pres idente: Don R a m ó n Co-
s i ó . 
Tesorero: Don Victor iano R a s t r i -
l la . 
Vice-Tesorero: Don Dalmaclo ilei 
Va l l e . 
Secretario: Don R a ú l Rodrigauz. 
V i c e - S é t r e t a r i o : Don Vicente L o -
mas. 
Vocales: s e ñ o r e s Berbll io P o n o , 
Is idro G a r c í a , N i c o l á s M. Merino, 
Domingo G o n z á l e z , M a r t í n L o ai;'.:, 
F é l i x Marcos, L e a n d r o de Ca l i s , A r -
senio B a r t o l o m é , Gerardo del Olmo, 
A n d r é s Cossio, Modesto L u i s Vega , 
F r a n c i s c o Cas tro , Teodoro Gar-iía, 
Ange l M a r t í n e z R o -




P iedra . 
Vocales : J o s é P a b l ó s , C á n d i d o 
Saiz, N i c o l á s Alcalde , Pedro V i l l a -
te, Indalecio 
N U E V A D I l f E C T I V A D E L C E N - por lo s s e ñ o r e s E d u a r d o Dumenigo'cudas piezan, oue f u e - i n muy aplau-
T R O D E D E T A L L I S T A S l H - y Manuel E c h a r r i P é r e z , por " E l d idas . 
Comercio", R a f a e l P e r ó n de la Cer- j Como las seig d 
E l domingo 19 del acual r e u n i ó s e , d a . Porla revista " C a m a g ü e y Gráf i - t e r m i n ó i? s i m p á t i c a 
en asamblea magna ül Centro de ico" Car los L a b r a d a , po " L a T a r d e " 
Detal l ista 
¡a tarde so 
\DAs 
MEXT 
E n el almacén ^ _ 
en 11 número i % . 
'a Propiedad d ¡ 61 
s u c i d ó anoche ur W * 
ñ o nombrado M a n ^ 1 1 0 1« 
tes, español , de 24 J L * 1 * 
del a i m a c é n de T W ? ' d e ^ 
mismo. ere« 7 T«K 
para realizar sn. 
^cos tó en la cama eT8, 
d i sparó un tiro dp ^ 
r e g i ó n parietal t z q n J ? 
se la muerte. 
Se cons t i tuyó en i» 
diente de la Novena i 
mon Ah-arez que j 
fneeso ocupando una 
s i Juzgado en la cnal ^ * 
Padeciendo trastornos r L ^ * 
que deb? poner fhj Ü nienui* 
pri 
F e r n á n d e z en re- p ^ L d d^^^^^ 
durante este a ñ o f u é electa recien-i de los nuevos directivos, el s e ñ o r Ma n a c i ó n 
temente. - | i iue l E c h a r r i P é r e z , c o m p a ñ e r o dis-
A l-as dos de la tarde d ió comien-i ting"ido' dÍó la? ^ a c } a s a en 
- 7 ia ooei/in v i w . f J - , nombre del &enor Al^arez Bigas , y 
C i m a d e v i l l a , M a n u e l ' 2 la s e s i ó n y tras la lectura de l a , frases 
F e r n á n d e z Ruedad , Ange l F e r n á n - convocator iJ correspondiente, t d m ó I D i 
p o s e s i ó n de su cargo el President ^ireLlll* 
electo s e ñ o r M a u ú e . Aivarez Bigas:!?0"01" d V a CUal ruert°n l0s .mejores 
el Secretario Genera l , s e ñ o r Aure- lugar?s de 511 magnifico discurso . 
S E I N C E N D I O r \ VAGÍ 
T R E N D E PINAR D R 
Votos qua t a m b i é n h r r e el c r o n í s - farde a ^ 
ta, identifka.to con la excelente la- i n c e n d i ó un%ae1. Í I , 6 ^ 
bor que entnledes de :-. 
Ayer en las últimas hoi 
ma 
agón del tren 
dez R i v e r a , Antonio Diez, Domingo 
V e l á z q u e z , Saturnino R o l l á n , C e s á -
reo A r r i b a s , Manuel Lom bas , B e n -
5-inspiradas r e f i r i ó s e a la ° r n t r % n \ n ' / 6 ^ ^ d o l e del Qel ^ en el Vuente i . 
entrante del Centro, en ^ r o r d l a l l Í 8 t a 3 dc C a m a g ü e y ce . Fueron a v í ¿ d o 8 ln! 
la cual fueron los mejores l i ! ? 6 . J ü ! ' j n d o €n P-ovecho de la que no tuvieron nBoL¿0.8 comunidad 
Secretario Genera l , s e ñ o r Aurq-
jlio Aluijia S - ; el Tesorero, s e ñ o r A r 
/ I 
Grandes salvas de aplausos le fue-
leron necesidad 
^enir por liaberse quemado 
te el v a g ó n . L U C T U O S A 
Con ese motivo estuvo 
P a r a e l d ía 19 del actuel se ha se- f!do 31 ^ i c o de tranvÍM 
simo acto .ic la c o n d u c c i ó n de ! >sl cerca de ana hora- Se 
Ignacio cuente ^y galantemente r e c o g i ó las mortales ciesvojos del n i ñ o Gui l ' er - I?1 on^n del siniestro así 
mo Doulom Cobos, h i j ) de mi CKC'-I iniport'í 06 las Pérd'flas suf 
O R D E N D K I , D I A 
A g u s t í n M a r t í n e z , Antonio de Ro-
zas, Rest i tuto R o d r í g u e z , F e l i c í s i m o Je i jo , B las Manzanero. 
S á n c h e z , Heliodoro Montes. 
Suplentes: Eugen io Aden, L a u d e -
lino Caro , Vicente M a r t í n , Ange l 
G i l , L u i s Infante , Manuel L ó p e z . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a todos ^es-
tos buenos amigos, y una serie in -
terminable de triunfos les deseamos. 
A r r i b a F a l e n c i a . 
1925, en el loca l social , a las echo 
o r g a n i z a c i ó n in formaiva y tutelar ha y media de la noche, con la s iguien-
corriente, martes, a las ocho y me 
dia de la noche en los salones del 
Muy I lus tre Centro f í a l l e g o » 
Se ruega encarecidamente a to-
dos los s e ñ o r e s asociados que 
L A A U R O R A D E L A S S O M O Z A S no dejen de concurr ir , por compren-
L a J u n t a Genera l , que h a b r á de 1 der y considerar que nada hay que 
celebrarse el l o . de Febrero de; m á s satisfaga a nuestro e s p í r i t u que 
el deber cumplido, porgue deber, 
palabra 
, quien elo-
Fuente , Cir i lo S u á r e z , Celestino M a u - I F . ; Antonio s e d e ñ o Q . ; Ignacio cuente * galante ente r e c o g i ó las 
n , Danie l Zapatero, Ignacio Con- I Viamontes L . ; F r a n c i s c o G o n z á l e z frases del orador anterior e hizo re-
suegra, Franc i sco S á n c h e z , Manuel ¡ R . ; L u i s Alonso M . ; J o a q u í n T a - ferencia a l s i m p á t i c o acto que se mado amigo v c o m p a ñ e r o el 
H e r n á n d e z , L u c i a n o R o d r í g u e z , M a - | garro, David R u z O . , F e r n a n d o del ce lebraba. F u é muy aplaudido. i Noel Doulom Torres quien f a l l e c i ó e n ' A R R O L l a A D o I " \ AlTOMn»» 
riano M a r t í n , F l e r i a n Sainz, D o m i n - | P i n o , A n d r é s Cardona, Benigno Ra-1 E l s e ñ o r Adolfo F e r n á n d e z , o f r e - ¡ I a noche de ayer a cor-secuencia de! 
go P. B a r a n d a , R a m ó n Cossio. H o - I m í r e z , Manuel R o d r í í g u e z , J o s é F e r c ió , a nombre del D I A R I O D E LA1 t e r r a l e s lesiones que s u f r i ó al saer-
rorato L l a n o , Constantino G u t i é - ¡ n á n d e z R . ; Manuel s u á r e z R . D a - M A R I N A , la s u s c r i p c i ó n a l mismo se de una azotea. . . 
rrez, Silverio Domingo, David C a s - i niel Ramts , J o s é Cane la , Oscar A l - por un a ñ o y gratuitamente, como n 
t a ñ ó n , Alfonso Santos Orozco, J u a n i varez P . ; Teodoro Bardonoa, Sen- e s t í m u l o a l Centro de Deta l l i s tas . h , T ! f « f,11 Paz 91 a lma del po-
L ó p e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z . J o s é E s - ! c ió R o d r í g u e z , J u a n Si lva , S e r a f í n Abrumadoras muestras deagwdeci - 7 , tguf. nast,1 ,sus ^"g,1^ la m a t r í c u l a dé Bauta n 
trada Gallo, A g u s t í n Galego B e - ! L l p p i z , Manuel E c h a r r i P é r e z , R a - miento y regocijo hubo de recoger el ° ° n H ^ ^ chauffeur ss nomb 
rroca l , Pascua l Cabezas, Maximino i mon Sewheret J e s ú s Crespo, Anto- s e ñ o r F e r n á n d e z . 
del Blanco . Gregorio O c ó n , Angel j11*0 Muj lca , C á n d i d o M a r t í n e z , M a - | J e s ú s P é r e z P é r e z , ei d i l i g é n t e au-i 
P i a d a , Manuel Gato V i z á n , F l o r e n - | " a n o B - Mujicas , J e s ú s B a r r e i r o , x i l iar de la S e c r e t a r í a del Centro, y! 
tino Otero, Vicente Alonso del Mo- ^'aldo R u i z Ricardo Casanovas , donoso hablador, f e l i c i t ó a la nueva 
Crescendo de la Fuente , Antonio Direct iva 
Sosa C , Abel A d á n 
rez 
F é l i x D í a z G . 
B r i z Gui l lermo G o n z á l e z , V í c t o r L í a - votos porque el mejor de' los" é x i t o s 
P R O X I M A B O D A 
Modesto Alvare?, García 
de 67 años de edfd y vecin* 
po n ú m e r o 45, fué arrollad 
l e c ó n y Aguila por - aut( 
Ponce Pelayo, vecino 
G o n z á l e z n ú m e r o 1. 
E l herido fué oondu 
lino, J o s é F e i m á n d e z Soto, J u a n 
G o n z á l e z , Pascua l M a r t í n e z , Manuel 
en nombre de la Compa-
P a r a e l d í a 80 del actual se ha ee-'^6110^ sienio asistido por 
_ ñ a l a d o la boda de la b e l l í s i m a se- Gar.ccía T»dur í . .le contusu 
°7 R n ^ n r T Í ? ^ ? i y J - " ' ^ Cervecera Internac .onal , fabri - ñor i ta G l o r i a Margarita Boza v G a r - l r e g l ó n P ^ t o r a l Izquierda 
élW S ^ r T n t g ° n v i T 0 f1'- Cante ? e la "P0larM' 7 de SU rePro- ^ a y mi caballeroso amigo ¿1 doc - , tura ¿* ^ O t i l i a 
- J o s é g a v e r a L . , J o s é sentante en esta c iudad, y f o r m u l ó tor J e r a ó n i m o Boza C o s í o . « e 14 apofixis del radio 
T e n d r á efecto en la s . I Cate- 'COntu3Íones en ias rpgion nes, B e n j a s n í n E s q u i v e l , Manuel R i -
L a junta genera, de toma de po- Tero « Z ^ ^ ^ r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z » ' « ' T V ' \ ' P 0 ^ ? ' 
s e swn se e f e e t n a r á el d ía 27 del Garc(a Ig les ¡3S Gabr ie l geglln , ' 0 ! , e u s ¡ a ó e n ' ^ M a n t e t d á d e m ¿ . . p a d e z c o la f iñn InvItoeHn 
de rendir le a l procurarle datos pre-
c i o s o prestarle I n t e r v e n c i ó n eficaz 
en contrataciones que por l a l e ja -
n í a del mercado en que se desen-
vue lven e s t á n s iempre expustas a 
risigos eincidencias. 
E s t a tutela de nuestr aOflc lna 
C o m e r c i a l y este buen servicio de 
muestra e x p o s i c i ó n permanene han 
de ser a ú n m á s apreciables de pro-
vecho para aquel las casas comercia-
les anda luzas que ipor no poseer 
t ina o r g a n i z a c i ó n prdpia ein este 
mercado y carecer por tanto de en-
t idad o persona que en é l las re-
presente, se ven privadas de l a po-
sible r e a l i z a c i ó n de p r ó s p e r o s ne-
gocios que a m p l í e n el vo lumen de 
BUS operaciones mercant i les . 
Necesitamos, claro es, para esta 
obra el concurso lea l de las casas 
exportadoras de nuestra r e g i ó n , y 
a ellas, abarcando toda manifesta-
c i ó n de las fuerzas productoras de 
A n d a l u c í a , dir igimos por este medio 
•llamamiento y e x c i t a c i ó n . 
Pero no p a r a en esto el alcance 
total de nuestros proyectos, de los 
que nos sentimos ufanos. Deseamos, 
p a r a proseguir, e n g r a n d e c i é n d o l a , l a 
m i s i ó n que s iempre juzgamos muy 
nuestra , rea l izar constante divulga-
c i ó n de los varios y e s p l é n d i d o s ma-
tices de l a cu l tura h é t i c a , de las ca-
r a c t e r í s t i c a s , tan destacadas y y mag-
n í f i c a s del e s p í r i t u a r t í s t i c o anda-
luz. 
E n la " C a s a de Anf la tuc ía" , que 
el "Cenro A n d a l u z " tiene la i l u s i ó n 
de edificar en breve en la m á s am 
pl ia y s e ñ o r i l de las avenidas aa 
b a ñ e r a s , y mientras ello no sea po-
sible, en el propio local que ahora 
te Orden del D í a : A c t a Antev er ; 
Informe de la C o m i s i ó n de GIO.Ü; 
E lecc iones ; T o m a de P o s e s i ó n y 
Asuntos Genera le s . 
do 
• P O R L O S J U Z G A D O S 
y rotuiiana derecha y desgamuU 
I en todo el cuerpo. 
I E l Chauffeur quedó en llb« 
! por orden del Juen, doctor Leopí 
i S á n c h e z , de guardia anoche en u 
de! Secretario, señor 
y no otra cosa, es que todos los so 
dos asistan a las Juntas Generales , 
para que cada uno y todos, con su 
presencia, den m á s validez a. los 
acuerdos y realcen m á s las r e u n i ó 
nes. 
M O N T E R R O S O Y A N T A S D E U L L A 
C e l e b r a r á junta general orcüuí - ' ia 
esta sociedad el d í a 27 del corr ien-
te mes a las 8 de la noche en el ' Propaganda de é s t a batal ladora en- ( Castelao, Paul ino 
. p o r e s i ó n . M a n U e s t ó , a d e m á s , „n ^ ' . „ . , . , . 
do Don s o c a r r á s , Oscar Oms M . , que por la C o m p a ñ f a Cervecera In- qUe 86 me ha heCho ob3eto-
L u i s D o m í n g u e z , J o s é F í a t s , Manuel ternaciona: se preparciba%una serie 
Campos y Pablo G i r a l t . ¡ d e fiestai- y actos s imi lares en ho-
A l acto que someramente r e s e ñ a - nor de tr&as las fuerzas vivas del 
mos a s i s t i ó gran n ú m e r o , de asocia-: Pa í s tendientes a dar a conocer Cast i l lo se ha hecho "cargo""del"JÜ¡: 
ooo, m como representaciones de or- ,con toda ampli tud la a c t u a c i ó n do de ins tr l lcc iónv de este Partido, 
^mismos s imua/es y de la p r e n s a . , dicha Con.panla en el p a í s en q. ie ,en virtud de l icencia ^ ]e f u é 
L a A s o ^ u c ^ n de Almacenis tas e aesenvuelve sus actm.dades E l S R - ^ d i d a a l Juez propietario doctor B l Experto señor Ma 
industr ia les de Cama^i iev eótab:; re r'Or P é r e ? fue muy fel ic i tado. F r a n n u i ^xperio, senor .>id 
present-uh- PM- su P r e d d e n t j , el «e- Todo p r e s e ñ t e s fueron gene-' y para ocupar el Juzgado Municl - ! 1 7 ^ 0 ^ ^ y Veniente R 
ñ o r M a t í a s Ibanez y los s e ñ o r e s , rosamente obsequiados c o n tóxqui-: pal, mientras dure la interinidad del S e o s V i l azan ^ 
.'edro Gabczaa M a x m . r i ; Ro ' ! r ígue / . | s i ta cerveza " F o l a r " ; pastas f inlsi- doctor M i r a n d a / hasido designado 
y Peift?&d08 d̂ : Sánela-' , y C.-Í. . , - . m a s de ' L a Norma" y tabacos mar- el s e ñ o r L u i s R . Sala de C é s p e d e s . 
y Herm.iT.í 1̂  : KT ¿ d M a C e r - | c t \ " L a C o l a n a " . D u r a r t e el acto 
vecera ( P o l a r ) , ^ por el s e ñ o r _ Adol-i la acreditada, orque.std que dirige e l | a>larlo J i e r m - a J^emjinttez. 
C a m a g ü e y , 24 enero 1925 
E l doctor M a r y e l G . Miranda del nalejo /y oficial, señor Unanne. 
NARC<»M \ \ (> 
con-' 
propietario doctor 
A Y U N T A M I E N T O D E L A E S T R A D A , f o F e r n á n d e z S u á r e z , y la P r e n s a ' s e ñ o r O a m a c l o e j e c u t ó varia< 
" H a c ^ unos cuantos d í a s que los I . , 
" F i ñ e s " de la popular S e c c i ó n de | 
33 a ñ o s , vecino de Gasómetro 
zada de C a s a Blanca, ijuS %,-ati 
i inyectarse cocaína ocupándoe 
I papelillo de dicha sustancia. 
F u é remitido a la sala de 
manos úel Hospital Calixto Gi 
Iglesias, E l í s e o i j a . Informe de los fondos sociales i 
local social . 
Orden del D í a : A c t a anterior; I n -
forme de l a Direct iva y C o m i s i ó n de 
Glosa; E lecc iones ; Asunté i s Gene-
rales . 
tidad de I n s t r u c c i ó n , c e l e b r ó su 
J u n t a ordinar ia de r e o r g a n i z a c i ó n . 
A ella concurrieron infinidad de aso-
ciados todos deseosos de prestar su 
concurso a la misma, con el fin de 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
T e r m i n a d a é s t a se c o n s t i t u i r á n en secundar a la Direc t iva en sus in i -
s e s l ó n extraordinar ia . ¡ d a t i v a s en pro de la e n s e ñ a n z a . 
I A b r i ó la s e s i ó n el s e ñ o r Pres iden-
U N I O N D E T E V E R G A , P R O A Z A Y te social , teniendo a su lado al de 
Q U I R O S 
L a Junta general de elecciones 
se c e l e b r a r á en el Centro Gallego, 
el d ía 25 del actual a las 8 p. m. 
Ordn del d í a : A c t a anterior; B a -
lance semestra l ; Informe de la co-
m i s i ó n d é Glosa ; Informe de la j u n -
ta d irect iva; Asuntos generales. 
la S e c c i ó n s e ñ o r Pedro Otero R i - i 
Casanova, Manuel M a r t í n e z , Santia-1 actuales. Nombramiento de un nue-
go Sanlouzans, Antonio M a r t í n e z , ¡ vo Vocal de este organismo direct i-
E d u a r d o Parade la , Gumersindo I g l e - í vo. Asuntos -Genera l e s , en los cua-
sias, Manuel U l la y otros s e ñ o r e s " , les áe d i s c u t i r á n asuntos de palpi-
H E R M O S O H O M E N A J E 1 tante i n t e r é s para esta colecividad. 
U n gran banquete s e r á ofrecido 
en honor del incansable organizador 
de fiestas que cu lminan en triunfos m á s concienzudos (los p r e p a r a d o s | T e l é f o n o s : A-2171; A-2172; A .2173 . 
s e ñ o r N i c o l á s Blanco, que es entu-
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S i 
A medida que pasan los d í a s , son ; 
G A L I A X O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
L O S S A B A D O S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
E l jueves pasado c e l e b r ó esta 
S e c c i ó n l a s e s i ó n en que h a b í a n de 
tomar p o s e s i ó n k>s nuevos elemen-
tos que la Integran, los que fueron 
recibidos por los salientes en el Sa-
l ó n de Actos d á n d o l e s p o s e s i ó n de 
sus cargos y quedando desde este 
momento en funciones de sus res-
pectivos cargos. E l Presidente de la 
m i s m a s e ñ o r Alfredo B a j o hizo una 
breve r e s e ñ a de los trabajos r a e ü -
zados por los elementos salientes, 
la que f u é muy aplaudida ppr to-
siasta secretario de "Astur ias Juve-
r i l " en premio a sus grandes é x i -
tos conquistados para e s ta socie-
dad y a su desinteresada labor en 
pro de la misma. 
L a idea lanzada entre un grupo 
de amigos, ha tenido el feliz resul-
tado de que todos le apoyen con 
de' Yntensa propaganda, entre todos \ Sran entusiasmo, sus c o m p a ñ e r o s de 
ios estradenses a q u í residentes a fin | direct iva as í como muchos asocia-
de poder l levar a la p r á c t i c a el ex- l dos a s i s t i r á n a este muy merecido 
tenso plan de la colectividad que I homenaje 
aspiran a poder, antes de tres o cua- | E s t e s i 
tro a ñ o s , construir , cada a ñ o social i f-n uno de nuestros hoteles de mo 
vera. 
E x p l i c a el s e ñ o r Presidente el mo-
tivo de aquella r e u n i ó n y felicita a 
los a l l í reunidos y a los que t a m b i é n 
prometieron prestar su concurso a 
dicha S e c c i ó n de Propaganda, inv i -
t á n d o l o s a que todos unidos en es-
trecho abrazo emprendan una labor 
para esta gran fiesta de los cronis-
tas de las Sociedades E s p a ñ o l a s . 
S e r á una noche e s p l é p d i d a , ver-
dadera e n c a r n a c i ó n de aquella de 
nuestra E s p a ñ a , donde el rumboso 
a t a v í o de las damas, p e n d e r á una 
espectacular v i s i ó n de luz en el sa-
l ó n . 
una C a s a - E s c u e l a , en aquellas pa-
rroquias del Distri to que a ú n no la 
tengan. 
A d e m á s recuerda el que la So-
ciedad, c o n t r i b u i r á con M I L pesetas 
para todas aquellas escurras que por 
i r i c i a t i v a part i cu lar jse donstruya 
en cualquier parroquia del mencio-
nado Distrito. Dichas mi l pesetas se-
r á n las ú l t i m a s que se e n t r e j l . r á n 
var ia s manifestaciones de l a i cl'^n 
cias , las letras y el arte, una r ica 
biblioteca de autores andarr.-cs, ex-
posiciones p e r i ó d i c a s de pintur. i , «-s-
cifttura e industr ias a r t í s t i c a * , con-
cursos y c e r t á m e n e s a los que +r'i-
gan su voz autorizada los m á s pi* "•?>• 
tigiosos Valores c i e n t í f i c o s y l i b -
rar los de A n d a l u c í a , y, en general, 
todo aquello que sea a t i r m a c i ó n ro 
dos ya l mismo tiempo el s e ñ o r B a -
jo d e s e ó a los entrantes todo g é n e - a la C o m i s i ó n encargada de su cons-
ro de é x i t o s en la ardua labor que \ t r u c c i ó n . 
Recuerda que el p e r i ó d i c o " E l 
E m i g r a d o " , propiedad de la Socie-
ocupa nuestra sociedad, hemos de 
establecer para gloria de la r e g i ó n 
amada y testimonio fehacinive fíe ies queda encomendada. Q u e d ó po- . 
cuanto vale su a p o r t a c i ó n -M ^as sesionado de su puesto de P r e s i d e n - ¡ Kra i 
te por l icencia del s e ñ o r B a j o el se-
ñ o r Inocencio Blanco y se a c o r d ó 
que en plazo inmediato fueran pre-
sentados en la C a s a de Salud a l D i -
rector de la misma D r . Manuel Cos-
tales L a t a t u , Vice-Director D r . A l -
fredo M a r t í n y d e m á s doctores del 
Cuerpo Facul ta t ivo as í̂ como al A d -
minis trador de la Q u i s t a ^1 buen don 
F r a n c i s c o Robles. E l s e ñ o r Blanco 
tunda e innegable del a l t í s i m o valor ^ z 0 bosquejo de los p r o p ó s i t o s 
que tiene para labor de la S e c c i ó n 
en ej tiempo que reg lamentar iamen-
te d e s m p ñ a r a la presidencia salidos 
altamente sorprendidos de dichos 
proyectos los componentes de la re-
ferida S e c c i ó n la misma q u e d a r á 
do nuestros m é r i t o s regionales y de 
la intensa e inapreciable contribu-
c i ó n de A n d a l u c í a a la cu l tura his-
pana . 
Nada inos es posible hacer , lo 
mismo en este orden cu l tura l que 
dad, que se edita en la V i l l a de E s 
trada , y que trae todas las noticias i 
de los sucesos que ocurren en el Dis- i 
trito, este a ñ o lo r e c i b i r á n gratui- j 
tamente los s e ñ o r e s asociados y en 
los sucesivos t a m b i é n . P a r a ello es j 
e» por q u é recomienda a todos los j 
miembros de la S e c c i ó n el que i n r i -
ton a todos los estradenses que a ú n 
Ex i s te gran entusiasmo en el ele-
mento femenino, sobre todo en las 
buenas bai ladoras , q u e ans ian la 
l legada de esa noche como un nuevo 
m a n á que de seguro ha de sat isfa-
E s t e T i m p á t i c o acto se c e l e b r a r á ! cer plenamente sus exquisitos gus-
tos. 
Hemos hablado anteriormente del 
concurso de bailes regionales y cos-
mopolitas. A ese efecto s e r á nom-
brado un jurado comptente que dis-
c e r n i r á imparcialmente los premios. 
Y a nos parece estar oyendo el ca-
dencioso d a n z ó n , la varoni l jota , el 
t u t a n k a m é n i c o fox-trot. 
Muy bien. Todo m a r c h a a l a c a j a , 
! como dicen por mi t i erra . 
L a c o m i s i ó n organizadora e s t á I L a fiesta de las Regiones se acer-
compuesta por tres muy entusias- ! ca r á p i d a m e n t e , con un maravi l loso 
tas juveni les como L u i s Crego, Ma- i cortejo de luz, color, a l e g r í a y j u -
rol i to G o n z á l e z y L u c i a n o V á z q u e z , i ventud. 
l 
M E D I N A Y ( -
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS L.AS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
r 
da, con un aliciente muy agradable , 
que a l f inal del banquete se baila-
rá , unas invitaciones especiales se-
r á n repart idas entre las m á s entu-
siastas damitas juveni les . 
E l joven Blanco , p a s a r á una tem-
porada fuera de esta c iudad, en v ia -
je de negocios y como despedida sus 
buenos amigos quieren rendir le este 
homenaje, sincero y c a r i ñ o s o . 
F A R M A C I A S Q U E E S Í M N 
P R O P I E T A R I O S DK 
P R I N C I P E 
P a z y Q u i e t o 
f n el de los beneficios e c o n ó m i c o s , integrada en la siguiente forma: 
sJ los andaluces de A n d a l u c í a no es-
cuchan con amor la voz fraternal 
dt los andaluces de Cuba. E l apoyo 
mora l y mater ia l que nuestros pai-
sanos nos presten ha de va ler en la 
obra mucho m á s que lo que nues-
t r a voluntad ponlga en e l la que lo 
que nuestro pobre esfuerzo consiga. 
P a r a recabar con ayuda cerca á c 
todos aquellos capaces de rendir la , 
se han nombrado como comisi >na-
Pres ident:e Inocencio Blanco . 
Vocales: Gabino Otero, V a l e n t í n 
G a r c í a , Al fredo M a r t í n e z , Manuel 
Prieto. 
E s de fel icitarse a l Centro Caste-
l lano por el acierto tenido a l desig-
nar la S e c c i ó n de Sanidad pues la 
n. isma queda integrada por Caste l la 
No h a b i é n d o s e podido celebrar la 
n atinee o ^ a n i z a d a por e s ta Sec- j 
c i ó n de Orden y Recreo , para el do-
p i n g o por ser declarado por el C o n - i • — 
greso d í a de duelo Nacionial por j f{En el hogar mal avemdo, en la 
motivo del fal lecimiento del gran ' o^1113- en ^ sociedad, sen indispen-
no e s t á n asociados para que ven- I tricio Manuei Sangui ly , esta sec-; **bles Para (lue l » . ™ » PUEDA SOBRE-
gan a ¿ b o p e r a r con su ó b o l o , p u e s t o , ^ dó d icha fiesta ge l le . j levarse, por eso hay qu^ apaciguar 
que l a cuota social de C u a r e n t a C e n - , ve a efect0 el MIÉRCOLE8 2S del pre- ' los nervios, tranaui l izar los , sojuz-
tavos C e n s u a l e s es sumamente P6" | sente mes (declarado d ía de fiesta 1 garlos y vencerlos . E l i x i r Antiner-
q u e ñ a . a l levar a la p r á c t i c a el ex- Nacional con motivo del natal icio \vioso del doctor Vernezobre, que se 
tenso plan de i n t e n s i f i c a c i ó n de la ¿ e j ap5stol J o s é M a r t í . ) i vende en í a s boticas y en su d e p ó s i -
e n s e ñ a n z a popular en todo el D i s t r i -
to estradense. 
D e s p u é s p r o c é d e * e a l a designa 
c i ó n de la mesa de la S e c c i ó n , que-
L O S D E C E D E I R A 
, to E l Cr i so l Neptuno y Manrique, 
I Habana, labora a m a r a v i l l a en ese 
^ ¡ s e n t i d o . T ó m e l o si e s tá Inquieto, 
E s t a floreciente sociedad de i n s - ' triste, pesaroso y teme a todo. A s í 
dando const i tuida de la siguiente | truC;C¡ón y ¿ e Beneficencia, domici- 1 empieza la neurastenia, v é n z a l a al 
manera : ! l iada en el Palac io Social del C e n - ¡ manifestarse. 
Pres idente: J e s ú s V i la s . V i c e : tro Gallego, su Cuerpo Directivo ce-
J o s é R i r e i r a . Secretario: J o s é S á n - | e b r a r á j u n t a Direct iva Reglamenta-
ebez. V ice : Alfredo M á r q u e z . j rjat ei jueves p r ó x i m o 29 de enero. 
Vocales : Pedro Otero, Antonio a ias 8 p. m., en dicho Centro, para 
Iglesias. J o s é R o u z ó n R i v e r a , Maxi- t ra tar ia siguiente Orden del D í a : 
nos entusiastas que s a b r á n poner mino * L o u r e i m Porto, Severino V i e i - ; L ^ t u ^ g ¿ e \as actas, anterior, de 
los servicios de la C a s a de Sa lud tes, J o s é V i l l amayor , Manuel Casa-1 ja S e c c i ó n de Propaganda y de Be-
r, la a l tura insupreable con sus de- r.ova, H i p ó l i t o Porto, J o s é Clemente neflcencia. Ba lance Mensual de C a - ' 
A l t . 18 E n . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L U N E S 
P. I julce y L u g a r e ñ o . 
A y e ^ t e r á n y B r u z ó n . • 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Ave. de Acosta. 
J e s ú s del Monte No. 546. 
l i U y a n ó , n t m e r o 3. 
Calzada , 39, P . Grandes, 
Correa , n ú m e r o 2. 
J e s ú o del Monte-, n ú m e r o 143. 
C h u r r u c a , n ú m e r o 29. 
C e n r y Lombi l jo . 
San Mariano, n ú m e r o 84. 
L í n e a , entre 10 y 12, ( V e d a d o ) . 
23 y C , ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o , 402 y San Franc i sco . 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Re ina , n ú m e r o 141. 
D e s a g ü e y M. G o n z á l e z . 
Monte y Angeles. 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
Monte, n ú m e r o 3 Í 4 . 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Re ina , n ú m e r o 13. 
Obispo y Aguiar . 
Mura l la y ViUegas. 
Egido , n ú m e r o 55. 
Habana , n ú m e r , 42. 
Gervasio, n ú m e r o 41. 
Monte, n ú m e r o 172. 
Santos S u á r e z y San Ju l io . 
B e l a s c o a í n , - n ú m e r o 227. 
San Miguel y Manrique. 
Mart í y A r m a s 
C o n c e p c i ó n y San Anastasio . 
San L á z a r o y Manrique. 
DITTEXIDO 
'' E l detective de la Policía Seeri 
s e ñ o r Mart ín arresté ayer a Enrt 
M . Pai-edes, reclamado en cao» 
lesione? en el Correccional di 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
A C U S O A S T S T E G R A I>E 
H I J O S 
E n la Jefatura de la Secreta ¿ « J 
ció ayer Diego Yugo Dupla1- ^ 
de Santa P a r o l i n a numero*. 
iMarianao. casado I f / ' ^ ^ I 
María del Carmen Vinet ^ ¿ j , , 
cuyo matrimonio ^ / l 
I nombrados Jorge, G " ] 1 1 6 " ! - ! ^ 
l berto de 5, 4, y 2 añoa ' « J ^ 
I mente, de que 6U ^P0*» «' 0 ^ 
1S . a b a n d o n ó su ^ m k ' " 0 " J J 
sus hilos al ™^0J*áTom** 
jn i ta d i 15 años de edad, n-"» . 
! Antonia . denanc** 
j A l Ir a su casa el den « ^ 
ciyer no estaban en la a 
Mjos «I Antoma. * f ' ^ n . * 
que se presentó en '* ^ ^ jrf 
ñora cuyas señas col"j . noa** 
de su s e ñ o r a mamá poln ' - ^ 1 1 
da María Teresa Osorio, » 
l l e v ó los n i ñ o s . «„ S*a ^ 
Vive la s e ñ o r a Osorlo « ^ 
zaro n ú m e r o 75. > 
F A L S A D f W B * * 1 
M 
E n la Secreta se pe" 
María. Teresa Brazón « 
OD 
ald^ 
de Animas número 66. 
que ha sido acusado f a K J de M 
J o s é ds la Fuente. ve^ jefl | 
Cris tóbal y por esa acusaci 
ocupada una nevera . n m 
Expuso que Fuent* 0 X * 
ganza de estar denunc a d o ^ 
j seguirse < * ™ * " ^ 
i n s t r u c c i ó n de la 
porque ella le ^ f L . 
pesos, para * i e comprara ^ 
ai condado y el ios comí 
u e d á n d o s e ' c o n la d ^ r e n 
ñ e r o 
L A M O D E R N A P O E S I A 
C A S A E D I T O R A 
P , y Margal! n ú m c r ^ l ^ T 
Se avisa P0r 
rectores de 
que ya e s tán a Aa J ^ g n T 
ediciones de ^ Art 
cero de lectura del vr 
-partic11 
tor i . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p 




* ^ f r o privado. PaTa 
S > 8 4 ' ! ; s C d n e l Moute, l lame al 
«I Ce**0 1̂mr1L Mari a na o 
para 
r Buen Retiro, 
Columbia. 
70D0 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e i c a Asociada ea l a ú n i c a 
que posee el derecho da ut i l izar , pa-
ra reproducir las noticias cable-
g r á r i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo so inserte. 
J 
^ T ^ m k E N L A R E D U C C I O N A M P L I A D E 
fl^nDADES Q U E L E F A C I L I T A R O N L O S E S T A D O S 
• S P A R A H A C E R F R E N T E A G A S T O S D E G U E R R A 
CVancia que l a c u e s t i ó n d e l a d e u d a es l a 
•j-ra en r r a n M , , I J 1 
ccon?lC^. tante p a r a la n a c i ó n as i c o m o la de la s u p r e s i ó n 
pjás jinpor i - en el V a t i c a n o es l a m á s p e l i g r o s a de tod 
de l a e 
as 
F R A N C E S S E P R O P O N E C O N V E N C E R C O N D A T O S 
t G ^ s U S I T U A C I O N A L G O B I E R N O N O R T E A M E R I C A N O 
Qt6 IM. 
J la deuda d i jo C a i l l a u x que ' u n a g r a n p a r t e de 
• e e m p l e ó en c o m p r a r u n i f o r m e s c o n los CUÍ 
^ Í o n m " " 1 0 5 " " « t r o s s o l d a d 
c u a l e s 
s", f rase que t u v o g r a n é x i t o 
25, 
5 - ^ / d p guerra de F r a n -
' A t a d o s Unidos que 
• cift f problema de mayor im-
el « los franceses en este 
^ J tema dominante de 
' í e& privadas en e l ! Cai l laux , quien dijo que 
rprsaciop ^urante la sema- i parte dt- ese dinero se emple 
'ranC . co oonsaffró a la compra de uniformes con los 
^ ^ a ^ o l í V i c a exterior del 
respecto de las cantidades obtenidas 
de los Es tados Unidos durante las 
operaciones activaj. de la iguerra, 
F r a n c i a ins is t irá , en una sustancia l 
r e d u c c i ó n . 
L a frase vertida por •el e x - m ¡ n i s t r o 
una gran 
l eó en la 
 cuales 
nuestros soldados fueron muertos", 
l e g r ó gran é x i t o la semana pasada 
de la Emt ih jada en la C á m a r a do los Diputados . E l 
D I E Z M I L L O N E S D E C R E D I T O 
F U E R O N C O N C E D I D O S A 
L A C A S A S I E M E N S 
D E A L E M A N I A 
N E W Y O R K , enero /D. 
L a extens ión de un crédito de 
$10.000.000 al grupo Siemens, 
fabricantes de material e léctrico 
de Alemania y Austv:a, fué anun-
ciado hoy por Dillon, R c a d Com-
pany, banqueros de New Y o r k . 
L a oferta de ¡os bonos se hará si-
m u l t á n e a m e n t e en los Estados 
Unidos y Holanda. 
E l emprést i to estará garantiza-
do por material e léctr ico por valor 
de 166 2'3 por ciento de la emi-
s ión y será supervi f í ido . por los 
fideiconiisarios "que administraron 
el crédi to de 140.000.000 de flo-
rines anticipado a la industria ale-
mana ñor el gobierno de Holanda 
en 1920. 
A L E S S A N D R I C R E E Q U E E S 
J U S T I F I C A D O E L N U E V O 
G O L P E M I L I T A R C H I L E N O 
E n V e n e c i a d o n d e se e n c u e n t r a 
r e c i b i ó un d e s p a c h o i n v i t á n d o l e 
a r e g r e s a r y a s u m i r e l p o - k r 
D E S P U E S P E V I S H A K A R O M A 





^ ^ Vaticano y l a reanu-
^ L relaciones d i p l o m á t i c a s 
• ^ i r n u qne ocuparon las cua-
* ^ 2 ' p a r t e s del debate, die-
• ^ a largos discursos que 
i ^ ° el ex-prlmer ministro 
Primer Ministro Herr io t . 
^ «1 diputado Uouis M a r í n so-
fuDÓ del problema de la deu-
" Ocurso repercut ió m á s en 
'Jj pafe y mereció m á s espacio 
gobierno f r a n c é s , s e g ú n se asegura, 
no dessa entrar en las negociaciones 
de la deuda con e s p í r i t u combativo, 
sino que confia mediante argumen-
tos acerca de la s i t u a c i ó n mora l eco-
n ó m i c a y f inanciera, en persuadir a 
los Es tados Unidos l e que F r a n c i a 
debe rec ibir un trate preferente so-
bre í b s d e m á s p a í s e s que sufrieron 
menos que F r a n c i a durante la gue-
r r a . De acuerdo con este p r o p ó s i t o 
U N S A N G R I E N T O C H O Q U E 
H U V 0 E N H E R R I N C O N L O S 
S O C I O S D E L K U K L U X K L A N 
O c u r r i ó e l s á b a d o , r e su l tando 
c u a t r o m u e r t o s , entre ellos los 
supuestos j e f e s d e los b a n d o s 
' " Parnmas'de los p e r i ó d i c o s 1 se han hecho grandes esfuerzos en H E R R I N . V i n o i s , enero . 2 5 . 
114 nunciados por el pr imer i ¡os c í r c u l o s ministeriales para dar la ¡ Patrul lando nuevamente las calles 
1 ^"ñor ~el "hombre que siete | i m p r e s i ó n de que el discurso pro-I de H e r r i n los mil icanos, p r e v a l e c i ó 
0 P,, flúa manos el t i m ó n ¡ nunciado la semana . pasada en la hoy el orden d e s p u é s del ú l t i m o 
d«l estado f r a n c é s . i C á m a r a por M . Clarín no representa ( choque, habido «anoche, entre los 
l e s i ó n de la E m b a j a d a en ' ei cr i ter io del g a b i n « t e . 
D e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r el 
P r e s i d e n t e A l e s s a n d r i , - a y e r a l ! 
c o r r e s p o n s a l de A s s o c i a t e d P r e s s j 
V E N E C I A , I ta l ia , enero 25. 
A r t u r o Alessandr i , presidente de 
Chile , r e c i b i ó hoy u n despacho fir-1 
mado por los generales Dartne l l y i 
Ortiz Vega , i n v i t á n d o l e en nombre1 
de la nueva J u n t a Mil i tar de Sant ia- ¡ 
go, a que regrese a Chi le y reasuma 
ra puesto como presidente de la re- j 
púb l i ca . 
E l s e ñ o r Alessandri t o m a r á una 
d e c i s i ó n d e s p u é s de su p r ó x i m a vi- j 
sita a Roma. 
A L E S S A N D R I E N C U E N T R A J U S T I -
F I C A D O E L G O L P E D E E S T A D O 1 
U L T I M O 
V E N E C I A , enero 25. 
E l s e ñ o r Alessandr i , que es a ú n \ 
rresidente de Chi le , pues su dimi-
s ión f u é rechazada dos veces por 
tJ Congreso nacional antes de su 
partida de Chi le d e s p u é s del golpe 
de estado de septiembre ú l t r m o , en 
una nota facil itada hoy a T h e Asso-
ciated Press , dice que le h a b í a can-
C U A R T O C E N T E N A R I O D E 
L A M U E R T E D E V A S C O 
D E G A M A E N 
P O R T U G A L 
L I S B O A , enero 25 . 
L a s ceremonias del 4o. Cente-
nario de la muerte de Vasco de 
Gama, navegante por tugués que 
descubr ió la ruta de la India, co-
menzaron hoy con una gran para" 
da militar y naval. Tomaron par-
le buques de guerra de la Gran 
Bre taña , F r a n c i a , Italia, E s p a ñ a y 
Holanda. 
D e s p u é s de una imponente cere-
monia religiosa en la iglesia de 
Santa María de B e l é m , el Carde-
nal Bello, patriarca de Lisboa , 
bendijo e! mar desde el lugar en 
qU£. los barcos de da G a m a em-
prendieron el viaje del descubri' 
miento. 
E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O D E M E X I C O S E 
E S T U D I A E P R O Y E C T O D E L M I N I S T R O E S P A Ñ O L 
P A R A F O R M A R L A C O M I S I O N D E R E C L A M A C I O N E S 
Se t r a t a d e const i tu ir en C i u d a d de M é x i c o u n a c o m p a ñ í a 
c o n un c a p i t a l d e tres m i l l o n e s d e pesos c u y o o p j e t o es 
fac i l i tar fondos a los A y u n t a m i e n t o s m e d i a n t e g a r a n t í a 
P A R E C E Q U E P O R A H O R A H A N D E S I S T I D O L O S C O L O N O S D E L 
J A P O N D E I R A M E X I C O P O R N E C E S I T A R S E B R A Z O S A L L I 
A c o n s e c u e n c i a de la.~ a c u s a c i o n e s f o r m u l a d a s en c o n t r a d e l 
P r o c u r a d o r de J u s t i c i a d e l D i s t r i t o F e d e r a l y los t err i tor ios 
t f u é d e c l a r a d o c e s a n t e , n o m b r á n d o s e en su l u g a r a E . G a l l a r d o 
U N A C O N D E S A E S P A Ñ O L A 
C O N T R A J O M A T R I M O N I O 
C O N E L P R I N C I P E P L E S S | 
L a n o v i a , m u y b o n i t a , t iene 
2 0 a ñ o s de e d a d y e l p r í n c i p e | 
c u e n t a " s o l a m e n t e " unos 6 3 ! 
L O N D R E S , enero 2 5 . _ 
Una sorpresa para la sociedad 
• fué la boda celebrada hoy entre s..do sorpresa la nueva cris is guber- el p r í n c i p e H e n r y de ples8 y la Con 
ea la c u e s t i ó n m á s pe- enemigos, del cua l resultaron cua-
A^Jll ounto de vista de l a ! L O S E L E C T O R E S D E M U U D O N S E | tro hombres muertos, entre ellos S 




Khe en trffl 
Martín BÍ*: 
.fé situado • ! 
fea hiterior. E l parlamento se 
«nffa más dividido acerca de es-
eueittón que eobre cualquier otro 
i problemas que se encuentran 
.«mente a la r e s o l u c i ó n del go-
Z Esta es ia razón por la cual 
primer ministro Herr iot d e c i d i ó 
\ el primero que se resuelva 
D E C L A R A R O N E N H I F.LíiA NO 
Y E N D O A V O T A R 
V E R S A L L E S , F r a n c i a , enero 25 
U n a huelga general por parte de 
loa electores de la ciudad de Meudon 
i m p i d i ó hoy la c e l e b r a c i ó n de elec-
Unto el parlamento como el | clones munic ipa le s . Hace tres se-
conslderan que todas las d e m á s ¡ manas d i m i t i ó todo el Ayuntamiento , 
Iones fion l e importancia se-1 como protesta contra una r e s o l u c i ó n 
comparados con el " imbro- ! del gobierno p a r a la c o n s t r u c c i ó n en 
a deuda, cuya s o l u c i ó n afee- ¡ Meudon de una planta destinada a 
mismas raices de la v ida | la i n c i n e r a c i ó n de los escombros 
jiómica y financiera de F r a n c i a , , procedentes de P a r í s , 
el discurso del primer m i n i s t r o ' E l prefecto del departamento del 
S e-
riff Ora Thomas , a los cuales se con-
namental de Chi le . A g r e g ó que s im-
patiznV-n •con el movimiento, por 
cuanto el gobierno no habla real iza-
do ninguna de las reformas consti-
tucionales que el pueblo ped ía y que 
inspiraron el golpe mi l i tar de sep-
siden*' como los jefes de las dos tiembre. Dijo que r e c o n o c í a como 
facciones • I just i f icada la presente actitud de 
L o s otros dos muertos en la l u - | los mil i tares j ó v e n e s que derrocaron 
cha, que se r e g i s t r ó frente - a un el viernes pasado el gobierno, 
establecimiento de tabaco en la ca-l S e g ú n el s e ñ o r Alessandr i lo ú n i -
lle Pr inc ipa l fueron E d Forbes y Ho-1 co que le preocupa ahora son los 
mer W a r n e r , miembros del K u K l u x destinos de Chi le . E s t á deseqso de | man 
K l a n y c o m p a ñ e r o s de Y o u n g ; I real izar cualquier sacrificio por el E l P r í n c i p e y 
Cuando los ciudadanos entraron! bienestar de su patria , 
en la tienda pocos minutos d e s p u é s E l s e ñ o r Alessandri s a l d r á m a ñ a -
desa Cloti lde de S i lva , h i ja del Mal 
q u é s de Arcico l lar , de E s p a ñ a . 
L a ceremonia c iv i l ^e r e a l i z ó 
en lé oficina del registro c o r r e s -
pondiente al distrito oeste de L o n -
dres y la ceremonia rel igiosa tuvo 
lugar esta tarde en la C a p i l l a de 
l a ' E m b a j a d a a lemana, la, cual se 
encontraba i r í . t e r i a l m e n t e atestada 
de representaciones de la m á s al ta 
sociedad londinense. L o s servicios 
religiosos se hicieron en idioma ale 
!Serv4cJ<^ K a d i o t e l e ^ r á n c o e<ll U1A- • ras de Comercio conferenciaron con 
R I O D E L A M A R I N A . | el Sub Secretario de Hac ienda . 'o fre -
jeiendo cumpl imentar la ley del i n -
F U E D E C L A R A D O C E S A N T E K L ' c o m e tax, solicitando ú n i c a m e n t e la 
P R O C U R A D O R D E J U S T U T A c o n d o n a c i ó n de las multas y recar-
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . |gos . 
H a sido nombrado un nuevo P r o - | 
curador de Jus t i c ia para el Distr i to j N O I R A N J A P O N E S E S A M E X I C O 
F e d e r a l y los Terr i tor ios , habiendo! 
acordado el cese del L i c . A l a n i s ! C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . 
Fuentes *en vista de las acusaciones! se dice que por ahora no v e n d r á n 
hechas en su contra, el Pres idente j a M é x i c o colonos japoneses por nc-
Cal les d e s i g n ó para subst i tuir lo a l j c e s i t a r s e el esfuerzo de todos los 
Magistrado Evepardo Gal lardo , s ien j nacionales en su p a í s e para la com-
do recibido el nombramiento con ge- pleta r e c o n s t r u c c i ó n de los destro-
nera l b e n e p l á c i t o . , zos causados por los grandes terre-
I motos que lo azotaron hace algunos 
M E M O R A N D U M D E L A S C A M A R A S meses . 
D E C O M E R C I O 
I IÍAS R E C L A M A C I O N E S J f A X O -
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . L A S 
E n un m e m o r á n d u m presentado' 
por la C o n f e d e r a c i ó n de C á m a r a s deí C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . 
Comercio e l Ministro s e ñ o r Morlones; L a S e c r e t a r í a de Relac ines estu-
se consigna que una gran parte de dia actualmente e l proyecto presen-
las dificultades presentes por que tado por el Ministro de E s p a ñ a se-
viene atravesando el p a í s se debe a ñor M a r q u é s de B e r n a para que se 
la falta de p r o t e c c i ó n para la pro- forme l a C o m i s i ó n que ha de coilo-
d u c c i ó n nacional , pues hay tarifas cer de las reclamaciones presenta-
a r a n c e l a r i a s que lejos favore- j das por los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s con-
cer la , e s t imulan y fomentan la com- tra el Gobierno de M é x i c o con mo-
petencia que le hacen los a r t í c u l o s tly de los d a ñ o s que le fueron cau-
extranjeros . I sados durante la r e v o l u c i ó n que 
Dice t a m b i é n dicho documento q u e s e a b a de terminar 
los fletes ferrocarri leros hacen muy 
la Pr incesa perma 
n e c e r á n en Lohdres hasta el jue-
ves, d ía en que e m p r e d e r á n el via 
di f íc i l el desarrollo de las empre-
sas productoras^ 
C A M B I O D E L H O R A R I O 
F E R R O V I A R I O 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . 
H a b r á cambio de horario en los 
trenes nacionales obteniendo 
1) I BU U K M I S KN S A C I O N A L 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . 
Noticias de Oaxaca dicen que ha 
sido sensacional el discurso pronun-
ciado por el L i c . Romeo Ortega, t i l -
dando de falsos revo luc ionar ios a 
quienes se dedican a host i l izar a los 
avi-un que vis i tan aquel la p o b l a c i ó n , 
del cambio de 40 o 50 disparos en-; rja para R o m a a fin de obtener in- je de la luna de miel por ej conti- ahorro de tiempo en los v iajes a L a - j v á n d o odios y rencores que no deben 
centraron muerto a Y o u n g y a War-I formes precisos acerca de l a ' s i t ú a - ¡ nente. L a novia es una l inda m u - redo y Ciudad J u á r e x de cuatro ho- 'ya ex i s t ir . 
rlot sobre el particular durante Seine et Oise o r d e n ó la c e l e b r a c i ó n tabier»Tnjento v W a r n e r n e r d i ó la i 
i„ I _ i i * u I laDiecranenuj y vvrt.mn ¿ j e i u i j j a , ^ ^ hecho para que ragrese a Chi -
ner sin conocimiento. Thomas falle-. cj6n exjgtente en su patria. E n t o n 
c ió antes de l legar ai hospital . | Cfs d e c i d i r á definitivamente su ac 
F o r g e r c a y ó muerto f u r / a del es-; t.tud respect0 a la i n v i t a c i ó n que 
.^blectmiento y a r n e r p e r d i ó la 
ifrtxlina eemana se espera sea l a i de nuevas elecciones para hoy, pero | y ^ a en l hospital dos horas des-
[íetímción más importante del ac- n i uno s ó l o de ios 3,899 electores puég haber llegado a dicho e¿-
[|»l foblerno desde que a s u m i ó a l a p a r e c i ó por las urnas a depositar L a b l e c i m i e n t o . 
||til*r en junio ú l t i m o . ¡ s u voto". P o r otra parte, l a consti-1 u n a c o m p a ñ í a de mil ianos, al 
üiconsejo de Ministro se ce lebra-! t u c i ó n de las mesas f u é imposible í mando del comandanto Robert D a -
|Bifiana a las nueve de l a noche, por negarse los designados por la I vis, l l e g ó en la madrugada de hoy 
la presidencia del Presidente ley a d e s e m p e ñ a r estos cargos . !y t o m ó posiciones en \oñ puntos m á s 
Por ta l causa Meudon se encuen-1 e s t r a t é g i c o s de la p o b l a c i ó n . ' 
chacha de 20 a ñ o s . E l P r í n c i p e de, ras diez minutos y vPOX esta ú l t i m a ; 
Pless era í n t i m o amigo del ex-empelvIa cincuenta minufos de e c o n o m í a l P A R A F A C I L I T A R F O N D O S A L O S 
mergue, y es posible que el pr i -
r Ministro dé a conocer a sus 
•ieros nna d e c l a r a c i ó n acerca 
ta deudas de F r a n c i a . 
ila de ni 
lixto Gal 
^lela Secntt. 
•er a Enrifli» 
en rauía?» 
cional d* ll 
RA I>E U 
S MENOiai 
Secreta d w j 
mplat, f ^ H 
úmero • 
et OsoriMJ 
e tres M J 
llerm* 1 
DS r e 9 l , * 3 
a «l dotnliP 
cilio ¿«J1^ 
le un» ffl' 
t r a s in gobierno local por vez prime-
r a en su h i s tor ia . Se l l e g ó a una 
perfecta unanimidad respecto a la 
Iwptuando los 26 diputados co- a b s t e n c i ó n electoral entre conserva-
bfebtu, cuya polític a consiste en j dores, radicales , socialistas y comu-
WdtTncclón de todos los gobier- | n i s tas . 
^MTgueses, las personas quo si-
L A R I Q U E Z A D E F R A N C I A H A 
P E R D I D O 60 M I L M I L L O N E S D E 
F R A N C O S 
E l comandante Davis d i c t ó esta 
tarde una orden impidiendo la lar 
le y vuelva a hacerse cargo de las 
riwndas del poder. 
R E I N A C O M P L E T A T R A N Q U I L I -
D A D E N C H I L E , D E S P U E S D E L 
G O L P E D E ^ S T A D O 
atentamente la v ida par lamen-
ikfrancesa, aseguran Que no hay 
• llembroe entre los 584 diputa-
PMií apoye la r e p u d i a c i ó n de la 
Pto americana. Declaran, s in em-
p M u e tampoco hay diez mlem-
stos a aceptar la c i fra de 
V E R S A L L E S , F r a n c i a , enero 25. 
Durante la presente administra-
.000.000.000 de doblares' c i ó n , l a r iqueza de F r a n c i a ha per-
cute mencionada en el Se- ! dido en valor sesenta mil millones 
os Estados Unidos como l a ' de francos, s e g ú n las declaraciones 
Que debe F r a n c i a a l a na- hechas hoy en un discurso p o l í t i c o 
americana. 













por e l Senador F r a n c o i s Mansal, 
que f u é Ministro de Hacienda en el 
nistro Herriot no t r o p e z a r á gabinete de1 ex-presidenle Mil lerand 
^tlcultades para obtener una ! y que durante dos d í a s fué primer 
Jad en cuanto abogue por- ' ministro ei a ñ o pasado mientras el 
tendencia de la deuda se 1 partido radical estaba pidiendo y ob-
conslderablemente. T a m - ! tuvo la d i m i s i ó n de M. Mi lerand. 
lice que ee ha llegado prac- "Desde el 1 de Mayo a l 31 de di-
^ a la unanimidad respecto ' c iembre Je 1 9 2 4 — d e c l a r ó M. Mar-
del raronocimiento, s in 
' ^ 900.noo.ooo de d ó l a r e s 
In, / fr2ncia Por los E s t a -
U Í f í f 61 11 de noviembre 
a septiembre de 1919 
s a l — l a s acciones y las obligaciones 
del gobierno f r a n c é s que se cotiza-
ban en Bolsa, han perdido en valor 
60 mi l millones de francos desde 
que las izquierdas asumieron el 
poder". 
S A N T I A G O D E C H I L E , enero 25. 
Durante el d ía de hoy prevale-
ga p r o c e s i ó n de curiosos que pasaba1 c ió la m á s completa tranqui l idad 
por el establecimiento de tabacos jen todo ól territorio chileno. No se 
con el fin de ver los c a d á v e r e s . i b a n derivado d e s ó r d e n e s del golpe 
E l c a d á v e r de Y o n n ? estaba en- de estado cjue se r e g i s t r ó l a semana 
vuelto en un traje p ú r p u r a que se pasada, en v ir tud del cual los ofi-
diee corresponde a . l a dignidad de c í a l e s del e j é r c i t o derr ibaron a la 
"Kleag l e" del K u K l ' j x K l a n . | junta que d e s e m p e ñ a b a las funcio-
Thomas h a b í a sido nombrado de- nes de gobierno. L o s jefes del nue-
legado del bherift ha c unos sietoj vo gobierno han enviado i n s t r u c - i nio con otra famosa belleza, u s a 
meses . F i g u r a b a ent/e los que ha- clones a ias autoridades de la r e - j condesa a u s t r í a c a de 20 a ñ o s de 
b í a n sido s o r p r e n d a o s por Y o u r g púb l i ca r e c o m e n d á n d o l e s que mdn-1 edad l l amada Dledr ich 
en sus raids contra e' consumo de tengan el orden a toda costa. |, E l a ñ o pasado el 
l icores en invierno pesado y cum 
j rador G u i l l e r m o . ' Su pr imera espo-
i sa f u é u n a s t n j e r de reconocida be-
i Hoza, Mary Cornwal l i s West , h e r -
| mana de la ex-duquesa de West-
j minster . Su boda se r e a l i z ó en el 
a ñ o 1891 en la capiHa de S t . Mar— 
garet. Weptminster, asistiendo e! 
R e y E d u a r d o y toda la famil ia real . 
F u é el acontecimiento 
important6 del a ñ o . 
L a s relaciones entre el P r í n c i p e 
y la princesa Legaron a ser t irantes 
durante la guerra mundia l y la 
Pr incesa Se d i r i g i ó al Vat icano pi-
diendo una a n u l a c i ó n del matr imo 
nio, a lo que a c c e d i ó la Santa Se-
de, quedando disuelta la u n i ó n . 
Por aquel entonces se dijo que el 
P r í n c i p e deseaba contraer matrlmo-
en los recorridos de M é x i c o a Nue-| 
vo L a r e d o 
U O U l ' E K A C i O ñ DJflli U O R U K K O I O , 
A Y U N T A M I E N T O S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . 
E s t á en proyecto la c o n s t i t u c i ó n de 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 2 5 . ¡ u n a C o m p a ñ í a con un capi ta l de 
E l Comercio e s t á ofreciendo su coo- tres millones de pesos para faci l i tar 
p e r a c l ó n a l Gobierno para resolver fondos a los Ayuntamientos con ga-
sociaT m á s i Pro^lemas* flnanc'eros' como q u e ^ r a n t í a de los impuestos y hacer de 
dó demostrado cuando los represen, este modo posible la r e a l i z a c i ó n • de 
tantes de la Conferencia de C á m a - ciertas obras de c a r á c t e r urgente. 
C U R I O S O P R O B L E M A L E G A L P L A N U N C O N V E N I O P A R A S O L U C I O 
T E A D O P O R U N M U S E O 
A R G E N T I N O 
N A R E l , P R O B L E M A D E L A 
E S C A S E Z D E A G U A 
B U E N O S A I R E S , enero 25. N E W Y O R K , enero 2 5 . 
Cuando cae un aerolito, ¿a q u i é n > U n convenioy que representa la 
pertenece? ¿Al propietario d^l te-i suma de $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ü que se gas-
f i r r e n o en que cae o a la n a c . ó n ? | t a r á n en 100 a ñ o s a fin de asegu-
I E s t a es la c u e s t i ó n legal planteada | rare l abastecimiento de aguas a N e w 
P r í n c i p e , que | a l Director General de Jus t i c ia de ¡ Y o r k . F i lade l f la y otras ciudades en 
Ex i s t e gran j ú b i l o entre los p a r - j tiene a ñ o s de edad, t o m ó el nom I la Argent ina por el Museo Nac ional ; los Es tados de New Y o r k , New J e r -
bre polaco áa P s z c y n y e . Goza do 
fama como hombre é n o r m e m e n t e r i -
co, y posee extensos bienes en la 
Al ta S i l e s ia . 
p i ló una sentencia de seis meses Hdarios del Presidente Ales sandr i 
impuesta por la corte federal . | en contraste con el disgusto que se 
Y o u n g se preparaba a abandonar nota en los c í r c u l o s del partido 
su residencia en H c r r ' n e ir a M i a - j U n ¡ ó n Nacional, cuyos miembros pa-
m L íjla, cen su espesa, que e 3 t á i : e c e n h a b i r quedado desconcertados; 
ciega a consecuenc:a de un disparo con eI repentino sesgo que han to- | F A L L E C I O E N H A K K E N S A K 
que los asesinos dirigieron a Young . mado log acontecimientos 
cuando se | i t e r ó - d e gre Thomas ha- | 
b ía sido nombrado delegado del ¿h-s 
r i f f . 
''Me q u e d a r é en el condado m í e n 
tras e? ié a q u í Thomas ". se dice que 
d e c l a r ó Y o u n g al conocer la nct i 
c í a . 
PDcrclNClAS D E B E R A N E S T A R E A M O N D E V A L E R A P R O T E S T O 
^ I N T A D A S E N A N G O R A 
^ C 0 N S T A N T I N O P L A 
^ ^ T l N o 7 í i r e n P r n 2:,. 
lííaenun'i!1 ^ marzo los 
Hj^11 es de las potenc 
C O N T R A L A V I S I T A D E L P R I N -
C I P E D E C A L E S A I R L A N D A 
^r- ! ,JLf .11 la Turquía A s i á t i c a 
Oreg 
^anuiani. 
P O E S U 
B E L F A S T , I r l a n d a , enero 25. 
E a m o n de V a l e r a , jefe republica-
ViTlu^^** en TuTfluía visita a I r l a n d a por el P r í n 
*«« . i r 3 Angora , sede Gales . 
" S i el R e y de B é l g i c a o el presi-
dente de tos E s t a d o s Unidos, vinie-
r a n " , dijo V a ' e r a , " p o d r í a i s presen-
tarles vuestros respetos como tuvie-
seis por conveniente, porque son 
jefes de estados extranjeros; pero 
no q u e r e r » o s que venga a nuestro 
p a í s n i n g ú n rey extranjero que pre-
ceda re inar sobre nosotros". 
Se expiefcaba hoy la creencia de 
e s i la proyectada vis i ta del Pr ín-
cipe de Gales , se hace c u e s t i ó n 
p o l í t i c a los preparativos para su 
viaje , que ahora se encuentran solo 
L O S A M E R I C A N O S E N V I A N U N 
D E S T R O Y E R A L A D E S E M B O C A -
D U R A D E L R I O Y A N T Z E 
ET/ E X M I M S T R O D E E S T A D O 
E D W A R D S O F R E C I O S E M E D I A -
C I O N 
U N 
A F I C I O N A D O A L A S P R E D I C C I O -
N E S M E T E O R O L O G I C A S 
Í3UENOS A I R E S , enero 
I H A K E N S A C K , N . J . , enero 25. 
I A n d r e w Jackson De Voe, de 88 
¡ a ñ o s de edad, conocido en todo el 
U n despacho recibido por el pe-1 pa í s como aficionado a las predic-
r i ó d l c o " L a N a c i ó n " desde Valpa-1 clones del tiempo, f a l l e c i ó hoy en 
rafso dice que el ex-mvnistro d*» | esta c iudad a consecuencia de des-
j Estado A g u s t í n E d w a r d s , que es | ó r d e n e s en el c o r a z ó n , s u p o n i é n d o -
presidente del Congreso Pan-ame-1 se que debido a no haber podido 
ricano, o f r e c i ó su m e d i a c i ó n para | rea l izar una de las mayores ambl-
solucionar las diferencias que han j clones de su vida. Durante muchos 
surgido como resultado de las re - a ñ o s habla estado esperando con 
servas hechas por la armada acerca : verdadera ansiedad el momento de 
*•» apon, i " MI .-v ru a i u i 
J Comisar ía de Re-
sun ^ ha suPriInido 
am-f8108 la c o n s i g n a c i ó n 
^a«r el P „ l ? a d 0 encargado de 
11 ? L e ^ act0 con ^ s E m b a -^ ^ ^ a c i o n e s ^ 
4 D E W A L V . T R I ? Ü U C I O N D E 
HA S I D O S A L V A D A ,", 
S H A N G A T , enero 25. 
L a s noticias que se recibieron 
dando cuenta de que las tropas 
estacionadas en los fuertes de W o - ¡ de la f o r m a c i ó n de un nuevo gobier-1 presenciar el eclipse de sol , pero 
osung. cerca de la desembocadura i no en C h i l e . ¡ c u a n d o el gran e s p e c t á c u l o solar 
del r ío Yontze. estaban desplegando E l despacho agrega que el ofre-1 se presento ayer se encontraba de-
un e s p í r i t u de hosti l idad, fueron ' cimiento del s e ñ o r E d w a r d s f u é j masiado enfermo para haber podi-
causa de (¡ue las autoridades nava- aceptado y se le p i d i ó que se d l r i - do presenciarlo, 
ias ex- no, p r o t e s t ó hoy contra la propuesta ^e ios Es tados Unidos dieran Ja inmediatamente a Santiago, don-l E n el espacio de m á s de un 
ó r d e n e s a un d e s t r ó y e r para que se de se le d a r á n amplios poderes p a - . cuarto de. siglo De Voe, h a b í a ga-
dirigiera l á p i d a m e n t e hacia dicho ' i a que solucione los puntos en con-', nado v a n s o r 
lugar con el fin de dar escolta a l i trovers la . 
vapor Be'.genland, que e s t á real i - I • 
zando un viaje alrededor del mim- E N T R E E L E J E R < . ' I T O Y L A A R -
de His tor ia Natura l para determinar i sey y Pennsy lvania , ha sido firmado 
sus derechos a la p o s e s i ó n de u n i p o r los Comisionados de De laware , 
aerolito que pesa m á s de cinco to-! s e g ú n a n u n c i ó esta roche George 
neladas y que f u é descubierto hacej MaeDonald, presidente de la comi-
a l g ú n tiempo en la parte septentrlo-1 s i ó n c o n j u n t a . 
na l de la Argent ina . Se espera que la e j e c u c i ó n del 
Aunque las leyes argentinas h a - ¡ c o n v e n i o e l i m i n a r á culaquiera esca-
cen propiedad de la n a c i ó n loe des- sez de agua en los futuro en New 
cubrimientos de f ó s i l e s y objetos ar- J e r s e y . 
q u e o l ó g i c o s , el Director Genera l de | S e g ú n el convenio cada 'Estado 
Jus t i c ia no ha podido encontrar n a - ( P o d r á obtener cerca de 1 .000 millo-
da aplicable al descubrimiento d e j n e s d€ galones de agua a l d ía pa-
una rel iquia de esta clase .pues e l i r a P r o p ó s i t o s municipales , d i jo el 
aerolito d i f í c i l m e n t e puede claelfi-1 Presidente MaeDonald . 
f icarse como objeto h i s t ó r i c o en lo Basado en su actual crecimiento 
que a este planeta se refiere. Sien- de p o b l a c i ó n , la c iudad de New Y o r k 
do un minera l el aerolito, a p l i c ó la C o n s u m i r á su capacidad de abasteci-
ley de minas, sosteniendo que era mie"to de agua en nueve a ñ o s , dijo 
propiedad del d u e ñ o de loe terrenos 
en que c a y ó . 
No obstante haber declarado su 
d u e ñ o la I n t e n c i ó n de regalarlo a l 
Museo, los Directores de la Ins t i tu -
ciótl tratap de que se interprete la 
ley para que en el caso de que caiga 
un nuevo aerolito, pueda ser recla-
mado por el Museo s in d i e c u s i ó n al-
guna de su derecho. 
on. enero 25. 
a que se dirige « n p e r í o d o de tentativa, s e r á n Can-
Jmmciado en des Ceiados. 
i . 8 , n t e r c e p t a d « j ñor 
^ ^ d . QU? par- \ 1 A E X P E D I C I O N F R A N C E S A L L E G O 
haciendop redicciones m e t e o r o l ó - l 
gicas para diferentes c o m p a ñ í a s de | 
productos medicinales , las cuales , 
E L V A P O R A M E R I C A N O E A S T E R N 
G L E N H A S I D O R E M O L C A D O 
A P U E R T O 
do, y que se espera llegue a aquel M A D A D E C H I L E S E R Í i E N D I F E - Publica'J.an anualmente a lmanaques , L O N D R E S enero 25 
puerto m a ñ a n a . 
L o s fuertes hicieron fuego sobre 
el vapor i n g l é s T u k w o . a su l legada 
desde Hankow. D e s p u é s enviaron %a 
varios funcionarios a bordo los cua-
R E N C I A S 
S A N T I A G O D E C H I L E , enero 2 5 . 
L a divergencia de opiniones entre 
\ el E j é r c i t o y la A r m a d a , acerca de 
les se apoderaron de tres pasajeros | ia f o r m a c i ó n de un nuevo gobierno, 
chinos, s in molestar a l resto deil j no ha sido vencida a ú n . L a M a r i -
paaje. i na insiste t o d a v í a en que el nuevo 
gobierno acometa el programa forT 
t a m b i é n v e n d í a predicciones del 
tiempo a los agricultores, corredores 
en a l g o d ó n y especuladores. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E P E R I O D I -
C O S D B P A R I S , A U M E N T A N 
S U P R E C I O 
Un despacho recibido por el 
L l o y d s . dice que 1̂ vapor ameri-
cano Eas . 'ern Glen. de Nueva Y o r k , 
que s e g ú u se a n u n c i ó recientemente, 
h a b í a solicitado auxi l ios , ha sido 
remolcado a un puerto sudafricano. 
MaeDonald . Se espera que el conve-
nio r e s o l v e r á esta y las d e m á s con-
tingencias que puedan surgir en ios 
cien a ñ o s . 
D I E Z P O L I C I A S T R A T A R O N I N U -
T I L M E N T E D E L L E V A R U N A 
E N F E R M A A L H O S P I T A L 
°n de la goleta 
"Jo rescatada. T a m -
Manulani que no 
* * \ O Í T o bote con 
^ qile se hallaba al ga-
M A R I T I M O 
L l e g ó el C a -rnero 25 « t i l i a . 
P a í a 2 ^ Sa l i ó el G u n -
¿ a r a la Habana, 
• enero 25 Sa l i ó el 
Ia Hab; 
A C O L O M E , E N E L D E S I E R T O 
D E S A H A R A 
F A R I S , enero 25. 
U N T E R R I B L E C I C L O N A Z O T A 
L A S C O S T A S D E L N O R O E S T E 
D E A U S T R A L I A 
mulado d e s p u é s del golpe de Es tado 
P E R T H , N. S. W . , enero 25. 
U n terrible c i c l ó n estuvo azotan-
do hoy oi noroeste de Aus tra l ia . 
L a c iudad de Roebourne, cuyos ha-
bitantes .se dedican a l a pesca de 
L a e x p e d i c i ó n a é r e a francesa, que i perlas, r e c i b i ó grandes d a ñ o s . U n 
se dirige a l lago T c h a d , en el S luán 
centra l , l l e g ó a Colomb B e c h a r d . HU 
pr imera escala en el desierto de Sa-
hara , esta tarde. L o s aeroplanos sa -
lieron de O r a n , Arge l ia , en la ma-
ñ a n a de hoy. 
Todos los miembros de la exn-idi-
Ción se « n c u e n t r a n bien, segu.! se 
anuncia . ' • 
C O N 
" P R A T 
m a l e c ó n de 2.157 
q u e d ó v ir lua lmente 
el temporal . 
p í e s de largo 
destruido por 
P A R I S , ( ñ e r o 25. 
de septiembre, que el gobierno no' A part ir del d ía 1 de febrero, 
s e r í a part idar i s ta . T a m b i é n se opo- el precio de 'os p e r i ó d i c o s diarios 
ne a la idea del regreso del presi - : s e r á de 20 en vez de 1 5 c é n t i m o s . 
dente Alessandr i , si contase para | L o s ' propietarios de los per iód i -
permanecer en el Poder con el apo- icos aseguran que el aumento en el 
yo de la U n i ó n . U n a d e c l a r a c i ó n pu- í precio se debe al alto costo del pa-
bllcada ayer por la A r m a d a propo-!pel y a los grandes salarios que ga-
ñ ía la f o r m a c i ó n de un consejo de nan sus empleados. • 
gobierno compuesto por tres miem-! ' . 
bros, uno mil i tar , otro nava l y otro i 
c i v i l . 
I A C A M A R A D E P O L O N I A A P R O -
B O E L C O N V E N I O D E L A D E U D A ; 
C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O Q U E 
L E S I O N O A C I N C U E N T A P E R S O -
Ñ A S E N G L A S G O W 
V A R S O V I A . enero 25. 
L a C á m a r a de los Diputados apro-
b ó anocho por unanimidad la r a -
i t i f i c a c i ó n del convenio para la re-
f u n d i c i ó n de la deuda de Polonia a 
los Es tados Unidos. L o s pagos se 
c o t i n u a r á n hasta 1984. 
S e g ú n el convenio Polonia p a g a r á 
a los E s t a d o s Unidos m á s de un 
m i l l ó n de d ó l a r e s la a ñ o . 
G L A S G O W , enero 25. 
Cincuenta personas resultaron le-
sionadas por el enchufle de dos co-
ches cuando un tren de pasajeros 
que c o n d u c í a a centenares de ex-
cursionistas a los terrenos de l a 
Scottish Associat ion Footba l l rom-
p ió los muelles al l legar a esta c i u -
dad. Siete de los heridos fueron 
trasladados a un hospital , pero se-
g ú n los m é d i c o s ninguno de ellos 
ce encuentra en grave estado. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New Y o r k City. 
E L H O T E L D E MODA 




J Sr. Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
N U E V A Y O R K , enero 25. 
Diez p o l i c í a s emplearon una hora 
hoy en b a j a r a la Sra . H i l d a J ¿ -
cobson, que pesaba 500 l ibras , des-
de el cuarto piso de su casa con 
el f in de l l e v a r l a ia u n hospital , 
pero a pesar de todos sus esfuerzos 
a fin de salvarle la vida, f a l l e c i ó a 
consecuencia de un desorden car-
diaco en el segundo piso de la casa. 
Mrs . Jacobson, que t e n í a 55 a ñ o s 
de edad, desde hace mucho tiempo 
s u f r í a del c o r a z ó n y h a c í a seis a ñ o s 
que no s a l í a de su apartamento y 
L A T U M B A D E T U N T - A N K - A M E N tres que estaba encamada. Su esta-
do l l e g ó a ser tan c r í t i c o hoy que 
los famil iares rec lamaron el auxil io 
de l a po l i c ía para l levarla a un hos-
pital . 
E X P L O S I O N F N U N A G O L E T A D E 
L A V A N C O U V E R G A S 
V I C T O R I A , B . C , enero 25. 
L a goleta Speedway de la V a n -
couver Gas , hizo e x p l o s i ó n esta no-
che cerca de Tatoosh, habiendo des-
aparecido siete miembros que iban 
en la e m b a r c a c i ó n . 
F U E R E A B I E R T A E N T U X O R , 
E G I P T O 
L O N D R E S , enero 25. 
Un despacho recibido por el E x -
change Telegraph procedente de L u -
xor, Egipto , dice que la tumba de 
Tut -an-kamen f u é reabierta hoy a 
presencia de los funcionarios1 dol 
gobierno y miembros del departa-
mento de a n t i g ü e d a d e s . Todo lo que 
se h a b í a sacado de la tumba el a ñ o 
pasado f u é entregado a H o w a r d Cár-
ter, e g i p t ó l o g o . Mr. C á r t e r d e c l a r ó 
que todo lo que se h a b í a sellado 
o ando la turaba se c l a u s u r ó pér-
m a n e c í a intacto. E l p a ñ o mortuorio 
del s a r c ó f a g o de inapreciable valor. • D A N T Z I G , enero 25. 
que h a b í a quedado fuera de la tum- i E1 bUque rotor de F l e l t n e r . .Buc . 
ha en una c a j a de madera , ha r e d - kau"( í l e g 4 hoy a este puerto pro-
bido d a ñ o s que probablemente no , Cedente de K i e l . habiendo cubierto 
podran ser reparados I l a distancia en dos d í a s . E l buque 
Un despacho recibido ptfr la agen-1 d e s a r r o l l ó una velocidad media de 
cia Reuter desde L u x o r , explica que g nudos con muy ligero viento 
j a m á s se abrigaron grandes espe- E i " B a c k a u " s a l d r á en breve de 
ranzas de sa lvar el p a ñ o mortuorio , este puerto para Scotland con ma-
a causa de lo deteriorado que se en- i dera. E s t e v iaje en perspectiva se-
contraba euando fué descubierto por I rá el primero que haga el buque 
•vez pr imera . 1 rotor por a l ta mar . 
E L B U Q U E R O T O R " B U K A U " H I Z O 
U N V I A J E D E K I E L A D A N T Z I G 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 
£ s í a Noche en el Floor de La Sale Camp Habana y Almendares Jug c o n a t o Libre de Basket a r a n Esta Tarde en Almendares PQYI 
X o parece ser tan m a l a hasta aho- i m á s abundante de lo que yo me f i -
r a l a suerte de los que vienen j u - gurnba p a r a los tenaces defensores 
gando base ba l l profesional bajo las de las e n s e ñ a s a z u l y r o j a . Que sea 
sedas gloriosas del Almendares y 
del Habana , S e g ú n datos que apa-
recieron en estas p á g i n a s ayer, y 
que se s i r v i ó r e m i t i r ñ i e el tesorero 
de la L i g a G e n e r a l de Base B a l l , a 
instancias m í a s , s e ñ o r A b e l L i n a -
res . 
Toj^, l a concurrencia desmedrada 
de las ú l t i m a s semanas a los j u e -
gos celebrados en Almendares P a r k , 
yo me h a b í a hecho una idea m á s 
pobre de las entradas, o ganancias 
obtenidas por los clubs en lo que 
llcvamovS de temporada. Pero 19,018 
pesos e l H a b a n a y $18,046 el A l -
mendares, en tres meses y medio, 
desde el 4 de octubre ú l t i m o a l 19 
del mes en curso, me parece u n Min- ] 
en buena h o r a y les haga buen pro-
vecho, y que el conocimiento de este 
balance s irva de e s t í m u l o a los pla-
yers que a l rea l izar una j u g a d a mi -
ran para el p ú b l i c o , como ciertos y 
M e t o q u a h v s . E s p a r r a g u e r a 
, L a fiesta pugi l í s t ica anunciada para 
d sAbado en el ring del "Arena Colón" 
determinados' caballos a l sa l ir a ¿ I * ^ fué suspendida .i causa del mal 
tiempo, so efectuará en la noche de 
pista m i r a n p a r a la p i z a r r a . %: jlioy No puede áeiíirS(i paríl ei 
¡sábado porque como anunciamos en otro 
. j inear de esta página, aŝ  dliu habrá otra 
P o r ser un caso i n s ó l i t o quiero ', g 
! fiesta. 
hacer notar un acto de c o r t e s í a te- I E I pr0grama de la función de hoy ha 
nido p a r a con esta s e c c i ó n de sports, 
una d e m o s t r a c i ó n de afectuosa gra-
titud del s e ñ o r Comisionado de B a s -
ket B a l l de l a U n i ó n A t l ó t i c a de 
Amateurs , m i amigo y buen compa-
ñ e r o Alberto N é s t o r Coronado. L a s 
informaciwnes d iar ias , detalladas y 
quedado confeccionado en la aieuiente 
forma: 
— A seis rounds, en el primer pfell-
n;inar, Armando Garay y Mafio DIalz. 
— A ocho roupds, en el segundo pre-
l!minnr, Eugenio Fernández y Julio 
Carbonell, 
— A die¿ rounds. en el semi-final, Pe-
.dro Frontela y Martín Pérez , 
jugosas, que dedicamos a l campeona-: — y en el star-bouí, a 12 rounds, 
come" muy aceptable. E s a s dos f u e r - ¡ to ^c baSket j ú n i o r que acaba de Chlef Metoquah y Santiago Esparra-
tes sumas repart idas entre los p í a - t erminar l a U n i ó n , pasando, a l sa- ^uera. 
yers integrantes de ambos clubs, t ía | lirt p0r ^ puerta grande, que como 
un resultado per cáp i ta de ÍS'25S.10|0S s á b i d o s ó l o trans i tan los tr iunfa-
per mes p a r a cada clavel rojo , y 
.15271.05 para cada a l a c r á n de L a -
que . . . l a verdad que tal balance 
no e s t á malejo . 
¡ B u e n o : . . . ¡ b u e n o ! . . . ¡ Y a qui-
dores, es lo que h a motivado l a 
amable c o m u n i c a c i ó n que en ü n a 
de sus partes dico: " A l que rea l i za 
una buena obra, como la que tú aca-
bas He l levar a l terreno de los he-
Imitando a nuestro compañero "Sal-
vntor", vamos a hacer las selecciones 
de los ganadores: 
1. —Garay. 
2. —Fernández . • 
3. —Frontela. 
4. —Esparraguera. 
L a mejor pelea: Carbonell-Fernández. 
s ieran muchos politices de barri l y rhos desde las columnas de tu i m - i 
candi le ja h a b é r s e l a s con tales d i ñ e -
ritos d e s p u ó s de sus continuados es-
fuerzos vocales y pernales! Y en 
esas c i fras no. e s t á n incluidas las 
cantidades correspondientes a Santa 
C l a r a y Matanzas , que s ini iau un 
piquito, o dos piquitos, como t r a í a n 
los panes en la é p o c a que Sir ique 
jugaba el eenter field, o d e f e n d í a 
la a lmohada adul ter ina , del H a b a n a . 
L o confieso: "me caí del b u r r o " 
a l conocer de m a n e r a oficial ese 
resultado e c o n ó m i c o que me remi -
t i ó l a L i g a . B i e n es verdad KIUO los 
«los meses y mediff primeros han de 
defender grandemente el mes l i l t i -
nmmente transcurr ido , a l que bien 
podemos l l amar de concurrencia fa-
mi l iar , exceptuando los d í a s de jue -
go entre los r ivales otemos, que 
siempre dan buena entrada. Como 
íp ie son los l iberales y conservadores 
<](> \ÍI pelota. 
Como esto que digo no es un se-
creto para nadie, lo de la af luencia 
de f a n á t i c o s al ponerse en contacto 
H a b a n a y Almendares , lo veremos 
repetido una vez m á s esta tarde. Y 
me alegro que l a " f r i t a " ' h a y a sido 
T R A T E M O S D E A L G O . . . P m m I m ^ ™ a ™ « " « o m m U S l S f S i . ^ 
p o r t a n t í s i m a s e c c i ó n de sports de 
ese D I A R I O , con el campeonato de 
basket ba l l de jun iors de l a U n i ó n 
A H é t i c a , el m á x i m o organismo de 
los sports en C u b a , bien merece, por 
lo menos, se le d i r i j a una carta 
afectuosa q u ó , como esta, destile pol-
los cuatro costados, s i es que una 
carta puede tenerlos, la grat i tud de 
quien como yo organizara el mencio-
nado campeonato contando con l a 
voluntad de mis buenos amigos p a r a 
lanzar l a escala a l muro y lograr 
el é x i t o . S í r v a t e de s a t i s f a c c i ó n sa-
ber que esa c o m p a ñ a informat iva del 
D I A R I O f u é comentada, dentro y 
fuera de l a U n i ó n , con los juic ios 
m á s justos y l i sonjeros . y no des-
mayéSi que el p r ó x i m o lunes ( h o y ) 
inauguramos el Campeonato L i b r e y | 
tu c o o p e r a c i ó n nos lia" de ser tan va- j 
l iosa como en esta j o m a d a glorio-1 
sa p a r a el basket j ú n i o r que av?aba 
de qui tar las c o r t i n a s . . . " 
¡ T h a n k yon! amigo Coronado; 
vamos a ver q u i é n o q u i é n e s s iguen 
las huel las de tu paso. 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
G U I L L E R M O P I . 
JT^JT********** * w jr ********¿r****rjrjr^árjrjr*'*^******-* 
L A J U G A D A M A S D I F I C I L Q U E H E V I S Í D 
P O R T Y C O - B B 
M A X A G K I l D E L D E T R O I T Y O U T -
I T E L D E i l i l S T H E L L A D E L A L I -
G A A M E R I C A N A 
P a r a explicar como Se r e a l i z ó la 
jugada m á s d i f í c i l que he visto so-
lo tengo que recordar el d ía 13 de 
Octubre de 190 8 cuando los Tigr.es 
del Detroit y los Cubs de. Chicago 
d i s c u t í a m o s el cuarto juego de la 
yerie mundia l de ese a ñ o . Aquel 
d ía l u c h á b a m o s palmo a palmo por 
conseguir la v ic tor ia pues de e l la de 
p e n d í a nuestro supremo chance en 
la ser ie . # 
"Miner" B r o w n , uno de los pit-
chers m á s completos que reg i s tra 
¡a historia del base bal l , y a l mis-
mo tiempo uuo de los mejores f i l -
leadores, f u é quien l l e v ó a cabo 
la h a z a ñ a . 
F u é e ne l curto innlg del juego 
cuando ta l oosa hizo . Nosotros 
e s t á b a m o s al bate y t r a t á b a m o s de 
anotar dos c a r r e r a s , O' L e a r y co-
m e n z ó el innit ic con un hit limpio 
al left field, San Crawford que le 
s i g u i ó , le imtLÓ por el mismo te-
rr i tor io; t o c á b a m e entonces el tur-
no y tras m í v e n í a n . R o s s m a n , fuer 
te bateador, y el alemancito Scha-
ffer, que era un "j i l ero" bastante se 
guro 
L a jugada, desde luego, era lu 
plancha, pues s i s a l í a de sacrifico 
t e n í a m o s entonces hombres en ter-
cera y segunda con solo un out . 
A d e m á s , yo por aquellos d í a s es-
taba bastante l igero y muy bien po-
día convertirsd la jugada en un in-
í i e l d h i t . 
A s í pues, l a puse en p r á c t i c a y 
l o q u é la bola, que sa l ió en d i r e c c i ó n 
de la tercera, tan completamente pe 
gada a l a l í n e a de foul que todo 
p a r e c í a indicar que se c o n v e r t i r í a 
en hit, por otra parte O'Leary y C r a w 
ford h a b í a n corrido m u y a tiempo 
y ya casi estaban sobre la base mien 
tras que yo h a c í a otro tanto cerca 
de la p r i m e r a . L o s tres t e n í a m o s 
que embasarnos pues s a b í a m o s que 
de n u e s t r a velocidad •lep'/ndíiv el 
juego; pero e s t á b a m o s frente a Mi 
ner B r o w n , que saliendo r á p i d a m e n 
te del box c o r r i ó hacia la bola, la 
a t r a p ó con una mano y casi caido 
UNA BUENA 
P R E S E N C I A AGRADA, 
A T R A E , 
Y S E IMPONE. 
A F E I T E S E 
BIEN V CON 
F R E C U E N C I A 
S í I N N g n 
la l a n z ó sobre terbera, dando tiem-
po a que Steinfeldt, 'la tercera ba-
se, la cogiera a tiempo para po-
ner out a O ' L e a r y que y a iba a 
piner los pies sobre la base. 
Con esto perdimos el juego, mier> 
tras que B r o w n g a n ó una o v a c i ó n 
que d u r ó bastante ra to . H a b í a sa l -
vado el juego, realizando tras largo 
e s f u e r z o . . . L A J U G A D A M A S D I -
F I C I L Q U E H E V I S T O . 
Y a se e s t á n distribuyendo en la 
oficina del R a c i n g Btecretary de 
Orienta l P a r k , l o s r-Hegos de inscrip-
c ión tl«J ejemplares p a r a los ricos 
"stakes'' que se c o r r e r á n en el c ir -
cuito dt K e n t u c k y , y los de la E m -
pire Rac ing Association. de Y o n k e r » , 
N . Y . , en la P r i m a v e r a y Verano 
p r ó x i m o s . 
W n O'DonneJl, E . F . F i t z p a t r i c k 
y J . F a g a n , de K r o o k l y n , han arren-
dado la importante finca de r e c r í a de 
"thoroughbreds" Bedford F a r m , cer-
ca de B i o o k l y n , N . Y . paraí dedi-
carse a» esa lucrat iva industr ia en 
gran esca la . _ 
A c o n t i n u a c i ó n se dan los nombres 
j de los diez e j e m p \ r e s mayores ga-
nadores de premies del turf Ame-
ricano en 1924: Sarazen $95.640 ; 
Master Char l i e $95,525; B l a c k Gold 
$ 9 1 . 3 4 0 ; Chlhowee $75.130; Mad 
P l a y $74.490; Mothcr Goose $72.755 
St imulus $67.598; Nell ie Morse 
$60.250: L a d k i n $59.805 y A g a 
K h a n $ 5 6 . 5 1 0 . 
T a m o i é n debe a ñ a d i r s e que C h i l -
ihowee t o m p i ó ÓOR records A m e r i -
canos, a mi l la y octavo y mi l la y 3|4. 
Y o u n g M a r t í n t a m b i é n redujo el 
tiempo de la media mi l la en recta . 
Altawood I g u a l ó las c i f ras del record 
Americano para las dos mi l las y 
cuartos . Master C h a r l i e f u é el ma-
yor ganador de premios en la divi-
s i ó n de dos a ñ o s . B l a c k Gold cap-
t u r ó cuatro Derby, a s í como el de 
las 'bodas de oro de! Derby de K e n -
tucky . Mother Gocse t r i u n f ó en el 
premio m á s rico del a ñ o 1924, el 
F u t u r i t y , con premio neto de 
65 .730 para su d u e ñ o . 
L a s cantidades pagadas por con-
cepto de premios on los tracks A m e 
C A M A G Ü E Y Y U N I V E R S I D A D HA 
T R A N S F E R I D O P A R A E L P R O X I M O M I E R C O l i " j i S 
S e o f r e c e r á u n a t r a y e n t e p r e l i m i n a r de f o o í bal l entre d 
in fant i l e s . — L o s L e g e n d a r i o s " y " C a r i b e s " 
p r e p a r a d o s p a r a la g r a n lucha 
E l juego de foot b a l l , que ayer 
d e b i ó celebrarse en el stadium de 
la Univers idad, entre loa elevens 
Club A t l é t l c o Ferrov iar io de C a m a -
g ü e y , y "caribes" universitarios, y 
que f u é suspendido por el duelo n v 
c i o n á l , t e n d r á efecto en la tarde del 
p r ó x i m o m i é r c o l e s 28, en cuya fe-
cha se festeja el natalicio del A p ó s -
tol J o s é Mart í , la m á s grande figu-
r a en nuestra historia revolucio-
nar ia . 
os cleV( 
se e^uentra. 
E s t e encuentro entre los atletas 
del "legendario" y los pertenecien-
tes a nuestro primer centro educa-
tivo, ha despertado un enorme en-
tusiasmo entre los f a n á t i c o s del emo-
cionante sport, puesto que esperan 
un choque verdaderamente trascen-
dental, dado la magnifica prepara-
c i ó n de los teams confendientes. 
L o s muchachos c a m a g ü e y a n o s , 
perfectamente entrenados, d a r á n a 
los "caribes" uí ia ruda batallla, qui-
zá la mejor de todae en las que han 
participado los universitarios é'n la 
presente y prolongada temporada 
i f u t b o l í s t i c a . 
entre c a m a g ü e y a n o s 
e s tá señalado para 7 ^ que 
media. \ 
un interesante y atray ^ ,ac 
nar. consistente és e e.Dte Pr 
^ foot ball entre ^ 1 1 0 
mados — Por muchachos 
su m a y o r í a de la 
los 
ISst* e s p l é n d i d a f o t o g r a f í a mues tra l a estrel la americana , e) muchacho 
neoyorquino, que tanto c o n t r i b u y ó hacer que luc iera el team de l nele 
Saín en las ú l t i m a s ol impiadas. H a u s s e r e s t á en ^pose de lanzamiento 
de disco. 
E S T A N O C H E S E I N A U G U R A E L C A M P E O N A T O 
S E N I O R D E B A S K E T 
L e a m a ñ a n a : L a jugada m á s di-
f íc i l ' que he visto por A r t F le tcher . 
Manager del F i l a d e l f i a de la L i g a 
Nac iona l . 
E n C a m a g i i e y J u g a r á n l o s 
C a r i b e s e l S e g u n d o M a t c h 
d e F o o t B a l l e n F e b r e r o 
E l d í a 2 9 p o r l a n o c h e s a 
la H a b a n a c o n r u m b o a 
de R a n c h i t a 
Id r a n d e 
a t i e r r a 
E l jueves p o r . l a noche, d ía 29, 
e m b a r c a r á el ts-un de foot bal l de 
ios "caribes", hac(1 el legendario 
Camagi iey , donde c e l e b n i r á n un en-
cuentro el p r ó x i i f i domingo prime-
ro de febrero, contra el i i a m que 
a c t u a l m e n t é se encuentra en la H a -
bana . 
Se hacen p r c p a r a í ' v o s en C a m a -
güe;.-, por los minmbro* del Club At -
l é t i co F e r r o v i a r i o , para recibir dig-
r ajnente a los esc tdiautes "cfiribes". 
Tanto en la H a b a n i , nomo a l l á , 
esta noticia ha entusiasmado a lo?, 
f a n á t i c o s . 
C r i s t i a n o s y L o b o s , a p r i m e r a h o r a , y T i g r e s y M a r q u e s e s en la 
e l egante , s e r á n los c o n t e n d i e n t e s . — L o s Deta l l i s tas no t o m a n 
p a r t e en l a c o n t i e n d a . — L o s p r o b a b l e s l ine-ups de h o y . 
C o n e l m a t c h A t l e t i c o ^ V e d a d o v o l v e r á n los t i empos 
a q ü f e l l o s . . . . 
E8ta noche en e l floor de los / .n - Y los contendientes de la hora 
tiguos A l u m n o s de la Sa l l e , en el elegante, t e n d r á n los siguientes: 
Vedado • t e n d r á efecto la ^ j W * " ] A t l é t i c o de C u b a : Almirante , cen-
c i ó n del campeonato S é n i o r del a ñ o ] t e r . Valdepareg y. Hoyos> fowttrd; 
1924-25, convocado por la U n i ó n Rodr{guez K n i g h t y R o d r í g u e z Feo , 
A t l é t i c a de Amateur^ . )guarda . 
Como quiera que _el team del Cen-; Vedado T€nuig:~ (e i five del V e -
tro Dependientes, p id ió su ret iro del dado t o d a v í a eg una í n c ó g n i t a ( e u n . 
campeonato por falta de players, que todog a s e g u r ü n que aerá coin. 
cuatro s e r á n ahora los contendien- pue&t0 p0r i0 mismo del a ñ o pasa-
tes a l t í t u l o de champions de C u b a , do> 'es decir, A y i l é s , Machad, A r r e -
y ellos son: Y . M . C . A - . A t l é t i c o iia'no u l a c i a Chi lds y los d e m á s , 
de C u b a . H a v a n a Y a c h t y Vedado Nuestro T i p : Y . M . C . A '% At- ¡ 
Tennis C l u b ; se c e l e b r a r á n diez y | l é t i c o de C u b a 
ocho juegos a dos por noche, que! 
vienen a reanltar tres> con cada N o t a . » — P a r a el 'campeonato s^-l 
.clubs. Inior r e g i r á n los mismos precios que 
L o s contendientes po re í match!en el J ú n i o r , 
inaugura l , o sea el aperit ivo de la; 
noche lo son los fives de los J ó v e 
r i l O B A B L E S L I N E I F ' S 
Anticipamos hoy los probables li 
ne ups, quo s e r á n presentados el 
m i é r c o l e s 28, por los teams conten-
dientes; 
Club A t l é t i c o de Camagiiey: 
Acosta, center. J . Cento, L . G . 
G . F e r n á n d e z , R . G . I . Alvarez , 
L . tack le . F . Otero ( c a p i t á n ) R . 
tack le . L . P e l á e z , Q. B a c k ; R . 
Agramonte , F . B a c k ; M . Quallo, 
L . H . R . B . Díaz , R . * H . B . S . 
Ortega, R . R n d y A . Varano , L . 
E n d -
Universidad: 
R a m í r e z , cqnter. Coto L . G . J . 
G o n z á l e z G ó m e z , R . G . San Mar-
t í n , L . T . G o n z á l e z L ó p e z , R . T . 
M . C . Echep ique («capitán) Q. 
B a c k . H . Sicre, F . B . G i l del R e a l 
L . H . B . T . F igaro la , R . H . B . 
Novoa, R . E n d , y G . Hevia , L . 
E n d . 
Promedios de peso: C lub A t l é t i c o 
,de Camagiiey: l í n e a : 175 l ibras; 
back field: 133 . 
Univers idad: L í n e a : 153 l ibras; 
back field: 13 5. 
Oficiales del juego: Umpire- A l -
fredo S á n c h e z . Refee: Virgi l io Qui-
ñ o n e s , y T i m e K e e p e r : J o a q u í n 
Cr is to fo l . 
que existe en la ü S S S j / 
Que han aprendido S T l t * ' 
dos sus detalles y secta I T ! 
lo practicar diariamente !'„ 
nium. a los player 
Es te juego entre 
nombre con el que han 8i(j0-: 
*ados:-las grandes. e^trellMd 
t u r o — p r o p o r c i o n a r á a 
rrentes poderosa atracción Ü 
que por vez primera en U H 
s e r á ofrecido este t*pectácul 
L o s elevens infantiles egi*0' 
las ó r d e n e s de los atletas lU « 
Ducassi . los que actúan d e , 
ger y han enseñado a los " 
aigunas formaciones principal, 
E L S T A D I O l , PRBPAlAi 
E l stadium que fuá conven 
mente preparador para brim 
comodidad a las familias que 
lieron al match celebrado d 
ro de a ñ o , cuando el juego e*-
L e g i ó n Americana de Tumpa 
versidad Nfcclooal, eiU 
abrir 
28 . 
sus puertas el 
listo 
próxim 
P U E C I O Di: l .AS LOC.Al ".ADK. 
Los palcos están oolocadon ya, et 
s; en su^ totalidad; pero si algún* 
de ellos son devueltos, por no co» 
venirles la nueva fecha a los qn 
han hecho su separación, adverti 
mos que es tarán a la venta en e 
local de la Comisión Allétiva. v o 
la farmacia del doctor C. ni 
Animas y Amistad, al precio de cía 
co pesos. 
L o s tickets para Grand Stand, H 
tán fijados en ochenta centavos, 
para lo.-; estudiantes, en cuarut 
centavos. 
Respecto a los representantes i 
la Prensa , podrán concurrir presei 
tando el carnet del periódico qi 
representen . Para los redactores ( 
sports, se ha preparado un palco « 
pecial, desde el cual podrán ^Sí 
perfectamente todos loí detalle» 
la contienda. 
ricanos, incluyendo a Orienta1! P a r k , nes Cris t ianos y el de los Lobos del' . Q V ' 
en e l a ñ o 1924, a s c e n d i ó a la res- Yacht , mientras que en la tanda j ^ j - g g ^ g y A í T l C I i a ü í U \ 0 
petable suma de $10.825.446. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
L U N E S 26 D E E N E R O 
A L A S 8 112 P SI 
Primer partido a 25 tanlos 
Mlllán y Angel, blancos, 
Elola y Aristondo. azules 
A sacar tlancos y azulep del 9 ]|2 
Pronera calnlela 
Cazalis Mayor; JuaristI; Gabriel; 
Aristondo; Teodoro; Gómez 
Segrnndo partido a 30 tantos 
Gabriel y Gómez, blancos, 
CazaUs Mayor y Altamira, azules 
A sacar blancos del D^í; azules del 10 
vermuth o elegante, se e n f r e n t a r á n 
los r ivales de siempre, el H a b a n a y 
el A l m e n d a r e s de los amateurs ; " E l 
C lub A t l é t i c o de Cuba y e l Vedado 
Tennis C l u b " . T e n i é n d o s e en cuen-
ta l a cal idad de los juegos y el n ú -
mero de nuestras estrel las de Bas-
ket . que podemos « d m i r a r esta no-
che en el floor de la Salle, es indis-
cutible que esta noche h a b r á que 
estar a l l í desde muy temprano, pues 
pudiera darse el caso de una repeti-
c i ó n ' del juego Vedado-Havana 
Y a c h t que hubo f a n á t i c o que para 
ver tuvo que subirse en los te jados . 
S e g ú n tenemos entendido, los fi-
ves que r o m p e r á n el fuego esta no-
che p r e s e n t a r á n los s iguintes l ine 
A y e r l a R e v i s t a " D e p o r t e s " 
Como de costumbre paliú ayer la re-
vista "Deportes", la única publicación 
de sports semanal que se regala en Cu-
ba. Muchos aficionados no la han po-
dido obtener porque conu no hubo jue-
gos en Almendares Park, no se l levó 
al campo. Anoche fufi enviada a todos 
los clubs, pero al a lgún fanát ico quie-
re obtenerla puede panar por la im-
prenta. Angeles 46 1|2, <n donde podrá 
conseguirla. 
T apropósito. 
Desde f;l próximo número aparecerá 
entre las firmas de Contro Forward, E . 
¡Franco, Júnior, Penalty, F r a y Modesto 
José María González 
RegTinda quiniela H a v a n a Y a c h t : A l m a g r o , center; 
Odriozola; Hlginio; Mallagaray; ¡ gan Pedro y Sa lazar , í o w a r d s ; Mo-
Gárate; Taberniila; Llano1 rales y Collazo guards . 
ups . 
Y . M . C . A . ; Regino P é r e z , cen-!* ctras' la de' 
ter; Dauv^al y Betancourt . fowards; (^"18ta **vor: s \? \ tnV*™\ 
' , . » - * „.,„^^„ cación "Ultima Hora' , de \ igo, una 
y Zudaire y Azcarate , guards . autoridad en materia de sports y con 
especialidad en fútbol . Una excelente 
í.dquisición que han hj:ho Feter y Ma-
x i m í n . 
DIAZ P E L E A R A EN LA 
HABANA ALLENÍOWN 
JOHNY LEONARD 
E l martes, m a ñ a n a , l l egará a la 
Habana el boxer americano Alien» 
tow Johny Leonard, para pegarse 
el día 31 en Arena Colón con el 
ex-soldado Angel D í a z . 
Leonard fué el púgi l con quien 
primeramente p e l e ó D í a z en los E s ' 
tados Unidos y cuyo boul, como 
sabe todo el mundo, fué tan emo-
cionante, que a pesar dt perder 
por puntos el mejicanito t u é muy 
aplaudido y se g a n ó comentarios 
muy favorables de los expertos 
americanos. 
Leonard le dará IM revancha a 
D í a z la noche del 31 en Arena 
Colón . 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
Feb. 
2(i L u n . Habana . . 
28 Miór. Habana. . 
29 Juc. Marianao. . 
&4b. Marianao. . ,., 
1 Dom. Marianao . 
Mar'anao . 
Habana . 






14 Sáb . Almendares 
15 Dom'. Almendares 
16 L u n . Almendares 
21 Sáb . Almendares 
22 Dom. Almendares 
Mi^i Almendares . 
23 L u n . Almendares 
















. . Habana 




. . Habana 
. . Habana 




. Marianao i 
[ ñ 
] [ = 3 C 3 G C = r J L ][ 
LIQUIDACION 
TRAJES DE CASIMIR 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S D E H O Y E N M 1 A M 1 
E L E Q U I P O D E F O O T B 
D E B A T A B A N O C O N T E N D R 
C O N E L E Q U I P O D E GÜINES 
E l dia primero del pWlW 
! c o n t e d e r á n en un partido ai 
j los eternos rivales Deportivo 
' t á b a n o , y Güines Sport Club, 
L a a f icción balómpedica, 
ansio ya la llegada Jj 
I d i a . Tanto el "once" de 0'' 
mo el Deportivo de Hatabcn 
en inmejorable:-! condiciones I 
lucha, y todo.hRCc cr^er que 
•gara un bonito partido de 
Sobre el triunfo de "no 
equipo, nada He puede Vrfec 




Aunque el Capitán del 
vo dice que va a marear « 
cena de goals. creemos que 
ñ e r o s h a r á n los > 
no hay nada imposible, V«T 
f í c i l . ' 
Por este medio se av l saJ 
gadores del Deportivo. 
„ u a y media en la e l a c i ó n d 
para salir en uirección 
:a una y cuarenta. 
detalles de e81 




P R I M K K A C A U H E R A . P K E M I O $1,000 
Una Milla y Cuarto 
a-Leiynos. 116- Gracc H . , 11G: Prin-
ceps Unit-ria, 119: Peter Brush. 112; 
.-i-AVormwold. llfi; Lorlnda. li".: b-\\ool-
wortb, 111; b-Kiy. 112; Sweet Inver, U3 
Miss Titania, 109. 
a-W. J . Salmón entrv; b-F | uird y 
Lilar.e .Stable entry.. 
> E G I N D A C A U R E K A . P K 1 M I O S1,000 
1 Milla y 60 Yardas 
Black Friday, 110: Dr. Tubbs, 110; 
x-Zack T2irell . 110; Kunice Bailey, 108; 
x May Girl , V10; Jack^oo, 113; xKands 
Up, 108; Lonuun Smoke, 103. 
T E R C E R A C A K R K R A . P R t M I O fl.OOO 
5 12 rorlonea 
r i A C I U D A D D i L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
T I A v e n i d a J e t a l i a ( G a l i a n o ) " 6 , a s i e s q u i n a a Z a n j a 
i l : 
x-Star Girl , 106: Probity. ]0o; Akbar. 
113; x-B¡lly Skidd, IOS: Channell. 111. 
x-Toppanite, IOS: x-Mary Johnston. 10o 
Firmament, 105; Candy Stuk. 113. 
C U A R T A C A R U E K A . P R E M I O 51,000 
1 Milla y 70 Yardas 
Mrrichina, 103: xFun Maker 95; xMi-
ki .Morrissey, 103; xGj'.den Age, 10¿, 
Wiid Lañe, 110; Ta l l Urass, 110. 
QVINTA C A R R E R A . P R E M I O 91,000 
1 Milla y SO Yardas 
xNettie May. 103: xMímokln. 105; 
xFicli le, 110; Hetsy. 110: "Dr. M ^ Q u i -
lian 90: Tulsa, 105; Royalme 108. 
IÍ grfttfisi shrdlu shrdl slird shrdl u 
«¡EXTA C A R R E R A . P R l MIO «1,000 
Seis Parlones • 
' BALON1 
Brown, 98; South Breezc 111 
Cook 105; "V-at Casey. 10«. 
= 3 L = = J l 
104; Master Hand. 115; pucky. 
381, 102; xWho AVnows ^ 111 
Flax, 110; xPiedmot, IVi-
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 5t 16 2d 19 
Luddle 
i 9S: Fet Ca 
lUproar, IOS 
L E P T I M A CT A R R E RA. P R E M I O «1,000 
1 Milla y 70 Yardas 
I TPingXina, 100; Kellerman. 116: ^Sog-
cartb Arcon. 107; Marciucrado, 11':. 
nVoshlnt. 113; Frosty Boy. 107: ^ r a n -
Bler 112: xQuesada. 108: aAspiratioa 
1112. 
• a J . A . Coburn entry 
podido idearse 
lo OC*SIOM •TUJ-¿n3oT«wr-
C R E M A D E A F f c i -
aaderament. ^ ^ • ' ^ 
v e n í a , « c e p c . o ^ ^ . u - ^ . 
que «ir^e p«f« 
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
r 5 ^ 
cjffíiércolesSerá el Match deFootBal Entre Caribes y Camagueyanos T0fnmy Gibbons Expresa sus Deseos de Pelear con Jack Dempsey 
^-—" ' M m a * v / \ n i m i r n T T v i 1 }i ' i . n iw\¥\ / \mTO f \ n n n t n « * n w « n « t . » m . « . . « . . . • • * .« 
^ V U CAIDA E L SABADO HA PUESTO L A 
^ P K U en m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a l o s 
• thoroughbreds" e n l a s c a r r e r a s l a r g a s 
! H O Y ! 
G I B B O N S D E S E A E N F R E N - H e r o T r i u n f ó e l S á b a d o 24 | 
I T A R S E C O N E L C A M P E O N e n e l C u b a n L a w n - T e n n i s 
J A C K D E M P S E Y 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
• 0 | J e a y e r s e c a r o n r á p i d a m e n t e e l t erreno , y si J ú -
jfuerte bn.s ^ permite , m a ñ a n a e s t a r á " c a m p a n a " . — A l g u -
njlcr • 'uV1 i u r e los ú l t i m os c i n c o d í a s d e c a r r e r a s 
nos recoras s u ^ 
dnelo nacional ob-1 locldad. L a fuerte brisa y sol de ayer 
^fiiodoee al Repúbl ica para mucho beneficiaron a la pista en su 
¿rtdo &yeT en homenaje de res- i p e r í o d o de seca r á p i d a , que ha de 
Cjir inere 0 ¡a del ilustre pa- ¡ estar, s i J ú p i t e r Pluvioso as í lo per-
a ja inenlCI2nuei Sanguily. el1 mite, en m a g n í f i c a s condiciones pa-1 
general - cinh izó ayor | r a las interesantes contiendas de 
¡^.Ameriw J° edi"a asta en to.los m a ñ a n a . 
' MndcraS . tos del h ipódroi io | E n los cinco d í a s de carreras de 
, dePartameI1 pinando al l í el raós]la semana pasada cuarenta y siete! cr J i 
Ljt»! parlí' -miento de acuerdo: jockeys percibieron por montas un | *"iog «tarf de Lnqne, ac tuará en el 
Loleto rec0! nnr ía lev votada total de $2,900, y un total de dos- . . , i , . , 
, lo d ^ s t 0 j ^ i s i a t i v o s de cientos ochenta v siete ejemplares'Lentro M box 
ff«mí?Sa ev sancionada por el fueron a! post. Neal , fué el mayor1 g o ^ o Henderson por ios rojos 
jiepúblic3-. presidente, que es- ganador de los jockeys . con $390, i 
,Borable sen? lut0 nacional a v e r l H o l e c k o sefhindo con $250; Al ien; ¡ 
blKi6 áía a6 . oficial los ír&s ] tercero con $225; Albiker $180; 
îngo- T de 1U . ; Char l e s $310 v MacDonals $125. 
ites 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
N u e s t r o s V a l o r e s 
gT F A U I J , Minn. , enero 25. J L I • j £ Con estos t í t u l o s hemos encon-. versas especialidades, como J u n 
T o m m y Gibbons, boxeador de St. i d a b l e s e x p e r i m e n t o s d e t u e r z a | trado en uno de nuestros canjes un queras. Ir igoyen y B r u ; de los au 
P a u l , desea enfrentarse con J a c k brillante trabajo , f irmado por el se- tomovilistaa M a g í n Matheu, a c t ú a 
¡ A s o m b r ó a l p ú b l i c o c o n sus f o r m i -
Esta tarde a 
, , Dempsey, c a m p e ó n de peso comple-
tas tres jugaran 10 del mundo. en un bout por el fí-
Habana y A l - ! t u l o , en el mes de mayo, s e g ú n dijo 
j i esta noche Gibbons, al anunciar que 
mendares el pn-1 c o n f e r e n c i a r í a con E d d i e Kane> sa 
wer jnego de l a manager, el p r ó x i m o martes en 
H E R O O F R E C E U N B E N E F I C I O ñ o r Narciso Masferrer' y ^ " P ™ 
ducimos a q u í porque en é l se hace 
A F A V O R D E L F O N D O D E L 
P O L I C I A 
Sene . 
Rogan, la es-
— t r ? l l a del pit-
Chicago. 
u l 
c a m p e ó n del Moto C l u b ; e l record-
man F e r n a n d o de V i z c a y a ; de loa 
un resumen del a ñ o deportivo en , aviadores H e r r e r a y C a n u d a s ; de 
E s p a ñ a , que consideramos de gran ' los tenuistas F l a q u e r y G o m a r ; de 
i n t e r é s para nuestros lectores: 
Dice a s í : 
V a n transcurr iendo lentamente 
E L S A R G E N T O F R A N C E S 
E l s á b a d o en la noche hizo su apa-
r i c i ó n en el Cuban L a w n - T e n n i s , el | las horas y a c e r c á n d o s e la postre 
formidable atleta Hero , quien an^e , del a ñ o . 
un p ú b l i c o numeroso r e a l i z ó vanos I E l calendario que tenemos colo-
actos de d o m i n a c i ó n de unas cua1!- cado frente a nuestra mesa nos in -
tas barras de hierro, d o b l á n d o l a s en i v i ta a que arranquemos la p r i m e - ¡ p i d o movimiento de la p luma hayan 
!os esgrimistas Garc ía Montero; de 
los motociclistas Santos Macaya, 
X a u r e r , V i d a l ; de los j inetes m á s 
expertos, Navarro , e l hijo del con-
de de DabaliUos y D í a z . 7 a q u í , a 
c o n t i n u a c i ó n , ponga el lector todos 
aquellos otros nombres que a l rá-
azules y el D E S C A M P S B A T E V A R I O S formas g e o m é t r i c a s , q u e b r á n d a l a a v , r a h o j a . Aparece radiante la fecha j quedado olvidados involuntar iamen 
_ »MIT»TI\I 11 f i o « a i P a r t i é n d o l a s en pedazos, experimen-j de primero de enero de 1 9 2 5 . « t e o por torpeza m í a . 
R E C O R D S M U N D I A L E S E N t03 verdaderamente asombrosos aue Nuestro pensamiento, a q u í , en la E l l o s deben exclusivamente :o que 
„ " « observará en la pis- • E l recor 
J i a n a J según it inerario de ¡ tua^de Or 
E l record de alto pago en la Mu-
iental P a r k lo tiene F i n -
M u r i ó a y e r d e P a r á l i s i s 
e l P a d r e d e l o s G i g a n t e s 
A V I A C I O N 
i día de inactividad j castle, cuyos pocos tickets de $2 se 
Reanudar nuevamente I pagaron en esa o c a s i ó n a razón de 
para on una intereeante fies-1 $702.90. E l pago m á s alto en la 
naS -ana martes, h a b i é n d o - ¡ Mutua de los tracks de los Estados 
54 T el pr0grama de a y e r l U n i d o s fué de $1,885 por cada dos 
J^n /le m a ñ a n a con nue- \ pesos jugados a Wish ing R i n g , en • 
hechos al efecto. L a t o n i a el 17 de junio de 1912. E l 
. ^ - J - ^o^-, piaCe a s c e n d i ó a $6,44,60 y $170,60: gantes", f a l l e c i ó hoy en esta loca d i l u v i o del sábado en nada 
. ia pista, que de cierto mo-
6 asitaba ya un riego, así para 
C L I F F S I D E , N . J . , enero 2 5 . 
John B . Day, "padre de los Gl -
el show Antee de establecer ese re- , l idad a C0nsec,iencia de 
cord W i s h m g R i n g el record era df va 
^ " " " s o " m á s "blando a' los $830.70 por $2 de Muzetta W . en s i s . T e n í a 77 a ñ o s de edad. M r . 
rhbreds" en las Justas de ve- Lexlngton, el 7 de mayo de 1910. j Day c o n t r i b u y ó a l Ingreso del C l u b 
' - New Y o r en la L i g a Nac iona l . Con 
[RONTON HABANA-MADRID 
A i A S 3 Y 30 P M 
yrinwr partido a 30 tanto» 
L . T Aurora, blancos 
» Silbarlo y C.irnnftuchu, azulea 
. nca/blanccs y azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
ÍPirtín Ensebio, Cuezala. 
llsqulvel, Górate, Joaquín 
Seínnflo partido a 30 tantoi 
» Consu?Hn, Mancos 
contra 
Manolita y Petra azulea 
icar blancos y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
i, Encarpfl, PaquU.i. 
Aurora, Arcela, Carmenchu 
E L T E A M D E T A M P A G A N O : Z C * " L T ^ Z 
A Y E R A L E Q U I P O D E M 1 A M 1 i m 1883 7 re<>rg"lz4 
M I A M I , F i a . , enero 25. 
E l match de la F l o r i d a W I n t e r 
League entre A r m o u r y Mehlhorn, 
que representan a MIami , contra 
C r u i c k s h a n k y F a r r e l l , que repre-
sentan a T a m p a , r e s u l t ó en una vic-
toria hoy para el ú l t i m o team. E l 
match se c o n c e r t ó a 36 boles, 18 
oue se jugaron por l a m a ñ a n a y 18 
por la tarde. 
Gigantes que ganaron el campeona 
to de 1888 y 1889 . E r a inspector 
de los Umplr^s de la L i g a Nacio-
na l antes de r e t i r a r s e . 
K T A M P E & ; F r a n c i a , enero 2 5 . 
E l Sargento Mayor Descamps, 
aviador f r a n c é s , b a t i ó 'hoy el record 
de velocidad para 500 k ü ó m e t r o a 
con aeroplanos l levando una c a r -
ga de 50 k i logramos . C u b r i ó la dls 
tancia en 2 horas 20 minutos 48 
« e g u n d o s , con una (velocidad me-
dia de 2 1 3 . 0 5 3 k i l ó m e r o s por ho-
r a . E l record anterior f u é e s t a b l e -
cido por el aviador americano L o u l s 
G . Melster . 
Descamps r e c o r r i ó los primeros 
100 k i l ó m e t r o s en 27 minutos, 10 
segundos, con una velocidad media 
de 2 2 0 . 7; los 20 k i l ó m e t r o s en 
55 minutos 20 segundos, con una 
velocidad (íe 2 1 6 . 8 2 8 . E s t o s son 
t a m b i é n nuevos records mundiales 
que con anterioridad h a b í a estable-
cido los checo eslovacos c a p i t á n 
K a l l a y sargento K a s p a r respecti-
vamente , Á . 
quietud que se observa en nuestro 
cuarto de la R e d a c c i ó n , lejos de las 
llnotypes y de las m á q u i n a s de im-
pr imir , vuela lejos, muy lejos, an-
helando I n q u i r i r c u á l s e r á e l por-
venir que nos e s t a r á reservado, en 
el * ñ o entrante, en la mater ia , que 
son, lo que han llegado a ser, a su 
\o luntad o m n í m o d a , que d e s c o n o c i ó 
l í m i t e s . P a r a ellos no hubo apena? 
escuela, n i apenas profesores, n i es-
t í m u l o , ni mucho menos p r o t e c c i ó n . 
Por eso son m á s de a d m i r a r y de 
aplaudir su a c t u a c i ó n , sus triunfos 
nos preocupa y ocupa todas las h o - . y sus é x i t o s . 
A LAS 8 Y 00 F . M. 
rimer partido a 25 tantos 
r Esquivel, blancos 
contra 
l'lacia y Guezala, azules 
Mancos y azules del cuadro 10 
Primera qxilniela 
i P.quita, Angela, 
Enfaram, bolita, Aurora 
cdo partido a 30 tantos 
Rracia, Mancos 
Lolita yk Lolina, azules 
• planeos del cufulro 10 1|2 
azulo? del cuadro 11 
M I T C H E L L 
"Oh ia lá" Mltohell: gritaba una 
bella del "Ba-Ta-Clan" el viernes en 
el track al ganar mi especial Shafe 4 a 
1. Hoy ttngo Informnclón de vario? 
que ya les toca ganar y ganarán, pues 
no pueden perder; se les juega por sus 
dueños. Vale «1.00, en el Plaza. Bohe-
mia v Paradero de Zanja. 
3531 1 d 25 a 
Kegnnda quiniela 
Josefina, M . Consuelo. Oracia, 
Elbarresa, Ccnsuelín, Lolina 
Tercer partido a 30 tantos 
Maruja y Josefina, blancos 
contra 
Elbarresa y M Consuelo, azules 
B - 0 2 
L u c i o Paradelo , M o r ó n , Camagi iey . 
Sí, s e ñ o r , P a ü l i n o Uzcudun e s t á 
capacitado para pelear con el cam-
p e ó n J a c k Dempsey, y mucho m á s 
ahora que é s t e se va a casar con la 
ar t i s ta del Ar te Mudo, Miss Es te l l e 
Taylor .—Ivlartucc i p e l e a r á con D í a z 
cuando la C o m i s i ó n de el permiso. 
— E l club que l leva la ventaja en 
ej Campeonato Nacional es el " A l -
mendares". 
A n t o l í n de C á r d e n a s , H a b a n a . — 
Ninguna de sus cinco preguntas 
puedo contestarlas por que no hay 
datos en la H a b a n a del ú l t m i o jue-
go celebrado en Santa C l a r a , y el'o 
ha sido metivo de que el Compila-
dor O f i c U l de esa contienda, aban-
donara toda labor de records. 
ras de nuestra v i d a : e l sports . 
1 H a sido el a ñ o de 1924, el a ñ o 
\ de la Ol impiada, en que algunos de 
nuestros hombres se han puesto en 
competencia con otros muy superio-
res a ellos, en el estadio de Colom-
bes, en sus anexos, dispuestos para 
los c e r t á m e n e s de esgrima, de law 
tennis, en el V e l ' d 'HIv en Toure-
lles, en Argenteul l , e t c . . 
A l t é r m i n o de los partidos f ú t -
bol y de las manifestaciones a t l é -
ticas, en las que contemplamos la 
labor de los nuestros en m á s de una 
o c a s i ó n nos detuvimos a considerar, 
a f i r m á n d o n o s en la creencia de que 
hombres no f a l t a r í a n s i s u p i é r a m o á 
encontrarlos, escogerlos, ya que lo 
j que falta es p r e p a r a c i ó n , es m é t o -
do, es discipl ina para que el atleta 
e s p a ñ o l r i n d a los mismos o mayo-
res esfuerzos que r indieron los de 
a p l a u d i ó acaloradamente el p ú b l i c o , aquellas naciones, r icas y pobres. 
Otros de los experimentos fueron poderosas y humildes, como lo son 
el doblar con manos y dientes dos ¡ la R e p ú b l i c a A m e r i c a n a del Norte 
planchas de hierro de un tercio d e : , . F i n l a n d i a , las dos que sobresalie-
pulgada de grueso por una de an- ron m á s en ]a ú l t i m a o l impiada 
cho, haciendo con el las unas figuras E l l o no ea impOSÍble . nuestra r a . 
C t „ „ w i c o l ° ° para adornar una ventana, ope- . za eg fuerte Hombres de constitu-
O s c a r F e r n á n d e z , H a b a n » , — Y a r a c i ó n que r e a l i z ó en unos cinco c i ó n a t l é t l c a forman en la8 a a . 
le dije anteriormente que aqu s ó l o minutos y que a cualquier tal ler de ; da8 idel t l levados ú n i c a -
se contestan preguntas de í n d o l e de- forja le c o s t a r í a c erca de una hora ' raente de sua aficiones el d 
p o r t í v a . Pero y a que dicen que po- a fuerza dp fuego y golpe de mart i - te j ]oCTado u ^ L / V i * 
bre porfiado saca mendrugo, voy a lio. D e s p u é s s o p o r t ó dos veces el • J J T e % ñ o c o menos 
informarle que E u g e n i a Z ú f f o l l e a ' peso de una gran plancha cargada 1 
romana. , con 2,000 l ibras de piedra que fue-
ron golpeadas con una gruesa man 
A C A R G O D E P B T E R 
Hero , el formidable at leta el domi-
nador del hierro. 
J u a n G r a ñ a , 
cansado de decir que s e r á n el p r ó 
H a b a n a . — E s t o y i darr iaj y por ú l t i m o , le colocaron 
sobre su cabeza una viga de hierro 
• d*1 280 l ibras , en cuvos extremos se ximo mes de febrero las c a r r e r a s i . ^ \ . ",. u -x J ~ colgaron veinte hombres, h a c i é n d o -de a u t o m ó v i l e s , el d í a no puedo in-
dicarlo , porque supongo que no lo 
sepan tampoco los promotores .— 
E v e r e t t Scott s e r á ej short de los 
Y a n k e e s en la p r ó x i m a temporada. 
— E n t r e Zachary y Pennock me 
1 quedo con é s t e ú l t i m o . 
U n Amateur , Habana' .—Sus dos 
pr imeras preguntas ya nan sido^eva-
A sacar blancos y azules del 10 112 I cuadas var ias veces por esta sec-
c i ó n . J o s e í t o es mejor bateador que 
Mackey 
Narciso Mendlpndo, A r t e m i s a . — 
Su pr imer i pregunta ya v a contesta-
da en esta s e c c i ó n . — V a n e e es me-
j o r que L a q u e . — T o r r l e n t e es mejor '{0% extraordinarios de Hero 
la Hero doblarse por e l centro, cosa 
que s ó l o se puede hacer con mazas 
de gran t a m a ñ o y peso o por medio 
de aparatos especiales. 
E l p ú b l i c o s a l i ó muy satisfecho 
de la labor real izada por el formi-
dable atleta a u s t r í a c o , a p l a u d i é n d o -
lo repetidas veces a l f inalizar cada 
uno de sus d i f í c i l e s trabajos de fuer-
za c i e n t í f i c a que es como verdade-
ramente se l laman esos experimen-
bateador que T h o m a s . — N o se ha ¡ E1 arti8ta Hero ha ofrecido una 
efectuado t o d a v í a la pelea de Olano 1 de gug exhibiciones de l a presente ¡ temple de Ochoa, el auctoador de 
Acuden ahora a nuestra memoria 
ios nombres de Z a m o r a , seis veces 
o l í m p i c o y nueve internacional ; de 
Uzcudun, que asciende merced a la 
fuerza de sus p u ñ o s a pasos agigan-
tados camino de sus glorias; del 
gran tennista Manuel Alonso; de 
Samit ier , el mago; de Janer , "le pe-
tit Tour de P r a n c e " ; del motociclis-
ta Mateos; de futbolistas como G a m -
borena, "Piera , Acedo, V a l l a n a , Go-
yeneche ( C a r m e l o ) ; c ic l istas de la 
c a t e g o r í a de L l o r e n s , Otero , G a r -
c í a ; un polista de la a l ta clase del 
duque de P e ñ a r a n d a ; pedesdristas 
tales como el a r a g o n é s C a r r e r a s (un 
bri l lante s in pulimenetar, Pa lau , 
P a l m a , boxeadores como Ricardo 
A l í s , V a l l s y L s a H e r a s ; hombre del 
Pero s i hemos de querer avanzar, 
conforme es debido, debemos cam-
biar de r u m b o . 
Prec i sa , que auxi l iados por los 
nuevos gobiernos, que han de que-
rer gobernar a la moderna, nues-
tras sociedades, destinen parte de 
sus fondos sociales a la busca y cap-
tura de valores que han de propor-
cionarnos el m á x i m o rendimiento . 
E l boxeador Uzcudun, y e/1 o l í m -
pico pedesdrista C a r r e r a s , fueron 
descubiertos del mismo modo que el 
maestro E s l a v a descubriera la voz 
de aquel gran atleta, c a m p e ó n en el 
arte l í r i co , que se l l a m ó G a y a r r e . 
Valores los hay infinitos, en V a s -
conia, y en A r a g ó n , y en Gal ic ia , 
Cast i l la , C a t a l u ñ a , A n d a l u c í a . . . 
que duda cabe. Pero hay que ir a 
descubrirlos, hay que atraerlos a la 
c iudad, que educarlos forzosamente 
en nuestros g imnas ios—tan desier» 
tos,—o en terrenos dispuestos ad 
hoc, para la p r á c t i c a de ejercicios 
f í s i c o s , a l a ire l ibre, los m á s salu-
dables y merced a un m é t o d o sa-
bio, a una disc ipl ina suave y a una 
p r e p a r a c i ó n vuda, tenaz, persisten-
te, l l e g a r í a m o s a igualarnos a otras 
naciones cuyos nombres br i l lan es-
plendorosos en las l istas de pun-
t u a c i ó n de los Juegos O l í m p i c o s , y 
a eso debemos asp irar todos los de 
arr iba y los de abajo, mancomunados 
los esfuerzos, considerando que el 
porvenir de las naciones rad ica pr in-
cipalmente en el esfuerzo que en el 
trabajo produzcan sus hombres, y 
ese esfuerzo t i t á n i c o , s ó l o pueden 
desarrol larlo y producirlo, los pa í -
ses por donde haya pasado la ola 
de la r e g e n e r a c i ó n f í s i ca , barriendo 
lo enteco y lio caduco y producien-
do elementos que contr ibuyan a que 
fde vez en vez, floto airosa, la em-
blema e s p a ñ o l a , en lo m á s alto del 
Manuel P a r r a d o . — a c k e y y Char- | y L a l o D o m í n g u e z . — M a r c e l l i u ) wmvúí CUya r e c a u d a c i ó n s*erá des-
leston, son muy buenos al bat, d i - | A m a d o r es mejor dr iver que Manolo 1 t. d el Fondo del Pol ic í? . , 
Jus to M u j i c a , H a b a n a . — Y a le 
c o n t e s t a r é sus preguntas que ahora 
repite en carta fechada en enero 
f í c i l m e n t e se puede decir q u i é n es R ivero 
mejor en ese departamento .—Los 
diez mejores, en m i concepto, de 
los jugadores de nuestro Champion 
son: Charleston, Mackey, W a r f i e l d , 
L u n d y , Marcelle , Dressen, J o s e í t o , I 
Cueto, Miguel Ange l y Adolfo L u -
(lue• Castro , e l f a n á t i c o a lmendar is ta . 
H a b a n a . — E ' . player m á s completo 
Cuco Rey, H a b a n a . — H a batido exceptuando a Dihigo y J i m é n e z , 
usted el record de las preguntas. como u s t , d dice( ^ en nUestro con-
Se ve qu'J es usted muy "cuco".— cepto P o r t u o n j i o . — E l bateador m á s 
E l alejamiento del p ú b l i c o de Al - fuerte parece Char les ton .—No 
| mendares, lo atribuyo a lo desnivela | se q u i é n ha dado ei mayor n ú m e r o 
' das que e s t á n las n o v e n a s . — E l : de home rUnSi pUe3 n0 hay datos 
Washington tiene un chance para ¡ 0 f i c ¡a ie8 ninguno del ac tua l C a m -
ganar el Campeonato como lo tienen peonato.—Considero a L e v i s mejor 
los Yanquees . Dudo Que L u q u e re- pitcher que Luque( haciendo cons-
,-pita su h a z a ñ a del ano 1 9 2 3 . — M e ! t a r que juzg0 al cuban0 p0r i a i a . 
¡ parece que Mackey es el mejor i bor de tod0g los años> sin f i jarme 
¡ c a t c h e r . — L o s teams que pueden dar | eil qUe fu(; eI mejor pitcher del 
que hacer a los Gigantes son el | mundo en el a ñ o 1 9 2 3 . — E s muy 
P í t s s b u r g h y el C m c i n n a t i . — S í , ¡ d i f í c i l aSegurar c u á l es el mejor 
Coonnie Mack piensa l levar un mag 
n í f i co team a la p r ó x i m a contienda. 
— E s t á ui ted cas i en los cierto, en-
tre esos cuatro clubs que usted 
menciona probable que se en 
corredor del Campeonato, hay mu-
chos muy buenos.—Creo que L a l o 
debe g a n a r . — L e o n a r d s í , y a se ha 
retirado, pero J a c k Dempsey toda-
v í a . — E n Ja ú l t i m a serie mundia l 
como a s í t a m b i é n ha ofrecido rea l i 
zar sus h a z a ñ a s en el Club A t l é t i i o 
de la P o l i c í a para dar unas cuantas 
instrucciones de c a r á c t e r c i e n t í f i c o 
para la labor de los vigi lantes en 
!a captura y c o n d u c i ó n de los m a l -
hechores s in necesidad de ponerles 
las esposas y mucho menos de ame-
nazarles con las armas . 
E s t a noche en el Cuban X a w n -
Tenni s v o l v e r á Hero a rea l i zar nue-
vos trabajos de fuerza c i e n t í f i c a y 
otra vez el p ú b l i c o repet irár sus 
aplausos a tan admirable dominador 
del hierro. 
¡ c u e n t r e -.l ganador del trapo nac ió- . . se dieron t, home runs ; Gos l in d i ó 
na l .—Carpent i er n a c i ó el 12 de | 3( H a r r j s 2 y K e l l y , T e r r y , Ben-
enero de 1884 y le g a n ó a Joe ! tley y R v a n , uno cada u n o . — E l 
Becket en 1919; el l á p i z le dirá lo | de McNeely y el de H a r r l s , los dos 
que desea s a b e r . — E s o no es un I hits fueron los que ganaron el 
Juego de ezar, la suerte en ese tor- j U e g 0 — H a s t a el d í a 20 se h a b í a n 
neo v a l d r á muy poca cosa; son ¡ jUgado 27 juegos del Campeonato, 
muchos ios contrincantes que se ¡ — L u q u e no c a m b i a r á de un i forme , 
p r e s e n t a r á n , precisamente ayer he- ; p0r a h o r a . — L a s otras dos pregun- j 
mos sabido que Ing la terra y F r a n - ; ta8 n0 ge iaa contesto, p a r a Que no | 
c ia m a n d a i á n su representante al 1 pagen de diez> pueg de esa manera 
torneo el iminatorio que se hará^para | le q U i t a r í a usted el record al "Rey 
E S ^ R E L O J D E M A Y O R r R E G I S l O N . 
M ^ E G 0 N 0 M 1 6 0 Q U E E L 
C U ñ D R f t N T E S O L A R 
0 ^ E : G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
P A Í 1 N 0 Y H N O . 
P U C I D 0 3 1 ( B E R N A Z A ) 
T e a 
Ñ ü e s t r á f t d l G i ó n d o n i l n l G a l 
T R E S S Ü T L E m E N T O S 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f l D O 
W 
m á s t i l o l í m p i c o . 
A ñ o de bienes para nuestra pa-
t r i a s e r á a q u e l — t a n dichoso como 
yo se lo deseo, a todos mis amabi-
í í s i m o s lectores ,—el en que, las plu-
mas que redacten en a ñ o s sucesi-
vos estas p á g i n a s , proclamen como 
grecorromana; pelotaris como I r i - i hechos positivos, los anhelos de es-
goyen entre los profesionales y R o v l . te humilde cronista, que quedan 
rosa entre los aficionados; de los torpemente expuestos, 
consagrados al atletismo en sus di- Narciso M a s f é r r e r . 
V I D A O B R E R A . 
buscarle sucesor a la faja Benny 
L e o n a r d . 
Cuco". 
Pe layo C e r ú l e a , C a m a g i i e y . — 
R o u s h es muy bueno, pero no tanto 
m a s 
L o a r , Santiago de C u b a . — U s t e d 
se equivoca, yo no me he puesto el j como T y Cobb, Mike G o n z á l e z tuvo 
sobrenombre de B-02, é s t e es el tí- el mayor porcentaje en las grandes 
tulo de esta s e c c i ó n in format iva .— ligas este a ñ o con 289.— No, s e ñ o r , 
Dempsey, han dicho los cablegramas , K a k í n y Pepo no son hermanos de) 
; se r e t i r a r á del ring,» pero a ú n lo • M i k e . — C o n respecto a la mejor se- 1 un flay Je .spués de darle la pelota 
dudo, y 31 se re t i ra lo r e e m p l a z a r á I gunda baje de las grandes ligas, j en el guante se le cae de este, pero 
el que demuestre mejores condi- i y a digo algo m á s a r r i b a . — D u d o ¡ la vuelve a recuperar antes de to-
cion^es en un torneo parecido al j que Dressen sea mejor que Dugan. , car el suelo ¿ e s out o no el batea-
que ahora se va a hacer para el j Bob Meusel tiene m á s brazo que J a - l d o r ? . — S í , s e ñ o r ; es out e l batea-1 so ei Señor Pedro G o n z á l e z , delega 
peso l i gero .—Yo creo, que s í , que j cinto C a l v o . — J a c i n t o tiene varios ! dor. ! do de Sail Antoni0 de los B a ñ o s , 
en Santiago h a b r á base hal l profe- ! hermanos peloteros, pero el ú n i c o 2 a . — U n jugador esta a l bat, y I actuando de vice el s e ñ o r T o m á s 
e i o n a l . . . con el tiempo. que juega en ligas profesionales es recibe un dead-ball o por cualquier ¡ Quintana A c t u ó de secretario el se-
¡ T o m á s , los d e m á s juegan amateur, otra cosa no puede correr ¿ p u e d e 1 
Me parece — N i Towiente n i Charles ton pue-' correr otro que e s t é en juego? 
E L C O N G R E S O E X T R A O R D I N A -
R I O D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A x O S 
E n el Centro Obrelo de San A n -
tonio de los Baf;.>f), tuvo efecto 
ayer tarde la ae/iión del Congreso 
E x t r a o r d i n a r i o de la F e d e r a c i ó n de 
Torcedores . D e s p u é s de designar los 
miembros de la mesa, d i ó comien-
| zo la d i s c u s i ó n de una m o c i ó n pre-
' sentada, siendo aprobada por una-
j nimidad en la siguiente forma: 
A R T I C U L O A D I C I O N A L 
1 
j " P a r a coadyuvar a la mayor rea-
! l i zac ión de lo dispuesto en la baso 
I pr imera de la c o n s t i t u c i ó n de la 
1 F e d e r a c i ó n de la Indus tr ia Tabaca-
lera de Cuba, as í como para dar a 
conocer a todos los asociados, todos • 
1 los acuerdos, convocatorias, avisos1 
' y cualquier otra medida de c a r á c t e r H a tomado p o s e s i ó n ¡de su cargo 
general , como todo lo que sea be- i a nueva d irec t iva de este gremio, 
neficioso para conseguir su p r o p ó - compUesta en la forma siguiente: 
sito, se p r o c u r a r á l a i m p r e s i ó n y Pres idente: J o s é G o n z á l e z F e r -
reparto de un p e r i ó d i c o o b o l e t í n , j n á n d e z ; P r i m e r V i c e : Amador B a l -
que s e r á ó r g a n o oficial de la mis- j v idares; Segundo V i c e : F r a n c i s c o 
m a ; en el que p o d r á n p u b l i c a r s e , ¡ V a l l e s , 
todos lo sasuntos relativos a un pe-
r iód i co , s iempre que no afecte n i 
contradiga su fin b á s i c o . P a r a la 
i m p r e s i ó n y t i rada de estev ó r g a n o 
oficial, se p o d r á adquir ir o soste-1 E n r i q u e R a m í r e z 
per una imprenta apropiada en la Vocales: F r a n c i í 
que para a y u d a r a su sostenimien-
to p o d r á n -hacerse t r a b a j o s " . 
P r e s i d i ó la asamblea del Congre-
Informe del C o m i t é C e n t r a l . 
T r a t a r sobre el trabajo los domin-
gos y d í a s festivos. 
T r a t a sobre la a d m i s i ó n de los 
certificados de las sociedades no fe-
deradas . 
T i a t a r sobre una n i v e l a c i ó n uni-
forme de todas las vitolas, y pedir 
un Veinte por Ciento de Aumento 
sobre lo que resulte de dicha nive-
l a c i ó n . 
T r a t a r sobre el plazo para nuevas 
inscripciones. 
T r a t a r sobre un nuevo plazo pa-
ra inscribir en la F e d e r a c i ó n a los 
toncheros que no lo hayan hecho-
T r a t a r sobre la c é l e b r a c i ó n de un 
Congreso Nacional de Sociedades de 
Torcedores . 
Asuntos generales . 
L O S F I L E T E R O S 
talles lo que usted necesita saber. 
J o s é A . T . , Habann 
que Quintana es mejor bateador que j den jugar en el "Louisv i l l e" por el 
Q r t i z . — L o b dos son buenos en el ¡ color, 
f i e l d i n g . ^ 
I "Un h i s p a n ó f i l o , H a b a n a . — M a ñ a -
Mario G o n z á l e z CaJUmcte .—Está ¡ na q u i z á pueda contestarle con de-
usted muy atrasado en asuntos de-
portivos, amigo Mario. Ze l lars ha-
ce mucho rato Que se m a r c h ó para 
; los Estados U n i d o s . — S í , s e ñ o r E v e -
! ret Scott j u g a r á con los Yankees j 
en la p r ó x i m a t e m p o r a d a . — L u q u f | 
v e s t i r á el uniforme de los rojos del 
C i n c i . — C r e e que es mejor Judge. 
— Y a he dicho que F r a n c k F r i s h 
es mejor, en la segunda. 
" T r i n i d a d enero 19 de 1925. 
S r . Petcr F e r n á n d e z . 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r í a me contes tara , D á n d o l o las gracias por ant ic ipa 
por medio de su l e í d a s e c c i ó n B-02, 
las preguntas siguientes: 
l a . — U n jugador a l ir a cojer 
S i lo pernute el C a p i t á n <iel c lub 
contrario, sí . 
3 a . — S I a usted m a n d á n d o l e yo 
mi d i r e c c i ó n me p o d r í a mandar 
por carta part icular los records de 
J a c k Dempsey, T o m m y Gibbons y 
H a r r y W i l l s . — S í hombre, con m i l 
amores. 
4 a . — ¿ C u á l es mejor Jugador, 
Mayar! o D r e k e ? — C o m o bateador 
el pr imero y como f iclder e l segun-
do. 
do queda oe usted att. y s. s.. 
Un f a n á t i c o r r i n l t a r i o " . 
ñor Rogelio V a l d é s , delegado de la 
Habana , y de vice secretarlo el se-
ñ o r Pedro N . Mora , delegado de 
Guana j a y . 
Hoy, da 26, d a r á comienzo el 
Congreso O r d i n a r i o . 
L a s e s i ó n c o m e n t a r á a las ocho 
de la m a ñ a n a , con la siguiente or-
den del d í a : 
L e c t u r a de las actas y de la me-
moria a n u a l . 
L e c t u r a de comunicaciones . 
Informe de la C o m i s i ó n de Glosa . 
L e c t u r a del Balance de la Fede -
r a c i ó n y e l «ie la I m p r e n t a . 
Nombramiento de la C o m i s i ó n de 
G í o s a . 
Secretario: Manuel S u á r e z V i l l a ; 
P r i m e r V i c e : Narciso Mil lares: Se-
gundo V i c e : J o s é F e r n á n d e z Dí?.z. 
Tesorero: Antonio L a i z . V i c e : 
Ma-
nuel Pardo; R a f a e l A l v a r e z ; Manuel 
L u í s ; Antonio Reigosa; A n d r é s Ges-
t ó s e ; A n d r é s F a n j u l ; Be larmino 
F e r n á n d e z ; J o s é M a r t í n e z Campos: 
Rafae l de la F u e n t e ; A d a m Mart í -
nez; Antonio Mosejo; Manuel Mo-
sejo Gerardo F e r n á n d e z y F r a n c i s -
co T o r a ñ a . 
L a j u n t a se c e l e b r ó en su local 
social . Amis tad , n ú m e r o 95 ! 
Agradecemos a los s e ñ o r e s F e r -
n á n d e z y V i l l a el saludo que nos 
e n v í a n por acuerdo tomado al ocu-
par los cargos que les c o n f i r i ó l a 
J u n t a G e n e r a l . 
O. A L V A R E Z . 
ANUNCIESE EN E L ' D I A R I O 
DE LA MARINA" 
P A G I N A D I F X I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 de 1 9 2 5 
D e l p r o b l e m a d e . . . 
(Viene d« la primer-, página) 
l ias tangerinos, fué detenido el ca-
beci l la de A n y e r a E l Dal lan , a c u ñ a -
do de promover disturbios en la zo-
n a internacional . L a d e t e n c i ó n f u é 
l l e v a d a s cabo por un cabo y varios 
soldados del tabor f r a n c é s . 
E l D a l l a n f u é conducido a l a A l -
cazaba, desde donde f u é trasladado 
a l a res idencia del "Mendub"; a l l í 
pe le f o t o g r a f i ó , y se le condujo UUP-
vamente a la A l c a z a b a . Se a f i rma 
que el detenido s e r á puesto a . dis-
p o s i c i ó n d«l c ó n s u l general de E s -
p a ñ a , qu ien a su vez lo p o n d r á a 
d i s p o s i c i ó n del alto comisario en 
T e t u á n . ( F e b u s . ) 
fe j o v e n c i t a r e s u l t ó . . . ! I M P O N E N T E Y U N A N I M E T R I B U T O D E 
V a r i a s noticias 
M E L I L L A . 
Con motivo de la festividad mi l i -
tar de Reyes , que se c e l e b r a r á con 
toda solemnidad en los campamen-
tos de D r í u s , Tafers i t , Quebdani . 
T i s t u t i n y Bate l , se han recibido ad-
hesiones de diversas Corporaciones 
y entidades, las cuales piensan tras-
ladarse a los citados campamentos . 
Dicho d ía se r e p a r t i r á el agui-
naldo del soldado y se c e l e b r a r á n 
festejos en todos los campamentos . 
E l enemigo, rechazado 
M E L I L L A . 
E l enemigo h o s t i l i z ó duranto la 
pasada noche la p o s i c i ó n de T i e n d a 
F o r t i f i c a d a . E l ataque f u é recha-
zado. 
L a h a t e r í a emplazada en T a y u -
da t i d i s p a r ó sobre una concentra-
c i ó n rebelde, que f u é advert ida en 
aquel las inmediaciones . 
Desde B u h a f o r a se hizo fuego, de 
c a ñ ó n , contra algunos grupos ene-
migos que s^ hal laban situados en 
las lomas de Beni-Medien, Ben i Az-
r u y M i d a r . 
Consejo de g u e r r a 
Se v e r i f i c ó en e l cuarte l de San-
tiago el Consejo de guerra contra 
e l e x - p o l i c í a I n d í g e n a Hamed B e n 
A m a r B u s c a n i E l B u y a d i a n i , acu -
•ado del delito de t r a i c i ó n cometi-
do durante los sucesos de julio de 
1 9 2 1 . P r e s i d i ó el teniente coronel 
de A r t i l l e r í a s e ñ o r F a j a r d o . Defen-
d i ó a l procesado el teniente de I n -
f a n t e r í a s e ñ o r B u t r a g u e ñ o s . 
L a sentencia h a sido condena-
tor ia . 
E l acorazado " E s p a ñ a " 
P e r m a n e c e r á a q u í , hasta que se 
proceda a desguazar a l acorazado 
" E s p a ñ a " , e l transporte "Almirante 
L o b o " , donde se a l o j a el personal 
adscrito a l acorazado . 
A las ó r d e n e s deil comandante del 
" E s p a ñ a " se halla el vapor " C a n a -
le jas" , que s a l i ó para Valenc ia , ce-
eando en e l serv ic io . 
Rebeldes rechazados 
M E L I L L A , 2 9 . 
I n d í g e a s amigos que pastaban ga-
nado en las proximidades de la po-
s i c i ó n de S id i -Yagut , fueron a taca-
dos por los rebeldes. Sa l ieron a de-
fenderlos fuerzas de la g u a r n i c i ó n , 
tine ahuyentaron a los h a r q u e ñ o s . 
D e s p u é s del tiroteo recuperaron 
el ganado que dos I n d í g e n a s Inten-
taban l l evarse . 
L a g u a r n i c i ó n del blocao de Z a -
dunt d i s p e r s ó a u n grupo enemigo 
que se dedicaba a trabajos de for-
t i f l c á c i ó n . 
Desde L a a r i Y e n a se hizo fuego 
de ametral ladoras contra un grupo 
rebelde que c o n d u c í a ganado. 
F u é est i l izada la p o s i c i ó n de Izen 
L a s e n , y r e p e l i ó la a g r e s i ó n . 
(Viene de la primera página) 
que es de regulares dimensiones, y 
en dicha barranca , con hacha, barre-
ta y m a n d a r r i a de grandes t a m a ñ o s 
deshicieron el fondo de l a c a j a , s a -
cando el efectivo de cuatrocientos 
c incuenta pesos y dejando cien pe-
sos en checks de di f íc i l cobro. 
. E l dependiente d o r m í a inmediato 
a la c a j a , siendo detenido por sos-
p e c h á r s e l e culpable de tener con-
tacto con los ladrones, que dejaron 
de recuerdo unos zapatos viejos. 
A fin de s i lenciar los golpes da-
dos sobre la caja ut i l izaron una a l -
pargata que r e c i b í a é s t o s . 
C i r c u l a n rumores peregrinos so-
bre la manera que se r e a l i z ó el ro-
bo, pero l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
s e ñ o r P e ñ a no puede ser mejor. 
H a y fiestas en el vecino pueblo 
de J i g u a n í en c e l e b r a c i ó n a San P a -
blo y e s t á n siendo muy animadas, 
pues d á n d o s e la c ircunstancia de ser 
domingo todo el elemento joven es-
t á yendo a ese lugar en m á q u i n a s 
y camiones en alegres grupos. 
I l ercas ido . 
E L E C C I O N E S E X E L C I R C U L O F A -
M I L L I R D E G Ü I R A D E M K L K X A 
G ü i r a de Melena, enero 25. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a s elecciones celebradas en el 
Circulo F a m i l i a r en la tarde de hoy, 
r e s u l t ó reelecta por unanimidad la 
anterior Direct iva , con el presiden-
te de l ionor Ledo. Manuel H e r n á n -
dez, presidente efectivo, A r t u r o F e r -
n á n d e z ; vicepresidente, doctor J . A . 
D o m í n g u e z . L o s d e m á s Integrantes 
son elementos de s i g n i f i c a c i ó i i . 
E x i s t e creciente entusiasmo por 
los festejos populares de los . d í a s 
21, 22, 23 y 24 de febrero a bene-
ficio de la c r e a c i ó n del hoispicio m u -
nicipal . 
E l d í a 28 del corriente, natalicio 
de Mart í , organiza la J u n t a de 
E d u c a c i ó n una bri l lante parada es-
colar. 
R o d r í g u e z , Corresponsal . 
A R C H I T I í A G i r o I N T E N T O D E 
S U I C I D I O 
B O L O N D R O N , enero 2 5 . 
D I A R I O . — H a b u u a . 
Alucinado, . s in duda, por l a cr í -
tica s i t u a c i ó n e c o u ó m i c a que padece, 
un honrado comerciante e industr ia l 
{jquí avecindado hace 40 a ñ o s , 
el s e ñ o r don Manuel S á n c h e z , aten- | 
•16 esta m a ñ a n a contra su vida, cuan- j 
do se hal laba s ó l o en su e s t a b l e c í - 1 
miento de s o m b r e r í a , sito en la calle 
Independencia, i n f i r i é n d o s e siete he- i 
r idas con un hacha en l a cabeza. 
A l caer m a n a r d o sangre y s in 
fentldo el s e ñ o r S á n c h e z , a c u d i ó un 
dependiente a t r a í d o por el ruido y 
los ayes del hendo , c o n d u c i é n d o l e 
a la C a s a de Socorro? donde el m é -
dico munic ipa l . djoct.or Fernando 
P a r r a a t e n d i ó solicitamente al le- ¡ 
sionado, a p r e c i á n d o l e s ó l o heridas 
de p r o n ó s t i c o monos leves, a tr ibu-
y é n d o s e esto a que %1 hacha emplea- : 
da estaba mel lada y a que el s e ñ o r i 
S á n c h e z p e r d i ó sus fuerzas a l sen- • 
tlrse herido y conmocionado por los ' 
golpes de la terrible a r m a suicida. 
. E s t á siendo mnv lamentado el su - | 
ceso, por tratar&e de persona que. I 
como el s e ñ o r S á n c h e z , disfruta a q u í 
de generales s i m p a t í a s y antigua es-
t i m a c i ó n . 
O ñ a , 
Corresponsal . 
C E R T A M E N D E S I W A T T A E N S A N 
C R I S T O B A L 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N C R I S T O B A í . . enero 25« 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Efectuado el segundo escrutinio 
del Certamen " L a T e r t u l i a " , obte-
niendo Ofelia R a m í r e z 146 4 votos, 
Minerva S u á r e z 910, F i n : t a Montal-
vo 207, Anton ia Vega 750 y E l e n a 
Zrrand?. 400 . 
Corresponsal . 
(Viene de la primera página) 
D e t e n c i ó n de un cabeci l la de A n -
j e r a 
T A N G E R , 2 9 . 
E n e l zoco Grande , y cuando se 
ha l laba en u n i ó n de varios i n d í g e -
nas tangerinos, f u é detenido el ca-
beciílla de A n y e r a E l Dal lan , acusa-
do de promover disturbios en la zo-
n a internac ional . L a d e t e n c i ó n f u é 
l levada a cabo por un cabo y va -
rios soldados del tabor f r a n c é s . 
E l D a i l a n f u é conducido a la. A l -
cazaba, desde donde f u é trasladado 
a la res idencia de l "mendub"; a l l í 
se le f o t o g r a f i ó , y se le condujo nue-
vamente a la A l c a z a b a . Se a f i rma 
que eü detenido s e r á puesto a dis-
p o s i c i ó n del c ó n s u l general de E s -
p a ñ a , quien a su vez lo p o n d r á a 
d i s p o s i c i ó n del alto comisario en 
T e t u á n . 
res doctores V a r o n a S u á r e z , Gonza 
lo P é r e z y Jones, A g u s t í n M . Po-
mares, presidente de la A s o c i a c i ó n 
de R e p ó r t e r s de l a H a b a n a ; L u i s 
y A n d r é s Solano; doctor P é r e z 
Á b r e u , Pedro Machado, Antonio y 
Vicente Pardo S u á r e z , L u i s de I * 
C r u z M u ñ o z ; Genera l Ensebio H e r 
n á n d e z ; doctor Ensebio Adolfo Her 
n á n d e z ; J o s é F . Fuentes Secreta-
rio del C a l i n o E s p a ñ o l ; R o d r í g u e z 
L e n d i á n ; F r a n c i s c o Loredo , Pelayo 
y F a b i á n Garc ía , nuestros compa— 
ñ é r o s doctor Miguel de Marcos, Ser 
gio C a r b ó ; Oscar H e r r e r a , Coronel 
Armetrong; doctor Miguel Mariano 
G ó m e z ; J o s é Pennino; J o s é Manuel 
y Miguel Ange l Carbonel l , Senador 
s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z , Direc 
tor de " P a t r i a " ; Comadante Pe-
dro de C á r d e n a s ; Gustavo Albert i , 
doctor Clemente V á z q u e z Bello 
Presidente de la C á m a r a de R e -
presentantes; doctor Fernando Or-
l íz . Presidente de la Academia de 
la His tor ia y de la Sociedad E c o -
n ó m i c a de Amigos del P a í s ; d o c -
tor D á m a s o Pasalodoy; Eulog io y 
E m i l i o S a r d i ñ a s ; doctor Ignacio R a 
m í r e z ; Mario y N é s t o r Mendoza; 
Mariano A r a m b u r u y Machado; J u -
lio Blanco H e r r e r a ; Manuel J i m é -
nez L a n i e r ; J . P é r e z R o a ; Carlos 
Zaldo J r . ; Madame E m i l i a .Raixe 
herman en r e p r e s e n t a c i ó n de la B i -
blioteca Nacional , F i g a r o l a Caneda, 
General Calixto E n a m o r a d o s ; Car— 
log M. Esplugae , L u i s M e n é n d e z Je 
fe de la P o l i c í a Secreta: doctor I g -
nacio I r u r e ; Evei io Govantes; F r a n 
cisco de P . Coronado; doctor San 
l iagc F e r n á n d e z S a l a z a r : R a f a e l 
Barcega; Camilo A r m a n d ; Coronel 
O r a n d o Nodarse; Marcos I . C a r -
v a j a l M a r q u é s de P i n a r , del R í o ; 
doctor ^Salvador Salazar; doctor E u -
genio Albo C a b r e r a ; y Alberto S á n -
chez de Bus tamante ; doctor Jul io 
de lai T o r r e ; Leopoldo Canelo; Mi 
guel Angel D í a z P i e d r a . 
R E L A C I O N D E L A S C O R O N A S 
L a s m á s ¿3 las ofrt i idas florales 
l levadas a l t ú m u l o funerario no pue-
de ser r e s e ñ a d a porque eran como 
silentes testimonios de condolen-
cia a l l í depositadas por los Incon-
tables amigos' y admiradores del 
inolvidable Don Manuel s a n g u i l y . 
E n t r e las m á s visibles coronas 
pudimos anotar las siguientes: 
Del Honorable s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , de la C á m a r a de 
Representantes del s e r b i o ; del 
Ayuntamiento de la H a b a n a . Del 
Gobierno y Consejo P r o v i n c i a l • de 
la Habana , de las S e c r e t a r í a s de E s 
tado, de Just ic ia y de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s Artes ; del Consejo 
Nacional de Veteranos, de D o ñ a 
A m é r i c a A r i a s V i u d a de G ó m e z ; del 
General Menocal y fami l ia ; de E r -
nesto s a r r á ; de J o s é M . de la Cues-
ta; de la E s c u e l a Normal para Maes-
tros; del doctor Manuel M e n c í a y se-
ñ o r a ; de J . A . Barnet y fami l ia ; de 
sus sobrinos Jul io y C ar io t i ca ; de 
la viuda e Hi jos del Genera l E m i -
lio N ú ñ e z ; de L e o n i l a y J o s é A r -
mand; de la Asamblea Nacional del 
Part ido L i b e r a l ; de R a m ó n B . He-
rrera y s e ñ o r a ; de l a A s a m b l e a Pro-
vincial del Part ido L i b e r a l de la H a -
bana; de Roberto E c h a r t e ; de C a r -
los M . de la CrUz; de Cr i s t ina y C a -
milo A r m a n d ; del Decano y Profe-
sores de la F a c u l t a d de Ciencias y 
L e t r a s dé la Univers idad de la H a -
bana; de Aure l io H e v i a ; de F r a n -
cisco B o r r e r o ; de Carlos P á r r a g a ; 
de J u a n de Dios R o m e r o : de W I -
l l iam L a w t o n y s e ñ o r a : de Franc i s -
co L a u d a y s e ñ o r a ; del Genera l A l -
berto H e r r e r a y s e ñ o r a ; de A l e j a n -
dro Meller y s e ñ o r a ; del doctor 
Abraham P é r e z M i r ó ; de Grac ie la y 
P e p é ; de la famil ia Pasalodos; de 
E l T e r c i o 
T E T U A N 2 9 . 
Se anunc ia que en breve s e r á re-
organizado e l Terc io E x t r a n j e r o . 
U n a b a n d e r a . L a n v ' r c h a de P r i -
mo de R i v e r a 
Por i n d i c a c i ó n de l alto comisa-
r i o se a d e l a n t ó l a fecha de entrega 
de la bandera a l grupo de Regula -
r e s de T e t u á n , adquir ida por subs-
c r i p c i ó n popular . 
E l acto se cef lebrará el d ía fi de 
enero . A s i s t i r á el general P r i m o de 
R i v e r a , quien m a r c h a r á seguida-
mente a M a d r i d . 
ConOentrac íón en R e g a l a 
Se han concentrado en la posi-
c i ó n de Regala todas las fuerzas en-
cargadas de bloquear la zona in -
ternacional , a fin de impedir e l pa-
BO de aprovisionamiento para los 
rebeldes . 
E l general R l q u c l m e 
Procedente de . L a r a c h e l l e g ó . e l 
general Riquelm^'. C o n f e r e n c i ó con 
el alto comisarlo y ha regresado en 
a v i ó n a la zona que m a n d a . 
A m a r r e del cable 
T e r m i n ó ayer el amarre del ca-
ble submarino de Algeciras a Ceu-
t a , para la I m p l a n t a c i ó n del ser-
vicio t e l e f ó n i c o entre E s p a ñ a y 
A f r i c a . 
N O T I C I A S D E C E U T A 
L a s operaciones do A n y e r a 
C E U T A , 2 9 . 
L a s fuerzas que durante veinte 
d í a s guarnecieron la p o s i c i ó n del 
zoco del Te la ta , de l a c á b i l a de Ap-1 
yera , han sido evacuadas ayer, por 
ia. p o s i c i ó n de A i n Y i r , donde acam-4 
E L D R . Z A Y A S V I S I T A A S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
( P o r Te l é g r a f o ) 
S A N T A M A R I A UK L R O S A R I O , ene-
ro 2.>. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy v i s i t ó esta v i l l a el Honora-
ble s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i -
ca, doctor Alfredo Zayas a c o m p a ñ a -
do por su esposa la s e ñ o r a María 
j a é n . 
L e s f u é ofrecido un almuerzo en 
casa del doctor Traizos, asistiendo 
a d e m á s a d e m á s el Secretario de Ins - i 
t r u c c l ó n P ú b l ú v , , doctor Gonziá lez 
Manet y la famil iu del s e ñ o r J o s é 
H e r n á n d e z G u z m á n , Mr. F i l i s y Mr. 
Cusachs , senador americano, ayudan- i 
tes dei s e ñ o r Pres.'dente y el A l c a l -
de, s e ñ o r NápolCfá. 
Por la tarde el doctor Zayas y es- | 
cosa visitaron la Iglesia parroquial 
piendo atendidos por el P r e s b í t e r o 
R . P . J o a q u í n Massanas . 
A l recibir a una c o m i s i ó n de a u -
toridades locales el doctor Z a y a s 
r r o m e d ó ordenar la pronta termina-
c i ó n del arreglo del tramo de carre -
tera que nos uná al Cotarro , que se 
encuentra en p é s i m a s condiciones. 
A l sa l ir con rumbo a esa capital 
el doctor Zayas iuo vitoreado por el 
vec indario . 
P é r e z , 
Corresponsal . 
pa la columna del teniente coronel 
F r a n c o . x 
L a s tropas l legaron a Ceuta s in 
novedad. 
EntioTTo de un comandante 
Se v e r i f i c ó el entierro del coman-
dante del tercer b a t a l l ó n del regi-
miento de C3Uta, don J o s é G a r c í a 
Verdugo, muerto en las operaciones 
real izadas en territorio de A n y e r a , 
entre las posiciones de A i n Y i r y 
zoco del T e l a t a . 
E l alto comisario 
Aü m e d i o d í a l l e g ó en a u t o m ó v i l el 
alto comisar io . A l m o r z ó en la Co-
mandancia Genera l , y c o n f e r e n c i ó 
con el b a r ó n de Casa D a v a l ü l o . 
E l camino de T e t u á n a Ceuta 
T e r m i n a d a anoche la 'conferencia! 
con T e t u á n , el general Val lespinosa 
dijo a los periodistas que el mar-
q u é s de E s t e l l a h a b í a pasado re-
vista a las fuerzas -que cubren el 
camino de T e t u á n a Ceuta , recorr i -
do en a u t o m ó v i d por el general P r i - j 
mo de R i v e r a , quien tras de haber! 
almorzado en esa ú l t i m a plaza, em-
p r e n d i ó el regreso en ferrocarr i l pa-
ra efectuar a s í un recorrido dist in-
to del an ter ior . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Val lespinosa d i -
ciendo que, aparte lo referido, no' 
se h a b í a registrado durante .el d í a 
de ayer novedad a lguna en Ma-
i r u e c o s . « 
S e r á e l m i é r c o l e s . . . , 
(Viene de la primera página) 
la que d e p o s i t a r á a l p ié de la esta-
tua (Tél A p ó s t o l . 
Sexta: L a E s c u e l a Normal , la del 
Hogar y la Normal de Kindergar ten , 
se r e u n i r á n en el Parque de la I n - | 
d í a . 
S é p t i m a : L a s de n i ñ a s en el C a m -
po de Marte , desde C á r d e n a s oasta 
Amistad, por M á x i m o G ó m e z . 
Octava: L a s mixtos, Amis tad , des-
de M á x i m o G ó m e z hasta Dragones 
y la Mitad del Centro del P a r q u e . 
Novena: L a s de Varones , Drago-
nes, desde Amistad hasta Paseo de 
Mart í y l a mitad del Centro del P a r -
que." 
D é c i m a : E l i t inerario s e r á el mis-
mo recorrido en el a ñ o 1923: Cár-
denas, Apodaca, E g i d o , Leonor P é -
rez, Compostela Acosta E g i d o Te-¡ 
niente R e y Paseo de Mart í , San Jo-
sé . Zuiueta , hasta e l frente de la es-
tatua . 
D é c i m a - P r i m e r a : L o s escolares no 
se e s t a c i o n a r á n en el P a r q u e Cen-
t r a l . T a n pronto sea depositada la 
ofrenda floral c o n t i n u a r á n en el 
mismo orden para desfilar por el si-
tio que designe l a c o m i s i ó n orga-
nizadora . 
D é c i m a - S e g u n d a : L a c o m i s i ó n ha 
tomado el acuerdo de reduc ir el 
programadlo m á s posible en evita-
c ión ñél natura l cansancio de Ion 
alumnos • 
Déc ima-Tercera - : T r a t á n d o s e de 
un acto solemne y p a t r i ó t i c o reaK-, 
zado por la J u n t a de E d u c a c i ó n y 
en el que toman parte los alumnos 
de las escuelas p ú b l i c a s y otras ins-
tituciones oficiales; l a c o m i s i ó n or-, 
ganizadora ruega a los s e ñ o r e s di-
rectores de las escuelas, que apro-
vechando que e s t á p r ó x i m o a discu-
tirse en el Senado de los Estaoos 
Unidos, el Tratado Hay-Quesada que 
tanto afecta a nuestra nacionalidad, 
ya que de su a p r o b a c i ó n depende 
el reconocimiento de nuestra sobe-, 
r a n í a sobre la I s l a de Pinos, procu-i 
ren que entre los estandartes , íns ig-1 
n í a s , e t c . , con que concurran a la 
parada l leven algo alusivo a ese pe-
dazo de t ierra en el que s u f r i ó pri-
s i ó n el A p ó s t o l . Loa estandartes 
carteles, no d e b e r á n por n i n g ú n mo-! 
í ivo her ir o molestar a los c iudada-
nos de la N a c i ó n amiga y generosa 
que nos a y u d ó a conquistar la l íber - : 
t a d . I 
Como un ejemplo de los carteles, 
podemos mencionar los siguientes: 
Isln de Pinos cubana; I s l a de Pinos 
«M nues tra ; P r o - I s l i de P inos ; L o s 
r i n e r o s ' son nuestros h e r m a n o s ; , 
.Juramos P<>r M a r t í conservar lu Is-v 
la nle P i n o s . 
Por l a C o m i s i ó n : Oswaldo V a l d é s 
de la P a z , Pres idente . Abelardo Sa-
ladrigas, Inspector dol Distrito L e o -
poldo Massiina P é r e z , Miembro de la 
•Junta (;abi ieI G a r c í a G a l á n , A d -
ministrador Escolar . -
N O T A I M P O R T A N T E : 
Se ruega se coloque esta c i rcu -
lar en lugar visible par»3 conocimien-
to de todos los maestros de las dis-
tintas e n s e ñ a n z a s . 
E m m a , Cori ta y S i r i a ; de Aurora 
Blanco , viuda de F o r c a d e ; de l-a 
"Academia H a b a n a " ; de Aurel io 
F e r n á n d e z de Castro;' de L l l y C a s u -
so; de la A s o c i a c i ó n de Emigrados 
Revolucionarlos; de Angelito v A l -
fredo; de Antonio A g ü e r o y s e ñ o r a ; 
de Antonio S á n c h e z de Bus taman-
te; de Miguel Angel do la C a m p a ; 
de Amparo y Beblto; de Miguel Ma 
r iano; del s e ñ o r Antonio Caso, E m -
bajador de Méj ico a l P e r ú . . 
Cruces de J o s é P a n t a h - ó n Macha-
do y s e ñ o r a ; de P . Ponce de LeOn; 
de la E s c u e l a de Cadetes; de H i -
dalgo Gato; de Franc i sco R u s y se-
ñ o r a ; de F r a n k K i n d e l a n y "A i 'a -
p á " de Mar ía F e l i c i a . 
Coj ines de María C a r r i l l o de A l -
bornoz; de Leonor y E n r i q u e ; de 
C a r m e n Loredo; de T r l a y y s e ñ o r a ; 
de J o s é Antonio F e r n á n d e z de Cas-
tro y Alfredo D í a z C u e s t a . 
E L S U D A R I O 
L a noble figura del boyardo cu-
bano f u é envuelto en un sencil lo 
sudario que le dedicaron su viuda e 
h i j o s . 
L a siempre serena paz de su ros-
tro varoni l no fué a l terada por la 
muerte y solo se a d v e r t í a la muta-
c i ó n que imprimiera la gran palidez 
que matizaba sus facciones. 
M E N S A J E S D E C O N D O L E N C J * 
U n c ú m u t o de mansajes , t e l e g r á f i -
cos, c a b l e g r á f i c o s , postales, fué lle-
gando a La famil ia sangu i ly desdo 
que fué conocida la triste nueva de 
la c a í d a del glorioso anc iano . 
Aunq'ue^ con a f a b l e , deforenoia, 
nos fueron mostrados ceJosamente 
ordenados por el s e ñ o r J o s é G u t i é -
rrez , gran amigo de la casa, de-
sistimos de anotar dichos mensajes 
en a t e n c i ó n a l espacio que su men-
c i ó n r e q u e r i r l a . 
Baste decir que no h a y un r i n -
c ó n de la R e p ú b l i c a donde la infaus-
ta noticio, no haya provocado una 
Inmediata t r a s m i s i ó n del dolor que 
produjo; la muerte del General San-
guily, s in h i p é r b o l e l l e v ó honda 
tristeza y general pesar a to^os. los 
á m b i t o s de la n a c i ó n . 
T a m b i é n son numerosos los des-
p a c h o » c a b l e g r á f i c o s del elemento 
d i p l o m á t i c o cubano en el extranjero, 
entre los que muchos de ellos tu-
v ieron .por Jefe admin5strativ>'i a i 
roble c a í d o , cuando o c u p ó la Secre-
t a r í a de Es tado en el Gobierno del 
t a m b i é n inolvidable G e n e r a l J o s é 
Migue) G ó m e z , 
L A E S C U E L A D E C A D E T E S 
Uno de los cargos en que el Co-
ronel Manuel Sangui ly , p r e s t ó sus 
s iempre, valiosos servicios a la P a -
tr ia quo' tan brava y gal lardamente 
a y u d ó a l ibertar f u é la D i r e c c i ó n de 
la E s c u e l a de Cadetes del Morro . 
De a h í que el nuevo Director de 
dicho Centro docente—mil i tar C a -
pitán^ R a m ó n O ' F a r r i l l creyera ade-
cuado tributo de la Academia del 
Morro la presencia de una Compa-
ñía de Cadetes, que c o n c u r r i ó a l se-
pelio a l mando del Profesor Tenien-
te J o s é Otero, escoltando durante «1 
trayecto el a r m ó n de a r t i l l e r í a en 
que se c o n d u c í a el c a d á v e r del inol 
vidable ex-Director y espejo de ca-
ballerosidad m a r c i a l . 
L a c o m p a ñ í a de Cadetes, por su 
perfecta discipl ina y admirada com-
postura l l a m ó notablemente la aton-
c i ó n , dando en la luctuosa ceremo-
nia una vibrante noto, de v ir i l idad 
y s i m p á t i r * g a l l a r d í a . 
L A S U L T I M A S G U A R D I A S D E 
H O N O R 
Junto a l s a r c ó f a g o que guardaba 
los restos venerandos del gran cu-
bano formaron, r i n d i é n d o l e honor 
los generales Gerardo Machado. A l -
berto H e r r e r a , L a r a Miret y E n r i -
que L o y n a z del Cast i l lo , los Corone-
les Jul io Sanqui ly y S e r a f í n Esp ino-
sa, el Comandante W i s n m a s t h , C a p i -
tanes doctor E m i l i o C a n d o Bello y 
A l g a r r a y e l doctor E m i l i o del J u n -
co . 
A las nueve menos cuarto, exac-
tamente, el f é r e t r o , en hombros de 
famil iares y amigos s a l í a de la ca* 
sa mor tuor ia -
U n agudo toque de corneta d i ó 
é l aviso a las fuerzas mil i tares y 
é s t a s presentaron a r m a s . 
E l i O O R T H J C F U N E B R E 
A las nueve ya dispuesita la mar-
cha dol f ú n e b r e cortejo, un a r m ó n 
de a r t i l l e r í a converiientemente ata-
lajado se a p o s t ó a la entrada de la 
rasa mortuor ia . 
U n p ú b l i c o , e x t r a o r d i n a r i a n í e n t e 
numeroso esperaba, frente a la mo-
rada del doctor Nogueira, postrer 
albergue del p a t r i ó l a , los momentos 
en quo el c a d á v e r fuese colocado en 
el a r m ó n . 
U n c l a r í n de ó r d e n e s t o c ó s i len-
cio, vibrando en ei espacio breves 
pegundos. L a s cabezas se descubrie-
IOU*. L a s fuerzas presentaron armas 
y a poco a p a r e c i ó c! c a d á v e r 'del Co-
ronel Sangui ly en hombros de fa-
mil iares y amigos . 
Mientras c u b r í a n el f é r e t r o con la 
bandern nacional y lo sujetaban me-
diante fuertes correas a l a r m ó n , la 
banda c o m e n z ó a ejecutar una melo-
diosa y enternecedora marcha f ú -
nebre . 
Dada la s e ñ a l conveniente la co-
mit iva se puso en m a r c h a . 
A l frente del cortejo Iba un pe-
l o t ó n d;'. la •Policía Nacional Mon-
t a d a . Seguidamente l a banda de 
m ú s i c a del Sexto Dis tr i to Mi l i tar . 
E l Coronel Cast i l lo y su Estado Ma-
y o r . 
D e s p u é s ' l a E s c u e l a de Cadetes, 
de la que f u é Director e l Coronel 
SanguIH-. L o s cadetes Iban al mando 
del teniente Aten y l l amaron pode-
rosamente l a a t e n c i ó n por su co-
r r e c c i ó n y m a r c i a l i d a d . 
T r a s la E s c u e l a de Cadetes, las 
fuerzas correspondientes que d e b í a 
f igurar en la Er.colta F ú n e b r e . 
E n la guardia d*, honor figuraban 
ios Tenientes Coroneles Rougel . F e r -
n á n d e z , G o n z á l e z , (Mortales Brode-
man y los Comandantes S a n d ó y 
Perdoroo. 
E l P e ñ e r a r l o f u é e l siguiente: P a -
seo hasta 23 y por esta calle a l Ce-
menterio de C o l ó n . 
G r a n cant idad de p ú b l i c o s e g u í a 
a l a r m ó n donde eran conducidos los 
restos del Insigne patricio Sobre el 
a r m ó n , manos de fami l iares y a m i -
gos depositaron inf inidad de ofren-
das f lorales . 
L A C O N C T T I R E N C I A 
Presidiendo el duelo iban el hi jo 
del desaparecido, s e ñ o r Jul io San-
guily, su yerno al doctor R a s t e l No-
guelras y su sobrfno el Coronel del 
E j é r c i t o Ju l io Sangui ly; el Honora-
ble s e ñ o r PresUente de la R e p ú b l i -
ca , doctor Alfredo Z a y a s y el P r e -
sidente electo. Genera l Gerardo Ma-
chado con sus a y u d a n t e s . E l Secre-
tario de . E s t r í o , doctor Car los Ma-
nuel d i Césr -•. el de l a Pres iden-
cia, s e ñ o r L v l í L e c u o n a ; el de Go-
b e r n a c i ó n , doctor R a f a e l I t u r r a l d e ; 
L o s a c i e r t o s y l a s . . . | 
. (Viene de la, primera página) 
proc laman a cada instante s o b r » 
los p a í s e s hispano-americanos, que 
hasta los mismos c iudadanos de los ' 
Es tados Unidos la cr i t i can , MIster 
Hughes , e n c a r á n d o s e con sus com-
patriotas Ies dice, a l pr incipiar su 
discurso: 
"Aquellos norte-americanos, con-
ciudadanos nuestros que cr i t i can 
nuestros p r o p ó s i t o s a l querer man-
tener nosotros nuestras relaciones 
con las naciones hispano-america-
nas, no son Justos con nuestro Go-
bierno y se equivocan a l t i ldar y 
acusar a los Es tados Unidos de 
abrigar p r o p ó s i t o s Imper ia l i s tas" . 
"Hemos retirado nuestros solda-
dos de Marina , de Santo Domingo 
y ahora los vamos a reembarcar en 
Nicaragua, y esperamos ha l l a m a r -
los de H a i t í , a que haya mayor es-
tabilidad en ese p a í s " . 
Y luego hace una a f i r m a c i ó n 
M r . Hughes que. parece una recti-
f i c a c i ó n a la Hi s tor ia , a l decir que 
"los patriotas que lograron la In-
dependencia de los Es tados Unidos 
s irvieron de modelo a los L ibertado-
res dél Centro y Sur de A m é r i c a " . 
¿ C u á n d o B o l í v a r , Mirafnda o S u -
cre se inspiraron en su sepayatls-
mo, del de Wash ington? 
¿ D ó n d e e s t á la l is ta de agravios 
de B o l í v a r contra E s p a ñ a calcalda 
en la terrible e x p o s i c i ó n de agra-
vios que se leen en la " D e c l a r a c i ó n 
de Independencia de los Es tados 
Unidos"? 
No, no hay tal s i m i l i t u d ; los se-
paratistas hispano-americanos se 
sublevaron contra el absolutismo de 
F e r n a n d o V I I como í o hic ieron mu-
chos e s p a ñ o l e s en la P e n í n s u l a . 
Y yo he demostrado hasta la sa-
ciedad que la n a c i ó n que i n i c i ó la 
Doctrina de la necesidad de obligar 
a E u r o p a a no Intervenir en la A m é -
r ica E s p a ñ o l a , f u é Ing la terra teme-
rosa de que se le pusieran por las 
naciones europeas trabas y cortapi-
sas a -su comercio con esa A m é r i c a 
E s p a ñ o l a . 
E n el "Ne-w Y o r k Times" , de 11 
de diciembre de 192 4 — p a r a citar 
un p e r i ó d i c o norte-americano— se 
p u b l i c ó un a r t í c u l o sobre la Doctri -
na de Monroe, f irmado por E . H . 
Hodder, de L a w r e n c e — E s t a d o de 
K a n s a s — e n el que, d e s p u é s de afir-
mar que a los n i ñ o s de las escuelas 
de los Es tados Unidos se les ense-
ñ a hoy a decir que " la Doctr ina de 
Monroe es la R e l i g i ó n de los E s t a -
dos Unidos", dice que el a ñ o ú l t i -
mo se p u b l i c ó , por W i l l i a m A . Mar-
kle , antiguo Gobernador de la V i r -
ginia Occidental, un p e q u e ñ o libro 
titulado * 'La G é n e s i s personal" de 
la Doctrina de Monroe, en que pre-
tende el autor que Monroe f u é él 
autor de esa Doctr ina; a f i r m a M r . 
Hodder que Markle c o p i ó m a l y se 
e q u i v o c ó a l decir .que Monroe f u é 
a l que se le o c u r r i ó esa Doctr ina y' 
a u t o r i z ó a Adams , Secretario de E s -
tado de Ing laterra , para que la in-
cluyera en la c é l e b r e carta que es-
cr ib ió é s t e a B u s h , Agente Diplo-
m á t i c o de los Es tados Unidos . 
L a verdad es otra , bien dis t inta: 
E n sus "Memorias" dice A d a m s , en 
el volumen 12, p á g i n a 218, con fe-
cha 6 de diciembre de 1845, lo s i -
guiente: " A l tratar de la controver-
sia entre Ing la terra y los Es tados 
Unidos sobre el territorio de Ore-
g ó n , con M r . Bancroft , le dije que 
los continentes del Norte y Sur de 
A m é r i c a no p o d í a n ser objeto de 
colonizaciones europeas; y entonces 
Bancroft me p r e g u n t ó s i e ra cierto 
que yo, Adams, h a b í a hecho que 
Monroe incluyese en su Mensaje esa 
s u g e s t i ó n m í a ; y le c o n t e s t é que en 
efecto, yo fui el que e s c r i b í el p á -
rrafo de la Doctr ina con las mismas 
palabras que aparecen en el Men-
saje de Monroe". 
Restabilecida a s í l a verdad h i s t ó -
r ica y hasta explicado el por q u é 
Inglaterra q u e r í a basarse en esa 
Doctr ina para monopolizar el co-
mercio con los p a í s e s hispano-ame-
(Viene de l a P A G I N A S I E T E ) 
va r e p r e s e n t a c i ó n <ie B o n S o l í , 
la noche de hoy . a Tlene nuevos ^ ^ 
' Muy b o n C 
E L C R U C E R O A L E M A N 
L o v i entrar ayer . 
E n plena tarde. 
A las cuatro menos cuarto pasa 
ba el crucero B e r l í n frente a la for-
taleza del M o r r o . 
De color g r i s . 
C o n las banderas a media asta 
E s é l pr imer barco de guerra ale^-l 
m á n que a r r i b a a nuestro puerto 
d e s p u é s de la gran c o n f l a g r a c i ó n 
europea, 
Proode de V e r a c r u z y permanece 
rá casi toda la semana en la H a -
b a n a . 
coa 
Numerosos los tm** 
so ce l ebrará i* v<^*io* 
en honor da feáfe. 
^ U P O ds il o t i Z ^ r ^ 
ô eoe esta noche ^ ^ a ^ 
man. Ministro del i W 
Banquete de 
^ * I que a s i s t S 1 " ^ ^ 
oe Decano del O i i ^ Q 811 « ^ á » ! 
S e r á en el hotel Cecü 
A las ocho. 
ra 
I N D I C E N U P C L A L 
L a s bodas de la semana. 
Ul t imas ya de E n e r o . 
E n el Ange l , a las nueve y media 
de l a noche, c e l é b r a s e hoy la de la 
s e ñ o r i t a Alber t ina B o l í v a r y el se-
ñ o r Franc i sco G u t i é r r e z Cuesta. 
Otra boda. 
E n la noche de hoy. 
E s t á dispuesta para las nuere en 
Ja E r m i t a de J e s ú s Naaarend en 
A r r o y o Arenas . 
U n a gentil veclnita del lugar, la 
s e ñ o r i t a L o l a V a r g a s , que unirá su 
suerte a la del apreciable joven A n -
gel F e r n á n d e z . 
Del Jardín E l C l a v e l Irán para la 
encantadora novia el ramo de boda 
y e l de tornaboda. 
Como ofrenda d» • 
Hechas e s tán l a ? 
la boda de la 8 e f i ^ ^ 1*. 
Pagadizabal H e r n á a d e ? y 
Marcelo Alvarez el Jneve. 
ve y media de la noche - ^ ^ 
sla del Angel. ' ^ ^ I f l* 
Y en este mismo t , 
bado, la boda que s e í r S f j ^ 
go nupcial del mes. 
Son los contrayentes TI»K^ « 
y Gonzá lez , bella y mUy r " ? 
fiorita. y el correcta J o ^ f J * * -
G u m á . alto empleado de 1» í ^ 9 
dur ía de la Presidencia a81-
«4-
Idencla. 
¿ N i n g u n a otra boda a é - t 
Que yo sepa. 
D O Ñ A F R A N C L S Q U T T A 
U n acontecimiento en Mart í . i Ytrm. 
L a func ión- de m a ñ a n a . E l l á , l a gentfl Isanra 
Amadeo Vives , el eminente com-! m-n Ano A^r, «̂ 
posltor e s p a ñ o l , ha decidido el es-
treno de su ú l t i m a obra teatral. 
L a Joya de sus producciones. 
S e g ú n se a f i rma . 
con ese dejo de gracia que | o C ¿ 
todo lo que habla: *" "« w 
— V e n g o de representar Do«. 
F r a n d s q u i t a cuatrocientas (Setena 
i y cinco veces y estoy tan mr±Ttî A 
T r á t a s e de D o ñ a PVandsqnl ta , 1 con l a obra que me siento conS' í ! 
zarzuela estrenada en el m a d r i l e ñ o al pensar que completaré las 
Apolo por la ar t i s ta para quien fué r.ientas en la Habana, 
escrita , la b e l l í s i m a Mary I saura , ! L i n d a la mús i ca , 
pr imera tiple de i a C o m p a ñ í a de Y el libro lleno de bellezas. 
U N A F I E S T A I T A L I A N A 
I n t e r e s a n t í s i m a . 
Colmada de a l i c i e n t M . 
U n a fiesta Ital iana que prepara 
el l á d o - V e n i c e para i n g u r a c i ó a de 
sus noches de moda. 
S e r á el v i ernes . 
Con comida y bai le . 
L a gran sa la del nuevo y .'laman-
P O R L A S 
De a l t a , 
Reginlto T r u f f l n . 
E l distinguido joven ha vuelto a 
su casa d e s p u é s de sufr ir una de-
l icada o p e r a c i ó n nasal en la gran 
Cl ín ica de B u s t a m a n t e . 
E n la misma Cl ín ica fué opera-
da de los oídos" por el doctor F e r -
n á n d e z s6to, con el mejor é x i t o , la 
bella s e ñ o r i t a Carlot ica Custodio y 
Montalvo. 
U n triunfo q u i r ú r g i c o . 
Del doctor Gustavo de los Reyes . 
L o obtuvo recientemente con la 
o p e r a c i ó n pract icada a l n i ñ o H u m -
berto V I d a ñ a y G u a s . 
De la P o l i c l í n i c a NacionaJ, donde 
son tan repetidos los é x i t o s qu irúr -
gicos, l legan noticias de las ú l t i m a s 
te restaurant de la calle 17. «n «i 
Vedado, luc i rá un adorno al estilo 
de las fiestas venecianas. 
Se c o n f e c c i o n a r á por el chef de 
la casa un m e n ú a base de platoi 
genulnamente Italianos. 
Y e l baile desde primera hora. 
Con la orquesta de Cúrtelo. 
C L I N I C A S 
^ operaciones realizadas brillantemen-
te tanto por su Insustituible jefa, el 
doctor G ó m e z de Rosa, como por 
los doctores García Mamiz y Ro-
d r í g u e z Mol ina. 
Por e l doctor Gómez de Rosa fué 
operada felizmente de apendictla la 
s e ñ o r i t a Hortensia Sardiñas. 
U n nuevo caso. 
De la misma apendictla. 
F u é operado anteayer "René San-
to T o m á s , s i m p á t i c o joven de Gua-
na jay , por efl gran cirujano Fresno. 
E n la Covadonga, la poderosa 
quinta del Centro Asturiano, se en-
cuentra rodeado de las más cariño-
sas atenciones. 
Muy satisfactorio su estado., 
Mejora por momentos. 
E L T E A T R O C A M P O A M O R 
Cambio de nombre. 
E n un teatro de la c iudad. 
Capitolio, el coliseo de Santos y 
Art igas que pasa a manos de la E m -
presa Poli , se l l a m a r á Campoamor. 
Se a d o p t a r á l a d e n o m i n a c i ó n a 
part ir del Jueves p r ó x i m o . 
Campoamor . 
Cae el teatro pero no el nombre. 
Con la e x h i b i c i ó n de Beau Bnun-
mol o E l í d o l o le de l0» mujeres a 
inaugura ese d ía la temporada. 
Hermosa c in ta . 
De pasajes emocionantes. 
Hecha la convocatoria . 
P a r a una interesante j u n t a . 
C e l é b r a s e esta tarde, a las cua-
rlcanos, sigamos glosando ante e l ! tro, en la casa del Vedado que es 
receptor para radio, el discurso del residencia de la sefiora L l l y n i d a l -
¿secretario xlugnes. . ^ ,.. 
go de Con i l l . (Continuar. ' i . ) 
L A J U N T A D E H O Y 
E s su objeto la organizaclóu de 
una gran rifa a beneficio del A'Jilo 
y Creche del V e d a d o . » 
Una Inv i tac ión , que suscribe tan 
distinguida dama, recibo para 1» 
j u n t a . 
A s i s t i r é . 
el de Jus t i c ia , doctor E r a s m o R e -
g ü e i f e r o s ; el de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
doctor G o n z á l e z Manet. etc., etc. 
E L P A N T E O N 
, E 1 c a d á v e r del Coronel Sangui ly ! ta7"b¿r inqUef ia 
f u é inhumado en el p a n t e ó n de la 
s e ñ o r a Teresa Sobrinc v iuda de A r i s -
(i . situado en la cal le 13, esquina a 
G . 
A L T O Q U E D E S I L E N C I O 
A l toque de £Í."CECIO dado por e l 
c lar ín de ó r d e n e s , d e s c e n d i ó el ca-
d á v e r del Coronel Sanguily a la fo-
r a , h a c i é n d o s e entonces por las fuer-
zas laá descargas correspondientes. 
D E S P E D I D A D E L D U E L O 
E n í e n t i d a s palabras d i ó las gra-
cias a la . c o n c ó n e n c í a e l sobrino 
d-M desaparecid-) Coronel Ju l i o ixn-
gu i ly . 
L A S N O R M A L I S T A S 
Terminado el SÍ IH-JÍO, las a lumuas 
de la E s c u e l a la Normal y los de la 
E s c u e l a H a b a n a desfi laron ante la 
tumba del p a t r i ó l a depositando flo-
res sobre a q u é l l a . 
E L S E R V I C I O D E P O L K X A 
De Puerto R i c o . 
E n v ia je de regreso. 
E l Joven Alberto Malaret y su 
bel la esposa. Moriani ta V a l d i v i a . 
so amigo, rumbo a Nueva York, P* 
r a seguir viaje a Parí1'. 
Desde la casa que en a1ue'la "m 
pital tiene establecida la. M»w» 
vuelven ce m p l a c i d í s i m o s de la capí- i Versai l les , con 
U n a temporada de la que 
traen impresiones agradables . 
Rec iban m i sa ludo . y 
De cordial b ienvenida. 
Glor ias y a l e g r í a s . 
S o n r í e n en u n hogar, 
j H o g a r del querido amigo César R o 
; d r í g u e z Morini v au ioven y l inda gel Pl«anas,_a 
u la señori ta María M i 
I ga Salas a l frente, enviará la» w 
s01o!mas novedades para la estacan. 
'Estará de vuelta en Ab"1-
Fel ic idadesL 
Serafina P é r e z González » 
Gent i l s e ñ o r i t a . t̂Mnnm 
Recientemente, en las oposOon*, 
e f e c t u a d a í i ei Conservatorio A»; 
1 Pla i 
¡ora i 
naclmianto: P a r a 
l u u n u i y su joven y ^ v , - - „ v piano, 
esposa. N i n a Cowley. cuya ^ n t u r a . f e s O T a de Solfeo y Fian 
ha venido a co lmar el nacimiento ¡ P a r a la encantadora ° M_uMtta0, 
de un baby ange l i ca l . |do son' con 
E n él se m i r a n los felices padres las deI gniágtM 
i canzó el título de Pro-
feo y P -
cantadora B f l W g J S 
t l motivo, íeUcitaoo-
como e1. compendio de sus dichas y 
sat isfacciones. 
P r i m e r fruto de su amor . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
G r a t a nct ic ia . 
t̂ ut: uoy muy gustoso. 
Muy afectuosas. 
Del P r i n c i p a l . 
U n a obra nuevaa. j «l 
T r á t a s e de la comedia y 
complicado t í tu lo de ^ ^ " " V a a a -
. Sa labanchurrcta se estrena 
F u n c i ó n de abono. 
Y de moda. 
innmmidBfi « c a b a de ser ree 
i L a E s t a c i ó n de P o l i c í a del V e d a - ' ¿ ^ ^ ^ " 
do c u b r i ó ayer m a ñ a n a el servicio bert0 ¿ o n z á l e Z . 
de orden antes de la f o r m a c i ó n del N0 p o d í a p0r menos que corres-
cortejo y en el trayecto que este 1 p0n(ier a s í a sus felices gestiones, 
d e b í a recorrer , dirigiendo las fuer- E I señor G o n z á l e z , persona muy 
zas del Cuerpo el C a p i t á n Sr . H i - I estimable por s u caballerosidad, es! — _mbarga m « - ^ v . 2, 
e l Jefe de Persona l de la podero- pesar «u« basta dentro*» 
A l concluir . 
U n a nota d inte» u  uut  - . — -. . i iv bajo 
L a familia de &3nSu"y,eStos 
.._ i„ «mharea v Aé 
sa i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . 
Rec iba m i f e l i c i t a c i ó n . 
De viaje,. 
E l s e ñ o r Luzger io Sa las . 
E m b a r c ó el s á b a d o tan caballero-
dal^o, con pleno acierto y verdadero 
celo. 
E s Justo consignarlo, por cuanto 
a sus preyisoras disposiciones y ac-
t ividad incansable, se d e b i ó que el 
orden m á s cumplido r e i n a r a en todo | 
el tiempo que d u r ó el acto, desen-
v o l v i é n d o s e el t r á f i c o de mañer.a in -
n'e¿or,a^le: , • , , u , , , s e r á inauigurado el acto por e l se-
Y fué tanto mas plausible la l a - ; e r a * • * d j R e p ú b l i c a . Co 
bor del C a p i t á n Hidalgo , habldn ^ ¿ l ^ e Alberto Barreras . Pro-
cuenta del enorme publico asistente ;uanciaráI1 discursos el Sr. F r a n c i s -
a este sepelio y l a e x t r a o r d m a n a J u , Presidente de la Socie-
afluencia de v e h í c u l o s concurrentes ^ d de c ; n f e r e nc ia s y el Dr . Jua n 
al J*ct0- , . u u ! j Remos. L a s e ñ o r i t a A l i c ia Me. 
Durante el mismo, no hubo que 
Como ya saben nuestros lectores, E L 
mentos, no rec 
unos d í a s -
Y a lo d i r é - debida-
Con la ant ic ipac ión aeo 
San C H s .6 b a . enero % ¿ j j f * 
£ a ' A s o c i a c i ó n ^ 6 1<J 
de la prensa ^ ^ ^ ^ 0 1 6 1 » ^ 
festejos organizados en ^ ¿ n d o * 
e' certamen ' Tertul ia . ^ e r » 
^sí " l duelo l l ^ l r ^ n i ^ 
Parthv l e e r á una conferencia sobre i dQl CoTone} .^os. aat** 
lamentar Incidente enojoso alguno. ^ DSÍcología de L o r d Byron. Lá se- los P a r % f 1 , ° i a a s í con I03 * [ r T d « 
D E B I D O A L A S E N S I B L E M U E R T E iA ^ R i / ' n n i t k Donico rec i tará con I Co inc id i rán af1 * , j nata^10 
D E M A N U E L S . \ N ( ; r i L Y , S E P O S - f o r l t a ^ T m , ^ ^ eI1 c e l e b r a c i ó n del 
P O N E E L A C T O I N A U G U R A L D E la ^ ¿ ^ ^ d T a ' ' de Axnado | Mart í . c o r r e s p o ^ ' 
L A S O C I E D A D D E C O N F E R E N C L A S Montana y ^0™™!* do VfJrafo) * 
P A R A E L 81 D E E N E R O Ñ e r v o , y " E r a un aire suave , ao (por t e l é g r a l 0 ^ , » 
E l acto Inaugura l de las labores R u b é n D a r í o . MnHna Santiago de Cuba, ene conster* 
a c a d é m i c a s de la Sociedad de Con- T̂ ̂ a ^ ^ j ^ e r p ^ t a r ^ varias piezas ¡ ^ ^ ^ c C / ^ ^ e f e ^ a l l ^ r n Í e D t 0 ^ i 
de su extenso repertorio í ^ ^ , Manuel S a n g u i ^ mo el 
E s t e acto s e r á b r i l l a n t í s i m o . C o - , Coronel ^ gravemente en 
m e n z a r á a las 9 p. m. y se e x i g i r á j ^ Miniet. Q ( ^ . 
a la entrada las invitaciones que se i General M 
ferencias que iba a tener lugar en 
ol Palac io Prov inc ia l , cedido galan-
temente por el Gobernador Interino 
Coronel Antonio R u i z , ha sido trans-
ferido para el p r ó x i m o s á b a d o 31 de 
enero. < hic ieron para e l d ía 24. 
¿ « a l * 
D U R I O D E L A R 1 A R I N A E .ero 2 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
g g g C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A j l O R A ] 
S E O F R E C E N U R B A N A S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A C I O N T E R M Í N A l 
B U E N A M E D I D A P A R A F A -
B R I C A R 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
CÁ8A PARTICÜLAK, SlM Xl-SúI N D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' P E -
|InqoilinOi alquilo hermosa habitación: ulnsular de criada de mano o maneja-
para matrimoniu o dos personas hono- dora. Informan Paula 83. Hotel Cama-
rabies. Precio muy reducido. D v i d o ' g ü e y . T e l . M-9158. 
buena y abundante comida con todo ser-1 3664 28 en. 
virio. Prado 29. bajos. Pido referen-1 t C O L O C A R S S g ^ A B U E X A 
6 E S O K A SOLA. F I N A , D E S E A C O L O -
carse para encargada de hotel o para 
coser en casa particular; no tiene In-
conveniente en hacer alguna limpieza 
• de habitaciones. Sabe coser bien. Te- Cerca de la Calzada de Monte, casa an-
{ lé fono A-43Ó3. ¡ tlgua. Mide 6.80x17. Precio $S.u0O. Si 
3668 28 en. ir.o es comprador no pierda tiempo. Se-
Otamendl. Empedrado esquina a 
C O M P R A Y V E N T A D E F 1 N - ! A - ' " - ™ " c , 0 ^ D " 
U O 3347 SI en. 
.. „ almacén de dos 
D E S E A 
criada de mano, peninsular y otra para 
manejadora o para criada de cuartos 
CASA F A M I L I A . MAX'UIQUE 120, TK-jcoser; tienen recomendaclfin de las ca-
léíuno M-CúSS, aíqi|ilain^a habitaciones ¡ sas que trabajaron. Habana 128. T©lé-
¡anipHua y viiiliiaíla.s Dtxi'los «confi- fono A-4792. 
(micois. fon y sin mueole», Damod co-( 3657 ^/ • SI en. 
' niúl:!. Moralnlad, urdju. 
2S 
con 
tfP^v^cl tercer p i ío 
n Ai independiente. 
^ T Í S . n p ^ i c i o n e s . 
^ ¿ f * aio¿K lloras, 
^ t e ^ o F-2134. 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
— ipañola, de criada; entiende algo de co-
r \ ' T ' j u i A :;o. S E A L Q y i L A M o o r 
cuartos en lúa bajos :i matrimonio o! baios. casi esquina a VlUcgas 
persona de moralidad, por ¡^r casa del S6S0 28 en. 
establecimiento. Se exigen referencias, I • ' " ' ~ — * ogua. abundann- y derecho a la Rocina D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
.•JC71 28 on. i española, de criada de mano, en 'casa 
. , o Í-.-SV T T v r7TT—TTT7~írv-\—iTT" I moralidad. Informan en Zulueta 71 
L-NA "^- 'por Drafe-oues. Tintorería . Teléfono: 
A-35S5. 
3674 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S I U S T E D D E S E A V E N D E R S U 
C A S A 
Véame o e scr íbame . S r . A . Otamendl. 
Empedrado esquina a Apuiar . Edificio 
L a r r e a . Etepartamento 318. 
5644 31 en. 
B O D E G A E N $ 4 , 5 0 0 
Sola en esquina, contrate bueno, venta 
diarla $89, todo do cantina, se garan-
t iza. Sr . Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos. T e l . M-47Gj. 
3696 28 en. 
C A F E E N 7 , 0 0 0 P E S O S 
Vendo un café que trah.'ija muy bien de 
¡cant ina; da comidas; íambién está, ven-
diendo de 860 a 870; es barato,• porque 
puede vender más todavía; la calle deu-
do es tá situado es d© mucho comercio. 
M á s informes. Arrojo. Belascoaln 50. 
Café E l Sol de Cuba. 
3709 28 en. 
C O M P R A S 
bitación a hombres SO'.JS en la ai:yt-?a 
de Animas y Omsulado. Para informes 
en la frutería de la esquina. Fernan-
dez, 
:J679 28 en. 
LUÍ 
U R B A N A S 
9. y 9 fb. 
•T'M TOS D t Lb'AL-
„ r - V v virtudes. Tlene Animas > c:ilado y co-
bnavo los bajos. I u -
^ T e l . M-1541. 
na l t j - ' ÜO en. 
28 en. 
L E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
con familia de moralidad, pna d*» criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. También sabo cortar. 
Se alquilan uu departamento con dos ¡ Informan Teléfono M-u473. 
I 3698 29 en. 
icionesl ~ 
-CCl 28 en. ' D E S E A , C O L O C A n S E UNA J O V E N E S -
—— - — ¡ pañola de man-jjadora o criada de ma-
CW r r p \ / A ^ r n 1A A l T n Q ro; 8:11,6 coser un poco y zurcir; lleva 
L n \ J L . I \ \ A O J - W I O , /ALtUJO | poco tiempo en el pa í s . Tiene quien 
Se alquila IÍI»;'. habitación "con dos oa- responda por ella. Informan en Ani-
mas en magníf icas couaiciones. Véalai i - ias a l . Taller de lavado. Tel. A-6930. I Gertrudis y Agustina, esquina, portal 
v quedará complHcido ( 3692 29 en. sala, recibidor cuarto costura 6 cuar 
— traspatio, $23.000 
^ tJ-mt L O - ! E N G E R V A S I O 16 , A L T O S 
J3. 4 años contra-j j; (i^pan ni  
jjn» y * Tnf^rman Cuba y i; i.^bitaclones. oyoinu y i.año, luz y azo-
ir 83®- _ot.t imento 20, de i - ^ .^ ¡miuebh.'la. Excelentes cond  
E N E L V E D A D O 
Deseo comprar en el Vedado una casa 
de 23 a la calle Quinta, y de Seis a L , 
cuadra m á s o menos. Puede ser de una 
o dos plantas. Deseo que sea directa-
mente. Dirigirse a Monte S17. A-ltfbS. 
3658 28 en. 
C O i M P R O U N O 0 S E I S 
Solares en cualquier Reparto, Sr. .T. P. 
Quintana. Belascoaln C4, altos. Telé-
fono M-4735, 
3696 28 en. 
VENDO E N C A S T I L L O CASA CON sa-
la, saleta, tres cuartos, 88.000, Dolores 
y Rodríguez, $5.800; ea Enamorados una 
linda casa en 87.000; en Concejal Ve i -
ga con seis cuartos, 10 x. 50 en 10.000; 
en Santa Emil ia , tres cuartos, 87.000;. 
3t;c.2 23 <-n. 
-—-nts 1 " V. N O'líEILLV 72, ALTOS. E N T K F V I -
r T ' p O R íso A ri„,pr nisu '1' -""' y Aguac/ite, hay habitaciones có-
^.ntUada casa pru" n,.!irrl li.u.aas. frescas y baratan, para perso-fro.'adero y Colón 
treS habitacioncf; 
cocina gas. | 
r.as «"le moralidad 
ÍCSl 23 en. 
completo y cochu 
¿ ^ ,rel- ^ ' ^ V i en. i G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , 
_ > , t 1 1 . .L-Li i '" 11 1 1 ¡OI. Kn c^ta CIÍ-Í.I de amplios de 
% E L ^ ^ ,pnL " amplia v i I ar iameníos de dos apostMilos cada un( 
¿e la moaorna,^ acabada ^ > l'aU'ón a la calla, capan-s para tres 
'iadnstrla^ ô̂ -. ^ sa_j cuatro y husta cinco personas, se ofre 
^baño^de" lujo, cuarto y 
"¿riados. Dueño 1 - 2 ^ 
T v i OS ALTUS l'l-. COM-
AN í a n ••'l^ ̂ l e ta , seis fala. saleta, 
e 'la sombra y suma-
jdos «on P^pios para nu-
ce a familias estables, hospedaje com 
puto, compuesto de liaitítnción, desayu-
no, y buena y abundante comida, todo 
por precio sumamente módico . 
;;6C6 í» fb. 
tos, garage, ^aa ouo. Santa 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S - Fel icia cerca del' tranvía, con portal, 
pañola, de criada de mano o de mane- trea cuartos, $4.800. Informes el señor 
Jadora. E s recién llegada. Informan: 
Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
3688 28 en. 
L y A J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO-
González, de 2 a 6. calle de Pérez, 50 
entre Ensenada y Atarés . 
3415 26 e 
VENDO SANTOS S U A R E Z . CON' T R A N -
locarse en casa de moralidad para cria- v ía al frente, portal, sala, recibidor, 
da de mano o para cuartos; lleva tiem- cuatro cuartos, un cuarto alto de cria-
pe en el país y sabe cumplir con su 
cbllsración. Informan:^ T e l . A-6207. 
3689 28 en. 
E D I F I C I O M A R T A 
1 do 7 y 9 . - - H a b a n i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
; H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
i D E S E A C O L O C A R S E U V A J O V E N E S 
dos y servicio, gran baño intercalado 
812.500. Serrano, con jardín al fren-
te, cuatro cuartos, sala saleta, patio, 
traspatio, 816.000. Milagros y Caballe-
ro, casa lujosa, cuatro cuartos, 25.01V. 
Santa Emilia, punto alto cerca tranvía, 
muy linda. 15.000. Iniorma el señor 
J González, calle de Pérez, 50, entro E n -
1 senada y Atarés, de 2 a ti. 
3414 26 e 
VENDO, V E D A D O , C A L L E 25 CASA. 
pañola. para limpiar habitaciones y co- jardín, portal, 314, bajos, 414 altos ga-La llave cu los bajos. LORSU 
Ut8. Agua abundante y , j • ¡ s er . Sabe cumplir con su obl igac ión, rage 836.000; calle 1Y Jardín, portal, 
independí •nUíi. hacen • A p a r t a m e n t o s Cié p n m e i a C l a s e , (T¡eTU., referencias. No se coloca menos sala. 514, comedor al fondo, garage dos 
Calle 23 No. 259. Tel . F-4074 casitas al fondo, 845.000. Calle Blanco. v •"•d 
29 en. c o n s e r v i c i o c o n s t a n t e de a s c e n s o r , 
r r r \ LA «.'A^ L K A I . r \ Ü 24. j f 0 y e r s a I a c o m e d o r , c o c i n a , 3 h a -
^ r n a y decorada, con sala. * . . 
f í a n o s cuarto de criados, ba-1 b ^ a d o n e s (.' de s e r v i c i o ) v Z b a -
î tí» de familia cocina, bauo de , . j i J I t 
np «medor ai fondo, dos patios.! nos , c o n todos los a d e l a n t o s m o -
' ' 1̂  bodega da Animas. TeU- ! 
de $:¡0. 
3663 28 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
29 en. 
d e r n o s . S i t i :ac ion idea l e n e l m á s 
. - ! v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n c i a s p a r -
ffl ALQUILA L A C A S I T A . r 
i casi esouína a Escobar.! t i cu lares , c e r c a de los teatros y 
sala, saleta, -t i, $24.000. Espada, sala 
comedor, 314, baño moderno, reconocer 
un censo de 8200 en 817.000; una en 
Gertrudis y Agustina, 900 metros, sa 
la, recibidor, 6!4, cuarto criado, dos ba-
ños, cuarto costura, comedor al fondo, 
¡•E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, traspatio garage, coarto chauffeur en 
Sirve a la española v rusa; tiene mag- 820.000, Informa el Sr . González, ca-
níf icas referencias v"sa!e al campo, aín He Pérez No. 50 entre Ensenada y Ata 
pretensiones. Informes: calle 8 No. 
esquina a 11. Te l . F-1625, Vedado. 
3667 28 en. 
i n f o r m e s r l r . Suáre . . I, c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s , D E S E A C O L O C A R S E UN MI-CHACHO 
t T«1 A-^geo . . w-. , , t-, i 'español , de criado de mino. Es cumpU-
T ' '28 en. v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l Predo . |do , - pidan ai T e l . M-97.57. sol 91. 
3oS(5 Js en. ^ r > LOCAL i'.N TiLGAR i P r o y e c t a d o por a r q u i t e c t o d e N e w ' 
la Habana, propio para es- , , , . . i • j 
informan en ei mismo, i o r k y c o m b i n a las ideas a m e n c a -
rés, de 2 a 6. 
de la mañana a 6 de la 
28 en. 
A LA P L A N T A B A J A D E 
entre Villegas y Aguacate, 
'cimiento. L a llave en los 
informes en San Rafí-.cl 105 
ñ a s c o n las c o n d i c i o l e s l o c a l e s . 
O t r o s i n f o r m e s en el m i s m o . 
3045 * 31 en. 
C O C I N E R A S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
Francisco, 1.000 metros de terreno es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tublecimlento, y varias casitas, por ser 
esquina. Mido por San Francisco 40 
metros y 25 por Menocal. Tiene agua 
y alcantarillado y le pasa el tranvía 
por el trente. Doy faciiidiideB para ad-
- • 1 Iiiniririf» Para más Informes en Santa 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHACHA' Emil ia 79 entre Paz y Gómez, Gervasio 
peninsular, de cocinera y ayudar a la Atonao. Teléfono 1-5472. 
limpieza con buenas recomendaciones.', 2481 1 fb. 
ínlormun calle G No. 24 ¡, entre 25 ^ ^ . T T „ Z ,r „ 7777" 
I V E N D O C A L L E C . V E I G A Y E . P A L -
28 en. nía, casa 10x50, portal, sala, 6|4, 810,500 
• ¡otra Enamorados, portal, sala, reclbl-
iccesorla, propia para oficina o cual- D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , d r , 2Í4, baño Intercalado, comedor al 
• 07 cuiei- negocio. Informan en la misma española . Bernaza 66. T e l . A-8208. 1 fondo, 87,000: Santa Emil ia , con iran-
ios bajos Ce n a b a n a ) / . : , ,, vgiiiar 91 Café . E l dueño. I 3633 28 en. |v la al frent* üortaj, sala, saleta. 314, 
fb. r ' — . ^ . ., T - V - . — \ < - r n 'T haño Intercalado, 7.000 pesos; caUe 10 D E S E A C O L O C A R h E UNA Eb F A S O L A v San Franclaco.'iard,n. ¿„rtíi{ 4 ...jartos 
igros 
sa-
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, cerca de Reina . Mide 6 
por 23 metros. Precio 87.500. Sr. Ota-
mendl. Empedrado esquina a Agular. 
Edificio L a r r e a . Dep. 318. 
3641 SI en. 
E S Q U I N A C O N B U E N A 
M E D I D A 
Próx ima a l a Estación Terminal. Mide 
15 metros por 17.80 metros, actual-
mente renta 5200. Se puede dejar parte 
en hipoteca. Precio 827.500. Sr. Ota-
mendl, Empedrado esquina a Aguiar. 
Edificio L a r r e a . Dep. 318. 
3642 "1 en. 
U N B U E N N E G O C I O 
Casa de mamposter ía , moderna, fabrl-
caclfin de primera, a una cuadra del 
tranvía del Vedado-Mavianao; todo está, 
fabricado por al l í . Mide 10 varas de 
frente por 28 de fondo. Tiene jardín, 
portal, sala, comedor, 3i4, baño inter-
cnlado completo, cocina con calentador 
un tanque de cemento de 400 galones. 
Además tiene en el fondo completamen-
te Independiente, doa hermoBas habita-
ciones de 4x4 con sus servicios. Todo 
renta m á s del 12 0|0. Ultimo precio: 
86.800 pudlendo entregar de contado, 
f2.800 y el resto reconociéndolo en hi -
j.oteca, pudlendo cancolar ñor cantida-
des no menores de 8100.00. S r . Ota-
mendl. Empedrado esquina a Aguiar. 
Edificio Lnrrea. Departamento No. 318. 
T .^ '^no A-0184. 
8640 81 en. 
L O S C4BAI .LLEÍ109 1>E C C t t i O * A 
O U A X A J A T 
A y e r m a ñ a n a a las 7 7 35 s a l i ó 
para G u a n a j a y u n tren especial ocu-
pado por los Caba l l eros de C o l ó n 
del Consejo de S a n A g u s t í n , acom-
p a ñ a n d o de altas dignidades e c l e s i á s -
t í c a a . E n t r e estas e l s e ñ o r Obispo 
de C a m a g ü e y , M o n s e ñ o r iPérez Se-
rantes . Invi tados por los Cabal leros 
no C o l ó n del Consejo de S a n H i l a -
r i ó n a l l á fueron para as i s t i r a l ban-
Quete y a l a fiesta re l ig iosa . 
T R E N ' A S A J f T í A G O D E C U B A 
Por é s t e tren fueron a Matanza - : 
C ecttta M e l é n d e z . Manuel iSi lTeira, 
B O D E G A Q U E V E N D E 
J100 la vendo, 6 años de contrato.. 8» 
de alquilar, con una accesoria grande:"ei Cap>tác W a l d i m a s Sch-weyer, 
no tiene el peligro que en el frente le f u Amnarun r^ñ-n- C o l ó n - Ro 
pongan otra con ?4,000 de contado y UOTn* -'unpanto L>010n, COlOD. iwo 
a pagar otros 84.000 en dos a ñ o s . Pue- Que G o n z á l e z y s e ñ o r a : Santa C l a r a 
de usted adquirirla. Más detalles Arre -
Jo. Belascoaln LO, Café E l Sol de Cuba 
3709 2S en. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O A L 6 1 2 P O R 1 0 0 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de 520,000. Tongo dinero pa-
r a todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr. Otamendl. 
I.'rapedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. Tel. A-0184. 
De 11 a 12 y de 3 a 5 1'2. 
3639 24 fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN PFwECIOSO J U E G O D E 
caoba tapizado, sofá, butaca y sil lón, 
vna vitrina ovalada, un librero chico, 
un burd de cortina con silla, una mesa 
redonda y otra de comedor y otra chica. 
Teléfono F-2942, 
3629 28 en. 
C A L L E D E A N G E L E S 
Casa antfgua do dos plantas. Mide 7 
metros de frente por 30 de fondo a $75 i 
metro terreno y fabncaclrtn que estú i 
en buen estado y renta $125. al mes . ' 
Precio $15.700. SI no es comprador no] 
pierda tiempo. Sr . Otanu-ndl. Empc-" 
drado esqi-ina a Ajruiar. Departamento 
No. 318. Edificio L a r r e a . 
3637 28 en. 
POR E M B A R C A R VENDO J U E G O CO-
medo<" fino, mesita sala redonda caoba, 
aparador auxiliar dos cuerpos con luna 
$12.00: botiquín esmaltado; vaji l la y 
muchos otros objetos de casa, todo ba-
rato. Habana S9, primer piso. Ogar.do 
3651 28 en. 
L I Q U I D A C I O N 
De todos los cuadros pintados por ar-
tistas e s p a ñ o l e s que fueron expuestos 
en los salones del D I A R I O D E L A 
V I S T A H A C E F E . B O D E G U E R O S , V E N M A R I N A 
do casa antigua, centro para fabricar, 
con lo que le cuesta una bodega fabri-
ca y pono un buen establecimiento, una 
cuadra muy larga, de m u c h í s i m o públi-
co; la qrisa tiene 8 por 30 metros. Su 
dueño en Aguila frente al Teléfono Cen-
tral . Lechería,, de 10 a 12. No pago co-
rretaje. 
3705 31 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
s e ñ o r i t a E m i l i a Nin, el oficial del 
E j é r c i t o Nacional . J u a n Echemendia , 
Bonifacio M a r t í n e z Gustavo H e r r e -
ro; Jobabo: Gonzalo G o n z á l e z ; C a -
m a g ü e y : doctor JosC Rosado L l a i n b i 
a y ú d a m e del Jefe del E s t a d o , doctor 
Domingo R o m c u , el pagador de 
Obras P ú b l i c a s de aquel la provincia 
Oliverio Ramos , doctor F i d e l T i r a -
do, Antonio Sen- ino comisionado du 
la Hermandad ce F e r r o v i a r i o s de 
aquel la ciudad c;ue vino a recibir 
la ambulancia y a r a enfermos que ha 
romprudo dicha hermandad; T i n -
guaro: J o s é Manut-I Rosett i ; Cárde-
nas : ¿ioctor Cano?, S m i t h ; Aguada 
de Pasa jeros : J o s é Castro y famil ia-
icb; Santiago ue C u b a : s e ñ o r a Te -
resa A r n a b á vimkt de F e s s e r ; Cen-
tra l Mataey: - E m i l i o T o r r e n t e ; Jo-
vel lanos: Mur iana F u e l l a r de Ksser 
. h i j a - T r i n i d a d ; ' los miembros de 
Ja P o l i c í a J u d i c i a l , Manuel G ó m e z 
y J u a n F . P a d r ó u -
TIM A \ . \ 4 O L O N 
Llegaron por ^Ue tren de Matan-
zas: e! representante a la C á m a r a 
per Oriente, docior Angel Ravelo y 
su s e ñ o r a oraida boskwi tz ; Per ico: 
J o s é Arango y fami l iares ; L i m o n a r , 
doctor T^uis Tapia.; C e n t r a l C a r m e u : 
i doctor Robsr lo Clu-mat . 
V I A J E R O S o ' i L L E G A R O N 
1 . P o r distintos trenes l legaron de 
j L á y a m e : el representante a la Cá-
1 m a r á F . Soto Tzeuierdo: Santiago de 
y otros vanos, por tener q u e | C u b a : ul Director de nuestro colega, 
regresar a E s p a ñ a . L lamo la a t e n c i ó n " E l Combate" do aquel la c iudad, 
de los amateurs. No compren cuadros •tioctur Adriano t stel.au F e r r e r . F r a n 
cír. oT,f„- ,.:o;t, „ 0 1 ; A") '•'«co L a s a , el l i ccn^ado Alberto Na 
sin antes visitar esta c a j a . Ubispo 4^, . * ,,1 4 , r\ < 




L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O P A R C E L A S 
Solar de 8x23; Solar do 8x24; solar do 
1^x24. Situados en Luz Caballero, pró-
ximo a la Loma del Mazo. Precio $9.00 
la vara . S r . Quintana. Beiascoain 54, 
altos. T e l . M-4735. 
3696 28 en. 
4 E L T A L I S M A N " 
. ' l I;A 10. D E P A R T A M E N T O CON VIS- ¿7 vedado 
ta u la calle, muy fresco, $40; hay va- " ggo? 
rías habitaciones de $15 y $20 y una " 
ro cuartos. Precio $90.00 
HZ 
I Balcells V C a S a n le" A U l l A U 92. E N T U r , OBISPO Y OBKA Lje mediana edad. i tice 0 ilí;l" dt-partamentos para oficinas, hom-r ia oblifración; duei 
\-¿/DD. l n s solos o matrimonios de estricta j,pa que fuera. Inl 
30 en. 
orinan Cuba 97, Ha-
inoralijad: hay de 15. 20 y 25 pesos, 1 tana. 
la, 4|4, hall, cocina, baño intercalado. 
muebles o sin: la rasa m á s tran 
t * UMiebUa. a Jos cuadras de : h ¡* t"fi '- Ul 
ISeuctdria ¿le Sanidad, Lista para . • 0 ^ • 
¿«i•trimonio'i $130 moi i íua les . con 
Üf. Todo lo nece^diio. 1 cicfono. 
S E A L Q U I L A N 
, IW-nrosos departamento!-; dj dos y tres 
ítC. Informan: l e l é f o n o s ' l .H.üaHones con vista a la calle, muy 
At'Q fl^escofi; los hay i>un visva al mar. N'ar-
^'Jü- ciso LópáZ 2 5 - 4 antes l'hma. frente al 
30 en. l'Muellfi do CalMtlérfa y Plaza de Armas 
E s casa de toda moralidad. 
370G 29 en. 
366; 
00 «n (Es ta casa es lujosa $25.000. Informa 
(el Sr. González QaJ.i» Pérez 50 entre E n -
DÉSBA COLOOAKSF. UNA SEÑOK A P H . Senada y Atarés, de a a 6. 
nlnsular, de cocinera en casa particu-l - — . . , , t , , r , , . . . 
lar o de comercio; nó duerme en la l>bNDO MI CASA A C A B A D A DI- E A-
colocaclón; lleva tiempo CJI el pafs. brlcar, Je sús del Monte, a una cuadra 
Informan: Ayesterán 
13 
T e l . M-2G41 
2S en. 
QUli S E TTiASPASK, 
•Jal. Informan Monse-
allerfa El Mundo. Se-
a 1. 
28 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Encontrará aquí lo QU»; desea. Tene-
mos libros de todas clases. Compramos 
y vendemes. No hay mejores precio^ en 
Habana. •Visltenus y quedará eattafe-
cho. Homero y Vadtllo. tYente al Par-
|cue Central, bajos do Payict 5 por San 
¡ J o s é . Tel'fono M-5591. 
! 3C5S 28 oñi 
S E V E N D E U N A S A S T R E R I A E N L A 
calle Neptuno No. 2, con todos los mue-
bles, buena combinación. Informan en 
la misma . 
3654 28 en. 
C O M P R O L I B R O S 
'Compro libros, espeoialinente di texto 
actual y novelas. E n cuahiuier estado. 
Gervasio 1C. úl t imo piso. Ilábleme por 
te léfono M-5591. 
S E V E N D E UNA CASA D E B D E S P E -
ees," por tener que embarcar. Se da muy 
barata. Es tá llena. Infurmes: Pepe. 
CcnsiTlado 93. 1 — = » 
3700 2S en. > u i : v r ; c i T A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
B O D E G A E N $ 6 , 5 0 0 
Situada en la calle Amargura, contrato 
6 afios, alquiler $23, venta diaria $60, 
todo de cantina. Sr . Quintana. Beias-
coain r>4, altos. 
3696 28 en. 
SE V E X D E UNA PIA-
nola "Aeollan". elíj<'tricii, sefs meses de 
i'so. por ausentante sus dueños . Tam-
bién se venden muy finos y lámpara» 
de lujo. E n Estrella 157, segundo piso, 
esquina a Escobar. 
3624 2 fb. 
C O C I N E R O S 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto 
bailo intercalado, comedor, despensa, co-
cina, garage, jardín dos cuartos altos, 
lservtcloa do criados $16.000. Puede de-, 
. jarse $8.000 en hipoteca al 8 «10. pra- Situada en la calle Amistad, contrato 
1 jo 29 bajos '4 años, alquiler reduci i-j, venta diaria 
B O D E G A E N $ 1 4 , 5 0 0 
P I A N O . S E V E M t K I VO DEj CÜER-
das cruzadas y grandes voces, casi nue-
vo; una máquina Singer ovillo ceniral . 
Industria 13, altos. 
3059 29 en. 
U O 3148 o I en. 
S E N E C E S I T A N 
LAN MAGM1 ICOS PISO 
¡ S s u r T S i ; , . 0 " . . . ' ; ; ; ¡ C R I A D A S D E M A N O 
•abltaclones, briño completo, i 
Y M A N E J A D O R A S 
jn aepartani -ntn propio para 
llflci'j Arm.m I. Mlsirtn 1 . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S - triunJIA m v T U A X V I A VI 
pañol de regular edad. Sabe repostería hANTA E M I L I A CON TUA.NN 1A AL, 
iv su obligación Reina 98. Teléfono: frente, portal, sala, 4|4. recibidor, 14 
iJk f'„li,-OD"B'il-lu • ¡alto, dos baños, $13.000. Santa Emilia 
M * ¿ j 3' f"- 'cerca tranvía, portal, sjala, recibidr, '¿'i 
i ó ' - baño intercalado, cuarto criado, come-
i C O C l N E U O E S P A S O E , JOVEN, Q U E dor aj fondo, gran patio, garage $15,000 
tiene-quien lo recomiende, desea coló- Santa' Felicia, cerca tranvía, portal, sa-
carse en casa d i comercio, café o fon- la, saleta, 3|4. patio, tra.spatio $5.000. 
da O casa huéspedes y va al campo.. Tengo casas en Ea\(fton, Mendoza, San-
. I ara más informes: Apodaca 17. bajos, tos Suárez. Vedado, Cerro y Habana 
.«45. Todo de cantina. 




28 en. A U T O M O V I L E S 
B O D E G A E N $ 8 . 9 0 0 
¿'ituada en lo mejor ÚJ la .Calzada de i 
Ii.fanta, contrato 4 afios, alquiler S20;| 
yenta diaria $00. Sr . Qmntana. B j l a s 
eoain 54, altos. T e l . M-v'iüú. 
3696 28 eu. 
E S C U E L A A L ' i O i M O V l L I S T A 
;67:. 28 en. 
fb. 
U Q U 1 L 0 L O C A L 
C H A U F E U R S 
Informa; Sr. González. Calle de l'érez 
No. 50 entre Ensenada y Atarés, de dos 
a seis. 
M: N E C E S I T A UNA ¡U-ENA MA.VE-
jadora para atender solamente un niño; 
^ ? \ u ^ a o ^ S ' 4 ^ U ^ o ' S ' c H A C F E U U E S P A R C E . PKSKA C O L O -
B'I proxiitiid id a los mu-.-
» Lflpez -1 y \ :mi,-s En na. 
Wle de '.-aballcría 
C a s a s c h i c a s e n B e i a s c o a i n , f rente 
„ , a l P a r q u e d e P e ñ a í v e r 
g on su obligación y tiene buena., recomen- \ e^uo varia.s parcehtas de terreno en 
l C" A l ó n o s de las casas en que ha traba- la «alio do Figuras, entré Escobar y 
os i.-anta baja, pro- v;.li;-clo eSquina a 
cniei, oficinas w\v\- • .'nQ 
. U . — — — 1 — daciones de las casas en qu 
S E SOUICITA CRIADA l'AUA COCI»IJpAo en la Habana. Para informes Te- üeiaSCoain. quo miden ü 
B O D E G A Y F I N C A $ 6 . 5 0 0 
Situada en Atmendarcs, la finca mido 
180 metros, lodo fabricado, la bodega 
vende diario $50. Puedo vender §80.00 j 
Sr. Quintana. Bolátsooaln 51. altos, 
'i I . .\J-4 735, 
8606 28 en. 
B O D E G A E N $ 1 8 , 5 0 0 
a en una calzada do muelles 
están p'to contrato 6 años , alciuiler barato, 
e loo Nenta diaria $90, todo do cantil 
g a a n a 
a; ••.- ••••,> 
V E D A D O 
'̂ • '<•'-'•' ' • - IJ*-'1"' "'• • •• ••• . •.•P,I.,I-, iif, . i - , nuru un í ca.̂ ii c s lán |í-)i>' coniraio o un s, aiiinuer oaraio. i ^̂ m̂mmmmtmmmmwm̂mmmm̂  
nár y limpiar. Tres do familia. Sueldo íc-fono A-2572. J'regunto por Felipe M » ^ a p r o p í a W ^ una e*m, ¿ " ^ I v o n u diaria $!.0. todo do cantina. Se! 
$SÍÍAc-San •Vil-oliis 46- a,tos- ¿tt 1 d":?*0, del ta,ler- , „ cn cairos en la acera de la sombro, pun- «¡an ' facilidades de pago. Sr, Uulntana. j Clases de día V de roche. S e .en¡ 
, en- 1 ' - • Ito como no hay dos, las están desba- Belascoaln 51. altos. Te l . .M-17:;:,. j - • . m t k C ^ m n f\P\ _ 
I D K S K A C-OLOCAKSL: L.N .K.VION E s - ' i a ^ d o , veya y véalas y luego me di- .a6»6 ti co. 'el nianejo y el mecaaismo del a 
r ' n r l W K K fl\ pañol, de chauffeur, sin pretcnsiones.:ra es de o bueno lo mejor que hay r K W t"V «t 1 ^ OAO moV!l incocin i en nttWV corlo tic 
v V / ? - » l l i l - i l \ / l J 'informan a' Te l . A-9166 ' i'o • ahí, nu lo dejo para mañana que L A r L t . i \ » p l 3 . U U U . j . .-"i c.\s.\ r A I . M : I I KN 
o. Portal, sala, como-
. bañ') inodernu. coi;!-
Anados y sótano . 1.a 
oel frente. Informes: 
^ D E L M O N T E , 
_ J ¡ B 0 R A Y L U Y A N O 
^ HERMOSO C H A L E T " 
jg70 2S en. W vez aor. tar . Informa: personal- cantfiia 
' — . . - —;—-—— . , , . i i-i-i i- «u inte s j uueño en Belascoaln y S a n ' 
• D E S KA COLOCA KM: T> ' Jlaf.ul. ^cillera del é S e Kl Nacional. 
aro iüas . 
27 E n . 
ri-stau rant. 




sol ícita buena cocinera que sepa 
X , i i i i . lespafid. en casa particular o del comer- Tc,£.fon() ^ .0UTÍ2 
hacer dulces, este saludable y tenga j(.i0f i-on 6 años «le práct ica . Tlena re- t;i06 
yefeiencias. Sueldo $ 3 ) . Vedado, c d l e f | r j ^ 8 . ¿ n « f J o r a W e s : Llamen al T e - | _ _ 
15 esquina a -,, No. 3^0. | i .-iCM 28_on 
3704 28 en. i C H A I FFICI n .i< wnsxi 
S ü Id KÑt» DlBBCTAMIíNTEJ » 
casa dos plantas. Uqucndo, casi esqulliá 
KSI '-\ RO 1 <• Dio- ' ü San IflffUel. T l]4 por 32 . •Informes: 
y a precio m ó d i c o . 
de la Calzada de la RdUúi, vedta diana ¡para señorita.1. P r e p a i a c i ó n especial, 
»I50: só lo $8.OüO d.- contado y J7.000Í , . j i_ rr n - J 
en p e s a r t e informa Sr: Quintana. p,(.-i rápida pa;a chauMeurs. r i d a n pros-
ipecto instructivo. Manden 6 sellos de: ;;.U!in ^ai i ' ionn" • Jegfiey G r a n d e : .se-
iiitia y L u i s L l y : Santa C l a r a : ol re-
gresen'ante a lí" «Jániara, *>Iamitíi 
".iuiz í í c j a s . ESlniliü R o d r í g u e z : C a -
m a g ü e y : el representante a la Cú-
hiara J u a n C a b r e r a y el t a m b i é n 
representante docter Rodolfo Soca-
rras , Fe l ipe Plebardo y fani l l iares , 
doctor Sainz S i lve lra y s e ñ o r a . E r -
nesto. B e r a á ] y í a i n i l i a : M o r ó n : .loa-
tiuín G a r c í a ; Placetas: Alberto C e -
ba y s e ñ o r a ; Ciego de A v i l a : R a m ó n 
T'out, Feder iqu i io Morales, doctor 
Ciarcía Conde y peTicra; f? ina: E v a -
risto P . R i y e r o . 
M A . I I l i t i s Q U E S A I , I K I Í O \ 
F u e i o n a C h a p a r r a : Constantino 
Marcos, doctor F.-uncisco E m i l i o Oi'-
t fga: C a m a g ü c y ; el Director de 
4.tjueila E s c u e l a Normal doctor A l -
berto Porro , Manuel Alonso Caba-
tia y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a H e r m i n i a F r a u 
Marsa l Sancti ¿ p i r i t a s : Segundo 
P e r a z a ; M o r ó n , aoctor ^lanuel R i -
tas , Mariano Serrano, doctor L . P é -
rez, Aníba l F e r n á n d e z : Santiago de 
C u b a : ingeniero Mariano L o r a , San-
tiago ae C u b a . Centra l E s t r e l l a : 
Santos V i l l a : C é s p e d e s A n d r é s Dou-
glas; H o l g u í n : s e ñ o r a L u c r e c i a Mon-
tes de Rivero e b i jos; C r u c e s : A q u ' -
l.'no P i e d r a ; Rodan: Obdul ia Alfon-
so: San Diego del V a l l e : L a d i s l a o 
Roff les , Santa C ! ? r a : Custavo H e r -
n á n d e z . Faus t ino D íaz ; Cienfuegos: 
F e r n a n d o G o n z á i e ? . E n r i q u e Barre -
j o . M o i s é s Arqueta . Angel S á n c h e z , 
Domingo M a r t í n e z . E n r i q u e Ponce, 
A n d r é s Val ladares , Pablo Oteiza, "Pa-
blo A l b a r r á n , S e b a s t i á n P u n t o n é , 
Adiniu-s irador d<r la Zona F i s c a l de 
í-.t|uella c iudad. Danie l G ó m e z , R a -
li.on luHirtguez P a r i a y fami l iares , 
s e ñ o r a Rosa Pereivu v iuda de R l c h a r 
i on ; M s t a n z á é : Manuel Zuluaga , Jo-
si'- C a i n p a n e r í a : Santo Dminlngo: 
L u i s Mucluulo y s e ñ o r a : Centra l Re -
j forma, ú o j t o r Anuidor: Centra l Nar-
i eisa A . R . F e r n á n d e z M c d e r m ; 
! Cárde.-fas: Fe l ipe Dulza ide; Reme-
taos dovior Áii tQrlo R o j a s Or la , 
F r a n k Dumois. . i cu is R . Ü r d a z ; 
! Centra l E s p a ñ a Octavio Saavedra , 
s e ñ o r a Cris t ina Uru s e ñ o r i t a María 
T e r e s t Costa: t iarua la Grande ; Pe-
dio C . Cagigai . doctor Marcelino 
begumla; Caiba. ' icn: B e n j a m í n L l a -
na, doctor Pérez Abren, B e n j a m í n 
Garc ía H e l t r á n -
n i v \ J A O I K\ ( . I : \ M > K 
Por tren fueron a .Madruga: 
¡606 'ZS en. 
C A F E Y F O N D A $ 7 . 5 0 0 
C O C I N E R O S 
F.ea colocarse en casa particular o .!¿. . : ^ 
comercio, sin pretensiones. I n j f o g m a m l g » 1 6 
V?llepras 7U. T a l . A-970t'. 
C70a 2S en 
2$ en. 
Sitan.lo en lu mejor du la Calzada del 
Monte, contrato 5 años . aJUiuller barato, 
venta diaria $100 Rara iiiliados. señor 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 
Kel!v. S a n L á z a r o 249. 
^Ptnito alto fresco do 
«re 14, entre Sanl 
Blo, a dow cuadras I 
> nartos, gra n ga-: 
"pdldadub y es uní 
c'ones, en pun to I 
S E S O L K ' I T A UN BLKN COCIXKHO. 
0 cicinera, repostero y con rceomenda-
< :oiu-s. buen s'ieldo. Prado 77 A, altoa 
d^ 10 I . 
. 436S6 -S en. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
sr, VT5NDE III;I:MU.S.\ CA^A CO> C1<3.R-i Quintana. Belaseoalo 
cá o« -100 metros a una cnadrji ae la fono M-4735. 
Iglesia de Je.' u.-5 del Moute ei: la calza-1 3696 -
d a . j n f o r m a n : Tel A - ^ 6 4 . J ^ \ B O D E G A E N $ 2 , 8 0 0 
C 349 13 d 15 e 
C A P U O C K K R I A F O R D . C O M P L E T A , 
paralTisa moderni). Hé r'egala en S35. 
l'liiniii precio. \'illegas 07. esQuina a 
Obrapfíi. todo ei d ía . rJ'e"l. .M-7Ií:7. 
OTtl •. en. 
al-
V A R I O S 
j T ' v r r r n r r \ CAS^I DB LEATÍTADI^'8 r" ^SQDlnu, coiitral - • años, alqui-
. K X P G R T O T E N E D O R DK L I B R O S . Ttó No, 24, rouy barata: c- moderna y d«-l1í,r *J3: '"• s facilidad 
nleiulO horas disponlblv;^;, solicita ci«n-! l.aratjy. de tres lliiios, "on diez depar-
i tabilldades. Calculador de- Kacturas ^- ' lamentos eada piso. \'.n la misma II- 'T 
! tranjeras y con oonoetmientos del idlo-!niriM 1-5058. 
ma Ing l é s ) . Se hace oar^o d. cierras yo 
«le l<.''Ro. 




lo Por contrato I XKCIÜSITO C A M A R E R O . D E .MEDI. .. 
pxorman en el, e<iad., honrado, trabajador, sin preten-! ^érva810 lo 
laioneK Acosté 00. Hotel Rivad.i\iii 
1 fb 
v aperturas de contabi'Idade.':. Dirigir-1 
ANA S ^ i J ú ^ x T*léfono ac"52n- A V I S O I M P O R T A N T E 
F-tnn- t-.ervaslo loo. 
G A R A G E Y A C C E S C R J O S 
3613 28 en. 
V A R I O S 
¡I en. 
ATR 15 E N T R E 
Mbora. Portal, 
WO C H A L E T Otó si,; S O L I C I T A UVA JOVK> QVB SEPA 
Avenida de¡C(jger muy bien y limpie dos habitacio-
Tiene^né^. Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo S-lu. uniforme blanco y ropajxjvA MODISTA PARA l 
limpia.. Reina e-s<¡nina a Chávez . Seño- g,-!)¿raV Pretende co^ooarfl 
ra de Arango, de 2 a 4. ' tlcular de Camilla 
362S Sí en. u s 1 
la brisa 
habitaciones con 
Mve al lado. In-
•iueda a una cua-
usted dcüea vendar alguna üe :m 
(ttoplodades u comprar o hipotecar, pue 
de usted llamar al IVlt^foiiu A-U06J 
dolida será usted sumamente servido,|tado, 4 años de eentr»°tn 
pues cuento con grandes cmnpradorc.-i'barnt.o por causas ciu.- s 
que al momento reall/.a;i cuakiniei 
GANK DINERO P A C I L M E X T E S I N ' - " " 1 
Inv.-rtir el suyo. Hacon falta agentes | " 
activos en Code la Isla! no importa i|ueti)ESFIA CO 
C O S T C R A E N rach'm por difícil ui'^ s . i . ¡>uesjtro 
n casa par es seriedad y honradez. Informan V i -
Informan: Mu.-alla driera de! Caf3 101 .Nacional. ,San Ra-
Departamento No. 7. Teléfono fael y Beiascoain. Sardinas. 
I 10G00 . 30 en. 
íii \(.'!idc un., garage y (..« hpaedío de.- ac-
cosorlos • n caUe céntrlcji üapaofdad 
para 4<i máquinas y cuatro babitaciones 
altas, bomba tLí gaso¡i"a. lancines de 
aceite y demáa enseres en perfecto es-
H, ua jpuy 
le dirán al 
XU José PÜ. 
C A R R U A J E S 
S E V K N D E P X C A R R O D E «TATUO 
ruedas, propio para hacer repartos;. Se 
da liarato. Informan Bernaza •¡l* 
J«T8 :;o en. 
M I S C E L A N E A 
"!>• - ¡cfimprador. Para 
i cma 'garage. ¡ P U E 3 L 0 ! 
3(597 ^n. 
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
— ^ Smiaua »-n la ea1! > Maluj.i >o'ii. c l̂l-> i<w n - • > " i te 
g» ffcE VKNDR I NA i ASA KN E L CASI3- Q^I,». contrato 5 áflos, vlquilur $ : : . 0 « : | ^ | „* • 
L O C A R S E L N MATRIMO- río de Luyan... moderna, de e n t r ó n y venta diaria Quintan». Belascoainl61 lamOSO VIRO R i a i C a 
iiora (Pdll'in cU-. R o a é s y sus hijos 
L u i s y Clüclif R o s t í : D a l a b a n ó : Ma-
nuel F e r n á n d e z Prieto y fami l iares : 
( l u a r a : Narciso H c r c s i r o . 
T R E N \ C O L O N 
T o r é s t e tren tueron a Jaruco : 
Tepe R u i / . ; Cí i i -d i i ias : Antonio (Jar-
Ciá. R e ^ é e ^•illa. ^linatí: Constant i -
no (.'ano. Ai ix i i iar del Superinten-
dente d. Tráfi.-.-. tfel Distrito Haba-
na: C o l ú n : B m k i f a C a s t r o : Malan-
•¿us: 'Jitiilernio T o r r e y fami l iares . 
T R E S DK ! l \ M í D E 1 , R I O 
li^te tren l l e g ó for. 18 minutos de 
Tetrao) a causa ilo haberse ca ído el 
tendid) e l é c t r i c o en él Ptamal Haceu-
ü a d o , ordenando despachador de 
Tlavanx Tenniit íM s e ñ o r Ciro J a r a -
do para evitar mayor demora a ese 
tren, que el mol . , - de patio 431 lo 
tornar^ trayéndo!v> por v í a Unidos . 
T'or e! Deararon de C o n s o l a c i ó n del 
ur i Angel C r u z • V i n a l e s : el Pres-e a puedes b e b e r v ino p i r o a p r e -
c i o r a z o a b l e . Y a e s t á a la v e n t a ,'itero ^ í c a n o í S iuáre í ; P i n a r del R í o 
3oselto Boc: San <""iistóbal: Castro 
í u i n t a i i a ; Mazorra : s e ñ o r a E d i t a 
vincia C a m a g ü e y . b u c i sueldo y v U - p ' g g y San K****1' 29 cn 
- i i pago. Informan: Vi l laverdc y C a , | J o s ¡ > t t Á ñ ™ r ^ T I.AMAK. I - I T M * 
S93 o»' O ' R e ü l v 13. Agencia seria 
3635 
diana «dad. capuñol. se coloca i""-
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I J L N E 
dcüeii comprar un;; .-asu.. en Santos 
H O T E L V R E S T A U R A N T 
VemTo eartte xr-dii hotel. E^t:. en la me-
jor «alie de 1- Habana, garantizo \̂r.¡ 
S t O F R E C E N 
CON BURNA8 «n Matanzas. Zl. necoslui ca.sw .lOVEN VINA 
p T A f 
' I S - l r.NA ; Onut ín . c 
propia para esta: 
ido. 
28 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
re'-M-enc-Ias. desea eo'ocirse para acom- terreno para fabricar an Habana o V©. Q _ i., U . , - ^ i-c 70 1 ̂ 1 • ~ ! E K ^ S yldrleráfl se pi)estait para bodegaA 
pañar señora o ^fiorita c para babRa- d:ldo. veam en Santa KmÜlfi 7í) cntrel'i1'1" cdSj ^ luespe.le?, .ÍV habita o tlendáa de roña y c a » s ; utensilios d • 
ciones: desea casa s i r i a , informan San r1a3L>',iJ,.6rTlczTtL;laiVc 11 Oervasio - M o n i c i o n e s , tudas con buenos muebles v automóvi les o Cerreterfas. Aguiar y Era-
LI.V.T-.. IOS. bajo.. Tel-Kom. .\^-.^0¡,:. al 7eI61ono l-oir.. L l „ . . ; | J J • *Ann Í'L 1 redrado. Cate E l Boule\ord. 
fb, aiquiladai. d e a $oUl) libros al mes, 
J O N E S 
¿ Í B A N A 
Al BQtíI.VA'panol:». do <:ia.!:' de m.irn.. Sabe ec ser j plir con su obliBacidn. Tiene recomen- no pierda tiempo 
tía Ulan- Lfeü v tleiie buenaa reten neias. Infor-! dación, sí es preciso. Informan Aguí- pedrada esquina a Acruiar Kdificio l a - \ i "í Vi 1 
tttat«: Sántá Clara Ití, fonda Ui Palomalla Teléfonos A-S3S0 y A-0CKM. rrca . Depi-rtam^nto- Jl3 Te! A-niS4 \ i y l ' J J * , 
W en. 1 S§i¡6 21 on. * 303^ en. ( ü6o5 * 2S cn. ' 3 b % 
f i i ^ K m - ' A m i s t a d 156. S r . F c r n a n á é z . Telefone 
>ulane de M a r t í n e h?jo, 
l L T R E N Di : S A X T 1 A C K ) D E < l IVA 
, Es to tren traio iinoche m á a de una 
r a p r o b a r . > ir> i«ínutófl d«i re traso , 
a csquiiict. t o s J I : I ; M : S r M i í T i M r t S A \ 
F r a n c i s c o n jE R,SÍCOJ¡ 
1 , i i - i T i ' i ' ®stóa lrü,,u-! ,->t" haberá© ca ído el 
b c n z a l e z . . L u b a , 05- \ .¿ . l e l e t ü - -ndid ' e l é c t r i c o oa E n l a c e , lla^ep-
n o á M~27&Ít l \ l - 2 Ü 5 c ) . -ados. ^ufriero,. (.^inoras por tener 
C 243 M d i I^1'2 Vani ir 8U ^Uf•"•• 
I M P O R T A N T E A( t IIM A T I |. .\ 
H A V A N . I I I N T I L M . 
Vi rren extra tU c a ñ a del Centra] 
Provideocia que a r r a s t r a b a la loco-
n.otnra dv ese ceatral n ú ni oro 17 
-n el k i l ó m e t r o 42. comorendldo en-
tre los apeaderos Carmen y Cocy de 
a linea de G ü i n e s se le descarri la-
ron, osito carros de- los 42 que a r r a - -
n-aha dejando la vía interrumpida 
y siendo necesanr efectuar trasbor-
do de viajeros en el lugar del acci-
dente 3ufriendo tofl trenes de viaje-
ros la natural demora en su oircu-
l a c ó n r.os Jetea a e s i m c h a í o r e f l S 
J p r e a Anselmo Castri l lo v M l f S f 
Náfiei : d.cfaron IUH ordeno. J . ' ' 
POK U E F O B M A S EN E L l . u C A L DK1, 
CalY- Kl Boulevard, se venden todas laü 
\ idrieras del iunch y Ja eHtantería y 
una nevera refrigerador, todo se da 
muy barato, porciue i-atorba, para lab 
Cueyat) reformas qUe 88 e.-tán haciendo. 
26 en. D E l , A M A R I N A " 
r.as parí 
la v í a . 
í r d e u e s oporiu-
a c t l r a r !:• e x p e d i t a c i ó n de 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 5 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
A L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
NO E S H O R A D E D O R M I R 
C o n t r a l a r e g e n e r a c i ó n del indi- sus gremios; cuando la c o r r u p c i ó n 
v idual ismo. en v ir tud ds los pr inc i - mora l pedia reformas de costumbres, 
pios b á s i c o s del catolicismo, s iem- c o r r i ó a los c laustros m o n á s t i c o s , 
pre en la palestra para atemperar o E l momento actual es muy cr l t i -
anular la lucha , se p r a c t i c ó la per- co . E l hombie ha desertado, envuel -
f e c c i ó n ind iv idua l . San F r a n c i e o d a j t o en la v o r á g i n e del positivismo y 
Sales c o n d e n s ó la idea en una frase: de la r e b e l d í a mora l conculcando las 
"Seamos tú y yo buenos" decia ¡ leyes eternas y creando otras leyes. 
a un amigo—y en la sociedad h a b r á ; que ahora ve son eficaces medios de 
disminuido el n ú m e r o de loe n ia iva- , d e e t r u c c i ó n . 
dos". E n esta lucha colectiva, no j L a sociedad quiere sa lvarse . Po l i -
basta que el individuo sea bueno; i t icamente c l a m a el pueblo por la ad-
es preciso que forme un bloque con ¡ mini&trac ión mora l ; las conciencias 
los buenos y de la batal la a los que ¡ g r i t a n en p ú b l i c o contra la prostitu-
no s i é n d o l o forman bloque a l pare- . c i ó n del matrimonio o f ic ia l . L a s le-
vcr inexpugnable . ¡ y e s del divorcio apoyadas en elemen 
Pero no tiene el mal c o n e x i ó n mas | tos humanos, han dado margen a los 
fuerte que el b i en . T o d a a s o c i a c i ó n ! agiotistas para explotar los aenti-
fuerte de hombres l ibres , es decir , : mientes humanos de l a c o n s t i t u c i ó n 
exentos de prejuicios , de respetos | de la f a m i l i a . L a d i s o l u c i ó n del ma-
humanos y llenos de fe, conscientes. trimonio es un buen negocio 
de sus deberes t r i u n f a . E l frente L o s dres de famil ia ^ j 
que presenta el Catol ic ismo orgam-! col iog particulareg( con p ^ f e r e n -
zado es formidable . L o s enemigos co . , 
, 0, cía los religiosos, convencidos de que 
mienzan por reconocerlo, y luego na8 t e o r í a g e d u c a t í v a s oficialeg 0qan 
t iemblan , y luego huyen y luego se ] tirrel.gi0(5a6( ^ de formarlei deg 
suman a sus r i l a s . trozan el c o r a z ó n del n i ñ o . Se gr i ta 
Apenas u n a o r g a n i z a c i ó n C a t ó l i c a contra la juventud a u t ó n o m a . L a 
se constituye, todo el mundo pre- melenita es el s í m b o l o de la frivo-
gunta: ¿ Q u ó h a r á ? Pr imero sa l e l i i d a d ; el p a n t a l ó n largo proclama 
desprecia, d e s p u é s se le concede be- ¡os derechos del l ibert inaje juven i l , 
l igerancia , y al fin de cuentas, e l la ¡ y las madres buenas l loran en s i -
absorbe l a flor de la moral idad y se i ¡ e n c i o , y los padres, en silencio tam 
as imi la la c iencia de los sabios y la b i é n . porque son cobardes mueven 
belleza de los ar t i s tas . Todo lo bue-1 preocupados la c a b e z a . . . 
no es suy0- ( C o n c l u i r á . ) 
Nunca se azota el Cato l i c i smo. 
Ec&nundo G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Teléfono M-4319. 
3426 5 mz. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
• D E P E N D I E N T E S 
Cirugía OeneraL 
consultas: lunes, miércoles y v^rnes. 
v „ an,4, «n su domicilio, o. entro 21 
y ¿¿ . Teléfono F-4438 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, te léfono A-8701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.jfo^o A-2434 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G O 
NOTAKIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, Bo. piso. Telf. 
A-2485. D i 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
Cuando el individual ismo mataba en 
flor la esperanza de progresar, c r e ó 
F r a y Ju l i o del N i ñ o J e s ú s , C . D , 
Cabal lero de C o l ó n . 
A U N A C A T O L I C A tura DomiTiical", de Madr id ; " E s t u -
dio", de M-iuila y "Rev i s ta C a t ó l i c a 
l a . — N o he podido averiguar c u a l del Paso. T e x a s , 
•eea el l í a en que se celebra San Amo Muy agradecidos a l e n v í o . 
U N C A T O L I C O 
D R . O M E L Í C F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos» civiles y meroantTles. Divor-
cios. Rapidez en el tlespaoho de las 
escritura?, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
lero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés Oficinas. A^uiar 
6R. altos, te léfono M-é579. 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTAHIO P U B L I C O 
Herencias, divorcios, aUministración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
49, esquina a Obrapla. Teléfono A-4952 10W1 28 E n . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
A S O C I A C l O y D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
1 a^S*- Ordenas, 45, altos, teléfono 
A-»IO2. Domicilio Avenida de Acosta. 
entre Calzada de" Jesús del Monte y 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te léfo-
no I-289'» 
C 5130 £r:d 15 Jl. 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A N T 
D r . J . A . H e r n á n d e z l o á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán V í a s ürl-
ta : ia« . Un<-oim¿dades venéreas . Clstos-
copía y Cuteterismo de ¡os uréteres . 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. ManrlQue 10-A, al-
tos, te léfono A-5469, 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . ^ * R J Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12. teléfono M-
4372. M-3014. v 
D r . A N T O . N I O C H I C O Y 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San 
oe ¿.nfermeuadoK de la piel y s í f i l i s en | Consulta de 1 a 3 y media." Escobar, 
nQ Ti^61"31-^ de lu Habana. Cónsul- 166. Teléfono M-7237. tas ue 9 a 2̂ lunes, miércoles y viernes. 
M E D I C O . D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Horas esnociales previo aviso'. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-a657. 
1404 9 Ab. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de n lüos del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. Tra-r 
tamiento del lleumatismo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados. Reco-
nocimientos >3.00. Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 22 , 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Cunsuitas diarlas de 1 
a 2 p. m. , en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
süs del Monto 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1276 31 • 
D I A 36 D E E N E R O 
— O r a c i ó n a San F e m a n d o : 
Úh Dios, que concediste a l bienaven-
turado F e r n a n d o tn confesor, que 
pelease tus batal las y que venciese 
a los enemigos de su fe, c o n c é d e m e _ E s t e mes e s t á consagrado a l Ni-
por su i n t e r c e s i ó n l a v ic tor ia de n ú e s ñ o J e s ú s , 
tros enemigos corporales y espiri-
tua les . P o r Jesucr i s to , nuestro Se-
ñ o r . A m e n . 
A Ü N C A T O L I C O 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de manifiesto en l a 
ig les ia de las Ursu l inas . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-2639. M-6654. 
11839 31 my. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telf. A-;3l2. 
Santos 
m á r t i r e s 
Pol icarpo y T e ó g e n e s , 
y Alber ico , confesor; san-P r o p ó n g a s e en toda obra de pie1 
dad o d e v o c i ó n , hacer lo que hace la tas P a u l a , v iuda y Bat i lde , re ina 
Igles ia , y con esto ha cumplido y ha-
brá ganado las gracias e indulgen- Santa P a u l a , v i u d a . E s t a insigne 
c í a s , que e s t ó n concedidas a la prác - Santa siendo de la n o b i l í s i m a est ir-
tica de esa buena obra o aquel las pe de los senadores romanos, renun-
con que e s t é enriquecido un rosario ciando a l mundo y distribuyendo sus 
u otro objeto piadoso. bienes a los pobres, se r e t i r ó al pe-
sebre de Jesucris to , en donde ador-
A U N A D E H O T A D E L COP^AZON, nada con muchas virtudes y corona-
D E M A R I A da con un largo mart ir io , p a s ó a l rei-
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O B 
Í4f? hacen cargo do toda oíase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo, 10, telrifono 
A-5024 e 1-3693. 
D R . i M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De* las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de ja sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de lag afecciones geni-
tales do la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, te léfono A-Ü226. Habana. 
2Í36 14 f. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 
1850 12 f 
A L M O R R A N A S 
P R O C U R A D O R E S 
S I X T O C A R D E N A S 
Curacidn radical por UQ nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y prontb alivio, pu-
niendo el enfermo continuar sus traba-
jjos diarios. Hayos X , corrlentei, eléc-
i tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 6 p. m, 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 80. Teléfono 
A-C861, 
D R . J . B . R U I Z 
lie los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, slfllic y enfermedades 
vejiga y cateterismo de lo» u r é t e r e s 
^pt^no. 84, do i « 3. 
es; 8:d-lo. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Wacronal. 
Médico de visita d© la Quinta Covadon-
ga, Sub-Dlrector riel Sanatorio L a Mi-
lagrosa, San Kafael. 113, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 JO d 26 
D R . L . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Eapeciallata de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús 
María, 33. "© l a 4, Teléfono A-1706 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asoclanrm AM 
Dependientes. Afecciones A S S S ? ^ 
urinarias y enfermedades de s e ñ o r ^ 
Martes, jueves y eábades de 3 * B 
Obrapla número teléfono A-4S64. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina mterna en general, con esn... 
clalldad en el artrltismo. reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras neuns . 
tenia, histofiBmo, dispepsia, hiperclor-
ludrla, aclüct . colitis, jaquecas nmí 
ralgias, parál is is y demás eníermedade¡ 
nerviosas. Consultas de 1 a 4 iuevV'f 
gratis a los pobres. Escobar. 105 anti 
guo. ' 
D R - V A L D Í T . , 
f T ^ r - C o ^ 
0 , J | 
donn. 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos y tnrermetlaaes ue s e n c a » 
Consultas de 1 a 3. l'elé/.onp F-1346 
U, númerú i , entre 6a. y Calzada Va 
dado- * 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intesunos con 
sultas de l a 3. Honorarios cinco no-
aos. Concordia 113. Teieluno M-14ÍO 
1 Maz 
" ~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R " 
H a trasladado sus consultas erat i . 
de Monte 40. a Monte 74. entre I n " ^ 
y San M c o i á s . 
Especialidad en enfermedades oe am. 
ñoras, partos, venéreo y s íf i l is . Enfer-
medades del pecho, corazOn y riñones 
en todos sus periodo^ Tratamiento d» 
enfermedades por inyecciones Intrave' 
nosas, NeosaiVíU'Bán. etc. y Ciruela en 
general. 
Consultas gratis para popíes de S 
a 11 Monte 74, entre Indio y 
ban Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 229, entre Belascoaln y Gerva. 
sio. Todos los d ías . Para avisos. Te-
le ío»" 0-2256 , 
• mas. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Lamparilla 74, 
altos. Consultas de 8 a 10 1|2 a. m. y 
oe 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, « m operación, 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4252 
877 1 £b 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par ís . Kspeclalldad 
en la curaclCn radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de l a 3 
p. m. diarlas Correa esquina a San In-
dalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , yarlz , Garganta y 
Oídos. Visita, a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 67, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. Domicilio, 4, 
numero 205. Teléfono P-22oü. 
p 30 d 15 oo 
Procurador Públ ico . Especialista en 
trámites dtí divorcio, asi como heren-
l cias, cobro de cuentas, por atrasadas 
jno celest ial el d ía 26 de E n e r o del que é s t a s sean y todo los demás asun-
L a reserva del S a n t í s i m o S a c r a - a ñ o 40 4. Apenas se d i v u l g ó s u ' t o s judiciales para loa cuales no nece-
mento, ee e l acto por el cual r e c i b í - muerte por Pales t ina , no q u e d ó p e r - ¡ ^ f o h f V e s S ^ dÍn3r0, Sitl08 126' 
mos la b e n d i c i ó n - d e Nuestro S e ñ o r sona que no l lorase su desdicha, co-' isoo 26 en. 
Jesucris to en el S a n t í s i m o Sacramen mo g¡ a ca(3a un0 ¿ e eiiog se ie j ^ . í . — 
t o . biera muerto su verdadera madre. 
D e s p u é s de a lzar Y recibir la Sa-^ s a n J e r ó n i m o a d o r n ó su sepulcro 
grada C o m u n i ó n , es el acto m á s gran y ia pUer+;a de la b ó v e d a con los epi-
dioso del culto c a t ó l i c o . | tafios en Que c i f r ó la nobleza, laa 
E l crist iano debe esforzarse por virtudes, los grandes hechos, la pre-
rec ib ir esa b e n d i c i ó n , fuente inago-je iosa vida y santa muerte de una 
table de dichas temporales Y é t e r - matrona digna de las mayores ala-
n a s . ¡ b a n z a s . 
E s l a b e n d i c i ó n del G r a n P a d r e de 
fami l ia 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
'Ss muy loable y digno de elogio; 
la asistencia a l a reserva del s a n -
t í s i m o sacramento , para rec ib ir su 
santa b e n d i c i ó n . 
T „ /.„0r>ton /lol «Jnntr» Rnqa- Quieto abrió ayer el mercado local de L a s tres cuentas del Santo l iosa ] cambi0s y con tono indeclso en todaa 
r io , que rematan el mismo se ponen 1;1S divisas europeas. 
en honor y gloria de la V irgen Mar ía 
nnmr. H i i i rio Dios P - i f l r f Madre áe Los cambios sobre New York flojos, 
como H i j a de LMOs r,\iir^r " {con g rande cantidades ol'iecldas a los 
Dios H i j o , y Esposo do Dios l ^ s p i n - | tipos de cot ízaci6n. Los compradores 
tusanto . L o cual quiere decir que lai retirados de¡ mercado. 
V i r g e n Mar ía es templo y sagrario 
Se ofrecieron libras esterlinas cables 
a 4.80 1|4 para entregar el día 28 de 
Febrero. Los francos franceses queda-
ron al cierre a 5.40, cable, comprado-
res . 
Pesetas cable a 14.29 y cheques a 
14.28. 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Tanto las Ave M a r í a s , como la in -
v o c a c i ó n a l s a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s deben rezarse en a l ta voz; 
a s í como las preces a l final d^" la re-
serva del s a n t í s i m o Sacramento . 
H a y concedidas indulgencias por 
rec i tar las en a l ta voz . 
A U N A H I J A D E M A R I A 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N u m . 9 0 , 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es* 
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de ui^e^cia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
A B E L A R D O D A L M A U 
Ingeniero Electricista y Civi l . Arquitec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
de 2 a 6. Tel f . M-2071. 
10487 29 e 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S ^ 0 5 C 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermefladea 
de Señoras y Secretas. Consultas do 4 
a 6 de la tarde. Se dan horas especia-
les. Kic la 37-A, Domicilio Calle 2 núm 
161, Vedado. Teléfono i '-5ü87. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a haoer cargo de su gabine-
te üa consultas en las horas expresa-
Mecánico electricista profesional. Ins-
talaciones y reparaciones en general. 
Garantizo los trabajos y cobro muy ba-
rato. También por una módica iguala 
me hago cargo de edificios. Teléfono 
F-5647. 
3386 7 f. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A B I L I O V . D A U S S A 
No se 
bancos y 
reportaron operaciones entre 
banqueros. 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desarro-
llo de la les ión . Asma, Colitis, Diabe-
tes, Reumatismo, Inyecciones intrave-
ncí'as, comentes eléctricas, masi.je. De 
9 a 11 en Belascoaln 6Í3-D, entre Car- ñíeto" $2-00), sangre, 
men y Lapunas, de 1 a 3 en Salud u9, QC Waserman), espu 
($5) Pobres de verdad martes, jueves, 
sábado M-7030. 
1957 17 f 
7 1 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable. 
New York vista . 
Londres cable 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de Ma-
r ía del templo del C o r a z ó n de Je -
sus, f u é fundada el 8 de diciembre; j ^ n ^ g v i s t a . . 
del a ñ o de 1 8 7 5 . Cumple sus cin-j Londres co días 
cuenta a ñ o s el 8 de Dic iembre d e l l g r í s cable . . ^ . . 5.41 
presente a ñ o . | Humhurgo cable 





España vista . 


















Oro, s e r á n celebradas con inus i tada 
pompa. 
Y las H i j a s de M a r í a , se e s t á n 
preparando para celebrar tan glo- B r u s ^ . a b ^ 
r iosa e f e m é r i d e s . Zurlch cable . . . 
Zdrich vista . . . 
A K U H U O I ^ K A U I A U K D n i t l M . U U Amsterdam cable. 
w^>k>m>M , , « T-»T » Amstedam vista 
C O R A Z O N D E M A R I A , Toronto cable . . 
Toronto v i s t a . . . 
C e l e b r ó sus cultos mensuales el Horts Kong cable. 
s á b a d o anterior, l a A r c h i c o f r a d í a del n / • • i i i . • 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . E s t o s { T O m e d l O O l I C i a l 0 6 l E C O t l Z a * 
son aplicados por l a c o n v e r s i ó n de 
los pecadores 
A las ocho, d i s t r i b u y ó l a Comu-
n i ó n general , c e l e b r ó el Santo Sacr i -
ficio de la Misa y p r e d i c ó el Padre 
R a m ó n D í a z , S . J . , Director de la 
A r c h i c o f r a d í a . 
F u é amenizada Misa 7 C o m u n i ó n 
por la capi l la mus ica l del templo, 
bajo l a d iTec ión del maestro s e ñ o r 
Toriblo A z p i a z u . 
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
C U L T O C A T O D I C O P A R A 
H O Í 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las U r s u -
l inas . 
E n los d e m á s temples, las Misas 
rezadas y cantadas de cos tumbre . 
L O S S I E T E D O M I N G O S E X H O N O R 
A S A N J O S E 
E l p r ó x i m o domingo, dan co-
mienzo los Siete Domingos en honor 
del glorioso P a t r i a r c a s a n J o s é . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Consejo San A g u s t í n n ú m e r o 
1390, c e l e b r a r á m a ñ a n a j u n t a or-
d i n a r i a , a las ocho p . m . 
Se encarece la as i s tenc ia . 
E l promedio oficia) ae acnerdo 
con el Secreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga po'i-
rlzacíón £6, en almacén, es como 
cierne: 
Primera quincena 
Zlanana a. «65250 
Matanzac 2.5201SO 
Cárdenas . . . . . . . . 2.457111 
Manzanillo . . . " . * . . . . 2.44C932 
SagTia 2.484667 
Clenfueg-os 2.480197 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S V N O T A R I O S 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Hemos recibido las revis tas 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
! Bufete, Empedrado tj4. TeUfono M-4037 
n a . Estudio privado, Neptuno, 220, A-6860. 
cionales, " E l Amor de los Amores"; 
"Cmltura", " B o l e t í n E u c a r í s t i c o de 
Matanzas' , ' "San Antonio" y " E l 
Mensajero C a t ó l i c o de Nuestra Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n " , de las 
E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa . 
As imismo las1 extranjeras " S a l 
T e r r e " , "Semana Catódica" 7 ' L a c -
c 1006 Ind 10 f 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a L Teléfono A-0D98 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Rafael) 
10526 SO en. 1 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Kecto, ( H e m o r . v í d e a ) . Con-
sulta de 5 a. 7 p. m . . Gervasio número 
126. Teléfono A-4410. 
2694 18 Feb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consullas de 2 a 6. Weptuno 125. 
C7220 Ind 7 A 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
CuracVta radical de la Olcera estomacal 
y duodenal y dt 2a Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos e j -
pecialeu. Consultas de ¿ a 4. Teiéíono 
A-44-5 , Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 do. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago . Intestinos, 
Htgadcv ^funéreas , Cc>ra.-s6n, Kiñón y 
Puanonea. Enfermede.des de señoras y 
niüos, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y panos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y ô ios. Consultas extras |2 
Uecüuocimientos $2.üü. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, par&llsis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) Hayos X , u l tr ív io le tas , ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), anál i s i s de orina (com-
(conteo y reacción 
tos, heces tecalea y 
líquido céfaio-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
4 6 P 0 U C 1 1 ^ 1 Í C A - H A B A N A , , 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233, 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O D l t F O R -
TUNATO S. OSBORIO. 
De Medicina y Cirugía en general, es-
pecialista para cada enfermed&ú. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a í de la tarde 
y de 7 a 9 de l a noebe. Consul-
tas especiales, dos pesos. Reconoci-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
Bcñoias y n iños . Garganta, Nariz y Oí-
dos, tüJOtí) . Enfermedades nerviosas, 
Etitómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Llinarias, Enfermedades áe la piel. Ble-
norragia y tílfills. inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Keumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diaoetes y enfermedades mentales, 
etc. AuáiiBia en general. Hayos X , Ma-
sajes y corrientes e léc tr icas . Eos tra-
tamientos, su,* pagos a plazos Teléfo-
no M-e233. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C l i t U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital B loca de P a r l a 
Señoras, partos, n iños y c i r u g í a De 9 
a 11 a . m. y d4 1 a 3 p . m . Gervasio 
60. Teléfono A-686i_ 
C 9083 Ind o 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
Ue la racultud de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de ^ a 4. Calle N núm. 
5, *ntre 17 y 19, Vedado.. Telf. F-¿¿13. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E E H O S P 1 T A E MUJflCI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades vtnérea». ^«"toscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12, y de 
3 a 5 p. m. en la calle do Cuba. 69. 
D R . E . C A S T E L L S 
De Ja Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades do l a piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de Par ís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Epcnela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
C. 3 30 jn. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A . 1 í T A 
Debilidad sexual estdoago t m. 
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S. 
-Mi-
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L a -
guer ueia. Víbora. Teléfono 1-3018. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Euií, ló, M-4644, 
l lábana. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serram», Jesús CVÍI Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días . Sistema nuevo 
a lemán. D r . Jorge Winkelmann, Espe-
cialista a lemán recién üogado . Obispo 
No. 9 7. A toda hora del d ía . 
10585 2S i b . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayunante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres a ñ o s de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
iServiosas y Presuntos Enajenado» del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y recoDocimicntos. $5 de 3 
a 5, diarias en San Eázaro, 402, a l -
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador dle Instituto de Investlea-
clones Neurclógioas de Berl ín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental d« 
P a r í s . Consultas de 8 a 6. Refuelo 9 
Habana. Teléfono A4923. "^"s10» 8-
638 4 Peb. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
8203. 
C 2230 In<i 21 .p 
t'nidos. G a b i ^ ^ BaiJ 
P C ^ 2 0 i R a ^ g 
x* d* 3 a. m a*1^ 1 
I 
? r n d o ^ T K ^ 4 á í 
D R A Í i E R í r m í S r 
CIRUJANO Drx'"UL0N 
Especialidad Cari». 
ración en d o s V / L aent^«i. « 
fiado que e£é ^ ¿ ^ K 
de la Piorrea ñor ,di*nte- T ^ ^ f l 
Hora fija a ^ ¿ T c l * J . l 8 l ° t ¿ 2 ^ 
Compostela 128 aut. ^ I>« l T ^ * * 
1005» «BQUÍU 
\:7-
C 10422 ' 0 * *• B e r r . ^ * |  
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO D E > r ^ 
De las Facultades de Pn f A 
baña. De 8 a 11 a ™ p1*48^ i «. 
elusivamente. De i iT KKílrM«l¿JB 
dental en eenprai S 5 »>• * 2 l ^ 
320. Teléfo^onSf6¿>«S.aB 20. Teléf 
O C Ü U S T A S 
A - c - P O R T O O ^ r 
Oculista. Garganta, nariz v * 
i2-80627!1 me"- ^ N i ^ ^ ! ¿ i 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultas: Prado 33 
te lé fonos A-504&. F-Í364. 
C 7611» ind 2 i a« 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S D E 
JUA-NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Desde el día primero de 1926, l a con-
bulta será de doce a dos. Hora espe-
cial, llamar a l M-2783. 
10454 29 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) telé-
fono M-166Ü. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica ae xa 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razóy. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, ¿2, bajos, Iteéfono A-1324 y F -
3679 
C77 l i d i o . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociación do E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a i» p. m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-58Ó7. Ca-
llo 17. 487.. B 10163 Ind. 13 ma 
D R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F-1V78. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Eaborat^ric Clínioo-Químico del 
doctor Ricardo ^ibaladejo. T e l . A-3344. 
Ind. a my 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermeúaads dol 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y entoritis por procedimien-
to propio. Conuu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pebres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, SO. 
C 4505 ind 13 mz 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas tocios los días bábi ies de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y ce los pulmones, .far-
tes y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono Mr2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e k s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago o intestinoa Consultas ios días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
p.-svio aviso. Salud. 34, te léfono A-oili. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas. 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 C a . 
lio O, entre Infanta y 27 No hace vi -
sitas. Teléfono U-246S. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela. teléfonos, F-2I44 y A-12S9. 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del estómapro e intest í 
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
cionen del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-1C75 
o F-4918. 
1842 14 f 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
- garganta, npxiz y cides. Consultas por 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Espec laüaaa en v í a s urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica 7 Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Ccnsultas de l a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q L ' E I R A 
Catedrático , de Anatom/a de la Escue-
gargi 
la mañana a lioraa previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno M, anos, te léfono A-l8áñ. 
C 9882 30 d t 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones ae la r i -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
¿suuina a 19. Vedado. Teléfono F-4467. 
O I n d . « D . 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después ae i.aner 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. 
C 342B 30 d 2 • 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n l e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos . y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol 79. Domicilio: la entre J y 
iC, Vedado, te ié iono F-1862. 
D R J O R G E L D E H o n t T 
E S P E C I A L I S T A EN E ^ K ^ 
Consultas d e ^ l ^ ^ ^ 
fono 1-2897 * ' ce • • I. 
912 
D r . F r a n c i s c o María FcrnáníV, 
Oculista del Centro GallJ» , 
D r . L u i s R . Fernández 
Oculista dol Centro Canario V 
del Hospital "Mercedeí 
C U N I C A D E ENFERMEDADS 
D E L O S O I O S 
Prado. No. 106. Telf. 4.1l« 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a í. hiím 
D r . J O S E ALFONSO 
OCIÍLISTA 
Especialista del Centro Aatortiai 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Coníulua di 
a 4. Teléfono M-2330 
C Ind. U 
C O M A D R O N A S FACÜLíATIVjtf 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los OUlatf 
procedimientos científicos. Consulta! é 
12 a 2. Precios convencionales. Via* 
trés número 381, entre Dos y Csitn 
Vedado. Teléfono F-1252. 








M A R I A m u 
Facultativa en partos. Coniadroni 
Centro Balear. Tratamiento de laa 
barazadas, inyecciones y anállsla 
sultas para las asociadas y partía» 
res, de l a 2 p. m. Espada lüí. n f l 
Teléfono U-1418. 
401 1 * Í 
• -
G I R O S D E L E T R A S 
C L I N I C A B U S l A i M A N I K - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía ceucral. 
Cirugía do cspeclallOados. Partos, Ba-
yos X , te léfono F- ; i84^ - . 
328*» lo. d. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C'rugla. Con preferencia, 
partos, eníerniedades de «ílios. üel pe-
ci'o y sangre. OOIUÍ>JU%Á« de 2 a 4. Aguiar 
11, telefono A-t>48a. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M : 
M E D I C O C I R U J A N O 
.12. 
Consultas ae l a 3 p. m . xeieiono a-
7418. Industria «7 . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIKUJAXNW 
Especialmente. Enfermedades de ¿>eflo-
r a s . Consuetas de 2 a 6, en Avenida de 
isimóu Bol ívar l i le ina) , b6, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
iáimOn Bol ívar (Iteins) «8, bajos, tele-
no M-9323.; 
lutíbl 20 E n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en eurermeaaaes ou niños . 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-Í336, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
P O L L C L M C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O X O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D C A B A K l t O C A S . Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y s í f i -
lis Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja s í f i l i s (iNeosalvaraán). Reuma-
tismo, asn.ct. tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en general $2. P a -
ra la si l . l is , Í4.0Ü. Hayos X . 
SE BKÜALA.N MKDICI.N-AS P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y W"!-
rürgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero Htf entre Linea y 13. Vedado. 
D R . L A G E 
la de Medicina. Dir«ctor y Cirujano de: trabajado en especialidad en París , 3er 
la Casa de Salud uel Centro Oal'.3fto. i<n y Londres. Ha instalado su gabina-
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, te en Concordia, 44 esquina a Manrl-
.\26, altos, entre San Raíuol y San J o - ¡ q u e . Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4U0 i Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d Zk 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A D E S 
D E L A P I K L Y S A N G R E . 
Consultas diarlas: da 12 a 4 P. M. 
J e s ú s Muría número 91. 
CuracicneT rápidas por sistemas 
moderuisiinos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-1332 
1123 7 t 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexuaL Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreaa De 3 
a 4 y a ñoras especiales Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angelea 
C 967ff Ind. 22 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento erectivo 
d<* la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 ma 
H E M O R R O I D E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientas. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
g a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. i _ 
1920 14 
J . B A L C E L L S Y C0. 
S . en C . 
S a n Ignac io , Núm. 33. 
Hacen pago» W T * ^ ' $ ? ¿ 
tras a corta * ¿&rf* J^r^oju * 
York, Londres, París y «?b" 
capitales y pueMos de 4, » 
Baleares y ^narlaP- ¿ « 5 * 
Compañía de Seguros coatra .n«*L, 
N . G E L A T S Y COiVlrÁÍÍIA 
103, Aguiar 108. esquma • ' ^ S 
Hace pagos por el cable 
de crédito y í ^ ^ 0 ' v ^ - * 
giran letras a corta y 
todas las capitales 7 c i u d a d - ^ 
pueblos de ¿ ^ ñ a D a n t a ^ ^ 
dito sobre New xor» d0J Mt 
y Europa, asi como • c ^ ^ ^ 
K u r í o . M a d ? ^ 0 ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
Las tenemos en n^wtra ^ ^ f ^ ^ 
trulda con todos los ^'a'íi:ardir * 
nos y la^ alquílame» P a « * n „ ^ 
lores de todaa ^ s e s . ^ & 
custodia de loa ™*¡eS¿; ieU¡* * 
oficina daremos todos ios 
ge deseen. in 
N . G E L A T S Y C f i W 
B A N Q U E R ^ L - - ' 
Z Á L D Ó l COMPAÑIA 
C u b a n ú m e r o s 
Placen giros de ^ f ^ ^ S T r * * ¿ das las ciudades de gP^ltoa e« g 
tenencias Se « c i ^ d^ofl por 








^ r ' O r l e a n s ? f i l a d f ia ^ o . T 
Pltales^y c i u ^ e . ^ ^ « « - ^ 
dos, Méjico 
todos los pueblos 
?3 ios i 
Bub-director del Dispensarlo especial | 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, especialmente enfermedades | curadas sin operación, radical procedl-
del pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni- I miento, pronto alivio y curación, pu-
ñ o s . Consultaa: ae a 1 en ti, número | d iend»'e l eniermo seguir sus ocupado-i 
204, Vedado, industria,, 130, de 5 a tf. ! nes diarias y sin dolor. Consultas da 
Telé fonos A-9U8Ó. V-6309. , 1 a v p. xn. Suárez 32. Pol ic l ínica P . 
, 1222 * Eeb. i Habana. Teléfono M-S233t i 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate School of Dentlstry of 
Philadelphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Capsul-
tas de 1 a 5 p. m. Avenida de la Ue-
pública (San Lázaro) , 65, altos. Haba 
na, teléfono A-0436. 
2133 28 1 
Próximas ^ " ^ Q V t f 1 
C O R U Ñ A . S A N T A N D ^ ^ 
Vapor "HOLSATIA « , » 
dVSSrre"TODEl>0- . í ^ e D t 
Abril. yj . par»: 
Próximas s a b j ^ ^ 
P R E d O S R E ¿ ^ ^ 
' r v - ^ r r ^ O TOLOS ^ d l r l ^ ^ L ^ # 
i ln,or^,eS• Je 
¡Luis Classing. S u c « o r 
C I L I O S -
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A I n e r o 2 6 d e 1 9 2 b P A G I N A D I E C I N U E V E 
¡jiiea 
& n i P n C 3 3 3 t0 ^=^est*no- D e m á s pormenores i m - ! a las doce de la m a ñ a n a , llevando la todas sus letras y con la mayor cla" 
j I l f l 6 S 3 i U n c l l v a u ; F o n j r £ e| Consignatario. ¡ correspondenc ia púb l i ca , que s ó l o se j ridad. 
Bol 
H O L A N D E S E S 
11 
E D A M 















L Los O;UM 
I. Consultu é 
ionales. Vufl̂  
DOB y COK 
R O T í E R D A M 
j u , . . salida*: 
-EDAM". " a d Febrero. 
Y T A M P I C O 
V" 23 de Enero. 
^ S E ^ ^ A V M - - 15 de Febrero. 
" . •gl'AAí^'Kj., g <je marzo. 
í ' A l e r o s de P r l " f r a . C,a'e 
iten P8-^ -inarli. rcuníendc to-
'-era ^rt^des especiales para 
dio* Tercera Clase. 
?offlorarcon0aslentoa indlvl-
l^nte comida s !« esDaftola. 
^ m á s infonne». A g i r s e a : 
p DUSSAQ S. en C . 
V. 22. Teléfonos M-5640. 
Apartado 1617. 
«PORES CORRAOS D E L A C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f l O l A 
M . O T A D U Y 
¡ S a n Ignacio, 72, a l io» . Telf . A-7900. 
i Habana, 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A , G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D h ' R 
20 D E F E B R E R O 
i admite 
rreos. 
en la Admin i s trac ión de C o -
Admitc pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho dá billetes • De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n , escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corufla, Bre-nen Hamburs, Antwerp 
S. Poland (.3ra. claso solamente) Marzo 21, Abril 6. 
Habana a Vigo (España) Coruña y Antwerp 
s- 3- Qothlaad t3ra. clase solamente), Feb. 24, Mayo 5. 
( A a l « A . L O P E Z y C a . ) 
de la Telegrafía «in hilos) 
A V I S O 
i |o$ «eñorcs pasajero», tanto es* 
^ L , como extranjeros, que esta 
C L í a no despachará n ingún pa-
España, sin antes presen ar 
. pajaportes. expedidos c visados 
„ theñor Cónsul de España . 
C » . 2 ^ abril de 1917. 
IK!. O T A D U Y 
Su IÍMCW, 72. alto». Telf. A-TSOO 
Habana. 
Q vapor 
M I E L A R N Ü S 
Capitán: L A G A C I N O 
gidrá para: 
D E H A V A N A A E U R O P A 
• « r r l d o de Z<uxa 
T I * V C E V A T O S S , «a conexión oon la PAJT.OMA TACma UẐ fS 
S A L I D A S DK NUEVA T O R K . todo» los sábados 
Inclnyendo "Majtstlc", el buiine más grar.de — i H«O 
Por el Magnífioo Trío 
UAJXSTZO O L T l t P I O 
R6.000 tonelada» 46.000 toeeladaa 
Salidas semanales desde Ifneva T»-** 
IXOI>ATEKnA PTA.IffCIA B F X G I C A A L E M A N I A 
PXymoutVLivcrpool Ciierbonrg Aatwerp Bambnr^c 
Para reservas, Precios y Peclias de Salida, diríjanse a: 
T B E BAOAKESSE C O B r a r P C I A l . CO., Olidos 13 y 14. habana 
X O K K R I C 
«4.000 toneladas 
S u consignatario. 
M . O T A I U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf . A-79CO. 
Habana 
M I S C E A N E A M I S C E L A N E A 
C i l N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o , 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
G e n e r a l e s : 
M A N N , L T T T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 . 
V E N D O UNA P L A N T V E L E C T R I C A 
de 50 luces, 1.500 bujías, en perfecto 
funcionamiento, con IC acumuladores 
de cristal . Además bomba anexa para 
pozo profundo. Puede •verse en E l L u -
cero. Llame a Lago. A-5955 e 1-5940. 
Depto. 405. Bol ívar 27. Se vende por 
que la Compañía H . C . lleva la luz allí. 
Costfl 5850. Se da en $400. 
3391 27 en. 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F Í C O ' 
" M A L A R E A L I N C L L S A " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k a " S . A . 
6, SAN F E D E O 6 Dirección Telegráfica: ' E M P K E N A V E " . Apartado 1041 
A-e315.—Infornu telón General. 
£ .-4730.—Septo, de Tráfico y Píete». 
T C I CTrVSTAC . A-S238.—Contaduría y Pasajes. 
I L U l i U i 1 Í U o : A-3966.—Depto de Compras y AJ'nacén. 
Ht-5293.—Primer Espigón de Pama. 
A-S634.—Sesmndo Espiffón de Paula. 
R E L A C I O N D E DOS T P O K E S QTH: E S T A N A DA C A U C A EN B S T B P U E B T O 
C O S T A N O R T E 
MANATI y P U E R T O 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el sábado 24 del actual, para N U E V 1 T A S , 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "CfBAKA" 
Saldrá el sábado 24 del actual, para T A R A F A . G I B A R A (Holguín y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES. Ñ I P E , (Mayar!, Antllla, Preston) SAGU A D E TAN AMO 
(Cayo Mambí) B A R A C O A , GUANTANiAMO (Boquerón) y SANTIAGO D E 
CUBA. 
Este buqus recibirá carga a flete corrido eu combinación con los F . C . 
del >orte d© Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , VELAÜCO. L A G U N A L A R G A . 
1BARRA. CUNAGUA CAONAO. WOODl>, DONATO. J1QU1. JARON'Ü. RAN-
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O . SOLA. SENADO, NUÑEZ. LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A R E D O N D A . C E B A -
DLOS, PINA. C A R O L I N A . S I L V E R A . JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
uvnAr.0 DE C U B A L A G U A I R A CÉSPEDKS. L A QUINTA, P A T R I A , P A L A , JAGUEÍ'AL, CHAMBAS. SAN 
PIERIO C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
W A C R I S T O B A L . G U A Y A 
OLI. CALLAO, M O L L E N D O . AR1 
CA, IQU1QUE. A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
«okre el 
3 DE F E B R E R O 
JLuÁo la correspondencia públ ica . 
NUMERO UNO, AQltAMONTE. 
C O S T A S U R 
^niaaroni 
ito de lu 
análisis. 
ida lu5 
E T R A S 
• Dspacho de billetes: De 8 a 11 de 
l u a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
DOS HORAS antes de >z marca-
es el billete. 
m. 33. 
le y » 
»obr« • 
,obre toJ« ^ 
íspiifl» 










elantos " T J 
re f ^ ^ í L S 
Mjo 1» ' • J 
)S detall 
Admite pasajeros para los puertos 
l « itinerario: y carga general, in-
•*0 tabaco para todos los puertos 
i « itinerario; para Maracaibo con 
.tobordo en Curazao; para los p u e r 
«1 Pacífico, en los que no hace 
con trasltordo en Cristóbal; y 
los, demás puertos de Chile, cou 
^ r d o en Valparaíso. 
Mieles de pasaje só lo serán 
ffú* hasta las D I E Z del d ía de 
Pólizas de carga se firmarán 
r *! Asignatario antes de correr 
* , t t « y o requisito serán nulas. 
^ ¡ P a M j e r o s deberán escribir so-
g W " los bultos de su equipaje, 
^ bre y puerto de destino, con 
letras y con la mayor c ía 
^Com Pañía no admitirá buito al-
e<lU'Paje que no lleve clara 
4 campado el nombre y apelli" 
kde ¿íU(!ri0'a5Í ,como el del puer-
i l . mo- Demás pormenores im-
\ 61 consignatario. 
M. O T A D U Y 
72. altos. Telf. A-7900. 
Salidas da este puerto todos los vernes, para los de C 1 E N F U E G O S . CA-
SILDA. T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , 3ANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA. EN-
b EN ADA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Vapor B O L X V I A " 
Saldrá el viernes 23 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
U N E A D E V Ü E L T A B A J 0 
Vapor "ANTOLIN B E L COLIiABO" 
Saldrá de este puerto loa días 10, 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m. , pa-
ra los d© B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
Z\ M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , (Minas de Matabambre), R I O D E L M E -
DIÓ, 'DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P K " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbanen, reciñiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el miér-
coles basta las nueve da la mañana, dal día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E B V I C I O B B P A S A J E B O B T CAHOA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto ©1 día 14 cié Febrero a las 10 a . m. . directo pa-
ra GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CffBA, P U E R T O P L A T A . SANTO DOMIN-
GO SAN P E D R O D E MACORIS (R. D) P U E R T O P L A T A , (R. D) . . K I N G S T O N 
(Ja.) , SANTIAGO D E CUBA, a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mencionados \ l sába-
do día 21 a las 2 p. m, 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, U palabra " P E L I G R O " De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daüos y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
E l hermoso trasat lántico 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de Fe -
brero, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A M D F R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Prec.'os Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda 
Í130.08. Tercera. Igual quo otras Com-
pañías Cocineros y reposteros, médico 
y camareros españolea para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD. (JO.NFORT. R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X i i v l A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrera 
Vapor " O R I T A ' . 18 de Febrero. 
Vapor "OROPESA", 13 de manto. 
Vapor "OROYA", 26 de Marao. 
Vapor "OR1ANA" 8 de AbrU. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril-
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OK1TA", 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQU1BO", 6 de Enera 
Vapor " E B H O ' , 2 de Febrem 
Vapor "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OKIANA". 22 de Febrero, 
Vapor "ESSKQUIBO". 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA", 8 de Marzo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlántlcot, "EB^.O" y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica Ni-
caragua. Honduras. Salv&dor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A - Ó 5 4 0 . 
A-7218. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S ¿ n R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo í o 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
J A R D I N E L NARANJ1TO. INMENSA 
variedad en flores finas para obsequios 
en cestos, cajas y ramos, modelos ex-
clusivos de bouquets de novias y ra-
mos de tornaboda, plantas de salón, de 
jardín. Hacemos ofrendas fúnebres, co-
rona^, cojines, anclas, cruces, columnas 
truncadas y sudarios tapizados con flo-
res . Precio sin competencia. Haga sus 
pedidos por el T e l . I-57,)2. Manuel Gon-
zále zy C a . Calle San A n d i é s y Anita. 
Víbora . Habana. 
3581 25 en. 
A H O R R E D Í Ñ S R Ó . SI SU B A S T I D O R 
tiene floja o rota la tefe no lo bote. 
Llame al A-578D y pasará un empleado 
a recogerlo y se lo dejaremos nuevo 
por poco dinero. Especialidad en arre-
glos de los bastidores de n iño . Campa-
nario 132. 
3491 26 «>n. 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
Listas para utilizarlas, construidas de 
¡ concre to y tapas de mármol de Ca" 
¡rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja de m á r m o l $22. Idem de n iño . 
¡ $ 1 8 y $ 1 9 , Id. de adulto con ca ja ¿ t 
zmc $14; idem de n iño , $13, Osarios 
con tapd de m á r m o l , a perpetuidad, $80 
i Recibimos órdenes para el interior. 
L a s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
| Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón , fe l . F -2557 . 
C 188 29 d 3 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f l l A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A f í C I A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
; N O V E N T A P E S O S SIN R E B A J A , CO-
¡ rrales 2-A. primer piso. sala, saleta, 
I cuatro cuartos, comedor, baño y servi-
|cios de criados. Instalación para coci-
na de gas. Cielo raso decorado. 
^ O C H E N T A P E S O S S I N R E B A J A , CO» 
I rrales 2-A. planta baja, sala, comedor, 
i cuatro cuartos, baño y servicio de 
¡criados. Situado en el lugar de la Ha-
bana de más tranvías; propio para co-
'misionista. Informan y Uaves: planta 
baja izquierda. 
S5C4 27 • 
i S E A L Q U I L A V EOS BAJOS D E L A 
jcasa Gloria 160 entre Figuras y Car-
iir.fn. Sala, saleta, 3 enanos, baño in-
tercalado, cocina gas. Informan en Je-
sús del Monto 484, Camisería . Telé-
fe no 1-2404. 
3571 30 en. 
i •• • • 
B e l a s c o a í n 113, se alquilan los altos 
ide este edificio, compuesto de sala, 
saleta, comedor, doble servicio, cua-
Itro cuartos, cocina de gas, calentador 
i y agua garantizada con vista a Belas-
Icoa ín y C h á v e z . Informan en los ba-
jjos, sastrería. 
3349 28 e. 
1 S E A L Q U I L A L A CASA A V E . DK L A 
I República 54 y 56, bajos, antes San Lá-
1 zaro a una cuadra de Prado, compuesta 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto 
de baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario y patio. Para más 
informes: Malecón 12, bajos. Manuel 
E . Canto. 
3535 1 fb. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoemsx/ ventas a plazos. 
Toda olas» de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
H a r l m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
09789 
H a b a n a . 
30d i 
L I F E 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A L A C E N T R A L . INDUS-
tria 112. Se compra cabello cortado o 
ca ído . 
3503 27 en. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede tssted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de -. Ten iente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 61 i 
Morínanios Colchones 
dejándolos como nuevos 
* * . — 
' ' 
. r A B R l C A N T E S 
A f T D O . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
C l l t » Ind 16 Fek 
1 | m 
A y u d e a su 
m e c a n o g r a f í a 
m á q u i n a d 
P R O X I M A S S A U D A S 
Hab ana. 
w ¿ s u 




A. G I B E R N A U 
^ í DE FEBRE0 
^ f X l l c 84 y P ó j e l o s para tü-
^ ^ ü e S a l l d e 
y de 1 * 4 de la tarde. 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés " F L A N D R E " saldrá el 9 de * ebrero. "CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de AbriL 
"CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
" L A F A V E T T E . saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
n i ñ o a p r e n d e r l a 
a l q u i l á n d o l e u n a 
e e scr ib i r p o r u n a pe -
q u e ñ a c u o t a m e n s u a l e n C o m p o s -
te la , 5 7 ( e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . ) 
3096 ¿ro e 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a las 12 del día. 
A G R I C U L T O R E S , H O R T E L A N O S i 
F L O R I S T A S 
¿ Q u e r é i s aumentar y mejorar l a ca-
lidad de vuestras cosechas? Creemos 
que sí. ¿ C ó m o lograrlo? Pues em' 
picando el acreditado abono "Sapo" 
para el cultivo indicado. Mejora el 
fruto. Aumenta el rendimiento. Preci -
pita la madurez. S u cosecha lo pro-
bará . Tenemos sacos para toda clase 
de cultivos desde 200 libras hasta sa-
quitos de 10 libras. E i tos ú l t imos co-
N O T V E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San mo v ía de ensayo, los enviaremos, 
icisc¿ o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 1* £-____ J . DOrte a rualauier Darte de 
rebrero de 8 a 10 de la mañana . E l equipaje de mano y bultos peque-! »ranco ae pone d cudiquicr pane uc Fran 
ñ L ^ o s "podrán "llevar los señores pasajeros al momento del embarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
jrreo francés Vapor "CUBA", saldrá el 27 de Marzo. " E S P A G N E ' . 15 de Abrli . 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
ero. 
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V I G O , C O R U Ñ A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
orreo francés Vapor 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 25 de Mano. 
"CUBA', saldrá el 30 de Abril . 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 d» Junio. 
c x c m N F S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a , l a e spaño la y camareros y cocineros e spaño lea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
^ota AiíPncla se expiden pasajes por esta l ínea por les rápidos y lu-
la Is la , al recibo de un peso en giro 
o cheque C a d a prueba es un é x i t o . 
C o m p a ñ í a Cubana de Abonos, S . A . 
Banco de Nova Scotia , Depts. 316*317 
lelerono M-1349 . H a b a n a . 
2 9 0 3 30 e 
O'ReiÜy a ó m e r o 9. 
P a r a —ás ' t r i n e s , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de con-
creto, con su osarlo y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
bcr. con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
Qt pasar por L a Primera de 2", Marmo-
lería de Rogelio Suárez. calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te lé fonos F-2382. 
F-1512, F--'957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23; osarlos $60.00; de 
madera o zinc. $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
11-498 2» • 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, *con 
gran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín o 
puerta de quinta Está nueva y pinta" 
d a . S e da muy barata . Lampar i l l a , 
(04, Herrer ía Y a n c í n , a todas ho-
ras . 
2 9 0 0 2 8 e 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s grande de la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus citentaa. y es: un bonito al-
manaque 1925. acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de melena en to-
aos los estilos u un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para los 
niños se le regalan juguetes y tarje-
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
E s muy Importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio da 
p«iuquerfa. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por ios ocho 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos $1.00 
Corlado por el experto pelu-
quero Cabezas $1.00 
Rizado por el mismo para ocho 
días ae duración con la on-
dulación Marcel |1 .00 
Peinados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
cas $1.50 
Manicure . $0.60 
Arreglo de Cejas. $0.40 
Masaje | 1 .«U 
Rizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rlzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el interior. 
Unica peluquería que trabaja los. do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-7D34 
C A B E L A S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I - . 
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s de p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
F N C R I S T O No. 30, SE A L Q U I L A UN 
pequeño !ocal, propio para una peque-
ña industria o depósito, cerca de Mu-
la l la . Informan al lado. 
3602 27 en. 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. Informa 
S i . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
3604 28 en. 
C O M E R C I A N T E S . P R O P I O P A R A UN 
establecimiento y acabado de fabricar, 
se alquila la esquina de Sublrana y Pe-
fialver. E n la misma informan. 
3485 28 en. 
O F I C I O S , 8 6 . B A J O S 
Se alquilan para almacén o -estableci-
miento, los bajos de asta casa. Infor-
man en Oficios 88, a lmacén . 
3475 2 fb. 
S E A L Q U I L A $60 A L A M B I Q U E 4. BA-
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
cina gas. patio grande. Informa: V I -
vancos. Cuba 48. T e l . M-4806, De 8 
a 12 y de 2 á 5. 
3318 1 fb. 
E S C O B A R 42, S E A L Q U I L A E L T E R -
cer piso de esta moderna casa sara, 3 
cuartos, baño intercalado, cómoda esca-
lera y agua abundante. L a llave en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: 
Salud. 34. Teléfono A-541b. 
3439 30 E n . 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A , I Z Q U I E R D A 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios 88. Almacén . 
3475 2 fb. 
N E P T U N O 3 4 0 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan 
los altos. Compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo. 4 grandes habitacio-
nes con baño Intercalado y servicios 
para criados. Dos habitaciones en la 
azotea. Hay agua abundante por tener 
bomba eléctr ica. Informan en la bo-
dega. 
3481 !8 en. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al-
tos de la casa Gervasio 130, entrada 
por San José, compuestos de sala, re-
cibidor, paleta. cinoo habitaciones, 
cuarto para criado, ba'lo intercalado y 
cocina. Informes en Gervasio, 91, altos. 
3421 31 e 
S U A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de la casa San Lázaro 
252, altos, compuestos de sala, recibi-
dor, t í68 cuartos, baño, comedor, coci-
na, servicios de criados y un hermoso 
cuarto en la azotea, laforman en la 
misma de 1 a 4 p. m. o por el teléfo-
no F-O-1392. 
3417 27 • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
1604 31 e 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a * y N i ñ o s 
M A D A M E G I L • 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , por l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a t e n d i d o s por un esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n , 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 27 a las 8 112 a . m. se cele-
brará la Misa mensual. 
Se suplica la asistencia. 
L a Directiva. 
8304 26 en. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A L A CA-
sa alta de la calle Jovollar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy fresca, por estar a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-1493. 
34Ú0 2 t 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA V i -
driera de cigarros, tabacos y billetes de 
lotería en un barrio cerca de la Haba-
na, situada en un café que al lado tiene 
un cine que acude mucho públ ico . Más 
informes: Cine Niza. Prado 97. 
3433 26 E n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" A G U A S M I N E R A L E S D E S A N 
M I G I E L D E L O S B A Ñ O S " , S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 23 de los Estatutos Sociales cito por 
este medio a los señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Or-
dinaria que habrá de celebrarse en el 
edificio social, calle io Teodoro Roose-
velt, antes Tacón número 4, altos, a 
las tres y media de 1?. tarde del día 31 
del actual. 
A L Q U I L A S E L A MODERNA CASA SAN 
Miguel 296, casi esquina a Basarrate; 
teniendo sala, saleta, tres habitaciones, 
baño y demás servicios. L a llave en el 
298. Precio $65.00 sin rebaja,. Infor-
man: 23 No. 185 entre H e 1. 
•¿•¿1)7 27 en. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E G E R V A -
SIO lúfi, casi esquina a Neptuno. com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos 
grandes, comedor y cuarto de baño mo-
derno y gran cuarto y servicio do cria-
dos. Informa: D r . Alejandro Castro.. 
Teléfono A-2502. 
3299 30 en. 
Del mismo modo se clT.a a los referidos 
señores accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria qu -, habrá de celebrar-
se en el propio local y en el mismo día a 
las cinco d© la tarde para la modifica-
ción de los Estatutos Sociales de acuer-
do con el proyecta t x í s t ente que pueden 
examinar los señores acciorilstas en la 
Secretaría 'le la Compañía o para adop-
tar en caso necesario si as í lo estima la 
Junta el acuerdo de la disolución y l i -
quidación de la Compañía. Para compa-
recer a ambas Juntas será necesario 
cumplir con los requisitos que en los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-i 
tana 15 de Enero de 1925.—A. Marlstany, 
Secretarlo. 
S E A L Q U I L A E L B A J O SAN L A Z A R O 
No. 319 A, casi esquina a San F r a n -
cisco, frente al Cine Florencia. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, baño mo-
derno de 4 piezas y servicio aparte de 
triada. Precio $75.00 mensuales. L a 
llave e informes en el S17. 
3506 26 en. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T I C O S 
de Jesús María 130 a una cuadra Esta-
ción Terminal, con sala, comedor y dos 
cuartos en $55.00. Informan Teléfono 
F-4497. 
3315 26 en. 
S E A L Q U I L A UN P E Q U E S O L O C A L 
de la casa Corrales No. 12. por Cien-
fuegos, propio para lechería, carnicería 
puesto de frutas, etc. Valor $30. L a 
llav^r en la bodega. Para Informes An-
geles 14. T i l . A-7451. 
3332 26 en. 
A L Q U I L O C A S A L E A L T A D 151 E N -
tre Reina y Salud, sala comedor, cocina 
en ios bajos, tres habitaciones altas, 
balcón a la calle. Llave bodega Leal -
tad y Salud. Dueño B No. 42 entre 
25 y 27, Vedado. T e l . F-41Í7 . 
3482 27 en. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A CON M U E B L E S E L PiSO 
bajo del Paseo del Malecón 308. con sa-
la, saleta, dos cuartos, baño, cocina de 
gas y demás servicios. Informan Telé-
fono A-3317. L a llave en el 306. bajos, 
de 11 a 12 a . ra. y de 5 p. ra. en ade-
lante . 
35S1 28 en. 
E n $70 un primer piso de sala, gabi-
nete, 3 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios, ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad. Compostela 111 entre M u r a ' 
Ha y S o l . 
3592 • 27 en. 
G r a n oportunidad para establecerse en 
cualquier giro. Se alquila gran local, 
acabado de reformar en la esquina de 
Cienfuegos y Apodaca, propio para 
Ferreter ía , F o n d a , C a f é sin cantina o 
cualquier establecimiento. Se da con-
trato. Informan en la bodega de «D-
f rente. 
3368 30 en. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A A N T I G U A , 
amplia, con gran sala, para casa de com 
pra venta o para otra clase de estable-
cimiento en la calle de Suárez. Infor-
man en Suárez 90. 
3173 27 en. 
A L Q U I L O A L T O S N U E V E C I T O S . N U E -
v a del Pilar 19 a dos cuadras de Belas-
coaín. Sala, comedor. 3 habitaciones, co-
cina de gas. baño moderno $55. Llave 
en los bajos. 
3345 26 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A E s -
pléndida casa Estrel la núm. 23, propia 
para a lmacén o cualquier otro comer-
cio. Informan San Ignacio 100. Telé-
fono A-3436. 
3555 29 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno _J.f>, tienen cuatro cuartos, sala, 
comedor, dobles servicios sanitarios. In-
forman en los bajoa. i 
l§4§ 30 e 
C A M P A N A R I O N U M E R O 120 S E A L -
quilan IOÍ bajos en 120 pesos, se com-
ponen de fala, saleta. 6 habitaciones. 
Eran cuarto, baño, comedor al fondo, 
servicios para criados, buena cocina, 
patio y t' ispatlo. Condiciones fiador o 
2 meses en fondo. Más Informes: David 
Polhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
en el A-3695, de 6 a 9. 
C760 5d-12 
S E A L Q U I L A N LOS F I J E S C O S Y ES^ 
paclosos altos de Virtudes 137, próxi-
mos a desalquilarse, compuestos de sa-
la, saleta, gabinete, cinco habitaciones, 
baño moderno, cocina de gas y servició 
ríe crladoj. Pueden verse a todas horas. 
Informan en los bajos. 
3059 29 E 
AGINA VEINTE i;iARiO DE LA MAiUNA Enero 26 de 1925 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan dos casas bajas en San 
Miguel y San Nicolás No. 55 y 57. 
Tiene cada casa sala, tres cuartos, 
hall y todo el confoit moderno. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en 23 esquina a I No. 181. 
2895 27 en. 
ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES D E CASAS 
UN G U A N ZAGUAN' S E A L Q U I L A PA-
IB cualquier negocio u oficina o Indus 
tria: lo más céntrico . Agular 92 entre 
Obispo y Obrapta. Kn la misma hav 
babltaciones de 15. 18 y 20 pesos. I n -
forman en el Café, del 94. 
2991 SO en. 
ALTOS DE ESQUINA 
Se alquila barato el segundo piso de 
jesús María 47, con 5 habitaciones. 
La llave en el primer piso. Informan 
Teniente Rey 30. Tel. 1-2022. 
2 7 28 en. 
A L O U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Cumien Nueve, entro Tenerife 
y Campanario, con piso de granito, pro-
pia para una pequeña industria. Infor-
man Lampari l la 34̂  te léfono M-r,3C2. 
También se alquila l a tercera planta 
de muy hermoso piso para familia do 
gusto. Precio 70 pesos. 
3404 20 e 
Se alquila la moderna casa de Desa* 
g ü e 66. Informes: J . Planiol, Co. S. 
en C.) Luyanó 154( Teléfono 1-1861. 
3492 28 e 
Se alquila en Avenida de la Repúbli- f E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
A . i i j • frescos altos de Gervasio 174. entre Sa-
ca y Arambu oru,n local de esquina iud^ y Reina, informan en los bajos 
nuevo y preparado paira establecimien*, -:i'03 26 « 
to, módico alquiler y si »e desea W f i ? 0 8 ^ l S a n t k número IOS-E, compues-
da contrato. Informan en la Manza-|to8 de 3 hermosas habitaciones, sala, 
na de Gómez, Departamento 252. 
2713 3 f 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine "Lira", frente al teatro 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco baños. Dos entradas: una 
por San José y la otra por Indus-
tria. Además tiene en la azotea 
una habitación con su baño y es-
calera independiente. Informes, 
en ''El Encanto". 
• saleta, un departamento en la azotea, 
terraza y todos sus servicios a la mo-
derna . Informan en San Miguel número 
£11, esquina a Infanta, altos. 
2830 27 E n . 
C591 Ind 17 t 
S E A L Q U I L A N LOS ilKlíMOSOS A L -
tos decorados de Angeles 4 3, pegrados 
a Monte, con dos servicios con todas 
las comodidades qu^ lequierc una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
ALQUILERES D E CASAS i A L Q U I L E R E S D E CASAS ALQUILERES D E CASAS 
Se alquila en U ralle F . entre Ter- Se alquila, casi frente a la Estación 
cera y Quinta, Vedado, un P » 0 â to ̂  ^09 P'nofl' una c a í a con Port^* 
de moderna construíción y con todas1 jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
comodidades. Las llaves en el chalet nes, piso de mosaico, servicios «anita-
de la esquina de Tercera y F . Infor 
man en Manzana de Gómez, Depar-
tamento 252. 
2713 3 f 
VEDADO JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca^ 
sa de moderna construcción, situada en 
la calle 27 entre B y C , Vedado. Tie-
nen sala, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, doble servicio sani-
bario, baño moderno, doble linea de 
tranvías. La¡* llaves «n cJ piso do 
al lado. Precio $85. Informes, Aguiar 
y Muralla, te léfono A-2866. 
3566 ;S e A L Q U I L A S E CASA MODERNA. POR' 
TTX-T-A irx'TRtr n v ir ORAN v n n n *al> sala' comedor, tres cuartos, baño, L I N E A E I s T B B G Y 11, OLAIS EDllí I - cocina, patfo, uu o 45 pesos ( según tar 
rio* y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Teléfono A-2059. 
G Ind 26 oc 
SE A L Q U I L A E X T A M A R I N D O T l l o -
ros casita cor portal, sala, y cuar-
to, luz y dciiuls servicios, üuna -0 pe-
sos. Llaves en la bodega. 
356G 52» e 
V I B O R A , A L Q U I L O B O N I T O S A L T O S , 
de esquina fraile en la Avenida de Cha-
pie y Felipe Poey a dos cuadras de la 
Calzada. 4 habitaciones y una en la azo-
tea, sala, comedor, cocina do gas, baño 
completo Intercalado, etc. Renta 586.00 
Véala primero. Llave en los bajos, bu 
dueño Sr . L lorc t . Villegas 16. Telefono 
A-967S. 
^¿^Z^ 27 en. 
4 W ¿ C I I I 
C i t a c i o n e s 
f >: a i íu f¿ <*" toda aS¡ste;í h 
E N LA; C A S A C E R R O 561 antiguo ¿oiT 
gio Esthar, se alquilan 
tas 
un gran salfin al frente para 
negocio o para 
abundante. Informan 
S400 
al f r e n t e - p T r a ^ c u ^ í e l U e o ¿ 7 ? ^ ̂  ^ b , ^ . 
profesionales. Hay a g S " T / ^ d o . E ^ n U j , Vlna jJlJ 
mnan en la m i s ^ a . ^ "8Ua fr,a V cahVnf ^ bañ? Pi-
2 f. Prado 31 y^hmc' CoJa ^ 
3 a l Q Í I L X X 26 
lo moderno de 3 plantas, se alquua 
un piso segundo, derecha, entrando con 
sala, 4|4, gran baño intercalado, comedor 
cocina, l\i criado, servicio sanitarios. 
Piso elegante tn $90. A-4V92. 
3600 27 en. 
^uilino) l'ondu dos meü>';ü Rodríguez 7< 
entre Flojea y Serrano. J , del Monte. 
C577 27 en. 
vTTo HT. EN LA C A L L i : L A W T O X, 
e&|iuina a Santa Catalina, se alquilan 
lii'Oa altos compuostorj de sala.- gran 
salón de comer, tres espaciosos euaxtos 
|dormitorios, un gabin-.-'c, gran cuarto 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, nueva, do» cuartos 
con su cocina y baño independiente. 
-Irmas 60, entre Milagroa y Santa Ca--
talina. frente a l parqua-
3229 'O • 
SK A L Q U I L A N LOS HEKMüSOS i' 
ventilados altos de G número 40, en-
tre 17 y 19, con sala, saleta, seis cuar- j ^ " '¿'áfi^/'ü'óble servicio, cocina de gas 
_ tos dos baños intercalados, serv ciu de ̂  Q^ve's al lado bajo.s, por Santa C a -
más frescos de la Habana. Informan en ¡cr iados pantr^-, garage. Intorm'an ^ | l a ] i n a . Precio de alquiler $50. Para 




A L T O S EN Í 6 0 . 0 0 
Se alquila el segundo pise í 'to de la 
C9sa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. L a llave e in* 
formes en la misto*. Su dueño, 1-2319 
0 • • 
Economía, 6, cerca de Corrales 
Se alquila por pisos o se arrienda la 
hermosa casa concluida en estos días, 
tres plantas, con todos los adelantos 
modernos; cada planta se compone de 
recibidor, una espléndida sala, cop cua^ 
tro habitaciones amplias, todas con cu 
lavabo lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina arflpila do gas, baño in-
tércalado completo, cuarto y servicio de 
filados, te léfono y timbre instalado a 
la moderna. L a llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. E l dueño. Carmen 62, cerca de 
Vives. 
2936 26 en. 
ROMAY NUMERO 25 
a media cuadra de Monte, acabada dw'i ' i ' . » . . j ' i i r 
fabricar el 2 piso alto compuesto de sa- la pelceria ele Ja esquina. Iníorman 
la. recibidor, cuatro habitaciones, baño 
Intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio ?ü0. 
L a liave eif In íanta y Santa Ucsa, bar-
Vifería." Informes Librería Albela, Be-
lascoaln nümero 32. Teléfono A-5S93. 
informes en general T e l . F-2000. 
oüTo 29 en. 
. VEDADO 
27 entre 4 y 6 
V I B O R A , C A S I T A I N T E R I O R SE A L -
qulla con sus servicios completos y pa-
tio independientes. Cortina 42 entre 
Milagros v Santa Catalina, a modla cua-
dra de la l ínea de Santos Suárez. 
3526, 3 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
199, bajos, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Precio mínimo,- $65.00, 
L a llave en la bodega de enfrente. I n -
formes en E l Gallito, Mercado de T a -
cón, 40, teléfono A-2429, 
2943 25 e 
Castillo 13, casi esquina a Monte, cua 
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra 
so, buen baño y cocina. La llave en 
1-1218, 
Ind. 15 e 
ARAMBURO NUMERO 42 
acabados de fabricar, los bajos fle esta 
magnifica casj:, compuestos üte sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, comeuor, cocina de gas 
y servicio de criados. L a llave e infor-
mes: Librería Albela, Belascoaln uume-
10 32-B, teléfono A-5893. 
DEPARTAMENTOS 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
Finlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na de Infanta, con capacidad para" in-
dustria d^ importancia Llave e infor-
mes en Sai. Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9tíl9. 
2331 »1 en. 
E n Romay número media cuadra 
S E A L Q U I L A 
Propia para almacén y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comeicia!. La planta 
Laja tiene armatostes, mesas, meso' 
ie Monte, departamento independiente i nes, carpetas, carretillas y otros ob-
cu la azotea, con una babltaicidn erando i • . j - j j i i 
y otra chiquita y tus servicios, agua Jetos ^ necesidad en los almacenes; 
abundante, hay motor Precio $25 00 con Ja planta alta tiene locales apropiados 
luz toda la noche. L a llave en Infanta y f • • • i i 
«anta Rosa, barbería. Informes: Libre-1 para oilCinas o viviendas y en la azo' 
iSonolbA-d589B3elaSCoaIn nÚmero ^ " ^ te' lea también hay habitaciones higiéni-
leas y habitables. No se alquila para 
EN ARAMBURO NUM. 42 víveres o giro análogo. Se nace con" 
trato sin regalía. Puede verse todos entre San JosC y San Kaíael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, esplóndido 
departamento independiente en la azotea 
con sus servicios, a^ua abundante, hay 
motor. Precio $25,00-, L a llave e in-
formes librería Albela. Belascoaln nú-
inero 32, Teléfono A-5893. 
2772 27 E n , 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO,229 
Propic IO para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-
do corrido, piso de granito, mide 
los días de 7 a. m. 
misma informan. 
1841 
a 6 p. m. En la 
28 e 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A MUY Co-
mercial, Maloja Angeles, propia bodega 
de barrio, a lmacén víveres , exposicio-
nes, acabala construir, Llave: Som-
brerería, Alquiler 120 pesos. Informes: 
Aguila, 62. 
2724 3 Feb. 
Se alquilan espléndidos bajos en Man' 
iique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca~ 
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Terminándosio de fabricar 
se alquilan por separado 
los altos y bajos do estas 
cuatro casas. Ocupan las 
mismas toao el frente de 
la cuadra de 27 entre 4 
y 6; están construidas en 
el mas puro Esti lo Rena-
cimiento Español y son 
unos verdaderos palacetes, 
donde a la belleza del ex-
terior se han unido las 
mayores comodidades y re-
finamiento en el interior, 
tanto en su distribución 
como en sus baños, su de-
corado y su acabado ex-
quisito. Cada" departamen-
to se compoiij de pórtico 
de entrada, vest íbulo , sa 
la, portal en c» estilo "Se-
rré" es decir, que puede uti-
lizarse todo abierto o com-
pletamciite cerrado de cris-
tales, comedor, hall, i cuar-
tos, baño suntuoso, pantry, 
cocina, Cuartos de criados, 
con espléndidos servicios y 
espaciosos garages, estos úl-
timos con entra'ia por el 
fondo de las casas, te léfo-
nos en el hall y primer cuar 
to; timbres e léctricos en 
todos los departamentos y 
los del comedor con llama-
das de pie. Agua callente 
en todos los !#ervicios. Pue-
den verse a todas horas e 
Informes • relativos a sus 
condiciones de arrendamien-
miento se obtendrán en Cu-
ba 16, bajos, derecha, de 8 
a 11 o de 1 si 4. Teléfono 
A-4885. 
C 827 T d 25 | 
L>" $50,00 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle A y 27, Vedado, Más 
Informes en frente. 
S<£6 26 en. 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O Y 
saludable de la Víbora un hermoso cha-
let con portal, sala, hall, 8 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño co ntodos 
lo . servicios modernos, garage, terraza 
traspatio de árboles írutalea, propio 
para cr.Ia, E n la misma Informan. Cav-
ile Vista Alegre 41 entre Lawton y A r -
mas o en el 1-6877. 
3537 28 en. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle Martí 36, Reparto Santa Amalla, 
entre Céspedes y Maceo, con Jardín, 
portal, sala, dos hennoeos cuartos, una 
cocina grando y servicio. 
G , P 28 en. 
A L Q U I L O C H A L E T COX J A R D I I ' , por-
tal, sala, saleta grandes, cuatro hermo-
sas habitaciones, í r e n t e a carretera ado-
quinada, pasado Luyand. Lucero. Tran-
vía, g/aguas, agua propia, $35. Tam-
bién se vendo con $ó00 al contado y 
res1*> "hipoteca. Lago, Lucero .1-6940. 
Bollvaj: 27, Depto. 405, A-5955. 
3283 26 e 
S E A L Q U I L A R E P A K T O L A W T O N . 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa 
Carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
2875 en. 
Próxima a desocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de terreno, con 200 me-
tros de patio. Calle B . Lagueruela nú' 
mero 18, entre l a . y 2a. con jardín, 
portal, sala, cuatro hermosas habita* 
clones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ño, garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza ai fondo y otro 
jardín. Se da muy barata. Informes: 
teléfonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
GÜANABACOA, REGLA 
| 27 , • Jnformaa • ^ 1 1 ^ 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club. Precio $275. In-
forma: García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Telefono A-2856. 
3567 29 en. 
S E A L Q U I L A N E N E L K E P A R T O ~ L X 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete 
casa de dos plantas, con jardín, portal' 
sala, comedor, cocina, cuartos d^ cria-
dos, baño para éstos, garage v patio en 
los bajos y cuatro cuartos, bafio y te 
rraza a l frente y al fondo en los altos 
Para informes, su dueño José F Ba 
rraqué. Siete esquina a Cuatro, ¿ e n a r 
to L a Sierra. T e l . FO-1423. 
3507 30 en 
SE ALQUILA 
la mejor situación de la Víbora, una 
cuadra de Estrada Palma, y próxima 
a la Calzada, acabada de fabricar, a 
j la brisa, alquiler económico, portal, 
^ala, recibidor, tres cuartos, baño 
^ completo regio, clox, comedor, pan-
try, servicio para criados, cuarto al-
to para los mismos, entrada indepen-
diente. Decorada con mucho gusto. In-
forman Estrada Palma 20, teléfono 
1-2042. 
3557 29 c 
VEDADO, E N $75,<0 S E A L Q U I L A L A 
casa calle 18 entre 11 y 13, al lado del 
paradero, sala, tres cuartos baño,. pa-
tio, traspatio y cuarto-y servicio de 
criados. Informan Saturnino Alonso, 
Café Carmelo, te léfono F-1977, 
3384 28 e 
346 metros. Precio, $185 .00 . Se i Informan es el segunde piso, 
da contrato. Puede verse el local, i C 11541 izá. 21 de. 
a tnrlas hnrfls í n f n r m a n f>n f i a - ¡ C A R L O S I I I . POR M A R Q U E S GONZA-
a toaas ñ o r a s , i n r o r m a n , en u a - ]ez a una cuadra a-e Carlos i n , Be ¿i . 
iiano. 76. Teléfono M-4632. c)uila una ca8a *lta acabíida Sá t'ab^,-
car, compuesta do sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadora 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con motor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, teléfono A-0281, 
3061-62 . 5 f. 
C69'. id-20 
S E A L Q U I L A N L O S HKUMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31, 
n una cuadra del Prado, con zaguán, 
saT:i. sVk^ta, cuatro grjndes «cuartos, 
cuarto de I>afio. cernedor y cocina. Cuar-
to y servicios dé criad),-.. I'rccio .$155. 
L a Have en el .'53. Informan en Baños i _ . „ 
so, Vedado, entre 17 y i'j, teléfono F-.'Buen negocio, rrente al rarque C e n -
4003. 
3285 ¡C e tfal, se alquila una nueva casa de 3 
plantas, con 24 cuartos y sus servi-S E A L Q U I L A UN LOCAT. KN AMAR-
iiura 61, propio para una indlistrla ciu-]cios. También se alquila la planta ba 
S E A L Q U I L A E X LA C A L Z A D A D E 
Zapata esquina -a B, un local para bar-
bería o establecimiento pequeño. Gana 
20 pesos. E n la bodega informan. Telé-
fono F-5762. 
3389 27 e 
BEERS AND COMPANY, 
ALQUILAN EN 
Calle 21, un apartamento, 2¡4 de-
más servicios, completamente 
amueblado. . , $120 
Calle 6, a^tos, 6|4, bonita casa 
amueblada do lujo, buen barrio. ?200 
SUBURBIOS 
Ave. Chapie, chalet, 3 plantas, 4 
cuartos dormitorios? garage, etc. 
sin muebles 5166 
Domínguez, altos, 2 grandes cuar-
tos, con muebles, garage, el>-
buen sitio . $60 
Almendares, varias casas de íxtus 
cuartos, y demás comodidades, 
sin muebles. 
ALQUILADO 
los espléndidos altos, de Concordia 277, 
de la señora de Joaquín Guma, en $80, 
a Mr. Chas, Swanson. del National C i -
ty Bank of New York. 
SE VENDE 
R E P A R J O MENDOZA, V I B O R A , S E al-
quila la fresca y cómoda casa Cortina 
42. entre Milagros y Santa Catalina* a 
inedia cuadra de la l ínea de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
3Ú25 3 t 
Jesús del Monte, 283, altos del café 
de Toyo. En este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en 75 pe-
sos, de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, baño completo, con agua 
A U K O Y O A P O L O , R E P A R T O M O N T E -
jo, se alquila una con 3 cuartos, sala, 
comedor, portal, mucho patio, frutales, 
luz eléctrica, agua, con muchas comodi-
dades para una familia. Calle Cortés 
número 11 la iiave en frente. Infor-
man en la bodega L o s Castellanos. 
2666 27 E n . 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 
LA SIERRA 
Pasado el puente Almendares, calle 7 
entre 4 y 6. frente a la glorieta y apea-
dero de los tranvías , se alquila e sp lén . 
dldo chalet de dos plantas, amueblado 
o sin muebles, compuesto de jardín 
portal, vest íbulo , hall, recibidor, sala' 
comedor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. E n la planta alta 
tiene una salita, biblioteca. cuatro 
cuartos, cuarto ropero y dos cuartos 
baño. Garage con cuartos y servicios 
de criados en loa altos, lavaderos, fre-
gaderos, patio y traspatio con árboles 
frutales, gallineros, palomares y caba-
llerizas. Se puede ver a todas horas, 
tiene cartel en la entrada e informan 
en el mismo. 
3407 27 E n . 
MAKL4.NAO, E D I F I C I O "> O G U E I K A " 
frente al paradero Havana Central, de-
partamentos dos y tres cuartos,' baño 
confort moderno, desde $20. También 
local para establecimiento y casitas 
Teléfono FO-7014. ^w-a. 
. 851^ 30 en. 
MARIANAO 
Se alquila una casa-quinta, moder-
na, de dos plantéis, con cinco dor-
mitorios y dos baños en los altos, 
amueblada. Tiene garaje para dos 
máquinas, tres habitaciones para 
criados y jardín; de ocho mil va-
ras. Hay agua abundante, luz y 
teléfono. Está situada a ocho mi-
^ 3 del Country Club, en la par-
S E A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O , SO-
lo por $25.00, sala, tres cuartos, por-
tal y todos sus servicios, frente a la 
.Ambrosía, calle Vega y Serafines, I n -
abundante, caliente y tria. OerviClOS ' forman bodega de la esquina, Bonifacio 
para criados. Informan en la azotea. 
3550 28 e 
VIBORA, LOMA D E L MAZO, S E A L -
quila en $35 un alto con 3 cuartos, sala, 
comedor y baño, todo cielo raso y te-
rraza, en San Patrocinio y Revolución 
a dos cuadras del paradero. L a s l la-
ves en los bajos. Duefo. en 9 y 18, A l -
mendares. T e l . FO-1226, 
3470 27 en. 
S E A L Q U I L A E N ?45,0D L A CASA C A -
lle Octava No. 14 entre Concepción y 
Dolores, Víbora, con jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Fondo o fiador solvente. Infor-
man en la letra F al fondo de la mis-
ma, 
3484 SO en. 
Jesús del Monte Z91, casi esquina a 
loyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
E N A R A N G O T F O M E N T O , S E A L -
quila una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuartor grandes, patio, baño y 
demás servicios, en buenas condicio-
nes, barata, en la bodega la llave. 
2702 29 E n . 
Se alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la Llama, un piso al-
to y otro bajo. Es casa nueva y de 
alquiler reducido. Las llaves en la bo-
dega de l a esquina de Concha Infor-i - niás alta y tlene ^ p^orainz 
man en M a n z a n a de Uomez, ü e p a r i T r ^ 
tamento 252. - ̂ T T̂ ' ? } > í ^ 
2713 3 f p ? . Teléfonos A-7141 y M-8808. 
3238 2 9 ^ 
A L Q U I L A S E L A CASA P R I M E R A NU-
mero. 11, entre Cuarta y Sexta. Repar-
to L a Sierra, compuesta de jardín, 
rortal, sala, saleta de comer al fondo, 
hall, cuatro habitacionos de un lado, 
dos al otro, magníf ico baño interca-
lado, pantry, cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios v garage. 
Alquiler $100, L a llave a las'dos pí • 
tas de la casa. Informan 23 No. IS5 
entre H e I . Teléfono F-5241. 
3306 "7 
claro y v e m i J ? * * * R T ^ 
servlcW ^1Ia.do con t," 
v tras r.propl,:>s. iP^t,? 
y lo l • CoraJ>o£te'la 1 , ^ 
"513 
E N MONTK i<k 
y Somemelo849 ¿ 2 J W T i ? 
co departamento „al<l0,l» t 





la misma «-tétrica, infrL> 
3468 ' 71,15 
Se alqi 
BERNA2A 57 
Entre Muralla y T^- , I 
Qiiilan frescas y T™.6?110 
nes desde 15, 16 v "t,lad*« 
de-na I . ^ K - " í - l » Des.,» de-na acabad^ de* fa r̂̂ *6015-
- P - a P e r s o n a s ^ ; ^ 
O B R A P I A 96 T 9' 
habitación a ia ^ U l 
con dh-isi6n de ̂  y 
lavabo, luz t o d r laTorti 
«oíos d e ^ o r a l i d a d " 0 ? ; . ^ tero 
3365 
ea «i 
En el edificio del Banco Co-
mercial. Aguiar 73, se alq 
lan magníficos departamen-
tos para oficinas. Informan 
ui-
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
J o s é A . Soco, Víbora, frente a l Colegio 
de los Hermanos Maristas, una casa de 
jardín, portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina de gas y servicio con su pa-
í l e c i t o . 
3113 26 E n . 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio módico. 
Informan teléfono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A 
en $75.00 los altos de la casa San Ber-
nardino 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos do portal, sala, recibidor, coci-
medor, S cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. L a pasan 
por la e q u i n a los t r a n v í a s . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744, 
3015 30 en. 
SAN MARIANO 70 E N T R E L A W T O N 
y Armas, se alquila. Portal, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, bL;ño interca-
lado, comedor al fondo» cocina, servi-
cios de criados, patio v traspatio. In -
forman: Luz 28, altos. Habana. Telé-
fono U-2946. 
3420 26 en. 
c-a o <"Stablecl:niento. Informes en.el 03. i • • i . 
i-Do: 28 t ¡ja. junto o separado aproposito para 
establecimiento. Infoi'mes: Departa-) i'equoña casa de mamposUria y tejas. 
3 cuartos, cerca de las cal ieras de ca-
K.V O'ÜEILLY o E N T R E SAN IGNA 
ció y Vuhn. su átaiiiía Un hermoso l o - l ^ p n ^ 7(1^ Ae\ R a n m Nova F s r t v i a 
cal de 15 por !«, cuatro puertas a lal"?0,1"0 e.1I . 0 V;0 WCOCia 
callo, apropiar]) para iina eompatifa Oc;Cuba y U Keilly, de !ü a 11 y de 
I a 3. -
3359 30 en. 
Napores o exhibiciCn «le autumóvl les o 
c-omerclo en gjiieral, buen contrato en 
jiiódico alquiler. L . Oujo y Co-. O'Rei-
Jly ."i. primer piso. 
2:;U9 ai 
li'L:. |St alquila para comeveio la casa Mu* 
Se alquila un gran zaguán ¿c 12x6¡ralla 67. Informa el Sr. Fraga. Mu-
y un cuarto para una industria de!ralla y Composlela, cafe. 
burn aspecto y a persona decente, co-1 3290 6 fb, 
mo venia de libros, etc., eic. muy ba-'o i i j : L J 
V . • v be alquilan las dos rjiantas bajas de 
roto en casa .espetabo o para g u a r , ^ ^ 76 ^ IIaves en la 
dar automov.1 particular. Placido 36 m frente Informes Vil|egas 
<:<!Uma a Tcnicnte Re>- ¡No. 80, entre Teniente Re - y Mura-
lla. 
2267 31 en. 
PROPIETARIOS 
NO PAGUEN COMISION 
SOLICITO E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y 5¡n amueblar. 
Departamentos „ „ 
Edificios „ „ 
OFICINA COMERCIAL 
DE 
A L B E R T O CüV/LEY 
Anima,. 3. (bajos. Tel. M-9002 
3232 31 e. 
3289 6 fb. 
[ i 'ARDKNAS 52, SK A L Q U I L A E L P R I -
: mcr pjso, compuesto do .sala, saleta, cu-
• rrida, tres habitaciones comedor al fon-
do, cuarto de baño y servicio de cria-
ups. agua abundante. L a llave en los 
'bajos. Informes Amistad SI. te léfono 
I A-0480. 
; o231 C 
I ^ ' C I ' D E RL C O N T R A T O D E ÜN gran 
I local, a l to» y bajos, en lugar próxi-
mo a todos los Bancos, propio para 
I barra, lunch, restaurant, dulcería o co-
só análoga . Tiene buen contrato y pa-
¡ga poco aiquiler. Informes Pocito 7, de 
'12 a 2 todos los d ías , 
I 32C9 26 e 
ballos, f0,000 l contado. Para alqui-
leres de casas y ventas de propiedades, 
consulte primero a 
BEERS AND COMPANY El Decano 
A-3070 O'Reilly. 9-l|2. M-3281 
G804 Zú-'Z: 
VEDADO, SE ALQUILAN 
los espléndidos y frescos altos, sin es-
trenar en 4 entre 17 y 15, con escalera 
do mármoi. gran portal sala, recibidor, 
saleta, * dormitorios con closets, dos 
baños de lujo, hermoso comedor, pan-
try cocina; sirven para dos familias; 
habitaciones para criados y chauffeur 
con dos servicios garage independiente 
de los bajos y gran patio. Renta $23v. 
L a llave en la misma. Informan Bafios 
No. 28 entre 17 y 19. Tel . y,-4003. 
3348 . 26 en. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A V F R E S -
ca casa le Concejal Veiga número 6, 
entre E . Palma y L u i s Estévez . "Víbo-
ra, compussta de jardín, portal, garage, 
sala .recibidor, comedor, pantry, ü ha-
bitaclonea, baño intercalado cocina, 
cuarto de criados y servicios para loa 
mismos, con entrada independiente. L a 
llave en la bodega de la esquina E . Pa1-
ma. Informan. Teléfono ^-64 20 . 
:i-132 3^ E n . 
S E A L Q U I L A N EJN SEAI;QUE:4 Dki i^A 
Torro 81, frente uí misino panjuo de la 
iglesia de Jesús del Monte hermosos 
departamentos con vista al parque y a 
la calle Quiroga, desde 23 pesos, son 
muy frescos. 
3400 \ t t 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nito chalet, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage en $70; L u z Caballoru ó, 
entre Milagros y Santa' Catalina. 
2933 30 e 
SE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N 81, 
portal, sala, tres habitaciones, oomedor 
al fondo, $50. y dos meses en fondo. 
2888 2S e 
HABITACIONES 
en el mismo. 
3156 
CASA PARA FAMULAS 
So alquilan habitaciones iuiosair 
amuebladas, con y sm OOmiuHf̂ Z 
de actualidad, servicio de criado* 
cha lirapieisa, baños a todo confor 
pianola y radio. Manrique r a ', 
Rema y Salud. ' ' 
10112 26 Ka 
H A B A N A 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentoa de esquina, todos con vlb-
ta a la calle de San Lázaro a Malecón, 
luz eléctrica, te léfono y agua abundan-
te, propias para familia de moralidad. 
San Lázaro 158, altos del ca fé . 
3548 27 en. 
E N L A B O N I T A CASA D E I N Q U I L I -
nato de Factor ía 49 hay departamentos 
con vista a la calle y habitaciones inte-
riores muy cómodas y frescas. Tres 
cuadras del Campo Marte. 
3588 • 27 en. 
A L Q U I L O UNA C A S I T A CON P O R T A L Café 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N K S CON 
vista a la calle e interiores, con lavabo 
de agua corriente o sin muebles. Teja-
dillo 18. T e l . A-9567. 
3582 27 en. 
C U A R T O G R A N Di: 
hombres solos, en 
un denartamento alto, con servicio y 
balcén Independiente a dos cuadras de 
Concha; E n n a y Cueto, Luyanó, Telé-
fono 1-5033. 
2697 27 e 
NAVE 
Se alquila una. espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comeré 
la callo Ensenada. Informes: L a 
baña. Fábrica de Mosaicos. 
1004 7 fh 
5527 
S E A L Q U I L A A 
O'Reilly y Cuba. 
1 f. 
UUAN CASA D E MUEisPEDES, GAL1A-
no 117, altos, esquina a Barcelona, M 
alquila luna habitación amuelvada. y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos hombres. Tiene vista a dos 
calles. Teléfono A-9069. 
3559 3 f, 
EDIFICIO C0RB0N 
Industria 72 y medio, a dos cuad;̂  
por Animas de Prado. Espléndidos de-
partamentos para familias y caballe-
ros solos, todos con lujosos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y fría, 
servicio de criadoj ascensor dí< y no-
che y serebo e¡ interior. 
29 fr. 
"HOTEL LA P U R I S I M A " 
M.'.MMO GOMEZ NUM. 5. (AKJl 
MONTE), ESQ. A ZÜLUETA 
Departamentos de dos babitcalon 
con baño privado y ala baño, habitad 
ríes Interiores y a la cade de.-ide i 
50, 55, 55. tiO. .0 80, 90, 100, 1311 | 
sos mensuales. Por dlaa ¿cade 3 y 
pesos habitación y comida. Hay CAÍ 
Ha en la casa, misa los domlnKoe fe 
tlvos a las cióte de la mañana, ne bo 
ludan vanes saQerddtea y peroorus ( 
cxtrictH moralidad. Se han hecho 
des reícrm<-.s para aseo y confort i 
los sertores huéspedes. L^s ti 
pasan por 13 puena para todos lot i 
dos de la Ciudad, 'J'elúfuno A-1U00. 
127 i r*r. 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las nvjjores c^sas para familias, I 
das lai habitacione» y Hcpartame-.t̂  
con serviciu sanitario, ..13 más barafc 
frescas y cómodas, y Jas CÍI que mt 
jor se come. Telefr>r:o A'9I58. Le¡ 
lad, I02. 
En Aguila 14!, entre San José v Bar 
celona, ye alquilan. co;i muebles o j j 
ció *eñLMONSEKRATE NO. 93 Al /ros K.VTUI-; e^0?' espléndidas ¡labitddones >• ^ JÍ| 
a Cu-¡Lampari l la y Obrapía." so ¿hiiiiiá;! ba- parlamentos con entrada independien-̂  
te. propios par? profesionales. 5e a»-
miien abonados ai comede: v « ei*' S E A L Q U I L A E N OCTAVA V 1.>Ul.u.;i;.S 
Reparto "Lawton", coa el tranvía, p^r la 
puerta, bonita casa y •frescu, con cuatro 
habitaciones; trej de un lado y un baf loP^8*? Sl001,^8' yo a ld"i l i "na esp l ín-
moderno intercalado, en el otru lado, sa- 1 ̂  nabituciOn. ínrormun en la Fórre-
la, un cuarto y comedor; a l fondo, la 
cocina, un cuarto de citados con bailo y ' 01"y 
bltacionea, lavabo de a^ua corriente, 
muebles o sin t'los. í'rifño.s reducidos 
Ciros informes en la lúisnfiá. 
-490 • 2C , 
GAMA.NO ge" referencas, 
C 340 
servicio con entrada independiente; buen ¡ Ai .ctun \ UNA HERMOSA HABI-
portal y jardines. Puede vcrsc_ todos | taci0n con baMn a I * tal le . Obrapía 
los d ías de un» a cinco. Precio J o , conloo, ^7, por Aguacate 
* E A L Q U I L A J E S U S P E I . MONTE r.0. 
cerca do la jesyuina de Tejas, en üü pe-
sos, con tres cuartos, sala y comedor y 
servicios, acabada de i intar. La llave 
al lado, ír.-forman en Obispo, 104, de 
11 a 2. 
3401 27 e 
fiador 
2709 
3455 L'G en. 
A L Q U I L A S E MODKIiN'A CASA SAN" 
Francisco 19S entre Octava y Novena, 
CERRO 
Se arriendas tres fincas chicas, con 
sus casas, en la calzada de Palatino. 
KN LA A.NTRil A QUINTA MALBF.R-
ti, se alquilan herniosos departamentos 
do dos y tres habitaciones, con balcón 
a la íAlzada. Grstlna 40. esauina a Con-
cha. 
3124 
"EL O R I E N T A L " 
T. incní? Rey y üulueta. ^ . . . ^ e -
haoitaclone'j crnuotoitdae. ^ " " ¿ e » » » ^ 
modas, co:: viSva a la cUH- * 
razonables. -• 
en. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U E 0 J O CILV 'Víbora. Tiene portad sala, sa'leta, gale- Informa la stñora Abreu, Quinta Pa 
MONTE 69 
HOTEL VANDERBÍIJ 
Kn la loma de la L " ' l 0 ^ ! ] ^ y 
I nal. HaDitacionca para '"'I ' ieDte 
sonas estables. I'<•,•t•'0::, ^wd-d 8 » * 
'jos. C a . ^ cíe orden y ,nor^lüí.U3 cuar*» 
misma se alquil:, un garuSo co 
para el chauffeur. p 
Itt con garage para d'>s máquinas, cr 
¡le 21 entre N y O. Llave e informes 
23 y 2. Sra. viuda de Ldpez. 
' 3309 -JG en. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O ^24, en-
tre 21 y 23. Vedado, con sal.-», hall, cua-
tro .habitaciones comedor baño, cocina 
y servicios do criados. L a llave e in-
formes en la calle 4 n ú m , 156, entre i 
15 y 17, teléfono F-1665. 
3056 26 
ría de persianas, cuatro nauitaciones, i , R T M T-IO?^ 
baño intercalado completo, saleta de | latino, V.crro. 1 ClL 1 \V¿.J. 
comer, servicio ac criados J cocina, pa-¡ C 813 8 d 23 
randoie «íl tranvía por la puerta. L a 
llave al lado e informan; Teniente Rey 
No. 30. Talabartería E l Estribo. Telé-
fi.no A-3130. 
330S «0 
I Frente al Campo Mari-.-, e n el mejor 
¡lugar de io Habana, se alquilan habf-
taciones. l'recia $15.00. 
i 317Ü 28 en. 
i S E A l . Q L I L A i:STRELí.A 73. A L T O S . 
! hermosa casa sin estr-Miar, compuesta 
Itle vjala. saleta, tres habitaciones comé-
SE A L Q U I L A EN ?30 
casita Dolores 27 entre San Lásax^i y | 
ÍSan Anastasio. Víbora, a tres cuadras 
_ de la Calaada So compone de sala, co-
S B A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 4 medor, cuarto con lavabo, cocina, baño 
habitacione-; familia, dos de criados, ga- |y sorvicios y patio con su lavadero, 
rage, agua abundante. Caiie C, número i j'-forman en" la misma y en el Tt lé -
229. entre 27 y 29. Ved'iJo. Informan fono .M-4734 . 
en el 231, Teléfono E-I30a. •¿•¿r.ó 
275? ~-
S E A L Q U I L A C E l ' R O 561, CASI l .'S- j B E L A S C O A L N 98 A, A L T O ? . CASA 
quina a Consejero Arango, un gran lo- particular, alquilH una habitación 
cal para establecimiento o proJeslona- con comida y todo servicio, solamente 
les, se da barato. Queda a tres cuadras a personas de moral id iJ . 
J j J MULlOllN \ I de la Esquina de Tejas . 1 _3 450 . -'ti en. 
"400 i t | - K L PRADO" OBBAPÜA C E R C A del comercio y oficinaa. Habitáclones 
Se alquilan los hermosos v ventilados'«-en vista a la calle, servicio privado y 
i i f sin r> '<i;7c T; c'.mida a la carta, de--.de 535^0, para 
altos de Cerro 6/9 L en llenen 
la, saleta, tros cuartos, baño inter" sala. 
eos $65,00. 
341 25 en. 
% e... ta'ado v cuarto y servicio de criados, ¡ . ^ P C O N S U L T A M E D I C A . S E so-
^ , r. - w j KuanK J u r» J licitan dos habitaciones' y u m sala en 
Je sala, saleta, tres naDitacionea comp- "• _ » j • 'etc. Informan Banco Cjatlego. rrado y casa de familia honorable, y en lugai 
ilor. cocina dj gas. baño intercalado. A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POR ¡Se aK]Ulla una magnuica casa de ÜOS i c _ ' r_ * T l^i A fc.?^» ¡céntr ico . Du preferencia bajos. Diri 
25 E n . 
completo, agua fría y calier.tí'. cuarto jc) |ocai en construcel 
E N 50 P E S O ! L O S ALTC'C DE K L C - de criados y servicio do criados, Infor-j .lcera tje ia ^om^ra 
rida 88. r.ucvoo. con yala, ¡-alela, tres nía RannVn Ce. I'crnández. Infanta 47,1^^0 
i uartos, cocina y servicio sanitario, ¡ tal ler do maderas de Buergo Alonso y 2650 
Agua abunda.Ue. Informan telefono A- Ca. ToliM'ono L-I157 
1M01, I 32S7 
i f. ' ; — 
¡Se alquilan 
acción para bodega. j i n t .,tuada en S^.nla Irene 84, j ^ 3 " ^ -
. Calle 21 y 10. \7<i-]\ • i j r 344 ' 
tiene fjray sala, recibidor, amplio y' 
- ¡ventilado comedor, unco cuartos, lu-
i5an José. elefono -6758, 
27 






o? altos de la casa cali 
jBetnaza 4u, propios para numerosa PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila amplio local para almacén1 familia o sociedad. Informan: Mon 
o depósito en Aguiar 95 entre Mura" íerrate ) ) 7, |f| V^caino 
lia y Teniente Rey. Informan en » 2520 
E L NAVIO | - — 
Aguiar y Muralla 
3136 26 en 
27 
C49(i Id-13 
m T r T ^ — u v vurv , - T n v 1 SK A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S 
C E R R O , L A S _ A \ A . - ^ A M U ^ i . T O N 0moa ¡<. a 12 pesOS en J . del Mon 
No. 38. entre Prensa y 1 nmolu-s, «c al- ffi in ,¿ , d d lo. 
.S^" i cales, allí 
Kcl^c- 3445 bode-
2547 
E n . 
HOTEL PALACIO COLO > 
l oares G. viuu« ^.¡¡'"'pr^do ¿J- S u n a . TelOfono A-4.18. Pra ^ 
esquina a ^ ^ J ^ f C ^ l o -
ciones amplias. freos^ñd'nte, b"*"*-, 
de la ciudad, agua fbunaam T( 
mida y precios al alcance de 




Situación excelente; en el coraí 
centro comercial y «1 ' jg ^ : 
go/ando d . niagmfica bma ^ ^ | 
tura. Habitaciones d ^ ^ y h** 
NAVE 
C'EDd K.I, C O N T R A T O D E L X A TASA 
de alto-.- > bajos, en la zona comercial 
d<- Kgldo al inudlo de Luz, Paga poco 
alquiler, contrato de 4 itños Se prest» 
para huéspedes o para cualquier Uldus. 
tr ia . L a garantía puede sor efectiva o 
fiador. Informan Te l . M-9333. 
3i7r» 
Se alquilan tres casas de dos plan" 
¡tas, situadas en Bruzón, casi esquina 
(a Montoio, compuestas cada planta 
muy ventilada y con fuerza motriz p ^ j a c porta!, sala, saleta, tres habitado-
ra mover apar:.tos. rie_ da barata Tn-ines para familia, magnífico cuarto in-
tuí man Unlvevaidao 15-. Te l . A-3U61, , , i i i 
]5t.'3 26 en. , tercalado, comedor al londc, cuarto y 
s; C E D E t N 'JRAV L O C A L P R O P I O servicio de criados, cocina de gas, ca' 
para toda clase de establecimiento con LntaJ0 l , v nah0 I o, IUVM -n 
sus armatostes, mostradores con vidrie- ,enlaaor 5 pdUO L a s l!d\es en 
J E S U S D U L MONTE A'Jl, A L T O S Y 
bajos, casi esquina a LUÍÍ. Sala, sak-ta, 
gabinete comedor al l'oiido, 5 cuartos, 
baños, patio y traspatio. Tel. EO-7014 
; 30 en , 
CL BA 16. BAJOS, su A L Q U I L A L v v Compostela. 
habitación ainiuolada a per.-soin. de mo- ' 
ralidad. Tambicii hay sótano i ventila-
dos como para depósitc . 
337tí TS en. 
Se alquilan los altos de la calzada 
de Concha y Pérez, acabados de fa-
la" mTs" |k>r*car' con terraza. Informan en la I clones" en la casa Calcada 
miento nía . Informan en O'Reillv 11. Depar-i^n,sma• 4''9 
víveres con existencia o sin ella. E s - , '.ni T IsÉ Mf C1ÁC\ ^88() ^7 e 
- ^ ¡ p e c i a l m e n t e para bodega, café, lecherm. lamento - 0 3 . 1 ele tono M-6349, -OOU ~ / 
os muelles DrODÍa Dará al-'-Vo tie,K' tiue gastar ni un cent&vo. con £272 26 en. ! S E A L Q l l L A E > DOLOUSS 7:.. BN-
'muclio barrio, alquiler- barato, tient? 10 . ; . r - Porvenir y Octava. Ueparto Law-
Cerro, Las Cañas. Se alquilan los al-
tos, segundo piso de la casa Infanta 
esquina a Santa Teresa, Las llaves en 
la bodega. 
3184 31 en. 
i V I U T U D E S 93. A. A L T O S , SL ALQÜI- jiven ^¡fte». 
H A R Í T A Í T O N E S u,'a qla'raey, fresca habiiución ma^- • 
n / A D l m ^ L V / l ^ E O nlfico baño a personas de moralidad 
So alquilan baratas y cómodas ÍUíbita- en casa de familia particular. ¡i \CA>A 
.-._t....j.. . .. oorr 9 
servicio y baño ^ ' ^ ^ " ¿ b k - ^ | 
cocina y a P'ec.os ' n c o m ^ ^ 
vador automático de día ^ 





E N CASA P A U T I C l ...VK SE A L Q U I - ] 
lan dos hermosas habitaciones u ",a.tr''i rV«h y 
itonio o señoras que obserred estricta15?J*S. 
I moralidad. Habana 1S3. bajos. 
i 3320 1 fb. 
y « p i é n d ^ ' ^ j r J J S P 
desdQ "|36.0« ^ / J ^ m o n ^ V ^ r t ^ 
del Cerro, 
4 f 
3377 ;ti en 
Gran departamento para dentista. B » * * ] ^ 
la calle. 
moralidad 7 % ^t^f ' ^ S 
ios . » '^lCO«-
Cerca de 
macen, se alquila la amplia c A tos .años contrato. ii..jor punto calle Car- S E A L Q C f L A C A L Z A D A 1JE Z;ipata!toi. con tranvía en la etquina y por 
ta 5 rntrf Inmiiorlr»,. ú ti-.r, T _ — I i n c n entre ( i lona y Vives, Informan: esquina a B, una nave con casa anexa,! pe-os mensuales de alquiler, una cusa 
• a v . toiiv, iiiMuisiuur _v -Jan Ignacio, j carmen 40 fronte a lOsperauza. Telé- propia para taller y industria; ^ana1 moderna con porta) corrido, sala, come-
Inrormes Mljjliel P. Márquez, Cuba 50. t̂ 0.110 M t5S7« « venga personalmente todo DO pesos e informan en la bodega, dor. dos alcobas grandes, patio coci-
' imVjor, rtel^fonó F-ÍÍ63 . |na s servicio» InXorme* al l í mismo 
• i a s i 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A ! ¿ i c o u oficina, con •vi.ta a i 
,a c a s a b a del Cerro 7 4 . entre T u - , - Obispo 75, alto, v en la m,*1}^! ^ T ^ ^ U T L A T ^ Ñ J ^ ^ ^ ^ 
liuái; y Arisoblspo, Tiene nave ai fon- hay habitacionov para hon-bret toios • y Muralla- °vm ta, c» • 
J V ^ ^ e S a t ^ ^ f í S U o n referencias. Precios muy barato»., ¡ ^ n t o s j j - j i *' * 
loglo. Sr , Martínez. Informan ; Tuli-1 Informan cn ^ bajoá. (^es rrando». 
50 7V i i . i 3099 30 
r T A C l O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 26 de 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
HABITACIONES 
0 
^ «ra fannli*5 
'^tekfon05,rrt moderno. Oran 
f t ^ ^ ^ d o s - Teléfonos 
L ' ^ 0 5 S ^ 9 6 . M-9897. M-
^ v a d o M ^ ^oo^ Direc-
S E A L Q U I L A U N PEQUEÑO D E P A U -
tnmento interior con entrada indepen-
diente a personas o matrimonio sin nl-
i*os. Tle i i i sala y cuarto, luz y servi-
cios; no es casa de inquilinato. F 215 
entre 21 y 23, Vedado. Hay te lé fono . 
3670 27 en. 
/ T R E S A V O Y 
Residencia aristocrática para 
familias. En la parte más 
alta del Vedado. Dirección: 
F . esquina a 15. Tel. F-5270 




^ r . . ^ " CRIADAS D E MANO 
In'nis de ünlas ' Cuba 80, 
ft" \ 110 Esperanza 
^mpo8te18 607 Be"eo 20; 
.°'rvasH> ¿' 'Vn ü: A nú-Baños í*0 
30 en. 
SE NECESITAN S E OFRECEN S E OFRECEN 
VENDEDOR D E S E A N C O L O C A R S E L O S J O V E N E S Q J - I » J ~^X,~ 
(españolas , para cuartos c criadas do be desea c o c e a r un pollero de media-
da iTtt i^iK1?!^ alBunos de 1M P'azas | n,ano; un.v de ellas entiende algo de na edad, en casa particular; ha tra-
oe la KepnbVoa fj-e .ún quedan Ubres. I cocina. Informan Monte 2 A, deoarta- L • i i t 
bajado en casas conocidas y es prac-
tico en el servicio. Informan, en Ave" 
A, departa-
27 en, 
Tenemos la mej ir r'roposlcl<Jn q>'f se i nitnto azotea 
naya presentado para hacer dinero, con i 3497 
derechms exclusivos na-a cada territo-1 — — — 
rio. G . Veranes. Estrada Palma 4L an- D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
tes Consulado, Habana Cuba. una-de criada de cuartos y coser. Sa-
3551 3! e |be cortar por f igurín; la otra es recién 
llegada y se coloca de criada de mano 
ENSEÑANZAS 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E 1 
JOVENES ESPAÑOLES 
351S 
J O V E N ESPAÑOL. I ' .KCIEN L L E G A D O ' 0 manejadora. Informan: T e l . M-3473 
con la representación de una gran casa 
americana en el ramo de Farmacia, de-
sea socio con $5.000 para establecer 
oficina en Cuba. Tiene excelentes co-
necciones en Norte -América y Europa; 
posee el Inglés a la perfección y larga 
experiencia en la venta de artículos de 
Farmacia . Dir í jase a E . M . Calle Ha-
bana 116. 
. 3294 29 en. 
nida 2a., esquina 
Ruena Vista, Columbia. 
3055 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombroroa. DI-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun-
Se acercan los carnavales y si ustedes clador»» de este sistema en la Habana, 
quieren lucir, aprendan con las Profe- con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
.soras Americanas que tienen especial!- prix y ja Gran Placa de Honor del Ju-
a Í5eiS, KepartO | dad para enseñar a los españoles mas rad0 ¿ei Central de Barcelona, quedan. 
ENSEÑANZAS 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carr-e de criada de cuartos o maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene 
buenas referencias, lleva tiempo en e 
pa í s . Teléfono U-2238. Calle Soledad 8 
3213 27 en 
MARCAS DE GANADO 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O S T U -
rera en casa particular; sabe rumplir 
consu obligaclOp. Teléfono F-0-1464 
3264 28 e 
Solicitamos gestionarlas en 48 horas. 
Precio: Menor de 50 cabezas $6.50. Ma-
yor de 50 cabezas $18.00. Títulos de 
Y n m i T m i r t A n i n guardas jurados, $10.00. Licencia para M A N F l A n i l K A S i:fyoiver en despoblado $12.50. Poblado I T i A i l J L J / i l / U i m ü $22.50. Ambas $33.50. No necesitamos 
dinero adelantado, sfilo una garantía a 
satisfacciiSn. Fernández González. Amar 
gura 94. Apartado 2330. 
"68 3o en. 
CRIADOS DE MANO 
HU AlaulU habitaciones 
A l l " ' " ^rm V Sin . fjjDllia5- r:rriente, con y 
k & i r * ^ de ropa y criados, 
""•^nrlclo ^años con agua grandes reajustados. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora blanca o de color, con buenas re-
ferencias, en Galiano 48. 
3541 28 e 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
los niños y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Compostela 1211, altos. 
3553 27 e 
S E N E C E S I T A C R I A D A ESPAÑOLA 
para cocinar y lavar alguna ropa en 
&8 ^ ¡ 
p laina y Salud. Hay 1 casa ¿e corta familia americana. E d i f l -
entre «e" 'éspe<ies. cio Carreño. Piso 6, Le tra K . 
o P&ra 10 7 f 3436 26 E n . 
ESQUINA A 
UDO « L n ^ n espléndido de-CASI 
comerc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L país, 
de mediana edad. Sueldo 20 pesos. Pa-
tria, 3, bajos. Cerro. 
3441 . 26 E n . 
la, que sepa guisar y ayudar a los que-
haceres de una casa de corta .familia. 
Se paga buen sueldo. Zapotes 75, entre 
^ J ^ u í i n hatltacione^^on to- ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A S O -
fceU r .^fAÍ abonados a 520 P|J£ se admiten «• 26 en.^ 
— - r r ^ r r Ñ MAGNIFICO 
^ ^ ' H - í c l o t c ^ - " 
tf^Sn^Va^-
^lü 7 Compostela. 
O C I A N T E S T COMISIO-
.i.n rua^ro hermosos de-
¿ a n en Vs** *• . 26 e 
D E S E A C O L O C A R S E UN J Q V E N P E -
nlnsular de criado de mano o en hotel 
Sabe trabajar. Tiene buenas referen-
cias. T e l . F-5884. 
3469 26 en. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; es fino, trabajador, 
ha trabajado en buenas casas de las que 
Solicitamos gestionarlos a Cubanos y ¡ t iene recomendación. También se ofre-
PASAPORTES Y CIUDADANIAS 
españoles . Cuando tropiece con dlficul-jce otro para portero, camarero o sir-
tades o su documentaciCn esté incom-' viente c l ín ica . Teléfono A-4792. 
pleta o defectuosa nosotros lo arregla-
mos. Realizamos legalizaciones ante 
Notarlo Público por mód.ca comis ión. 
Y si usted no está inscripto en el Re-
gistro Civil , rápidamente lo inscribi-
mos. Fernández-González. Amargura 04 
Apartado 2330. 
2969 a© en. 
3440 !7 E n . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
o criada una muchacha española recién 
llegada, hay quo enseñarla; Habana 108 
trepuntar por el encargado. 
3528 27 e 
"""TA mT ACIONES A M P L I A S 
L ^ n balcón a la calle con 
-^les een comida o sin ella 
" I d. huéspedes Compostela 10 
" ^ A n Tranvías en la 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E Q U I E -
ran ganar buenos pesos vendiendo os 
leg í t imos aretes Bon Solr, últ ima no-
vedad, para las noches del Ba-Ta-Clan. 
^ a dos pesos docena. Tenemos un gran 1 MISION 
P a ^ ^ ^ R a n " TuHo" ^ t e n a ^ n " ' ^ de aretes de moda de todos cocinera española de mediana edad; sa 
j-az y &an juno, «eparco bancos &uívjpreciog Remitimos muestrario variado', be cumplir con su obligaciCnj no duer i'vz.i oo - al recibo do 5 pesos. L a Antllana, San'me en la colocación. 
ÎZ—l̂ . I Miguel entre . Lucena y Belascoaín, 1 3554 
N E C E S I T O BUE^íA C R I A D A P A R A co-¡Apartado 2344, Habana. Juguetes, quin-' 
medor; sueldo $30»; otra para cuartos; calla. Joyería y novédades . 
otra que sepa coser; otra para clínica, 
$30; cinco criadas más, $25; tres ca-
mareras; dos manejadoras $30; cuatro 
cocineras $30 y una encargada. Habana 
126. 





3 e solicita criada fina de mediana 
edad, que sepá leer, escribir y tenga 
referencias de la Habana. Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 692 3 d 20. 
¡SON NUEVAS Y A M P L I A S 
San Rafael 16S-B, en-
2! » San Francisco. Pueden 
26 e 
¡ T m H A L Q U I L A UN DK- C(, 
Cito con vista^ a la calle, en clc 
COCINERAS 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A P A R A 
orta familia. Buen sueldo y tiene que 
rmir en la colocación. Para informes 
café 'Nuevo Jerezano", J i |¿ ,nese p0r ei tHa al T e l . M-6243, por 
amllla. Obrapla 14, esqui- ia noche al M-7069. 
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"BIARRITZ" 
i de huéspedee. Habitaciones 
U J» y *0 P«»808 por persona, 
«mida y demás servicios. Ba-
— fcchTírla y caliente. Se admi-
ZiitdM al comedor a 17 pesos 
en adelante. Trato inmejora-
ite servicio V rigurosa mo-
, exigen reíerenclas. Indus-
HOTEL PAN A M E R I ^ N 
|W*lu habitaciones a la ... IPÍI con 
In i* «gua corriente. caUonta y 
L teta clase de co;nodiades Precio 
ka enmlda magnifica. Lamparilla 
—Im a Aguacate. 
¿i 31 
C O C I N E R A B L A N C A . P A R A MUY COR 
ta familia; ha de ayudar a los queha-
ceres de la casa y dormir en la coloca-
ción; no hace plaza. Sueldo $25.00. I n -
fanta 79 B, segundo piso, derecha, fren-
te a la calle de Zanja. 
3561 27 en. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N PRADO 
No. 100, altos. Tiene que traer referen-
cias de su conducta y de oaber cocinar. 
Sueldo $25.00. 
3598 27 en. 
2809 26 E n . 
" MANICURES 
Solicitamos expertas manicures 
para nuestros salones, si es posi-
ble que conozcan massage. Casa 
Dubic. Obispo, 1 0 3 . 
C 515 6 d 14 
UN BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio con un capital de 
20,000 pesos para lá Gran Fábrica de 
fideos "Rey" ..situada en Matanzas: se 
le garantiza su capital. Para pormeno-
res dirijan Ja correspondencia a E n r i -
que Fernánoez . Apartado 257. Matan-
zas. 
C339 . 15d-15 Bo 
S E DESEiC- C O L O C A R UNA 
27 • 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS 
una de cocinera. No le ' Importa ayu-
dar a la limpieza y o irá de criada d© 
mano. Saben cumplir con su obligación 
Informan: Mercaderes 14, altos. 
3486 26 en. 
S O L I C I T O JOVEN QUE S E P A D E C o -
mercio, puede ganar busn sueldo si tie-
ne aptltudtes parayel asunto. Pepe An-
tonio 9, Guanabacoa, en E l Rubí infor-
man. 
3232 25 e 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
HOTEL E S P A Ñ A 
esquina - Obrapla. Gran 
millas estables. Casa ino-
:los módicos. Se admiten 
comedor. Teléfono A-lSJii. 
7 í 
HOTEL SANTANDER 
••«habitaciones exteriores; pa' 
ir a conocer las comodidades y 
VpKto de esta casa se alquila 
^ económicos. La casa va co-
•kraa de dar muy bien de co" 




H L T 
HOUL "FLOR D£ CUBA" 
de Felipe Péiez 
BU utigut y acreditado bote! se 
•lltbiucicnes c¡esde ¿5 pesos 
•plys *n ndcKinte; pura pasajeros 
BjWtKlones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
P"1* >3.'J0 y $2.5ii; agua curru-n-
• todas lia habitaoiones; bü'ñoa 
• T alientes; tuema superior y 
' ' d * servicio esmerado. Se admi-
BJJisdos desde ¿5 pesos eu adelan-
EF** Mpafiola, criolla, francesa y 
7nd. 
•A I N DLPAKTAMENTO E N 
•y ÍJ, primer piso, pro^í.^ 
onista. 
24 E n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
tenga buenas referencias para cocinar 
servirle a un matrimonio y dormir en 
la colocación. Calle B No. 242 entre 25 
y 27, Vedado. 
3483 26 en. 
E N 29 Y B S E S O L I C I T A UNA COCI-
nera que duerma en Jjx colocación y 
que ayude en los quehaceres de la casa. 
3451 27 en. 
C A L L E 11 E N T R E H . E l . , SE S O L I -
cita tAia cocinera que sepa su obliga-
ción y duerma en la colocación. 
3498 ' 27 en. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
OReUly ^ Teléfono A-2S43. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
I cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
do mandar toda claso de trabajado-
res para colonias e ingenios. Villaverde 
y Compaflía. O'RelUy 13. T e l . A-2348. 
" 3129 n±J 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
gua d^ Roque Gallego. Sol 104. Telé-
fono M-3172. Se solicitan y colocan toda 
case de Hirlventes, dep-indlentes y tra-
bajadores . 
3490 26 en-
f E S O L I C I T A **UNA COCiÑERA Q U E 
ayude a ¡a limpieza y duerma en la 
casa. Se pagan viajes. Concordia 275, 
altos, entre Infanta y Pasarrato. 
3504 26 en. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A ESPAÑO-
la, que tenga buenas referencias, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa de un miitrimonio solo; 
es para la población de Sagua la Gran-
de. Sueldo $30. Para "informes í n la 
Habana, dirigirse a Lampari l la 51, se-
gundo piso. 
3210 27 « 
EN L I N E A NUM. 5. V E D A D O , S E So-
licita una cocinara aue duerma en la co-
locación. También una criada para 
cuartos. Que traigan recomendación. 
3427 26 e 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y sea bien limpia en Ma-
lecón 317, moderno, tercer piso. Sueldo 
$25. 
3053 31 en. 
1 SE S O L I C I T A UNA COCINKUA D E CO-
lor ^ue sea formal y .impla. Compos-
tela 114-A, altos, entre Acosta y Jesúe 
María. 
3236 26 e 
S E N i C E S I T A UNA E S P A D O L A QUE 
sepa cocinar y para los quehaceres de 
la casa de corta familia, que sea for 
mal y limpia. Sueldo $30 y ropa lim 
pía . Duerme en la colocación. Calle 21 
G A L I A N O 117,'entre C y D. núrn. 281. 
na. Se alquila 3250 26 
fe 
Ta pueblada y con vista 
1 n se da comida, bien 
ue lo más sano. Teléfono: 
26 en. 
COCINEROS 
S E D E S E A U N C O C I N E R O O COCI 
ñera, repos*era en Alturas de A l -
A V I S O 
J ? ? ^ s J . Socarrás. se tras-
lo» J ~ y Ccmnostela, casa 
íena-'i todo comfort, habí-
ate *r,*ment03 con baño. 
Telíf horas, prectos 
l*B'afo H8 M-6944 y M-6945. 
1 c.iiri»rt„ 0,?.otel- Se admiten ••«lor Lltimo piso. Hav 
1430 Zl E n . 
de la población, frente 
¡ ¿ ^ ' • ' a . ofrecemos elegantes1111 fendares' número 4' casa del Sr- R1 
^ habitaciones amuebladas y ' ' 
GJo*Slstencia. para matrimonio, 
E^7,e, a dos calles y excelen-
^"»!t0cacie|ro entre Prado >•Con-
s 15 ^1 café, segundo piso. 
Ind. .24 d 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
sabe cocinar a la criolla y española; 
es práct ica en su oficio; sabe de re-
postería algo; no hace m á s que cocinar 
e informan en la Tabaquería, Salud 86. 
3390 26 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera u otros quehace-
res de la casa y duerme en la coloca-
ción. Tiene buenas referencias. Suel-
do de 30 a 35 pesos. Informan Lagu-
nas 85. 
3394 26 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera, cocina de todo y 
limpia. Informes en Apodaca 17, pre-
fiere casa de comercio. 
3408 27 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, para cocinar . a matrimonio rolo 
o corta familia, nforman calle 2 entre 
Zapata y 31, No. 14S. 
4 d 23 en. 
28 e 
PERSONA D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para trabajos en casa particu-
lar ;tiene conocimientos para atender 
un consultorio de médicos . Garantías 
las que soliciten. Villegas 6. Teléfono 
A-8054. 
3453 27 en. 
WOMAN V E E K 8 P O S I T I O N AS COOK 
maid or general house worker In amerl-
can or engllsh famlly hav© good refe-
rance. Calle L , 119, entro 11 y 13, Ve-
dado. 
3459 26 en. 
L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R 
ropa fina para lavar en su casa. Tiene 
quien la recomiende; si es preciso. I n -
forman: calle B y Quinta No. 61, Ve-
dado. Preguntar por Josefa. 
S472 26 en. 
D E S E O UN MUCHACHO P A R A C O B R A 
dor, pocas horas, que coma y duerma 
en su casa y dé garant ía . Pueden avi-
sar por te léfono M-787i>. Gervasio 59. 
3495 26 I n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, recién llegada. Tiene buena 
referencia. Teléfono F-4824. Cíalle 10 
entre Quinta y Tercera No. 7 Vedado. 
3514 * 26 en. 
A L E M A N , 5̂ AÑOS, B U S C A E M P L E O 
en establecimiento comercial, rural o en 
hotel. Escribe a m&qulna, habla espa-
ñol, algo Inglés y francés . Ofertas: Te-
niente Rey, 15, Kiderle. 
3448 26 E n . 
MECANICO E N T O D A C L A S E D E BOM 
baa duro de presión; las composicio-
nes son ajustes completos $5.00, que-
dando garantizada por un a ñ o . sola-
mente las piezas que pongo valen los 
$5.00; garantizadas por un a ñ o . E s c r i -
ban a nombre de José C . Pérez . Sitios 
No. 82. T e l . M-2995. 
3298 . 26 en. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E E s -
tricta moralidad para la cría de un 
niño en cualquier edad. Pireden verme 
a cualquier hora en Cerro, 685, entra-
da por la bodega. 
3249 28 6 
A G E N C I A S 
Universal Expreso. Obrapla 68. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m . Incluso 
días festivos. Legal ización de documen-
tos por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 3 -
pañola, para los quehaceres de una ca-
sa; sabe cocinar al estilo de su p a í s . 
Recién llegada. Inlprman en Suárez 81 
altos. Habana. 
3137 - 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera. Sueldo $30. Tiene buenas re-
ferencias. Manrique 126, altos, te léfo-
no A-1261. 
2926 .v 28 e 
COCINEROS 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
emnleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. MonserraU 119. 
Teléfono A-2388. .. ». 
142 - Feb. 
S E OFRECEN 
CRÍADASDEMANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
uañola de 25 años de edad, para cria-
ba de mino o para algunos quehaceres 
más sabe lavar jr repasar o para los 
quehaceres de un matrimonio No le im 
corta Ir al campo; siendo familias se-
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del pa ís ; sabe su oficio en general y es 
repostero, bien sea casa de huéspedes , 
particular o estab.'eclmlento. Informan: 
teléfono A-Lri72. 
3647 , 27 e 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL. D E -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio; es práctico; maneja cualquier 
máquina y tiene buenas referencias de 
las casas que trabajó. Informan Cura-
zao 5. T e l . A-1722. 
3584 27 en en. 
C H A U F F E U R D E 15 AÑOS D E P R A C -
tica ha trabajado en tros buenas casas 
en la Habana como lo puede p/obar. 
Tiene buena referencias de su trabajo 
y es de mediana edad. Informan: Santa 
Teresa 9, Reparto L a s Cañas . Teléfono 
I-M95. 
_ 33:i0 %% en. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASAT" P A R -
ticular un Joven de chauffeur. Sabe 
mecánica y tiene referencias.. Informan 
en Tacón 6. bajos. 
3217 _ _ V 26 en. 
S I ' D E S E A U S T E D U N B U E N MÉCANI-
co chauffeur para su automóvil , llame 
al teitfono M-1194, y pregunte por Jo-
sé Pérez. 
3263 26 o 
Se coloca una señora peninsular. Lam-
parilla 18. Tel. M-3017. 
3055 28 en ._ 
P E R I T O C O M E R C I A L D E L RAMO M E -
ta lúrg lcc alemán. 26 af^os, conocedor 
del mercado europeo especialmente de 
Alemania, desea colocación o asocia-
ción con persona o casa ya establel 
da para explotar negocio oe represen 
tac ién . Germdn Kleinknecht, Francisco 
Rojas, 1, primero, Madrid. 
2475 37 e 
perfecto, rápido y barato que nadie el nombradas examinadoras a las as-
Fox, Vals, Tango y todos Ios-bailes mo-|pirantes y profesoras con opción al tí-
dernos. Privadas $1.50 a domicilio. NOjlui0 ue Barceicna. E s t a Academia da 
gaste^ su dinero en balde. Aprendan con clases diarias alternas, nocturnas y 
las Profesoras Americanas. Aguila 131 
altos, primer piso. 
3228 7 • 31 e 
TENEDURIA DE L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, a l -
tos. 
607*' 4 Feb. 
domicilio, por el sistema m á s moderno 
y precloc mrtdicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
Nentuno, 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar eobre las clases 
de una a tres. 
i0481 29 » 
SÁNCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núnw. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana. 
Veinte años de fuRdado% 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
AJumnas internas medio pupilas y ex" 
v * ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
ESCUELA P O L I T E C N I C A NACIO-
NAL. ADMITIMOS PUPILOS 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le c » 
seño en poco tiempo ia TENEDURIA 
DE L I B R O S , por un «istema especial. 
Mecanografía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
P A R A M A T E M A T I C A S . F I S I C A . > Q F I -
mlca e Historia Natural, el Colegio San 
Frahcisco, Diez de Octubre 350, Jesús 
ael Monto. 22 profesor-.s titulares. 
3412 26 e 
C L A S E S A D O M I C I L I O POR U í í P R O -
fesor titular cubano, de varios años de 
práct lcá . Primera y Secunda Enseñan-
za, Bachillerato, etc. Cuotas módicas . 
Admite pagos por semana o quincena y 
devuelve el dinero si el alumno no ade-
Fundada en 1903. Instrucción Primarla I ̂ " t a . Llájnele. Virtudes 2. M-4857. 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la _3517 
mañana hasta las 10 de la noche. T a - ' 
qulgrafla. Mecanografía, Teneduría del 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe- Con diploma de la Academia Francesa, 
clal a los alumnos de Bach.Ucrato. Te- da clases de su idioma domicilio. Da 
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 1 también clases de sombrevos. A-6662. 
pupilos y medio pupilos. También en-1 2997 26 en. 
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida Informes. San Rafael 101 entre 




Clases nocturnas de teneduría de libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores de libros. Método rápido. 
Práct icas Igual que en un escritorio 
Informes: Cuba 99, altos. 
10706 ao en. 
E N F E R M E R O 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práct ica ofreco. sus pervlclos. taclón, espléndidos dormitorios y pre-
Clínica Dres . Casuso. T e l . I-IO60 cioa módicos. Pida prospectos o llame 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O R E I L L T Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instracclón P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliarej enseñan Taquigraf ía en 
español e Inglés (iregg, Orellana. Plt-
man( Mecanografía al tacto en 80 ruá-
qulnas. completando nuevas ül t lmo mo-
delo. Teneduría del ibres por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
c á l c u l o s Mercantiles. lag lés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A . TO 
Por distinguidos catedráticos. Cursoi 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
( I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga" 
rantizamos asombroso "resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-5G) 
123 East 86 th. St. NVv York City. 
Ext. : 30 d 20 
BAILES, B A I L E S 
Aprenda en 6 días. No espere más ni 
haga papeles r idículos . Competente 
profesor o profesora americana le en-
seña el Fox-Trot, Tango Argentino, Vals 
One-Step, Danzón, Chotis. Pasodoble, 
Java o cualquier otro baile en 6 días 
o se devuelve su dinero. Precios abso-
lutamente económicos y de competen-
c ia . Clases privadas o a domicilio. 
ProlJ. Rex. Teléfono F-4374. 
3207 28 ni. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N -
cés, desea familia en el Vedado que le 
de cuarto comidas y ropa limpia en 
cambio de un< hora de clase diaria, 
tiene también algunas horas disponi-
bles para dar clase o conversac ión . Re-
rerencias cubanas. Preguntar por Misa 
Christlan. Hotel Vanderbilt. A-t'>204. 
2693 29 E n . 
2334 15 fb, 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S D E 
jardinero, muy trabajador. Informan: 
Monte 146. T e l . M-9290.. 
8301 ' 26 en. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
nografía, Taquigrafía. Primera y Se-
gunda enseñanza, Cla^ds especiales pa-
r a s eñor i ta s . Precios módicos . Pedro 
Chávez. Aguápate 72, altos. 
3609 3 fb. 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática Caste-
l.ana. Ortografía, Aritmética , Algebra, 
Geometría, Fís ica, Química, Tenedu-
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido, Clases especales para señor i tas . 
Precios módicos . Ablllo García . Agua-
cate 72, altos. 
8610 3 fb. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259 moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antes Infanta) . Directo 
al teléfono M-2766, Cuba 68, ontre O* 
UelUy y Empedrado. 
10640 SO e 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Pit-
"toan P«r una expnrta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito . Clases por co-
rrespondencia. Informes; Señorita Pro-
fesora, Luz 28 
loaon »» -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
INGLES. T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico, 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34, altos. M-9247, 
435 \ 3 fb. 
A C A D E M I A M A R T Í 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número *. entre Calzada Je Jesús del 
Monto y Buenaventura, teléfono 1-232Ü. 
2111 14 f 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recién llega-
^T! das de New York, enseñan el Fox Trut 
L A S N U E V A S C L A S L b COMENZABA!^ j ^oda "Collegean" y demás bailes 
E L D I A 2 D E F E B R E R O ¡modernos. Clases privadas de 8 a U 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el o ía en la Aca-
demia y ai donfrtcuUo. ¿Desea Ufcted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , recon^ldo universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. Ka el único 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . Tercera edición. Pasta J1.50. 
1089 31 • 
por solamente |1.5U. 
730 
Habana, 24, altos. 
f 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a las familias p'ofesora da 
Londres, educada y práct ica sn la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando inglés desde la primeja lección. 
Informes: Mrs. Fiddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7, Vedado. 
1023 I2fb. 
es: Carlota Morales de Gutiérrez. Fe-1 ¿ K A N A C A U L M 1 A U J i V l l J ^ L l A L 
erico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-1 « T A Í\I u r r » A n A V/ 
ffi!1 ¿ ' l e ^ dos ' a ñ ó s ' ^ J ^ b a sabe tra-
bajar Informa San Rafael 108, bajos, 
entre "Gervasio y Escobar, 
3568 27 
D E S E A N C O L O C A R S E 2^ M U C H A C H A S 
Sa peninsulares, de criadas de mano o ma Se adoras llevan tiempo en * 
bén cumplir con su obl igación. Infor 
man Estre l la . 145, bajos. 
3599 27 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS tSPANO-
las hVrmanas, para criadas o maneja-
doras. Prefieren trabajar en una misma 
casa Tienen quien las garantice. - I n -
t0r3T8a5n: ^ E I _ ! I L . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O | n035f¿2087. 
^ Í T D E S E A COLOCAR UINA M L C H A -
cha española para criada de- mano con 
butnas referencias. Llamen al tetóío-
27 e 
para un central en la provincia de P l - • —- ~ 
liar del Río. H a de ser muy buen cocí- S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular ie criada de mano o de cuar-nero y traer muy buenas referencias, 
Informan en Felipe Poey y O'Farri l l . 
Víbora-. "Vil la Virginia" a una cuadra 
del paradero de los t ranv ías . 
3444 26 E n . 
tos. Informan: Calle Compostela, 179, 
altos. -p,. 3431 28 L n . 
^ t t i c i o C A N O 
e las más frescas e 
cionea, con elevador. 
,DUen servicio. Coml-
ioLa y, barata. HabU-
^ee. Mliegas l io . en-
27 en. 
«UbUa^v A . ^ O L . V N n i K S -
«^ntllaciA JC'ones con un 
r**bo A ! como ninguna, 
29 E n 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
D E S E A S A B E R A D O L F O S U A R E Z DE 
un tío que se llama Camilo Alvarez 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D S 
Esptña , desea coloéarse para criada de 
mano o para coser y limpiar habitacio-
nes? en casa de mqralidad. Informes: 
Sol.' 8, Aquilina. 
3429 -_ 
Se ofrece un chofer mecánico, de 
color, ( 2 4 ) hable inglés y espa-
ñol, para carro particular es res-
petuoso y entendido en automóvi-
les. José. A-3070. 
C 740 5 d 22 
TENEDORES D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , f K O F E S J C K . 
nal, tiene horas disponibles de 8 a 10 
p. m. y se ofrece al comercio en 
general, para llevar cualquier contabi-
lidad a,un siendo atrasada o mal efec-
tuada. 'Precios convencionales. Referen-
cias de primera y garantía personal. 
Por escrito: Ofertas: Tenedor de L i -
bros. Compañía Trasat lánt ica Española, 
te lé fonos A-fl'588 y AO-TáüO. Apartado 
n ú m . 707. 
C 782 30 d 34 f 
26 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano y lleva po-
co tiempo en el país, no tiene pretensio-
nes. Informan: Bernaza, número 42. 
Teléfono A-8290. " 
3434 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para todal clase de trabajos de conta" 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
derico 
Gunda Enseñanza . Taquigrafía, Meca 
npgrafía e Inglés . Pupilas, medio y ter-
flo pupilas. Mecanógrafos en ui. met>, 
enseñándoles toda clase de trabajos de 
oficina y distintos sistemas de máqui-
nas de escribir. Curso especial de Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros 
de 8 a 9 P- m. Sistema práctico y mo-
derno. Reparaciones de máquinas de 
escribir. 
3601 ' 3 fb. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , D I P L O M A -
da; ex-profesora en las escuelas públi-
cas de Par í s y en Nueva York, en el 
Colegio del Blesslng Sacrament Con-
vent, recientemente llegada a la Haba-
na, da lecciones de francés e Inglés . 
Escribir S r a . F , T , Departamento de 
Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA 
3479 2< en. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS A MANO 
y a máquina, se ofrece para dar cla-
ses en su casa \u* días hábi les y los 
domingos. Garantizo la enseñanza en 
dos meses del nuevo método de corte y 
costura sistema Clotet solo por $20.00 
Chacón 11, altos, entrada por el 13. 
Sra . de López . 
3465 26 en. 
B A I L E S , B A I L E S , BAILES 
F R A N C E S 
Profesora graduada da clases a domicilio 
ly en su casa, progresos rápidos. Teléfo-
Ino F-2437. 
I 2780 3 r, :,. 
COLEGIO "SAiN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
RIA, B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O i: 
IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, J a i ü n e s , arboladoi 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primer^, Víbora te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 | a f 
P R O F E S O R A A L E M A N A . C L A S L S D E 
Inglés , francés, alemán, a particulares, 
por horas, se hace cargo dj la educa-
ción »de señoritas. Infornuíá señora de 
Por señorittas americanas enseñan- .Heltz, te léfono M-9523 de 10 a 1 
za definitiva. Clases de bailéis c lás icos 2474 • 27 e 
eá grupos, 10 pesos mensuales. Bailes • _ _ _ _ _ 
de salón, s i s t emát icamente perfectos , SEÑORITA A M E R I C A N A. UUADUADA 
desde |2 a 512, curso completo. Aparta- , de un colegio en el Norte, se ofrece pa-
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A m E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O a 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L W O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 1* n. 
B A I L E S , M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
do 1033. Teléfono M-668Q. de 2 a 5 
1971 13 Feb 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
ra dar clases en su casa y a domicilio. 
Da clases en Marlanao y sus repartos! 
Informan FO-757o. 
2504 27 en. 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T K A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Español e Ing lés ) sean llevados 
ro 18, esquina Apartamento 36 
31 en. 
nal. Hotel BiscuU 
3149 26 E n 
, D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de A.ngel Busto, natural de Palas del — 
Rev Lugo lo solicita su hermano Ubal-i D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
do Busto, en el Central Jaronú. 
p 10 d 
VARIOS 
Gran oportunidad. Para un señor de 
rápida decisión se presenta la oca 
españolas, una para criada de mano y 
otra para cuartos o para manejadora. 
F-1458. M 
3478 26 en. 
D E S E A COLOCARSK UNA M U C H A C H A 
española para criada de mano: es for-
mal y tiene quien mire por ella; desea 
casa de moralidad. Monserrate 129. Te-
lefono A-3257. 
3 510 2 7_en._ 
- - . V . j ni .rrant: l : D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A " D E 
sion de entrar en sociedad mercanur una señora Ue mediana edad; Ue-
sin competencia garantizando gran-¡va tiempo en el pa í s , informan Teié-
J_ I f nrm A-2308. 
26 en. 
C O M E R C I A N T E , NO I N C U R R A E N 
responsabilidad. Por' lo que usted pue 
Aprendan con profesoras americanas o 
profese^- con nuevo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 d í a s . Fox-trot, One 
step. Vals, Danzón, etc. Exito garanti-
zí.do o se devuelve el dinero. Clases y en terciopelo.'Ajustes para terminar ' naturas del Rachillpr.ilo v r W p A r . 
privadas solamente por $1.50, de 8.30 jen poco tiempo. L a alumna puede con- "tUuras aci "acnilieraio y UerecílO. 
a 11 p. m Clases a domicilio también | fecclpnar su traje a los 8 d ía s . Precios oe preparan para ingresar en la Aca-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
Corte cors*, sombrero y r iñas labores. ' U i J . J i 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 'clases particulares de todas las aslg-
ORei l ly 88, altos 
3501 30 en. 
PROFESORA 
de Instrucción se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. T e l . M-G296. 
3446 7 fb. 
COLEGIO Y ACADEMIA ^ 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre núm. 350. J e s ü s del 
Monte. De l a y 2a. enseñanza . Bachl-
reducidos en bordado en máquina . Se J ^ : IV,1.!-.„ T £ M 
vende el método . Mucha seriedad y or- demia -Vlliltar. Intorman en Meptuno 
^ n £ ¡ L £ S f Í 134- alt03' en - '^0 , entre Soledad y Aramburu. 
1231 8 Feh Ind. 2 ag-
D E V E R A " 
tico balances y toda tramitación. L l a -
me a Felipe. T e l . A-9890. Competen-
cia, reserva y seriedad. 
2957 27 en. 
C T B E L - •' '|DES UTI,KLACLES- TÍENE QUE ^ P 0 1 1 " del 3508^" ' 
ento ne dos $5.000. Más infomres a personas ^ | p i 5 Í S C O L O C . 
San Lázaro 92, bajos, de 9 a o en casa de r;a(, pn con referen-. ^ ^ . . 
12 y de 3 a 5 días hábiles 
- 27 en. | 3 5 ^ 27 
f a l l e r o solo, un her- S E S O L I C I T A U N A B U E N A D E P E N -
» > J a b a l s ó n Rova- dienta para el departamento de corsés 
' • a i í j . iw>a de una tienda importante. Si no reúne 
condiciones que no se moleste. Dirigir-




A M P L I A S 
trlmonio sm ni-
Calle B 4 
27 en. 
1 fb. 
H2 S O L I C I T O M A N I C U R E S Y P E L U Q U E -
1 ' ros Madíme G i l . Obispo 86. 
3329 ¡0 en. 
* J O R G I N A 
cali 
A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; prefiere encon-
trarla por los Repartos Miramar o A l -
ir.endares. También otra se coloca pa-
ra cocinar a corta familia; no duerme 
en la colocación. Informan calle N. nú-
mero 6 entre Calzada y 15. 
3416 26 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
T E N E D O R E S D E . L I B R O S CON I N M E -
jorables referencias y grandes conoci-
mlfhtos adquiridos en largos años de 
práctida, se ofrecen al comercio en 
horas, así como para los dc-más traba-
horas, así com para los demás traba-
Jos propios de oficina. Mucha reser-
va. Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 15 f 
VARIOS 
SEÑORITA D E M E D I A N A E D A D . S E 
ofrece de enfermera; es muy car iñosa . 
Informan Teléfono U-3S!s9. San Láza-
ro 79, segundo. 
3538 T"! 27 en. 
COKRKSPON.SAL. S E N E C E S I T A PA 
' r a una casa! de comisiones que hable: D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Ir.glés y que entienda sigo de ese ne-1 pañola de criada de cuartos. Entiende 
e 17 y 11 góclo / Escribir con Informes al Apar-1 algo de repasar; desea casa de mora-
. tado 2125. ilidad. Informan Vapor 55. Tel. U-2423 
14 £ i 3452 26 en. \ 3477 . 26 en. 
D E S FÍA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola. Informan en Reunión No. 1, 
Teléfono A-6:63. 
_3590 27 en. 
UN H O M B R E P R A C T I C O Q B E E S T l f -
vo cuatro años en un garage, desea fre-
gar máquinas en casas particulares. L a s 
sefins: Zapata 100. 
3546 30 e 
bros. Taquigraf ía , Mecanotrafla. Arit-
mética elemenval y superior Gramáti-
ca, Ortograí 'a práctica, Caligrafía, In-
glés , Francés , A.^mán y L a n n ; prepa-
ratorias para Ingresar a las escuelas 
de ingenieros. Arles y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
además de trabajar ajustado ai pro-
grama oficial, tiene sus delegados en la 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y seguridad. Doc-
tores: Carrera, Jiménez, Cotto, Neda 
Mesa, Jerez, Netto, Nelra, Cerallo, Ca-
rrasana Rosaba!, Vargas, Alvarez, Cor-
ce y los señores Palacios. Suao y Cues-
2409 26 E n . 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S . Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
1195 8 f 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, clases diarias o alternas 
Teléfonos A-1737 y A-9417 . 
2847 ' 3 Feb . 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S , TÁ-
quigrafía y mecanografía, el Colegio 
San Francisco, Diez de Octubre 350, Je-
sús del Monte. Se admiten pupilos des-
de 20 pesos en adelante. 
J-*10 26 e 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agrl-
mensura, el Colegio San Francisco Diez 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. Pida 
prospectos. 
3411 26 e 
C 0 L £ G / 0 A C A h m i k P I T M A N 
Calzada del Cerro niimero 599, «esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clasee atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo d« Depor-
te», jardinee y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficíale». 
Severidad y disciplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y EapafioT. Mecann. 
«rafia. Contabilidad, Gramática y Redacción. ^ 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M.7036. 
Director: R, F E R I I E R FEiRNA^DEZ. 
C 248 
K A i a i N A V t l M l U U S D I A R I O D E U i t l A R l N A W 2 6 de 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
ra Ajustador Per-
fecto, para la hernia, 
riftón flotante, esta^ 
do de maternidad, 
etc. ¿Me permite dar 
lo una demostración? 
J I S S I E K. B K E R S . 
O'UeÜly 9 12. 
Teléfono A-3070 
Apente para la Is la 
de Cuba 
S P E N C E R C O R S E T S 
C 814 7 d 25 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , t e n i ñ o s de pelo 
a señoras , con la insuperable Tintura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para corlar 
y rizar melenas están montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de Par í s y Ale" 
mania. 
Corle y rizado de pelo a n iños , ob-
sequ iándo los con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía J O S E F I N A , Ga-
liano 54. 
C 824 8 d 28 
M A S A G I S T A 
Luz Kodríguez, Especialista en defec-
tos f í s icos; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Hotel Roma, Compostela y Amargura, 
teléfono M-6914. 
24.15 1 f 
P A R A L A S C A N A S 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; veftta de todas las cremas para 
•1 cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase de postizos. Aguacate 29, ba-
jos. Dra . Juana Alonso. T e l . M-6814. 
2055 29 en. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I C r 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos asperea, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
Ka Crema Misterio ae Lechuga; tam-
bién esta crema qui+a por completo las 
arrugas. Vale |2 .40. A l UUerioi, la 
ru¿.nao por J. í .óü. Pídala en boticas, o 
mejor en su depúslto, (juo nunca falta. 
Peluquería da señoras de Juan Martí-
iiez. .N'eptuno 81 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece .os tejidos del cu-
tis, lo conserva sm arrugas, como en 
bus primeros años_ Sujeta los polvos, 
envasado en pomos' de |2 .0U. De ven-
ia en sederías y boticas. Ksmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uña?, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
centavon. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M Í L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
tiei cabuho y picazón de ta cabeza. Ga-
TiinUzaua con la devolución de au di-
utro. ¿u preparación es vegetal y di-
Itriciitfc de todos los preparados da su 
naturuleza. lín Europa lo usan los hos-
Vitaies y sanatorios. 'Precio: $1.20. 
D E P I U T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
Para txtirpar el bello de la cara y bra-
fcuü y píenme, desaparece para siempre 
b las tres veces q'ue es «.pilcado No 
use navaja. Precio J-.ÜÜ. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue íácl l -
lütnte usando esto prepurauo. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede ¿mplearse en la 
cabeclta UG su.3 niñas paru rebajarle el 
«.oior del pelo. ¿Por qué no se quita 
tsus tintes leo» que Usted se aplicó en 
tu pelo, poniéndoselo claro? Es ia agua 
no mancha. Ka vegetal. Precio: tras 
pesos. 
A G U A R i Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
Ucciudo.' ¿No conoce el Agua Rízadora 
tiel I t o í s s o t Kusíe, de París? Ka lo me-; 
jof que se Vende. Con una sola apii-1 
caclón le dura nasia 45 días; use uní 
boiu pomo y se convencerá. Vale $3.00. ' 
Al Interior, $3.40. Do venta en Sarrá, 
Wllson, Taqviechel, L a Casa Grande, 
Johnson, Kln de Siglo. L a liotlca Ame-
ricana Tamblón venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, -Veptuno, 8l, teléfo-
no ¿039 
P A R A L A S D A M A S ( M U E B L E S i í P R E N D A S | M U E B L E S í / R E N D A S 
CUANDO Q U I E R A N BORDAR UN MAN 
tón a mano o a mAquina, hacer un ves-
tido o cualquier trabajo del ramo, en 
Chacón 11, altos entrada por el 13, bor-
dan cosen y dan cl ises más baratp qiie 
nadie. Pregunten por la bordadora. 
3466 26 en. 
V E N D O * UN J U E G O C U A R T O F I N O , r n i \ / I D n A n ^ o r r n r r e 
tallado, laqueado de gris París, com.-, C O M P R A M O S M U L B L L o 
pleto; costó |850; uno id. de 8 cuerpos m n j , , i . * 
enchapado, sin cama; un Juego creto- "-oaejnos, p a g á n d o l o s mas que nadie, 
no: un Juego do sala tapizado; una ne- damos dinero soKn. J K a í a s v obietos vera hierro; una alacena; un buró; dos j . ",ucro soore dinajds y ODJCIOS 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B o r d a d o s c a d e n e -
ta en cre tones ú l -
t i m a n o v e d a d , p l i -
sados m o d e r n o s , 
fes tones y be l lo -
tas . 
F e d e n c o . 
S a n M i g u e l 7 2 . 
T a l l e r ele p l i sados 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
3473 26 en, 
S O M B R E R O S 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Kn»ro. A precips de 
costo vendemos mDdelos originales, úl-
timas novedades de París. Fijen en la 
exposición do modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acrsditaóa de la Repú-
blica . 
4liS a fb. 
v«iru njvrrvj uim t.;i< •-...i. un uuiv, dô B i # 
escaparates^ Verlos, Gorvaelo 59, entro ae valor o m ó d i c o interés . Absoluta 
reserva. L a Confianza. S u á r e z 7. es-Ntptyno y Ban Miguel. 3494 27 en. 
R E P A R A C I O N D E TODA C L A S E D E 
relojes f lnós y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Guiller-
[mo Salas. Snh Rafael 14. AlmacSn de 
i Música, Joyería y Artículos para Re-
j gales. 
2199 30 en. 
, quina a Corrales. T e l . A - 6 8 5 U 
S1NGERS A 10 Y 15 PESOS 3047 30 en. 
dk medio uso, garantizadas. Idem de 'SE V F N D E V M O S T R A D O R E S D E C R I S 
bobina completamente nuevas, a $35 y tal engrampados con zócalos, marmol 
$50; gran surtido. Muebles sueltos y negro, dos estantes con puertas de cris-
un Juego de todas clases a precios de taI> armatostes. Muy baratos. L a Du-
ganga. LiquidacI5n de Joyas, de oro, ¡ f l ^ s a . Neptuno 161 
plata, platino, brillantes y piedras de 3112 
colores, procedentes de ocas ión. E l Ve-
nublo. Casa de P r é s t a m o s . Factoría y 
Corrales, próximo a L a Is la de Cuba. 
3201 26 en. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
tara; es Iníalibre y con rapidez quita 
liecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos afios, y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
M en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez. Xeptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Otiaula, suaviza, evita la caspa orque-
tillae da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su giro. 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 exper tos P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s figu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s de-
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a aten-
der a los n i ñ o s se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r i m a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y profe -
s ionales . 
H a c e m o s todas c lases d e posti-
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s Jo¿ 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de IOÍ, t in-
tes en ios gabinetes de e s t a casa , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , garant i -
zado . T a m b i é n a p l i c a m o s e l lenu-; 
en todos los co lore s . 
U s e l a T i n t u r a "Mis t er io" , la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
lo? co lores . V a l e $ • el e s tuche . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se ap l i -
c a c o n las m a n o s , no m a r . c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l es tuche . A l in-
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e a 
P e i n a d o s a r t í s t i c o » , a r r e g l o d * 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s independ ientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o i 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"l a Ebpecial", a lmacén importaaor d« 
muebles y úbddtjf.S de fantasía, sa lón 
de exposición, Neptuno l¿a, entre E s -
cobar y Q^rVMto. Teléfono A-"620. 
Vencemos con un 50 ^or ciento de 
descuento, juegoa de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimLre, esi.n-jcs dorados, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, samas de h.e-
f-o. cumas de niño, burós esen torios 
de snHora, cuadros de saia y comedor, 
:ámparas de sobremesa, columnas y :r,;t-
cet%3 nca.vói.cius, tigur&s eléctricas, 
sillas, buLtoat y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas. co-
linetas, entremeseb, cberlones, mesas co-
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea süJcnes 'ífe portal, escaparates 
rniericános,. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos \oá afamados juegos de mepje, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;ueta, mesa de noche, ¿niffonier y ban-
queta a $^5. 
Antes o* comprar, hagan una visita 
a " L a Lsptclal". Neptuno 161», y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 169. 
Ver»do .os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
'iel más ex'-gente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la es tac ión. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e TCnde u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a . et* 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S R E L O -
jes1 pulsera, aretes, anillos,-- boquillas 
etc. y toda clase de objetos f inís imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas Al-
macén de Música y Joyería . San R a -
fael 14. 
2198 30 en. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
iüa ia al)soluta. ¡.ROCÍOS serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-75t)6. Será 
oo!cido al momento. 
2396 31 en. 
! ¿QUIEN E S V A R E L A , Q U I E N ? 
I Várela, es el único mecánico plomero, 
que .'o mismo transforma su cuarto dé 
baño en estile nveneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos íen las condiciones que deseen y 
a precios mddicuo. Pidan presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
xnd. 6 e 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-u789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
l^mbinaa do hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
A. CANDALES 
F.x-encargado de la Casa de Borbolla; 
repara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en náveras, deján-
dolas como de fábrica, siñ que salta el 
esmalte. San Lázaro 147. te léfono M-
IS01, 
2897 A f 
ARMATOSTE BARATO 
Propio para portal o puesto y una reja 
madera, se venden bar í tos por estor-
bar^ Someruelos 8, bajos. 
3125 26 en. 
LAVABO Y ESCAPARATE 
de uso; se venden baratos. Someruelos 
No. 8, bajos.' 
3126 26 en. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a. m. a 7 p. m. Teléfono F.0-7956. 
Calle Almendares y San Manuel. Ma-
rianao. 
3079 5 f 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 5 f 
' T A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surt'do general, lo mismo fines que! 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas sueltas, a precios invero-
símiles . 
D I N E R O 
La damos eobre alhajas a ínfimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
V é t e n n o s y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 , 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C , 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 . 
Juego& de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos dt sala, 
$(,8; Juegos de comodor, $75, escapara-
tes til; con lur.a.s ^'O en adelante: co-
quc'.as modernas, $JU; aparadores $ ló; 
cómodas $lb; mesas correderas $8.00; 
modernas; pelnadoreb $3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas, j dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados, de gala $95; 
s i l ler ía de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucos de'cortina y 
planos, precios de unavverdadera gan-
ga. San Rafael 115. teléfono A-4202 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francés^; f ábnca de espejos, con 
la maquinarla -mjs moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, cono espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls, mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varilias para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados última novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo 'en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 13 f 
D E A N I M A L E S 
VENDO HERMOSAS Y CANTADORAS 
parejas de canarios, preparadas para 
cría a $4.50 en Milagros 33 entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
3456 2 fb. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda cla-
se de trabajos, los que vendemos a pre-
cios sin pretensiones. También tene-
mos giempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas pecheras, re-
cién paridas y para parir.' No compre 
sin tener nuestros» precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado: aunque no compre estaremos 
agradecidos de su visita, Fred Wolfe 
Avenida de Méjico 60, (Cristina), Te-
léfonp A-5429. 
. 3428 28 f 
T O M O E N H I P O T E C A 
Para varios clientes de esta Notario 
las siguientes cantldadeo: $45 000 S 10 
por ciento sobre un lote ter^L 
el Vedado, $30.000 al J •> 0̂ 0 snhr0 en 
lote de terreno en ef c'r"ro c^rcl ^ 
Calzada; $25.000 ai s nin c^i de la 
let én el Vedado, $14 000 a T V ^ V ^ ' 
un grupo de varias casasa' 9 ^,0-sobre 
Lkwton, $5.000 al 9 0i0 sohre L 7 P " t 0 
O6" rePart0 Santa A m a H a ' s ^ ^ r a l 12 0|0 sobre un solar en la m»inr „ . 
de Jesús del Monte, a'medl.^cuadra ^ 
la Calzada y $4,500 al 9 0|0 sobre una 
casa en Jesús del Monto. I.as nronie 
tefes que se ofrecen en garantía - 1 
ponden ampliamente a la Inversirtn v i 
» - i en. 
3543 
[ucirla ba ?n los c,,^nai COM£? « 
- Ü Ü 9 - a 1 y de1?1 *ntA 
(TRAv~~r^-r ^ 
nnones 5 trn • Karan,í*lC «íe función, "f^das, en ^ado" 
D I N E R O A L 6 l | 2 P O R 10G 
S r . A . O t a i r e n d i . E m p e d r a d o es-
q u i n a a A c u l a r . E d i f i c i o L a r r e a . 
D e p a r t a m e n t o 3 1 8 . A - 0 1 8 4 . 
5480 20 en. 
CABALLO SEMENTAL DE 
KENTUCKY 
Se desea vender por menos de la mitad 
de su valor, e lejemplar más lindo que 
?*7 foé ' Cuba y d6 mejor tipo; alzada 
7 1|2 cuartas. Acabamos de recibir una 
pareja de caballos alazana do mucho 
brazo y varias jacas. Todas de marcha 
y gualtrapeo; tenemos varios caballos 
del país, muy finos y una fiestica de 
mimbre cqn sus arreítos de lo más lin-
do y apreciado para un niño. Colón 1 
Galán. 
3313 81 en. 
LINDO POTRO D E L P A I S 
Lo deseo vender, con su albarda criolla 
con dos días de uso; buen ejemplar 
fmo en su caminar y de buena raza' 
Tfii-^) dos parejas para tiro, doradas 
retintas, varios caballos de trote, un 
buen surtido en caballos del país' va-
rias yeguas finas para cría, varios ca-
ballitos Pony y una duqueslla en mi-
niatura para nillo, como no hay otra 
en Cuba. Colón t . Galán^ 
3312 , " 31 en. 
S E V E N D E UNA P E R R A B C L L - D O G -
rtuy fina, en 23 No. 2u, entre H e I 
2982 27 en. 
GANGA. SE V E N D E UN J U E G O D E 
sala y otro de comedor de poco uso y 
muy baratos. PuedeniVer.se a todas ho-
las en Aguiar. 7f, altos de L a Casa Re-
vuelta. 
3268 - - 26 e 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se Importa 
para Cuba, muchan de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorta y de 
trote a precios muy arreglados. Vi t í t e -
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento 
L u y a n ó . Habana. 
2285 16 Feb. 
H I P O T E C A S . DOY DINEUO SORRE 
fincas urbanas.. Preferible en grandes 
Ca3534a '• Man2ana <^meZ 4 y 
— — — ^ _ 
D O Y $ 2 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
E n la Habana y sus repartos, déme 
buena garant ía ; se los doy en buenas 
condiciones. No tiene ene pagar co-
rretage. Directo. Evelio Herrera. Te-
léfono A-0184. Solamente de 10 1-2 
a 12 y ,de 3 1-2 a 5. 
3464 27 en. 
pio s  1 
^ f cio ¡ 
V"s «"on romaJ-vv y K»^ 
Concha «qí11n1nUeva«^t 
3580 el- I-45io ^ 
^ - ^ K Ñ " ^ ^ 
t;mo modelo; ^10Sl, C H ^ -
'o: 4 Porfío J " Estrí.11 
Todos c 0 r í % ^ u T ^ i 
Par.i ^ a s «uet 
^ e ? . Garage i0! V Q 
_3519 se L a Unía,, 
MAQUINA DTT"" 
te alambre cH,. ?As 
I ^ t e s P i n t u C ^ n f o W j ? 2 
lojas a toda p "^va. « e & S 
^ apones 1 ^ f b * . 
adrante. ^^-^lera. £ i 
3425 1 0. 
?á\A H I P O T E C A S E N TODAS f'AN-
tldades. Interés desde 7 0|{>. Desde 5500 
hasta la mayor cantidad que usted nnie-
ra. Reserva, Prontitud. Compramos so-
lares, fincas. Lago. Bolívar 27 Denar-
t*51J2»í*0 <05. A-5955. 1-5940. Dos a 4 
27 en. 33»! 
H I P O T E C A DOY $500 A $1.000 SIN 
comisión; también $1.500 a $20*0000 
casa mode"ia. tres cuartos,' 
|<.VUU y compro casa moderna $6 000 
Neptuno 29, Bazar Campoamor de ¿ 
a 11 y de 1 ai 3, M-7573. Díaz. 
- 3403 31 e 
D I N E R O 
Para hipotecas de casas situadas en la 
Víbora, dispongo de vswias partidas al 
8 por ciento. F . Blanco Polanco Con-
cepción 15, entre Delicias y Buenaven-
tura, teléfono I-1G08. 
3226 rs A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s condic iones . Miguel 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
D I N E R O 
S E V E N D E N C A M i o ^ 
' ! .USO- " condc¡00e 
" n i c a s y con facilidades de 
remos: 
5 toneladas volteo, $2.500 
3 112 toneladas "MannttmaB. 
carrocep'a, $1.700. 
3 IJ2 toneladas "Wichita" 
rrocería, $1.700. 
2 1 ¡2 toneladas "Bethlehem-
Son verdaderas gangas de ^ 
W I L L I A M A. CAMPBELL INC. 
O'Reilly 2 y 4. Telf. 
^ 3 2 5 5 
CAMION- GRANDE en hipoteca, en todas cantidades, des-de mil pesos hasta cincuenta mil, para, 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma- ^°^1Clones• vcndo o caml 
rlanao, y para terminar fabricación. ^ v 0 mercancías. Véanl 
Aguila y Neptuno, barbería, Gisbert. B o,,-reKa- Concordia 14t 
9710 29 E n . 
H I P O T E C A S 
C A B A L L O S Y M U L A S D E WMTk 
Acabamos do recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. PraciOs sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . J e s ü s del Monte, Teléfono 1-
1376. 
8̂  J Peb.. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. , De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de cot;er al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
SInger. fio Kernánoez. 
208 31 en-
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y Iqs r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se pe len o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o , h l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o por 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
A B A N I C O S . Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
Abaniquer ía E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind . 4 c 
R E A L I Z A C I O N í O C A . . . 
"Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pró-
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles . Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo sn 
existencia la últ ima creac ión en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas auellas. 
E l ú l t imo grito. 
L A Z I L I A . S U A R E Z 43 Y 45. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " * 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Beia&cuaÍJi, leiciono A-üulü. Almacén 
Importador ue muebles y objetos de 
tantasla. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de ralmore y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
lapizados, camas tíe hierro, camas di 
pino, burOs escritorios de señora, cua-
dros dje bala y couiedor, lamparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, s;iias, butacas 
y esquinas doradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
therlones, adornos y figuras de todas 
ciases; mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, siuones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aiíarado-
ros, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atencifin acefea de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
iiJe, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, efimodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus 
to del má.'i exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan em-
balaje y só nonen 'en 'a estación o 
muell*. 
Dinero cobre prenda» y objetos de 
v>tor, sf da en toda»i cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, l a i y 193, te-
léfono A-2«10, al lado del café - K l yi-
gio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
i a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido et̂  juegos com-
pleto^. y piezas sueltas: juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
| ] 0 : camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios anttis 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 1 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O . 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u otro g i -
rofc se a l q u i l a este g r a n s a l ó n , to-
d o c o r r i d o , p iso de grani to , m i d e 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . Se 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e e l l o c a l , 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , e n G a -
l iano , 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
C564 5d- lB 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SInger, los pagamos 
bien. Llame al teléfono A-8054. V i -
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila U5, entre San José y Barce-
lona. 
MANTON DE MANILA 
Magnifico: bordado en amarillo anti-
guo, vale $200; se da en $90. Urge ven-
derlo. Corrales 63. bajos. 
3200 2r> ea. 
COCINA DE GAS 
Magnifica cocina, grande, completa-
mente nueva, $35; aparadores desde $10 
mesas desde $6; sillas a $2; juegos de 
cuarto de varios estilos; Idem sala, co-
medor, recibidor, a precios baratís imos. 
Joyas y relojes de oro, plata, platino y 
brillantes a como quieran. Visite esta 
su </.BB. que algo comprará porque l í 
vendemos al precio que usted quiera. 
El Vesubio. Factor ía y Corrales. 
3202 26 en. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda ciase 
de piezas sueltas. 
MUEBLESDEOFICIÍNÁ 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en .caooa y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos ven-dúos. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de^ muebles. Se 
realizar, grandes existencias de joye" 
ría fina, orocedente de prés tamos ven-
cidos, oor la mitad de su valor. Tam" 
h'én se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va -
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
trales y Gtoria. T e l é f o n o M"2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, cagando los mejores pre-
cios. • 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios sementa les de paso , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase de t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : an imale s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo al Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Jesús Vlllamartln. 
155 1 fb. 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo mi bo-lega sumamente narata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de eso| Véame o llame al 
FO-1077. S r . Borado. Calle Fuentes 14 
esquina a Díaz. Ueparto Almendares, 
Marianao. No corredores. 
2345 31 en. 
B U E N A OCASIOX DI 
Ford cerrado que está n- tai 
y se vende barato. Puede M| 
calle de Hospital, 29, frente 
De 1 a 4. 
3067 
D E S E A ADQUIRIR DN ADTt 
de uso en perfecta condiciones, 
ció muy razonable y mu grnn 
de siete pasajeros con tus gon 
vas y que se le da a prueba? Dlr 
la calle I número 5 .entre 9 y li 
2681 
H I P O T E C A . TENGO P A R A HIPOrrE-
ca sobre fincas urbanas a módico al-
quiler las siguientes partidas, 4, 6, 9, 
12 y 20 mil pesos. Tftito directo con 
Ruizlópez, dulcería, café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 X- media a 9 y 
de 12 a 2 p. m. Teléfbno M-3259. 
2889 2S e 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Préstamos so-
bre alhajas, y objetos de valor. 
L A HISPANO C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054 . 
2749 18 Feb. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se facilita desde $300 en adelante, al 
tipO" más bajo en plaza, sobre casas y 
terrenos. Habana, barrios v Repartos. 
Operaciones en 24 horas. Informes gra-
tis. Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206, de 10 a 12 y de 1 a 3. Cuba y 
0'Beill>. Busto. 
317f^ 29 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$70.00. MAGNIFICO PIANO, COLOR 
caoba cuerdas cruzadas, teclado blan-
co Aguiar 72, altos. Departamento 4. 
3606 -7 en- -
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimod también gran surtido do 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe remanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras—10 
bicicletas americanas y del país, 6 rae-
tones nue'sos 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones.• Hay mulos de uso muy ba-
ratos." P a s j por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a Atarés . J . del 
Monte, frente al tallpr de Gancedo. 
Teléfono I-ir,76. 
83 1 Feb . 
HUEVOS D E G A L L I N A L E G H O R N po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R . Langwith. Obispo 66. Habana. 
2939 4 f 
H U E V O S D E L E G H O R N . M E J O R E ^ S U 
cría con huevos de gallinas que ponan 
300 huevos al año . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez, Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 f. 
P I A N O L A , R O L L E U O Y R O L L O S . 
Magnífica pianola, nueva, moderna, con 
rollero y 100 rollos en $280.00. Suplico 
a los "cuentistas" no se molesten ni 
molesten. Suárez 34 ontre Apodaca y 
Gloria. 
5511 26 pn- — 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y O L 
P m d o . 1 1 9 . T e l é f o o o A.3462 
l u T O P I A N O E N GANGA. SE V E N D E MAGNETO BOSCH A J E . A 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me- ciljndros, blindado. ^ « j , 
ses de comprado. Costó $850. Se da en 6 y 4 cliindros. E n » 
$450 Luz 76, bajos. San Lázaro ¿**-
* o'ÓO 30 €n- 2430 ' 
G R A N G A K A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor ktf 
para storage de automóviles, Eip» 
üciad en la conservación y ¡ - • . 
de loj mismos. Novedades y ac;» ' 
lies de automóviles en general. C*> 
cordia, 149. teléfonos A-8I38.A-0W; 
C 9936 U \ U 
R U D S O N T I P O SP0R1 
En $1.000 garantía de tros n 
les condiciones, una preciosa ni 
pierda esta ganga. Escobar 6'-
3014 
G A R A G E S DOVAL 
Los más céntricos, teRuns 
y cómodas de todc.'i Idl g-'-rag 
tentes en Cuba T, J v # 
A una cuadra le rraao y « 
efin, cuenta con todos I"* 
modernos, su máquina no S<J 
lugar que ocupa; es djb.dam 
> cuidada por personal compe" 
Gran Surtido de Accesonos 
Automóviles 
G O M A S " U . S . ROY AL C0RI 
Automóviles cerrados Pack.rd. P< 
bodas 
OFICINAS Y OABAOW. 
San Lázaro, 99-B y Morro) 
Telófonos A-2356 y A - 7 ^ 
C 8708 
MOTOCICLETAS I N D I A N ^ 
car a toda P^b^lu9de u. *tr 
Puede verse imperial, 
dueño en el café Bl l « w 
125. 
2451 
V I C T R O L A S DE MESA D E S D E $30.00, 
tipo de gabinete, $140 Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
trots, danzones y cancones de actuali-
dad. Almacén de Música, Joyer a y Ar-
tículos para Regalos de Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael 14. 
2201 3Ü en-
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de irarios tamaños, 
lodo bo.rato. Prés tamos sobre toda c ía- i 
.se -le prendas y objetos de arte, pase por 
^ L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
'Teléfono A-Íi054. Villegas 6 por ^on-1 
serrate. 
2748 18 Feh. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PIANOS D E A L Q U I L E R , PARA R E L -
nion^s. bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyería. Artículos para regalos. &an 
Kafael 14. ' on 
2196 Ü U " " « 
PIANOS DWSDB ^ 7 6 . T AUTOPIANOH 
desde $430. No compre ningún piano o 
autoplano, sin ver antes nuestros es-
pléndidos instrumentos a PreGcl°3a re(^ 
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música. San Rafael 14. 
G A N G A C A M I O N ^ 
de 3 112 toneladas en ho" 
nes -Se puede vf̂ ormn: Oflg" 
dan facilidades, mu n 
K L TESOUO D E L A J U V E N T U D , 20 
tomos, $25.00. De venta en Obispo 31 
V media. LIbreríá. 
3553 27 en. 
L V I P O K T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
d« hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Llame al Tel . M-3288. 
1070© 50 en. 
COMPRAMOS 
VENDO POR L A P R I M E R A O F E K T A , 
í tres carpetas burós; tres carpetas altas; 
1 una cocina para carbin de piedra o 
leña. N. Varas. Can Martlru 10. Telé-
fono A-3517. 
3005 28 en. 
Vlctfolas, fonógrafos , discos, mue-
' bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie, d a -
rnos dinero sobre joyas y muebles en 
rodas cantidades, con un módico inte-
, r é s . Neptupo XHl y 799. teléfono M-1154 
\ 1666 11 Jdz-
A V I S O . 3E V E N D E UN PIANO, PUO-
plo para estudio y una caja de cauda-
les median», en Aguila 139. 
2596 2 fb. 
P E R D I D A S 
COLECCIÓN L E G I S L A T I V A D E CUBA 
Comprende todo lo legislado desde el 
ít) de Mayo de 1902 vigente o no vigente 
í[) tomos $70. De venta en Obispo 31 
y medio. Librería. 
34i« 2 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O $4.000 P A R A COLOCAR EN 
primera hipoteca con garantía; lo doy 
a' 8 por ciento, en las afueras de la 
rdudad. Francisco Fernández, Montf 2-D 
sastrería. 28 e 
3556" .28 e_ 
I ' A R A . H I P O T E C A T E N G O $700.000. S E 
colocan lo mismo en partidas de a mil 
iik-sos que de a $100.000; la cantidad 
UO Importa. También se da para fabri-
car. Interés según garantía y lugai . 
No bjga su hipoteca sin antes verme. 
Suárez Lópes.. Empedrado 17, de U a 12 
A U Í O M O Y I L E S 
0 V 
Si usted necesita ^ P ^ b b C 
- v ü de uso. - ¿ ^ 0rEurek. 
d.c.ones. . s i t e el G^ag a - ^ 
Antonio Doval ton^ ^ 
tencia: üe ¿. ? ' rirculacK"»- r 
cas: la5 de mayor 
üdades para 1̂ |nd l 8 j 
Chandier ^ J ^ 
^ f o te veSndeCmnuy ^ f f e 
i.neStO, Se \c ' v'̂ nrunO •» M 
E V . M—m, estad0 de uf ^¿T»* 
Y A C C E S O R I O S 
vroÑSo BONITO A U T O M O V I L D E 5 de 5 
i a ^ o s ^ t i p o ^ h ^ 1 1 ^ ^ ^ " r a r a ^ ^ o . 
S í C T r i a « y ^ s e V u s a - , - ^ ^ ^ ^ ^ 
d i s a n t o s Suárez 116. I - ^ ^ ^ | ^ ^ f c ^ ' o 
FOUD D E A R R A N Q U E , V E N D £ r Ñ O , t a d o j n f orm 
en $125 completamente "*t0V*™ en' •~~ TTZr 
bajar y a toda prueba. \erse en p \ jGt 
Vives 149. garage Vives. Pregunte por r . . 
Iglesias. n 
3506 11 -
V E R D A D E R A G A N G A 
I P O R T ^ 0 
Kn precio de gj 
^Po Sportivo ^ 
ruedas de dise 'cüiaárô eBtt̂  
ContVnn?as condición»* ^n*0*' 
magnificas < 
P E R D I D A D E UNA PK11UA P O L I C I A 
bvlga qiffí entiende por Neli. Se gratl-
l ioará a ja persona que la entregue en, 
Compostela 109, Casa de P r é s t a m o s . 
3576 27 en. ! 
3608 27 en. 
S O L I C I T O $1.000; $15 010; $5,000 12 0¡0 
$12.000 sobre rúst ica 12 0¡0. Lago. Bo-
lívar 27. A-5955. 1-5940. Dos a 4. 
2391 27 en. 
ni Bw Miles Fra»w ' 
Vendemos camiones Mack. Packard, | rt'ln _ T P A S A J ^ 
Sterling. Rroakway. Ladesdale, con i P A l G t , ' „ ^ ^ 
carrocería corriente, Mack volteo c l" : Se vende barat 
co y media toneladas: Standard vol i ^ t ^ ^ ! 
t e o ^ 1-2 toneladas. Ruiz y Heymann s . . o r C ^ J < 
L o n j a 444. T e l é f o n o M-9163 Bdwin W . MU 
l 3575 3 ^ 1 
A s o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ " „ 5 rucd » ^ alambre y 
C ,,re5Pondien'«- marca 
j , corresP" pasa eros. <l»rr 
Packarn, ^ r - I ltta'__r,e_cî !_aor_ y Bablnete; dos baftos nulnas: comedor decorarlo con escayola; 
FINCA DE CAMPO 
f íU Mió . P.ado e^ 
- ^ T O R E R I A S 
« t * 1 ^ S ' a S c a ? b 6 ¿ ' o * leña I8 ífi-lefl P ^ i rrLií.r. «ara ea 
4. 5. 
Tamb én p  g s 
las y " hacen paiii- , 
Vives 3 
Telé-
e * s i e ú Pasajeros en 
firmes con sus seis 
¿ d o Puede verse en 
239 esquina a i . ^ e 
e la tarde. ^ 
r T r K ARD DK 12 «I 
,ÍB flamante, motor o.n 
,ma8 confort, precioso 
nara lucirlo en los 
S ^ O . Mallas del 
flmero 207 esquina a 





motor, coa su 
(.cto estado, de me 10 cal 
correas 
Ha estado funcionan-
, fecha; se quita por otro 
"Verza Prado 77-A. bajos, a 
Se da ?o icTas menos 
de U 
parte de 8u costo. ^ ^ 
^chita- coa o. 
• r"T » r iTAnTA P A R T E DH 
«SS í ímínaA Kalrbanks de 15 l i S Í L con muv poco uso. Lna fiadas, tu llbraa L n a de 
Lna? 300 fibras. Una de ruedas 
n ¿ * carros planchas de ferro-
S'p'ufSdas de ancho de lanta 
nuevo • Informa: N. \ a r a s . 
iO,' Tel . A-3517. rtrt 28 en. 
OHPRA Y V E N T A D E F I N -




T«lí. M 7938 
BN PERKE 
i»niblo, por 




i en buen < 
uede verse 
frente a 
V I B O U A L A P A R T C MAS A L T A SE V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O í V E N D O G R A N QUINTA D S R E C R E O . ' HORROROSA G \ V G \ JW -^LilENDA-1 
una cuadra del paradero de Havana Cen esquina a 19: 838 metros solar; de será, una de las más bonitas .de Cuba, res donde los so'lares valen a $6 00. 
^ A ^ 0 ^ e . mera y San Leonardo A PS- ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, can- a diez minutos por carretera adoquina-i le 'vendo uno * >5.50 vara; le regalo1 Finaul .a fcn Beiucal se vende caballe-^LáláJt^A ! ! ^ , « Í « ^ f ^ f W ^ ^ 18 P ^ a » de ellas 12 Jujo^men-j ^._y tranvía en la de ^ I j * siguleilU. fabricací6n: vorX^ sala> 3 f ¿ T medra ^ p r o " m á m e n t e , de tle-
°rTa de bljos y a ^ s v ^J103" Plso« üe. mosaicos. Tiene en- ;rra ca lcad . Tiene huen palmar po-
ryidumbre, todo a confort ^ a d ^ ^ mátlUIna. a una cuadra del • zo y rÍQ fértil con árboles frutales, 
intercalados, «arage y 86tano. Casa salón d ^ d o ^ a ^ " ^ ^ : • ^ ' ^ ' d ^ ^ - ™ buentsima agua, una Tnl ! f0r¿r^0nna^VOpoyr ^ 5 ^ 0 " p ^ K c í S S S * "K000- ^ a m b f é n i ^ t r i t r ' p o r 
propia para numerosa familia con ni- tres metros anchos en ios tres pisos; i ^ d a d de árboles fruta'es. lus e l é - t r i . ^ ¿ d d T ^ b W W i n r ^ÜM ^^\^tí*'J.IífSm*?: J ^ T ? . Ho 
ños Se vende o alquila. T e l . 1-4453. con mirador sobre la azotea; dosP her-i ^ e ^ ^ ^ 3 ^ ^ GonzTlez. Teflfono Ü 
3605 27 en. imosas cooma. con aseamsor di» comida: IIa visite quedara enamorado, y rodeada ¡0^1;—K.„ | ra de 1 a 9 de la noene. leieiono A 
de gran̂  
Paradero de 
la quinta de 
que se \\?nde 
3 Feb 
loda decorada con lujo, servicios mo- te decoradas, 7 salas <te baño, _ 
dernps. jardín, 7 habitaciones, sala, sa- hay cuatro de gran lujo; garage 
lo con escayola;! ctra para 
-derna; halls de ¡dos pozos 
finida  
3580 1 fb. 
BELASCOAIN. DOS PLANTAS 
Se vende una casa nueva, con estable-
cimiento, los altos tienen sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y loa 
bajos salón para comercio, los • techos 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; gana $160; precio 122.500. 
Informes: su dueño en Neptuno 197. 
Mueblarla, de S a 7. Carlos Rodríguez. 
3565 29 en. 
CASAS EN VENTA 
Aguiar $35.000; Habana S30.000; San 
Lázaro $35.000; Animas $23.5000; San 
José $24.OU0: San Miguel 523.000; In-
dustria $48.000; Malec6n esquina, en 
$100,000; Cárcel esquina $56,000; Apo-
(l:>ca $15.000; Campanario $12.500; nn 
Blanco $13.000; Conconlia $15.000; San 
Mco lás Í28 .000; Malojn $17.000; Nep-
tuno $75.000; Escobar ^IG.500 y muchas 
m á s . BYftllo Martínez. Habana 66, de 
2 a 5. 
3607 ST ,n 
mo. 
Columbla. 
34S7 27 en. 7672. •:399 !0 e 
VENDO 
más fresca en verano, ni mejor s i túa - i E N $350ü A L CONTADO Y UNA P E -
da, n> con .mejor vista. S¿ admite unalq' ieña parte a $20 mensuales, vendo dos 
casa >e un piso a la tr isa en el Ve- casitas de cielo raso con tren de lavado 
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma >'o corredores. 
3995 7 f 
Vedado, regio palacete en una ver-
dadera ganga. Uame al teléfono F-0. 
7231. G. Mauriz. y pasare a informar. 
sin contrato y a media cuadra del tran-
vía, es un buen negocio, trato directo en 
Santa Catalina 49, de 6a 8 p. m. F r a n -
cisco Valdés . 
2779 29 E n . 1 
Se vende una finca de recreo y pro-
ma c u a H j ^ j X j . ^ 2 1 ¡4 caballerías, tierra de 
SE V E N D E E X L A V I B O R A UNA P R E 
closa casa quinta, de 4 cuartos, galería 
y todas las comodidades modernas. I n -
forman en la calle San Anastasio 9' 
2008 29 en. 
Precioso chalet en lo mis céntrico del 
Vedado, $46.000. Llamar al F-0-7231 ¡Emilio Prats. maestro constructor de 
G. Mauriz, y pasaré a informar. ¡obras. Fabrico casas de ladrillo y mar 
jdera, desde $1,500. No cobro nada 
Vedado. Calle de letras, a la brisa, ¡adelantado. Planos y presupuestos gra-
modema, un solar completo, $36.000. ^ Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Llame al F-0-7231 y pasaré a infor- Barrio Azul, 
mar G. M aunz. 
FABRICACIONES 
E l constructor Navarrote, de Infanta y 
Estrella, vende a precios de ganga, 150 
huecos de puerta a la ospiinola en buen 
estado; 5 puertas de calle de cedro, ta-
bla y tiranterla, casi nueva, mosaicos, 
tolumnas de hierro, puertas metál icas 
e infinidad de materiales procedentes 
Ue desbarntes. Ademas constroye toda 
clase de edificios más btratos que na-
die. Vean loa cuatro que está terml-
i'ündo y si usted piensa construir vAa-
lc y ntdale precios quj ahorrará dinero 
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y Morro 5A 
i v A-7033 • 
COMPRAS 
PR0~INMEDIATAMENTE 
ladió d» Reina al mar y de Be-
, a Prado Tna casa que esté 
estado y de buena rentr* de 
"a 115 000; otra en Iguales con-
i de $15.000 a $25.000 y un so-
¡iíga vieja para fabricar, de 6x20 
«oco más o menos. E n el ra-
Muralla al mar y de Monserra-
cular. Cna casa de dos plantas 
i estado que no exceda de $25,000 
»dio dft Obrapía a Tojadillo y de 
i a Cuba: Una caaa de dos plan-
i knen estado, que no exceda de 
f Sr GH Notaría del D r . JJo-
S'eotuno 50, altos. Tel. A-8502. 
27 en. 
O CASAS Q U E '.'HODUZCAN 
renta. Manzana de Gómez, 444. 
37 • 
M A N U E L LLENIN 
r DIARIO DB LA MARINA se com-
|lM «n recomendar este acreditado co-
nidor, eomprs y vendo casas, solaros 
T «lUbleclmiíntos. Tlcn« Inmejorables 
Ttltrenclai. Domicilio y oficina, Figu-
W O, cerca de Mor te. T e l . A-6021. 
4r U i 3 y de 6 a V de la noc^e. Hit 29 E n . 
,0 Y VLNDO CASAS KN L A UA-
Dp-barrios, as i , como ostable-
oi y crficlitoH en tmera l ; doy 
t í hipotecas ep todas cantlda-
ÍM hago car>;<i do toda clase de 
Idónea judiciales. Absoluta re-
Dirtj:i<<'> al ProcirF.dor Lui s Me-
Empcdrado 34, altos. 
8 f 
COMPRO UNA CASA 
comprar una casa do una planta 
té situada de Belascoaln a Pra-
Roina a San Lázaro, cuadra más 
>• lio Importa, ha de tener por lo 
cuatro cuartos, gu« sea de bue-
*tru(vl6n, Hunquo no sea doi todo 
* Y que est* dentro de un precio 
Me hasta $16,000. Informes dl-
*nt'.> ron el interesado a Monte 
í. Tel. A-1988. ^ 
26 en. 
iwl 1 1 
•^perial. ^ 
3N 
^do, excelente oportunidad, 
Ifninca residencia, chalet en lo 
REPARTO ALMENDARES 
Con frente a la línea, próximo al cru-
cero, vendo una casa. Portal. 4 habi-
taciones y st-rvicioe; el terreno mide 
656 varas y lo doy $4,000. es regalado; 
prOximo al crucero vendo un solar de 
i:.x45 varas a 14.75 varri. E n el Repar-
to N. del C^mpo a u n í cuadra do la 
línea, vendo un solar 23.5b por 47 Va-
las a $5,00 vara; en el mismo se ven-
de a $10,00. E n el Raparte L a Sierra, 
jor donde pasa la nueva línea vendo 
i,n solar con tres habitaciones, una can-
tidad de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informes en la Línea de Ma-
rianao y Paradero Fuentes. Café. Pre-
gunte por el S r , Valcárcel, de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3396 . , 27 en. 
Manrique, próximo a San Lázaro, tres 
plantas, cantería cada piso, sala, ga' 
Linete, comedor al fondo, tres habita-
ciones, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, renta $280. Precio: 
$32.000. Llame al F . 0. 7231, G. Mau-
riz y pasaré a informa;. 
3392 28 e 
2691 19 Febr. 
ESQUINA Y CINCO CASAS 
S E V E N D E B E N A V I D E S 120, con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, servi-
cios, cocina, patio y traspatio. Infor-
man Gua^abacoa y Herrera, Fernando 
Gonsáles. 
2<»1 27 e 
¿I Q U I E R E V E N D K R SU P R O P I E D A D 
grande o chica, o hipotecarla, llame al 
M-2095, a Suirea Cáceres, Habana. 89. 
C 661 4 d 11. 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo una esqulnita fabricada de mani-
postería, o( n frente a los tranvías del 
Vedado a Marianao, propia para esta-
Vendo una esquina de do** establec í -1b,ec ,mient0 en $i' -000. Puedo darla más 
mientos y cinco cas lUá, es moderno.1 bar«ta "iendo el n e g ó l o rápido. Su due 
de citarón y bien construido, renta $225 
i censuales renta segura y lo doy por 
$25,000; de esto dejo ¥10.000 en hipo-
teca por li'rgo tiempo y a bajo Interés, 
í l lo des j a el comprador, Máslnformes 
directamente con el Inlertsado en Mon-
te 317, de 1 a 1. 
5474 26 en. 
VENDO E N L A C A L L E D 3 E S P E -
ranza, casi esquina a Alambique, hoy 
una nueva Avenida, buen punto, una 
casa con cinco 'habitaciones, »ala y co-
medor y un cuarto alto al fondo: gana 
$780 al año, bien alquilada; la doy en 
$7,500 un medio bueno de asegurar su 
dinero: no tleno gravamen. Sin corre-
dor. Sol 69, de 9 a 11 a. m. 
3398 27 » 
ño Calle Fuentes y O'Farrill , bodega en 
el Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Sr, Dorado. 
234» 31 en. 
tíra de Beiascoain y del Mercado Unico,. ^ 
una amplia casa moderna de muy buena i primera, colorada de rondo, buena ca 
construcción, consta de portal, sala, s a - ¡ • f_,»0l_e m» una r»r» 
Uta corrida, muy hermosa, tres grandes $3. muchísimos frutales, es "na Pre 
cuartos, cuarto de baño amplio, salón de ¡ ^ 0 5 ^ ^ por detalles. Tel. M-9219. 
comer al fondo, cocina, servicios de Cria 
dos y patio. Precio: ¿9.500. de esto se 
r.ejan $4,000 al S 0|0 si lo desean. Due-
ño: en Monte 317. de 1 a 5. 
3474 26 en. 
SOLA^R E N GANGA E N L A S A L T U R A S 
del Reparto de Vivanco a dos cuadras 
del tranvía de Santos Suárez. de 9.80 
por 37 a $9.00 vara. Informa José Mi-
yares, Benavides 30. Je sús del Monte, 
3393 27 e 
2229 30 en. ! J " 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
N E G O C I O D E OCASION. T I E N D A 
mixta, con diez mil pesos de existencias 
Precio $14.000. Mitad a l contado. F a -
cilidades en pago. Trato directo. San-
ta Ana X a 3 «'erro, d-? 11 a 1 y dé 5 
a 8. P . p iñe l ro . 
_ 3471 ^ 2 fl.. _ 
VENDO F A B R I C A P A R A H I K L O , " INS-
talada para 45 toneladas diarias, con 
mucho terreno. Todo en magní f icas 
condiciones. Se vende a menos de la 
tercera parte de su valor. Lago. Boli-
¡var 27. Dt<^ 405. Teléfono A-5955 © 
I-o940. Para trabajar on el acto. 
_"391 27 en. 
S E V E N D E TNA ¿ ü Ü N A V I D R I E l l A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de lotería, cerca del Prado 7 años 
contrato. Informan de 11 a 2 y de 6 en 
adelante. Amistad 62. Antonio Martínez 
! 31 en, 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E D ü L -
ces, con 24 años de establecida, antigua 
y muy acreditada con mucha vento, 
cerca de cíJzada, con espacioso local por 
dedicarse a otra industria. Tiene ma-
quinaria y carros, un o jen horno: se 
Vendo muv barata. Planta de luziYende por no poderla atender su due-vcuuu, .mujr no informa: J e s ú s del Monte 719, do 
eléctrica, para fmuita oe campo; ca 2 a 4 de la tarde 
pacidad 50 luces o^un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla «u dueño. Véala 
Se vende en la meseta de la Loma 
de Chaple un magnífico solar que mi-
de I I 1;4 metros de frente por ^l^abaTar'en O'RelÜy 110 
de fondo. Precio $11.75 la vara. In- j 
forman en Mercaderes 19, armería, te 
léfono A" 1748. 
2756-57 27 e 
VENDO DOS CASITAS 
Son de mamposterla, con frente a los 
tranvías del Vedado a Marianao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
en $2,000. Véame que me embarco. 
Informes bodega Cuba Galicia. Fuen'.es 
y O'Farri l l , Reparto Almendares. Telé-
fono FO-1077. Sr . Dorado. 
2345 31 en. 
UNA SEÑORA 
que no tiene dinero para hacerle cier-
tos arreglos a una casita qu& posee en 
la Víbora, se decide a venderla muy 
barata. L a casa es toda de citarón y 
azotea, con pisos de mosaico. Tiene al-
cantarillado, gas y electricidad. Se com-
pone de sala, saleta, dos «uartos gran-
des, cocina, .baño y hermoso traspatio 
ESQUINA EN LA HABANA 
Cerca de la Estación Terminal y Cal-
zada de Vives. Mide 15 por 40; total 
600 metros. Precio a $30, terreno y 
; 1 • •» T . I í OOfvn J J Mide seis metros de frente por 42 de 
iaDricacicn. lOtal 3>. •^ZUU; medida , fondo y está situada a tres cuadras de 
ideal para fabricar una casa de gran 'u calzada y cerca de la eran Avenida 
, r . , _ . . 0 ¥ de Concepción. Se vende en $3.2»M) al 
contado y reconocer hipoteca de 1.600 
pesos por largo tiempo. Informa: F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbora, 
teléfono 1-1608. 
33S8 26 e 
escala para industria o comercio. J . 
Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
Ütra en el Vedado, magnifica esquina. 
T- o¿ . i , 1 11 SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S muy 
llene JO.metros co mrente a la calle barataa p0r embarcarme, una en Alman-
¡7 por 22.66 a la Otrr. calle que hace dares, Ampliación calle 1̂  entre 9 y 
. , , * i o c n / \ I10- compuesta de jardín, portal, sala, ¿ 
esquina; la vendo en $iO,í)ü(), con 1 cuartos, baño Intercalado grande ga-
lo que hay fabricado y dejo la mitad lerfa- c<*n*áor > 
en hipoteca. 
, J . L L A N E S 
Sitios 42. Teléfono M-2632 
3463 26 en. 
t ío; otra en la Habana para fabricar 
Informan Juan Vllabuill, Sitios núme-
ro 133. 
3259 6 f 
VENDO L I N D A C A S I T A MODERNA, 
azotea, citarón, sala, comedor, un cuar-
to sanidad, mosaicos. Instalación eléc-
trica, cocina, próximo a tranvía doble, 
esta ciudad. Renta $30. Puntal muy 
alto, admite dos pisos más, $2,850. L a -
go, Bolívar 27. Dept, 405. A-5955 e I -
5940, Dos a cuatro, dlaz a once, 
3282 26 e 
CERRO. POR 5 . 5 0 0 PESOS 
Tiene jardín, portal, sala y saleta co-
rrida, tres cuartos, muy amplios, co-
cina, buenos oervicios. toda de azotea VÍBORA PRÓXIMO A L TRANVÍA D E 
' . , , . , 1 Santos Suárez, Libertad entre Concejal 
construcción moderna, con pisos de 
mosaicos, está anVs del paradero y 
Velga y Juan B , Zayas, se vende direc-
tamente casas desde 4,500 a 5,500 pesos 
que son nuevas y se componen de pqr 
negada a la calzada. Precio $D.500 y ¡ tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina. 
. r , . 1 t,* ' . T i l buen baño, patio y algún s con tras-
aejo 1 anulad en hipoteca. J . Llanes. patio. Dueño J . Vázquez, en los altos 
Sitios.42. Tel. M-2632. ' 
3462 26 
REPARTO ALMENDARES 
E n el barrio de L a Ceiba, vendo solar 
que mld3 20 metros da frente por 40 
d<i fondo. Informa: Sr . Fernández, en 
Compostela 135. T e l . A-G344. 
3505 26 en. 
de la esquina. 
3230 
V I B O R A . T E R M I N A N D O S E D E CONS-
trulr en la Ave . de Concepción entre 
Octava y Novena, No, 132, acera a la 
brisa, se vende una casa a ptersonas de 
gusto, compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, baño intercalado completo con 
agua callente, comedor ai fondo, cocina 
I , ., . cuarto y servicio de criados, gran pa 
UC la Calle 1 7 eSOulna d e tío, terraza y traspatio, dos entradas 
1 i» 1 1 .y.. ] independientes, todo da cielo raso y de-
corado. Trato directo con el dueño. 
Informan: Lawton 14 entre Concepción 
y Dolores. 
3509 • — 2 fb. 
grandes comodidades. Tie 
«rea de 1.300 metros de su-
ecto. Se entrega desocupa-
Precio. i $90.000. Uame al 




"«"«v.jl.Al; r x ASUNTO DE I A-
21 .^5n- 'a "íasa moderna Car-
con < ln.) a í'a,, Anastasio, Ví-
" jarelín. portal, sala, saleta, 
• ''ano Intercalado, ruarlo 
*a KH ^ Criad0, ^a,i , , >' traspatio, 
P Slant Ualzada 582 1|2 Je-
ha i "S'n ('","reilores. Tiene 
actrle un garage pues es la 
B . 28 en . 
S CASAS, UNA E N A G U I -
*te y Corrales, tiene sala. 
ca*','tos y uno en la azo-
rto .irez' con sala, sale-
nta y tnÁ.a en la azotea. 
« e Informa Francisco 
Monte 2-Ü, sastrería. 
_ 28 e 
hríCASA 1U; '' U'-ADO. B U E -
AS-H1"' da .:e "Antón Recio 
r¿nta I f siele cuartos y dos 
M uC^^11 100 pesos. Su 
seo Fernández, 
H. sastrería. 
CASAS Y SOLARES 
en la Habana, barrios y Repartos, se 
compran a precios moderados. Se faci-
lita dinero en hipotecas en todas can-
tidades. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206. Busto, en 
Cuba y O'Rellly. 
3178 29 en. 
VENDO VEDADO HERMOSA CASA de 
una planta, cielo raao, Jardines, por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, hermosa terraza cubierta, salón í o 
comer, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Amplia entrada para auto^ sí 
se quiere. 700 vaiaa de terreno, 19,500, 
Lago. Bolívar 27, Depto. 405 A-5955 e 
1-5940. Dos a cuatro. 
3280 26 e 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
dín, portal, sala de 7 por 5 , cuatro 
cuartos de 4 . 5 0 z 5 , gran galena 
con persianas y cristales, salón co-
medor, baño, terraza al Norte, ga-
rage para dos máquinas, tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mani-
postería, cielo raso, se da en esta 
semana solamente $ 1 0 . 7 5 0 . Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono 1 - 1 8 5 3 . 
C 462 4 d I I 
GANGA. EN "EL V E D A D O Y E N L U G A R 
céntrico, a $19,75 el metro y reconocer 
un censo do 1000 pesos, se vende el so-
lar número 9, de la manzana número 
1, del reparto del Vedado, situado en 
la calle Tercera entre las callea A y 
Pas<eo, a media cuadra de esta úl t ima 
calle, con trece metros sesenta y seis 
(jentímetros de frente por ciivcue'nta me-
tros de fondo, teniendo casas fabrica-
das en sus alrededores y encontrándose 
entre las obligaciones de la concesión 
de la Havana Electric la construcción 
de la l ínea por la calle Terebra, o sea 
por frente al solar y por el fondo al 
Malecón. Se acepta dejar reconocido 
parte del precio en hipoteca y se ofre-
pfcn en iguales condiciones los terrenos 
contiguos hasta completar inedia man-
zana o la medida que se desee. Dicha 
media manzana está, formada por cien 
metros de frente a la calle A, con vis-
ta a la Habana y cincuenta metros de 
fóndo por el Malecón y cincuenta me-
tros po.- la calle Tercera. Informa, Ju -
lio Martín Díaz, calle Aguiar, 86, B u -
fete del doctor Julio A Arcos. 
2920 26 e 
8 fb. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A C A F E "i 
panadería con camión de BfPatrto' 
^oco alquiler y largo ccntrat° B l t , í^ 
do en lo más céntrico, con linea. I n -
forman te léfono A-5557. No-ga admiten 
lorredores. 
3562 27 e 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suáres y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 a l mes, 11 por 80, con 
$150 ae entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 1$ fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana . Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono I-J647. Paz No. 12 
e n m Santos Suárez y Santa Emil ia . Je-
sfi."- ViHamarln. 
156 1 fb. 
A T E N C I O N . B U E N NEGOCIO. S E V E N -
de una barra o cantina o se admite un 
socio. Informan Beiascoain y Desagüe 
vidriera tabacos. 
3591 g7 gp-
3418 ii e 
EN GANGA 
Vendp un magníf ico manantial inago-
table, de excelente agua, con local que 
reúne todas las condic.o v s i sanitarias 
para instalar una gran fabrica de re-
frescos y su terreno que mide 3.900 va-
ras, situado» en la calzada de Luyanó 
a Guanabacoa, con frente a la misma 
Acepto parte al contado y el resto a 
plazos. Escriba a Andrós Pérez, Apar-
tado 57, Guanabacoa, 
3237 27 e 
Peletería y Sombrerería. Por re 
tirarme de los negocios, vendo d 
oportunidad, peletería y K ^ ^ l ? 1 ^ ^ J < 0 ^ / A - » M r « . p . 
rería muy acreditada, con más de I 310¿ 
E S T A B L E C I M I E N T O . S E V E N D E COM 
o sin existencias. No tijne deuaas, bien 
montado y largo contrato, con módico 
alquiler. Situado en una de las prin-
cipales calles comerciales d§ la ciudad. 
Tiene buen giro y es propio además pa-
ra Peletería de lujo. Sedería y Quin-
l l la o Confecciones, para señoras . No se 
j tome molestias si no cuenta con un ca-
g pltal de 11 a ;2 mil pesos si se inclu-
yen las existencias. Informa: 
27 en. 
20 a ñ o s d e e s t a b l e c i d a y o c h o U E V E N D E UNA TINTORERÍA 
v " , . mucha y buena marchanterla y i 
a ñ o s de Contra to . No p a g a a l q U l - de Reparto, hace de $830 en ade 
1 -r <• r» r>-i f • C X I !PaKa poco alquiler; bUf,na casa 1 
ler I n i O r m a K . K l b a S . L o n j a D ^ t l . l trato. Se vende un generador de 
1 % t t s r\ 1 ' T J ll ina completo, e t t á nuevo. Info 
A o a r t a d o 1316. D. L á z a r o , i n d u s - Teléfono M-4105. A-9427. 
• 1A y 3358 G 




SOLARES EN GANGA 
S E V E N D E SANTA F E L I C I A 17. SA-
la, saleta, tres cuartos y sus servicios; 
toda de azotea muy uuena fabrie^iclón 
y se da barata Informan Habana 135. 
Durán . 
244B 27 e. • 
VENDO M I CASA 
Mampostería. azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada en una loma, forma un chaleclto; 
está propia para matrimonio o corta 
familia. Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
dueño en la misma Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua caiiti Díaz, Koparto 
Almendares, Marianao. Te l . FO-1077, 
Tranvías de Marianao, Parque Central 
y Marianao calle Aguila. Bájese en el 
Paradero Fuentos. Pregunten por el se-
ñor Dorado. 
2345 31 en._ 
V E R D A D E R A GANGA. VENDO E N L A 
gran Avenida de San Francisco en la 
Víbora, a cuadra y modia del tranvía, 
un bungalow, con Jardín, portal, sala, 
hall. 4 cuartos do 5x4, gran terraza cu-
bierta al fondo. Tiene agua, Ipz, alcan-
tarillado, teléfono y elemáa comodida-
des que puede ver el comprador, fabri-
cada en 980 varas de terreno donde la 
vara vale a 8 o 10 pesos; es tá asegu-
rada; todo esto como últ imo precio la 
doy en $8,00? y está alquilada todo el 
año a $75 mensual. Puede dejarse algo 
hipoteca. Informes Soler, 10 de Octu-
bre 503 esquina a Pocho, barbería. No 
corredores. 
1542 26 en. 
Vendo en las siguientes calles: calle 5 
entre 14 y 16, Almendares; miden 20 
por 47.16. Precio $5.50 la vara. Solar 
tn la calle 12 entre Primera y Tercera, rín, café EÍ Fénix, Beiascoain y Con 
VERDADERA GANGA 
Café, Fonda y Bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de Guaguas; 
alquiler reducido, contrato * a ñ o s . Pre-
cio $3,000 de contado y $2.000 a plazo^ 
Informes: Sr . A t a ñ e s . Vidriera E l Ga-
llito. Dragones y Gal íano. Teléfonos: 
A-2429 e 1-4327. 
3529 28 en. 
B A R R A Y C A N T I N A CON NEGOCIO DE 
café bien situada en la Habana, vendo 
como negocio para usted, por disgusto 
de socios en tres mil peso», con |2,000 
al contado y resto a pagar en cómo-
dos plazos; paga poco alquiler y tiene 
comodidad para familia. Informa Ma 
Almendares; mide 10 per 45.76. Precio 
a $4.75 la vara, situado acera a la brisa 
y pegado a la esquina; solar en ia ralle 
4 entre Primera y T e r , ; , « , L a Bieira, 
mide 12 por 45; precio $6.50 la var,\; 
situado acera la briba y pegado a un 
gran chalet; solar en la calle i entre 
li y A; L a Sierra; raidj 12 por 37; este 
solar e s tá pegado al Reparto Mlramar. 
Frecio $2.800. Dos solares en la Ave-
nida Séptima entre las calles 3 y 4, de 
Buena Vis ta . Miden cada uno 14.74 por 
47. Precio a $2.50 cada vara a l con-
tado $562.00 y el resto a plazos a ra-
zón de $13 cada mes; solar en la calle 
Tercera entre 10 y 12. Reparto Mlramar 
precio $7,50 la vara; solar de esquina, 
situado en la Avenida Sexta y ralle 
Séptima. Buena Vis ta . Mide 9,50 por 
2G.50; precio $1.500, sólo $500 de con-
tado y $10 cada mes; está propia para 
bodega. Informan de todos estos sola-
res el S r . J . P . Quintana. Beiascoain 
54, altos del Banco de Fomento. Telé-
fono M^47S5. 
1783 28 en-
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo muy barato, solar llano, bien si-
tuado, con 4 cuartos mamposterla. co-
cina y servicios, renta $40 mensuales, 
terreno para hacer dos cuartos y casa 
al frente $1.500 de contado, resto pla-
aos cómodos . Informan Te l . A-5937. 
3544 27 en. 
ESQUINA A DOS CUADRAS DE 
San Lázaro. De dos plantas, renta el 
8 0|0 llore. Mide 8 d i frente. 18 de 
fondo, metros, $28.500, Hr. Otamendl, 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 318. 
3468 26 en. UN SOLAR E N A L M E N D A R E S , UNA 
~ ~ 1 cuadra doble línea 471,70 varas a $3,25 
En Campanario 200, venció casa mo- vara j arte a plazos. Zulueta 34. Telé-
1 1. oc . ,fono A-5937. 
derna. preparada para altos, a pe j 3544 27 en. 
sos metro cuadrado, terreno y fabri-
S E V E N D E L A E S Q U I N A DB 2 Y 37. 
con una nave de 10 x 20 m. a 9 pesos el 
metro. Vedado. U-1508. 
3288 23 e 
NO SE DEJEN ENGAÑAR 
Las c a s a s mejores y m á s baratas 
d e l a Víbora, las v e n d e F . Blanco 
P o l a n C O QUe h a c e e? tas ODerac io -dac ión , sin intervención de corredores. | Segunda una cuadra doble línea vendo 
1 u i a u c u , cjun_ IIU,_^ v v w « , . . f j _ | casa compuesta Oe portal, sala. 2 cuar-
cralidad Vavait -n la misma, mtorma ^ dueño, sola-;to8 hall, cocina, comedor, servicios y 
patio madera de primera, piso mosaico, 
techo ^ . j ja francesa. Llame al A-5937. 
3544 27 en. 
R E P A R T O BUENA VISTA, A V E N I D A 
nes con la mayor legalidad. Vaya 
usted confiado a su oficina, que 
no le pesará. Concepción, 15, en-
mente de 9 a I I a. m. 
3091 26 e 
t. . n T I ' I VENDO EN L A W T O N . A L P I E D E L A 
tre Uel lCiaS y D U e n a v e n l U r a . l e l e - | i i n e a tranvías , hermosa casa mam 
Gran Avenida, calle 23, Vedado, a 
, _ v . n , o iposTería con adelantos, los más moder-lplazos, con frente a esta hermosa 
t o n o l - I O U U o , iNota: U i n e r o ai o|nos. precio reducido. ^odega enj^vjnija^ vencJ0 esquinas y centros con 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
nlda de los Presidentes entre Tercera y 
Quinta, con 50 metros por la Avenida 
y 37.50 por tercera, con una casa vie-
ja . Prefio $26 metro. Se parcela Telé-
fono F-6401. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R B -
parto San Antonio, calis 39, casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; com-
cera. Vedado. A $14 metro. Puyans O. 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E , Vedado 15 x 85, a $18 me-
tro. Dueño O y 19, Vedado, Puyans. 
SE V E N D E UN S O L A R EN E L R E P A R -
to Buen Jletiro, de esquina de fraile. 
Medrano e Infanta 922 varas a $6 la 
\ a r a . Informan en 19 y O, Vedado, F -
5491. 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile. 22.66 x 60, calles Sexta y Ter-
cera. Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19, Vedado, te lé fono 5941, 
cordia. 
3418 I I 
E N CONDICIONES A C E P T A B L E S S E 
vende o se arrienda el taller de plome-
i l a e instalaciones sito en Porvenir 15 
Habana, te léfono A-6145. También se 
vende o arrienta la casa en que e s tá es-
tablecido, que mide 11 metros de fren-
te por 24 de fondo. 
3624 29 e 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 6,500 pesos al contado y 8,500 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
160 pesos d.arlos, e s tá situada on uno 
de los melores puntos, es verdadera 
ganga. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
Llen ín . 
3442 2 Feb. 
UN GRAN NEGOCIO 
Por no poderlo atender se cede un pro-
ductivo Espectáculo en el centro de es-
ta ciudad, ¡ncluyenao un eiegante salón 
de baile con su barra « a n t i n a bien sur-
tida; produce más de $2,000 mensuales. 
Para tratar del mismo dirigirse dando 
su nombre, dirección y te léfono a E s -
pectáculo . L i s t a de Correos Habana. 
3437 28 E n . 
A V I S O . S E V E N D E L A D E S E A D A Y 
mejor vidriera de tabacos y cigarros de 
la Habána. San Rafael y Agui la café 
3516 26 en. 
OJO, F O N D E R O S . S E V E N D E MI F O N . 
da a la primera oferta razonable, casa 
para familia, patio para criar; muchos 
abonados y a la carta. Informan en la 
misma, 18 y 7, Reparto Almendares. 
3271 1 fb. 
INDUSTRIA EN GANGA 
Se vende> gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
dientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo\ 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-' 
nos completos. Solvan local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por auserilar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente, 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina, 27. Departamen-
tos 202-203, teléfono M-6868. 
2729 29 
GRAN NEGOCIO 
Vendo una rasa de huéspedes, bien s i -
tuada, con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler, buen 
contrato, pr no poderla atender su 
flueño como se comprobará. Su precio 
$4.500. Informan Habana 51, altos. Su 
dueño. No corredores 
3057 31 A 
B A R B E R I A , VEMDO UNA D E Mtl-
Gran oportunidad. Gran café, restau-
rant, en el punto más céntrico de la 
Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera Wilson. Sar Rafael y Beias-
coain. 
__2992 30 en. 
B O D E G A S O L A EN ESQI IXA. M11V 
barata, se vende con poco de contado. 
Informa: Fernández . Cerro 537, casi es-
quina a Buenos Aires . 
2931 30 eri. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparto de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 16, de 1112 varas c;u. a $7 
vara. Puyans, O y 19. Vedado. 
3395 7 f. 
EN I.A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, E N 
la ampliación del Reparto Almendares, 
se vende una esquina de 2885 varas, a 
$4.00 vara y dando toda clase de fa-
cilidades para el pago. Por su frente 
se hace todo el tráfico h a d a la Playa 
de Marianao y por el otro pasará el 
tranvía que queda a una cuadra Infor-
ma Julio Martín Díaz. Aguiar 86, a l -
tos . 
2919 26 e 
$2.50 M E T R O V E N D O OUL.AR 20 X 50 
cha marchanterla y muy buen Punto •/-> »_ n . o \ / - -
sin atenderla, deja ciento cincuenta pe- u r a | negocio. Bar, Restaurant, Vi-
sos Ubres. Informa el Baciador de Reí- Jriera de tabacos y billetes, un solo 
na272b 29 E n . ^ |negocio, vale el dinero que se pide 
EN a REPARTO B U E N A V I S T A ^ ' 7 , ^ L t ' l l ^ 
Vendo mi bodega, sumamente barata.,0,Reillv 9 12 dpnariampnf« 
vale bien $3.500, pero yo la vendo •nf7'f*MmJ 1 l^i oepar. 
$3.000 o algo menos por tener que aten-
der a otro negocio. Informan en Fuen-
tes 14 esquina a Díaz . Reparto Almen-
dares, Marianao, Tel . FO-1077. Pre-
guntar por el Sr . Dorado. « 
3345 31 en. 
VENDO UNA D E L A S MAS M O D E R -
nas casas de huéspedes . Sistema Hotel, 
céntrica, llena siempre; amueblada. Por 
enfermedad del dueño. Hay buen már-
gen. Con $5,000,00 le sobra si viene 
pronto, pues urge. V é a m e , Lago. Bolí-
var 27, Depto. 405, A-5955 e 1-5940, de 
O T , 
léfono A-3070. 
2993 30 en. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S C I -
garros y quincalla, se vende en el'sitio 
más concurrido por nusentarse el elíie-
fio; buen contrato y fácil venta Iluz^n 
Bernaza 47. bodega, de 7 a 8 y do 12 
a 2. S. Llzondo. 
2998 oo „„ 
3281 26 e 
I • . 1 iaa mejores condiciones. Para el que) 
por ciento para hipotecas de casas qu)era ganar dinero, informes JOSÍ« M. la medida que se quiera, igual de tren 
Casas Amistad y Reina. Café Orión. - ¿ e { o n ¿ con ¿ e 
4,902 * -a en. , , , ,. 
^ L , - - ; : 'contado; el resto por diez anos y to-
E N E L V E D A D O . A M E D I A C L A D h A , V i - j j l r 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje ^ das las tacilidades p a n el pago. Lm-
Montero Sánchez 46, compuesta de jar- i j 20 TcI A-7109 
din, portal, sala, comedor, tres cuartos, jPear_aao 1 el-
situadas en la Víbora. 
3387 
C A L L E ANGELES 
plantas. Mido 20f metros. 
Precio $!.">.000. SI no es 
0n vendo preciosa casa 
r0rteS» £ 0 * W * * T ? * » 8 aParta-™ntos con as" 
' > J 2 > l * ^ , * ^ hasta la mitad al 6 
Regia fachada. Dueño, 
« t r e Galiano y San Ni-
29 e 
servicios sanitarios, en $6,80U. Sin co-I 3586-87 
rredor. Trato directo. Dolores Martn. 
viuda de Truj i l lo , Salud 22, altos. Te-
léfono A-2224. 
C696 4d-20 
Casa de do 
Renta $U'5. 
comprador no pierda tiempo. Sr. Ota-
mendl.. Empedrado esquiiui a Aguiar. 
; clificio L a r r e a . Departamento 318. 
0408 _ 26 en. _ 
Si: \ E N D E CASA MODERNA. B I E N S i -
tuada, Jesús del Monte, tres cuartos rv - in r 
sala, saleta, unidas por columnas, por-1 Jefono M'SO IU, de V a IZ m. Lompra- I,AR;v F Kl 
tal. servicios, traspatio. Precio módico,! . 
Hotel Cuba Moderna, cuarto No. 1- vcrua u 
3273 23 < 
29 en. 
S E V E N D E A P R E C I O DE S I T U A C I O N 
un solar completo en el Vedado, calle 
16, entre 15 y 17. Mide 13.66x50. llano 
— "' v a la brisa. Informan: Barreiro. Ga-
Juan L . Fedro. Aguiar 84. bajos. Te-|lia3n406154- altos- de 12 a 2- Zl en. 
Ja Delf ín y rarro Laívvton, también otro 
de 6 x 26 en 9a,. a $6 metro. Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
> 4 d 18 
S O L A R E S A P L A Z O S Y CASAS A P L A -
zos. Reparto Batista $100 do entrada y 
$15 mensuales 6 OfO anual; $1000 y 
$2000 a $20 mensuales y IcOO y $2500 a 
$25 .mensuales. Dirigirse a 11 y G, 
Barrio de Luyanó, a Francisco Valdés, 
oasan les tranvías por el frente. 
2778 23 E n . 
R U S T I C A S 
Vendo mi bodega c^n mucho barrio, 
10 a 12 y 2 a 4. C t r a $3.500 esquina, ¡sola en esquina. No paga alquiler, co-
modidad para familia! Su precio 4.000 
con 2.500 al contado y el resto a 
Informes en Zanja y Escobar. 
bodega. 
G R A N OCASION, EN L U G A R DK gran 
con casa anticua, rentando pegado gran-1 movimiento, con tranvía a la puerta, se 
vende un establecimiento de v íveres y ¡plazos 
bebidas, acabado de abrir, surtido com-
pletamente, pues por motivos especia-
les su dueño tiene que embarcarse a 
la mayor brevedad. Negocio seguso. 
Informes, calle de Santa Clara 7, 
3216 ' , 29 e 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374, Vendo y compro toda cla-
se de negocios y do> dinero en hipote-
ca. 
127 VA 
VENDO F I N C A C A L E R A S U P E R I O R , 
en explotac ión. Tiene hornos y maqui-
narias modernas. Líneas interiores y 
chucho para el Ferrocarril general. Se 
puede entregar en el acto o en renta a 
$1,000 mensuales. Urge su venta y se 
da muy en proporción. Situación cén-i 
trica inmejorable. L a g a . Bol ívar 27.1 
A-5955. 1-5940. Dos a cuatro. 
3391' 27 en. 
2743-44 26 
: E R PONGAN A T E N C I O N : A I A ¡ 
oferta razonable por no poder a 
su dueño, se vende una vidriera < 
baoos, cigarros y quincalla, muy' c&tl 
KagonVetar'Ia y harán n^ocl0- Razón 
2843 27 E n . 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de i 00 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios: paga de 
alquiler $40. E s un buon negocio Para ¡ n n , . - ! ; , , , i —.. .n i » ^ ~\ 
el que quiera establecerse. Para infor-11"rnCalala 31 muelle de i^uz, ocho anos 
mes M. Fernández, Reina y Rayo, ca-! de contrato, alquiler modprArln 
fé. Telf. A-9374. Los Alpes. U„a„ ; ' • .1"UUCTduo. Con 
|buen servicio sanitario, incluso la 
OTRA EN MARIANAO instalación eléctrica: todo nuevo, con 
$6.000; noitod0 confort, fie da barata. Luz 4. 
ades para altos, informarán a todas h 
e casas en srios céntricos 7 fas-, Pr!j-I1.r̂ g ^ e ^ s 'pun 
comerciales, casas y solares en los 'xlmo ^ Car!OS m , $32 oo. 
Dto. 405. A-5335 
informan: Telf. A-9371. 
de pago e 
¡mejores puntos del Vedado y en todos var 17. 
1 los Repartos a los mejores precios. 
EN E L VEDADO 
: I0^» A-ÍV26 e 1-321S 






-'i '•- JOK D E L A V I -
pintmc.:.-.!. calle Cor-
arían,, v Santa Cata-
"e» tranvía y del Par-
i t i chalet de dos 
de Jardín, portal. 
acj' co'nidor, pantry. 
«1 . i* , ^fcble servicio 
-rviiti.j, de criados, 
e cn.-tJo. Demás ln 
 
_ 31 en. 
•au'KNl)0 MAfí .ViM. 
ce Santos Suárez 
Ibul jardílí al í r e n t c 
io o " ^ t a preciosa 
todT>medor al fondo, 
tío azuIlejeada, pan-
iutónf/'^n OSíl K!orieta. 
"iado<? . cuart0 <le 
g y otras muchas 
1 o m-i 1.nprador quiere 
jr^ „ varas <!e tras-
*« con el dueño que 
lu-Se alquila o se vende un 
joso chalet en el Vedado, 
dos plantas, con garage, 
forman: Cuba, número 81 
de 
In-
o. Terreno? fjnquitas. Si usted está buscando un — — 
Lago0- ¿oí:¡pequeño lugar de campo cerca de la V E N D O B O D E G A S 
1-5940. De if-fabana, coi. tierra de primera clase,¡¿esde $1,000 hasta $25.000 en la Ha-
„, r-TraAn v «^mbra.-In rnn n lá ta - :bana y sus barrios.^Se dan facilidades 
-• en. ¡ya cercado y sembrado con piara ¡de paeo lnforrna. ^ Peraza, Reina y 
Dinero en hipoteca en todas cantida-! ^p'jjQyp^jjp-j^ L A OCASIÓN POR T.l:- nos« Piñas, etc., en donde pueda ra- Rayo. Telf. A-9374. 
des Nota.—Antes de hacer cualquier, ner que embarcarme, v e n d í un solar jbricar una casita nara descaníar los L . - . . . , ^ . ^ . t - r ^ iñrvxirvAc /-«A C A P 
acs. j^uia. nuica ^ muy barato, situado en la palle C.-m- 1 / . 1 " • • • n I V E N D O C A F E S F O N D A S C A S A S 
operación de las ant¿5 dicha, visite! proviso a una cuadra de Luyanó. con días de fiesta, hacer ejercicio y lie- * ̂ 1L/V/ V»» ^ w w " i p , v^rtoruj 
I 1 « í ^ í n a «na «aMrá altamente i un frente de 15.33 varas por 35 de , _ r m íami | ;a mn tildas las venta- de huéspedes de todos precios. Infor-
; nuestra oíicina que saldrá altamenie. í cndo Informes Antonio Bouza. F i - ^ r * fu ramiha' co.n lüClas las venia- ^ peraza Telf A.9374. 
jas del campo y ninguno de los in" 
convenientes y gastos de las grandes 




S E V E N D E UNA V J D R I K R A D E T T -
bacos, cigarros quincalla y billetes en 
hLP "ader0 de la Víbora. ^ ^do dé la 
satisfecho. 





1262 29 en. 
26 en. 
SE VENDE 
Teléfono A-4005. Señorita 
A. Saavedra. 
CALLE 23, VEDADO 
.endo solares con el frente y fondo^ ,  San P d o, entre L a Lisa y Arro-
be quieran; muy poco contado; el res-!yo Arenas, o pida informes en Tro-
.. en cómodos plazos, pudiendo tomar-1 1 cz . ye » i c o o L r . 
le JO años . Empedrado 20. A-7109 ^adero DD, teletono AOJJÍO, búlete 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
\Ss vende- buen contrato, poco aiqui-
'ler. no corredores. Informan D 
2S Solo 
la casa Desagüe 22. entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr. Vázquez, E m -
pedrado 18. de 3 a 5 p. m. 
U r ^ s g a s s a ^ M W W S Q U E R E C A L O 
, la Víbora, tengo para vendar. Pref ie-1 Al primero que venga, en la Calzada 
ro entenderme con personas que se de- de Columbia. próximo al Colegio a $4.50 S E V E N D E ÜNA F I N C A MUY C E R C A 
diquen a revender, que entiendan. E n vara: son 722 varas, a una cuadra del de l a Habana en carretera d¿ Güines 
Estrada Palma, gran casa chalet con Sr. Montaivo; bien situado, al precio! pueblo Loma de Tierra de 1 ll4 caballe-
del doctor Mario Díaz Irízar 
quedan dos lotes disponibles. 
3274 29 e 
VENDO UN HOTEL EN PRADO tamento de Anuncios de , 
E n muy buenas condiciones, con buen dico rte 7 a Ifl 1-9 -1 
contrato y se dan facilidades de pago. jfíJSL 7 a lu 1 ^ P- m. 
Informa Federico Perasa, Reina y í ía- 102/3 27 
yo, teléO»no A-0374. 
VENDO DOS~PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.Q00. Tie-
nen' buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza, Reina y Rayo. 
VENDO CUÁTRO CAFES 
en lo mejor de la Habana.<Tienen buen 
contrato y situadas en Reina, Aguiar, 
Prado. Amistad, todas tienen' buenas 
condiciones. Se dan fajilidadj¡3 de pa-
go. Informa: Peraza. Reina y Rayo 
TeléfiJno A-9374. 




C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
postitf. mandaré per correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes UN 
lletes de cien mil marcos Bnvi4ndo 
billetes americanos, certif ícase la 1 n , 
Adalberto Turró, Apartado 866 Habi-
na. Cuenta corriente con The kal 
City Bank. 
476-77 4 ma 
E N E R O 2 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
U ma DE I A A C I U A I M D 
ü » ARTICUliO D E L CONDE DEL R I V E R O . — U N A MOCION D E L SE-
NADOR M E N O C A L . — UNOS COMENTARIOS NUESTROS 
F u é hace a lgún tiempo. Los fa-
vorecedores del DIARIO leyeron un 
articulo del señor Conde del Rivero, 
en que és te abogaba por la crea-
r ión de un organismo encargado de 
cuidar nuestros viejos monumen-
(os. Días después se i rguió en la 
Alta Cámara la ana tomía escueta 
del senador Monocal, presentando a 
la consideración de sus ilustres com-
pañeros un proyecto que prestigia-
ba a su autor . 
Y, no obstante lo sano de sus de-
seos, las barbas semi-rojizas de Faur». 
to G. presenciaron con desi lusión el 
poco caso que a la petición de su 
i ulto poseedor, habían hecho los se-
ñores senadores. Y el plroyecto de 
ley que redactara la mano patriota 
y 
tana, financiera y política del Cw 
ronel y Senador. Fausto García Me-
poca!, quedó sobre el tapete, j un -
to a mociones de menor cuant ía , a 
peticiones de datos absurdas y a t r ^ 
vidas, a crédi tos fantasmagór icos . . . 
Recoti-damos algo de lo que escri-
bió el Presidente de la Empresa de 
del valor históirlco del vetusto edi-
ficio, han roto una de su» grue.-as 
paredes, han abierto un boquete ho-
rrible, tremendo, para por él pode:* 
sacar sus ranoasi". Y agregaba: 
"Por qué no se crea una Comisión 
encargada de cuidar nuestros mo-
numentos h i s tó r i cos?" 
CELEBRANDO E l PRIMER ANIVERSARIO D E L 
CONSEJO SAN HILARION No. W EN GÜANAJAY 
Misa de C o m u n i ó n . — Misa solemne y s e r m ó n . -— Solemne responso. — Almuerzo 
C O R R E O D E L N O R T E 
hab ían tenido en .Merced al duelo nacional por la • Basilio de Guerra, Comisario de la; vido en que le 
muerte del insigne patriota coronel,, Orden Seráfica en Cuba; Martino años pasados. 
Manuel Sanguily, los Caballeros de Deletany, Misionero Maronita, y el Concluida la 
Colón del Consejo San Hilar ión No. P. Feliú, Secretario particular del ' Ruiz, di jo: "He 
2449. l imitaron los festejos dispues- Prelado. ¡can te un responso por el eterno des-
Los para conmemorar el primer año1 Sirvieron de acólitos los jóvenes canso del coronel don Manuel San-
Misa, Mons-iñor 
dispuesto que se 
PORSTFOLIO Y ALGO MAS 
(Exclusivamente para el ^DIARIO DP T * , 
Por ANTONIO ESCOBAR) 
Nueva York, 16 de uñero . 1160 mu 7 en Fran 
que 
Hay en esta ciudad un italiano. L . m p ! ^ ^ , nnas 
al parecer cuando vino a esto así en Eiírnl11111 • Pero ^ J 1 
P{:ÍS„1_tr_a„dUj°.8!1,.,aípenido al .ing.lés- lparticiPacióron7003 ^ ^ 
Después de aquél lo, coñio ya d i -
jimos l íneas aJrriba, vino el discur-
so y la proposidbón del señor Me- i 
nocal y después . . . después , ¡nada ! j 
No sabennos si rxiste la Comisión ¡ 
recomendada por don Nicolás Rlvc- | 
i o y Alonso y propuesta por el se- ! 
nador Fausto Menoral . Pero se nos i 
ocurre preguntar —caso que exis-
ta— ¿cómo es pósible que se per- \ 
matancera, conservadora y vete- j ^ que en las estatuas de la Ave-j 
uida de la Independencia se fijen j 
pasquines polícromos y churrigue- | 
rrescos? ¿No han visto los señores j 
de la Comisión cómo es tá el busto | 
de Manuel de la Cruz? ¿Y qué de-
t i r de los restos de la Muralla que 
gallardos -—cual únicos supervivien-
tes de una civilización que ya pa-
ostc pe r iód ico . , D e c í a el ¡Conde: j s ó — se alzan frente a la Es tac ión 
" E l antiguo castillo de la Chorrara ! Terminal? 
ha sido cedido a los estudiantes uní . 
versltarios. No vemos mal lo hecho. 
Por su si tuación, junto a la desem-
bocadura del r ío Almendares, s-irú 
un buen t ra in ing camp para los Ca 
l ibes. Pero és tos sin darse cuentí ' 
Alguien nos dice que no hay ta l 
Comisión. De ser así no hemos d i -
cho nada. Pero de no ser así , cree-
mos haber dicho algo. . . 
E l Conde de B E R R Y . 




Por l folio, 
en 
rtfolio, que sigalfica j ro no en la z Z d ? 
itahano se dice Porta-1 K i U t i m o Í f 0 ^ J « 
8Uira Con ^ po. 
E l nombre de pila es Almerindo.l En bastantes *n. 
Que suena y tien algo de pas-| ñas — y de las presa 
e la "forma que'^Tay1^ 
benei 
compañías, pagaderas^ 
- lu ima que ^ d-
Pación en los ¿ ¿ ™ * 
a los trabajadores • 68 T« 
zos y algunas vecea & 





'Los Caballeros de Colón de la Habana y Guanajay a su llegada al templo de esa v i l l a . 
SU INCENDIO L A COCINA DE ES- drugada, el dependiente del Hotel 
T U F I N A I Corbón, sito en Industria y Berna!, 
En la casa San Rafael 65, según- j nombrado Manuel Rodríguez ÍIÜMO, ; del Río ; pero habiéndose suspondi 
do piso, domicilio de R a m ó n Pelaez ] español , de 20 años de edad, fué do todo acto público, se suspendió 
Gorbea, se incendió la cocinqi'de es-, avisado para que subiera varias co- también la velada. 
pas de licor a la casa Bernal nú- ¡ A las siete a. m. celebró el Pre-
mero 9, residencia de una mujer ' lado Diocesano. Monseñor Ruiz el 
nombrada Nena, en la cual se ha-! Santo Sacrificio de la Misa y dis-
liaban dos individuos de nacionali-! t r ibuyó la Sagrada Comunión a los 
de su fundación a la función r e l i - , Reinaldo y Rafael Valdivia, Gul-
giosa y almuerzo. 
• A l llegar a su conocimiento la 
muerte del coronel Manuel Sangui-
ly, determinaron celebrar una vela-
da fúnebre en honor al desapareci-
do, haciendo su panegír ico el Excmo. 
y Revdmo. señor Obiepo de Pinar 
Uermo Alvarez y Manuel Menéndez, 
bajo la acertada dirección del sa-
cr is tán del templo, señor Ramón 
García. • 
Los cantantes, Padres Renter ía , 
Aprais y Larrea y loá seglares Gu-
guily, ayer fallecido. 
Así se efectuó por la capilla mu-
sical, oficiando el Pá r roco . 
F u é elogiadís ima. la disposición 
del egregio Prelado. 
Presidieron la función religiosa, 
el diputado de Estado Juan G. de 
rruchaga y Barrosa, acompañados j Munt iozábal ; el de'Distrito, Faustino 
de orquesta y órgano; éste a cargo | Bermúdez ; los Grandes Caballeros 
tufina que estaba arreglando Bien-
venido Caveda Méndez, vecino de 
ras en la mano izquierda y cara. 
Matadero 3, quien sufrió quemadu-
F u é sistido an el ¿egundo centro 
de socorro. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Picando carne con una máquina , 
se causó heridas por avuls ión en 
ambas manos Francisco Rodr íguez 
Krbón español , de 20 años y vecino 
de Esperanza 114. F u é asistido en 
lá Casa de Salud "La Benéf ica" . 
CAYO EN E L GARAGE 
A l resbalar y caer al pavimento 
contra un guardafango en el garage 
situado en Fraternidad ^6, se causó 
la fractura de los huesos cuadra-
dos de la nariz y contusiones en 
1?. región nasal, David Cosió Rodr í -
guez, español , de 19 años , vecino 
de San Lázaro y Aramburo. 
QUERIAN ROBAR 
En la casa Corrales 2, letra E, 
domicilio de Manuel González Suá-
rez, dieron varios barrenos a la ce-
rradura de la puerta de entrada, 
no logrando abrirla. 
CICLISTA ARROLLADO 
Juan A. Pinillos Guerra, de la 
Habana, de 16 años y vecino de De-
samparados 40, [paseaba en ibrci-
cleta en unión de otros menores por 
1 acalle Cuarteles. A l llegar a la de 
Aguiar, la bicicleta chocó con el 
au tomóvi l 5060, que conducía Adol-
dad americana cuyas generales se 
ignoran. 
E l dependiente subió al lugar in -
dicado y a poco María F'aureil Sán-
chez, que reside en Bernal 11, ba-
jos, oyó un ruido como de haber 
caido un cuerpo al patio de su ca-
Caballeros de Colón de Guanajay, 
Asociaciones parroquiales y los Co-
legios de las Madres Escolapias y 
Luz Caballero. 
Fué ayudado por los Padres Fe-
liú y José María del Valle. 
Amenizaron la Misa y Comunión, 
el Coro del Colegio de las Madres 
del maestro señor Toribio Azpiazu, 
organista del templo de la Residen-
cia de la Compañía de Je sús de la 
Habana. Interpretaron la Misa Pon-
tifical de Perosi al Ofertorio Mos-
trate ese Matren de Aldega. 
La orquesta ejecutó .al entrar y 
salir el Prelado Diocesano, la Mar-
cha Pontifical de Pastor. 
Antonio Alegría Mujica, del Conse-
jo San Agyst ín , y doctor Patricio 
Sánchez, del de Guanajay; los Ca-
balleros Católicos del Mariel doctor 
Vales, Francisco García, José Luis 
Versach, Luis Cruz, Claro Carba-
Uo, y José R a m ó n Castanel, y las 
Damas Católicas del Mariel señoras 
toreo 
j Almerindo Portfolio es un hombre 
.bueno, de juicio y que hace "cosas"; 
i por lo menos ha hecho una que rae-
¡rece tener imitadores. Es bueno, 
• porque ha regalado MI negocio de 
ropa, que representa siete millones ¡las compañlaV o«o v""05 
¡de dollars, a seis de sus empleados; j ran la poderos^ n ^ 
[ y es de juicio, porque se ha retira- Acero, la de Beth-i !;,0rporatio« 
|do de ese negocio, a la edad de 47'ese ramo la Am m'Ulnk! 
l^ños, sin estar enfermo y por pensar.ros v Telégrafos i10-0* de 
j que tiene, bastante dinero para pa-1- " - Stann. 
isarlo bien en este bajo mundo. " E l 
¡secreto de la felicidad —ha dicho 
i un moralista, probablemente chino 
—consiste en ponerle un l í m i t e " . 
Se ha de agregar qu^ M r . Port-
folio además do bondad y de juicio 
tipne capacidad mercanti l ; puesto 
que de muchacho y con pocos quat-
frint en el bolsillo vino de .Italia y 
ha llegado a hx riqueza cuando aún 
ep relativamente joven. 
Los empleados, a quienes ha re-
galado su establecimiento son: su 
hermano Pascual, tres de apellido 
germánico, Goldman, Schenk y Na-
thau —que debed " ser israelitas, 
porque aquí lof alemanes gentiles 
no suelen dedicarse al ramo de ro-
pas; uno, Past^dnack, ~que pudiera 
ser también hebreo, con etiqueta 
húngara o slávica y Scully, que tle 
ne hechuras de ing lés . 
Acerca de ellos ha dicho Mr. Port-
folio: 
—Estos hombres reciben lo que 
han ganado por su entusiasmo en 
oí trabajo y sus leales servicios. Hoy 
laa oportunidades de éxito son ma-
yores que nunca; pero sólo para la 
juventud que no teme al estudio y 
al trabajo., E l hombre que alcanza 
éxito no defte ser egoís ta ; porque ha 
de saber que no se logra despojan-
do a otros, sino ayudándoles a que 
se ayuden. 
No es Mr. Por t íd l io el primer pa 
petróleo, la General i***!* 
e tcé te ra . Ble« 
Esta participación tenia 
adversarios de categorT r-
ellos era Mr. Gomperg, ei pr!° * 
te de la Federación Amenv 
Trabajo; el otro es Mr *¿ * 
ha sm-edido a Gomp^rs'en 
dencia y otro el venerable E L ? * 
Rector de la Universidad ^ 
Mr . Stone opina que la 
pación en el negocio 0 ia ™ £ 
de acciones mueven al obreroT? 
tentarse con un jórnal peauf.ñA • 
según M r . Eliott. no convien, 
el trabajador coloque todos gn. 5 ? 
rros en un^ empresa, sino 
reparta entre varias, porque ai 
t a rá más interesado en un -
general de buenas relacione, 
capitalistas y braceros. Esta ' 
ción parece más razonable que 
Mr. Stone; porque si el obrero ¿ 
contenta con ^menor jornal noron! 
cobra un dividendo, él sabrá l o » 
le conviene. 
Acerca de la participación en m 1 
gobk-rno de los establecimieatos hi 1 
diqho Miso Van Kleck, Director» 4 
Estudios Industriales en la "Fund* I 
ción Russell Sage": 
"—Se está viendo que arerca M | 
management de laa compañía» l S 
obreros tienen tales y tan b u í l l 
ideas como los directores y demtel 
jefes. No me refiero a la tn/e 
trono que procede as í ; lo mismo han i y perfeccionamiento de 
hecho seis o feiete en estos ú l t imos ' 
Georgina Faura de Balsinde. CÓn-p1!;08' SÍ ^ fns*no haMt donado 
Tomó parte en el canto Monseñor cepción Pérez de Marante y í l l í u S S ^ r t í í f T o L J Z ^ . i ^ o i i * ^ c ^ ^ f o r í o Hq 1a T .* . -HPS Montero. condiciones muy fáciles de pago. 
sa. Se levantó y salió a dicho lugar i Bscolapias 
encont rándose tendido en el Suelo, j Terminado el Evangelio lo expli-
gravemente herido al dependiente • có a los fieles, exhortando a loa mis-
Manuel. Avisada la Policía, el v i g i - : nios a tener la fe del Centur ión al 
lante 1904, condujo al segundo cen- recibir al Señor. 
tro de socorros al lesionado. E l acto de la Comunión resul tó i cristo se hallaba presente en la Hos 
E l doctor Catasús asistió al infe- 1 altamente conmovedor. | tia consagrada, y que ppr largos 
Guido Poletti , Secretario de la De 
legación Apostólica. 
Dirigió el conjunto el P. Rente-
ría. 
Fué unán imemen te celebrada por 
la concurrencia la parte musical. 
P red icó Monseñor Enrique Pérez 
Serantes. / 
Empezó manifestando que Jesu-
•des de ontero. 
Por la prensa estaban presentes I "us ^P ipados y obreros. Estas ven-
ios corresponsales de los" diarios de;tliS.son tanT Plausibles como las do-
naciones. Lo que importa es cen-ia Habana y los enviados especiales j 
del DIARIO y "La Discusiófti". se-
ñores Gabriel Blanco y Eugenio , m e ^ Posible^ de trabajadores. 
Blanco Vi l lar , respectivamente. 
Concurrieron la Presidente de las | s001*1181^0 como también ope ra rá en 
és te la part icipación de 
vertir en capitalistas al mayor nú-
ible de trabajadores. 
Esto influirá mucho en contra del 
Damas de " E s p a ñ a Integral" , nues-
tra compañera "señor i ta Clara More-
da; la Presidente de -las Católicas 
Guillermina Por-112 dependiente, ap rec iándo le ¡la'l Fueron muchos los hombres q u e ' a ñ o s había permanecido solitario en ! Cubanas, doctora 
fractura de la base del c ráneo y del ; se acercaron a recibir a nuestro di-1 su 
brazo derecho, con gran conmoción i vino Redentor, debido al ejemplo: los . 
cerebral. EJ herido falleció "Doce 1 que durante el año de existencia! tr ibuto debido a su divina realeza, i Ares; el representante fie la Kevis í o c o 
después sin haber prestado decla-
ración. 
Se le encont ró una carta cerrada, 
dirigida a Carmen, vecina de I n -
dustria 81, en la cual le suplicaba 
accediera a sus deseos de tener re-
laciones con ella. 
La nombrada Nena, abandonó su 
domicilio, refugiándose en la casa 
contigua y los dos americanos des-
aparecieron. 
Por versiones recogidas en el lu -
gar del hecho, se »upoue que los 
t abe rnácu lo del templo sin que ' tela; Monseñor Arocha, los Padres ^ 
hombres vinieran a rendirle el 1 Chaurrondo, Sevarrojas y Ulpiano ° ° 8 - ^ ¡ " con ' 
. , _ _ „ J . - I - . . • A ^ O C T . Qi ^onroQontnntP dp la Rpvis- wnprebM con un persoi 
dieron los Caballeros de Colón. pero que hoy, gracias a los Caballe-
Mientras este magnífico act j de ¡ros de Colón, ya habla un numero 
amor a Dios se verificaba, los Ca-
balleros de Colón del Conisejo San 
Agustín No. 1390, en número de 
241. y sus familiares, se reun ían 
en la Estación Terminal. A las ocho 
ta Católica, señor Francieco Rodrí-
guez Somoza,'y el señor Lucilo de 
la Peña . 
Bellas damas y encantadoras se-
centra de 
los trabajadores en los beneficios 
el gobierno de las industrias; pro-
greso que se va extendiendo en la 
Gran Bre t aña y en los Estados Uni-
os unas 300 
nal total de 
sino a' la organización del neitodo 3 
a la manera de sacar más partido i( 
él, gracias a la cooperación, bfc 
entendida, entre el capital y e! ir* 
bajo en la obra de la producción,-
MÍS3 Van Kleeck ha dicho la p» 
¡abra : cooperación. Esto es lo n 
se impone, asi entre el capital 7 « 
trabajo, como entre unos y otm 
productores y como entre todo» kj 
que producen y los que consnai 
para que la vida económica cese é 
ser el estado de guerra que M H 
Estas innovaciones tienden a (k> 
nax los lucros excesivos; 
niendo el servido al bone 
suprimirlo, pero reduciéndolo 1 
categoría de una justa retrlba 
E L C R U C E R O A L E M A N B E E I N E N T R O A 
( N O T I C I A S D E L PUERTO) 
A las cuatro y media de 1* tar-1 a lemán Antiochia, de Ha 
de de ayer tomó puerto el crucero : Amberes; el danés Yan, di 
pasar a la del número 11 para es-
so grupo que le adoraba. 
Jesucristo es el más eminente de 
los hombres, pero es t ambién Dios, ¡ ñor i tas de la Habana y Guanajay 
y como tal tiene pleno dominio so-' dieron mayor realce con su acendra-
bre todo lo creado, y por lo tanto; da piedad, 
menos cuarto par t ía un convoy de pleno derecho a reinar en el lndi-¡ En el presbiterio se hallaban co-
ocho unidades, que llegó a Guana- viduo, en la familia y la sociedad, 1 locados los- estandartes de .los La-
jay después de tres horas de viaje, y a que se le rinda pleito homenaje ¡ balleros de Colón de Guanajay y de 
Fueron recibidos por el Pá r roco , ; a su divinidad. ¡los Caballeros Católicos del Mariel. 
José María del Valle; el P á r r o c o : Venía a hablaros de Jesucristo! E l templo estaba ar t í s t i camente 
del Mariel , R. P. Castor Aprais; como Dios y como Monarca omnipo- adornado, siendo por todos fehcita-
una comisión de Jóvenes Católicos tente de cielos y tierra, pero des- do. T r> i 
del Mariel y Damas Católicas del pués de tres horas y media de t i en . Concluido el responso el 1 reía- nación Dero rnn ,.na „ n i / pn 
do Diocesano, acompañado por los nicna nación, pero con una cruz en 
(fe Colón v los Cabal lé - •e l centro. 
Silenciosamente se dirigieron al . 
naciera; por casa rectoral, 
Frente a 
de la Armada alemana "Be r . í n " , 
que procede de Veracruz y anterior-
mente de Colón. 
El " B e r l í n " enarbola la nueva 
bandera alemana, que es igual a la 
usada por la marina mercante de 
Grande, con azúcar, en transii 
goleta inglesa Ganadla, de U 
burg, en lastre. 
ALMUERZO I\TLMO 
Aver se efectuó en el Hotel 
mondares un almuerzo ínthno Ltado 7 P p Z r ' ^ l 8 , ALLH^N T mismo lugar; el Consejo San Hi la - debo hacerlo brevemente 
estado de embriaguez, al pedirles e l , rl6n Asociacione6 parroquiales. 1 Demuestra que Jesucristo es Dios Caballeros a* ,v«x«u , ^ . 
dinero de las bebidas el dependien- ¡ g dos  con las profecías que han narrado | ros Católicos del Mariel, paso a. l a ; l0 " a c j - ^ " del W 
te. le agreleron y al huir el PObw templo, por el duelo nacional. Un vida antes de « « - r^Hpr r ñ dándose por termina- ^o,nacional se abstuvo de hacer los Navio señor José 
Diuchacho por la azotea tratando de ^ n t o n la casa rectoral se unió | su muerte en 
El buque al notar que había due- ofreció galantemente el alíérw 
" Salto, a 
Distrito Ni 
al grupo el 
fo Beiro Pizo, chauffeur del auto %capar, cayó desde la azotea al patio vestido de capa ma 
l a V u z 6 aTe0 h r a t r ^ í - teV^lh^T^ ^ i ^ r ^ saludos a la plaza, lo que efec tuará dante del Jefe del D>str- • m : 
^ crUZ'_5"e _ a - „ r T : ! i J n„a r L r ^ r t n ffrata memoria a las ocho de la mañana de hoy lu- Norte, a un grupo ^ am *0-. , _ I * 
ellos los companeros en jas Prelado Diocesano re-1 do a sí todas las gentes, y por la 1 la que gua rda rán grata memoria la misma concurrieron. 
citado que es propiedad del Estado 
y a consecuencia del choque, Pi -
nil lo sufr ió la fractura del peroné 
y tibia derechos siendo asistido en 
el primer centro de socorro. E l 
chauffeur quedó en libertad por es-
timarse casual el hecho. » 
MIENTRAS DORMIA 
En su habi tac ión de Compostela 
115 se hallaba ayer durmiendo Jo-
sé Justo Vilabois, español , de 27 
años, chauffeur. Un individuo de 
la raza de color se introdujo en su 
cuarto que había dejado abierto 
un compañero , sus t rayéndole el tí-
tulo de chauffeur, un traje de casi-
mir y $7.66. Aprecia todo lo sus-
t ra ído en $52. 
SE QUEMO UNA CASETA DE MA-
TERIALES 
En Estrada Palma »y Figueroa, 
cerca del lugar en que se ahogó un 
individuo que cayó en una furnia 
antenoche, se declaró ayer m a ñ a n a i 
un principio de incendio quemándo- 1 
Be la caseta de guardar materiales 
de la compañía encargada de cons-! 
t ru i r el alcantarillado en dicho lu - • 
gar. 
Declaró el sereno Pfernando Val- ¡ 
dés, que por la mañana a las seis 1 
fué a la bodega próxima a comprar j 
cigarros, y estando allí fué avisado 1 
por un menor de que había fuego i 
en la caseta. Acudió a dicho lugar I 
y vió q u é a rd í an unos sacos vacíos j 
almacenadas en dicho lugar. T ra tó ¡ 
de apagar el fuego y no lográndolo 
avisó al vigilante 1712 E. Rodr í -
guez, acudiendo el material de in -
cendios de Je sús del Monte, que ex-
t inguió el fuego. 
Ignora los daños causados. 
- EXPLOTO E L REVERBERO 
En la casír Alartínez Alonso 110, 
domicilio de Elena Puertos Valdi -
via, se inf lamó un reverbero que 
estaba sobre una mesa, explotando 
y dec larándose un principio de in- 1 
cendio que fué r áp idamen te sofoca-
de con • varios jarros de agua. No 
intervino el material de incendios/ 
EN DEPENDDBNTB CAYO DE UNA 
AZOTEA A L PATIO, SE TRTA DE 
UN CRIMEN 
Ayer, cerca de las tres de la ma-
de la casa número 11 de Bernal, 
domicilio de María Faurell . 
La Policía Judicial, ha recibic 
órdenes de investigar este hecho. 
RIÑA E N UNA FONDA 
'nes. 
Manda el buque el comandante' de información ie\̂ Te] R,i.l 
mos del templo y de necesidad era i señor Wuelfing von Ditten y tiene a Carlos _Taboada, • }gc0 j . 
las fuerzas corporales. De! bordo 21 oficialee y 379 homures Adolfo Roquem y 
En la madrugada pasada, en la 
fonda situada en Zaldo 32, sostu-
vieron una reyerta en dicho lugar los 
inquilinos Manuel Hermida, dueño 
de la fonda y Pedro Diego y Domin-
go Sariego, del mismo domicilio. De 
la refriega resultaron lesionados los 
tres individuos citados, Hermida con 
la- fractura del cúbito izquierto y 
los otros dos con lesiones menos 
graves diseminadas por el cuerpo. 
Declaró Hermida qi^e al tratar de 
cobrarle una cuenta, los otros dos 
r iñeron, resultando heridos los tres, 
pero la Policía de la 10a. Estación 
informa que al negarse a pagar una 
cantidad perdida jugando Hermida, 
sobrevino la reyerta. 
Colón del Cdfisejo San Hilarión, sir- j lación. 
viéndonos un_J)uen almuerzo, des-! El "BerlinJ', crucero construido 
provisto de todo aparato, en lugar ¡el año 1903, es gemelo de los nom-
del banquete que debía celebrarse I brados Gamburg, Bromen, Leipzig, 
V I S I T A D E L O S 
E M P R E S A R I O S 
en la deliciosa quinta. 
F u é presidido por los Prelados y 
Clero asistente, y los Caballeros de 
Colón Hermanos Mutiozábal, Ale-
Lubeck, Munchen y Danzig. 
na, dir igiéndose propagación de su Iglesia contra to- cuantos a 
procesionalmente al templo. Después dos los obstáculos que el poder del; 
. i de orar ante el Sant ís imo S a c r a - ¡ m u n d o le ha opuesto. 
ibido ; mentó, paeó al trono, dando corr.ien-1 Demostrada la divinidad de J e - ¡ r e P a r a r 
to el Santo Sacrificio de la Misa, i sucristo. se deduce el deber de renr ello^se^ncargaron l 
Ofició de Preste el Pár roco , Pa-¡ dirle homenaje; por el individuo, 
dre José María del Valle; Diácono,! la familia y la sociedad, 
el P. José Rodríguez Pérez , Parro-j Pone de manifiesto los males que 
co de Paula de la Habana; Subd iá - l s e siguen de este desconocimiento u 
cono, el P. Rogelio Monet, Capellán i olvido. 
de la Santa Iglesia Catedral da laj Dice que la mayoría de los npm-
Habana. bres obran por ignorancia más q-ue 
Asistieron al Prelado Diocesano, por malicia, porque estudiando la 
Monseñor Manuel Ruiz'. los Padres: Biblia es imposible desconocer la ^ í a , Patricio Sánchez \erano Ba-
. d i v i n a realeza de Jesucristo, exhor- "osa doctor Jorge L Roy, Pineda,, 
tando a los Caballeros de Colón, a Bermudez, Morris, Basterrechea y 
laborar por el reinado social de Je-iESea Jr-
sucristo, disipando la ignorancia. A las tres los Caballeros de Co-
Después de felicitar a los C a b a - i l ó n . de la Habana pasaron en su 
lloros de Colón, en ardiente súplica | mayor ía al Mariel a admirar el pue-
pide al Ssñof la mult ipl icación de blo r ibereño. 
SALIDAS DE AYEB 
Los siguientes ™Por£ribí 
ayer: el español Mar Car^ 
Santiago de Cuba; el 







Desplaza 3250 toneladas, con má 
quina de tr iple expansión qu»* le cano North 
imprime una velocidad de 23 millas el panameño inglesa 
por hora. Tiene tres chimeneas y York; la g „ . . . 
dos mást i les y el año 1921 fué re-
construido, cor tándosele la proa. 
Es un.crucero protegido y está 
armado con 10 cañones de 4 pulga-
das distribuidos dos a proa, dos a 
popa y tres por banda. 
Dos cañones de 1'4 5 distribuidos 
ki r , para Puerto Cortés. 
DOS VAPORES 
Hoy llegarán ^ a ^ f pi 
v Presidente Garfield. Q 
de New York y traen n a » 
'En el d6a6 de ayer visitó esta re- ios Consejos y de los miembros de, A las seis retornaron a la Haba-1 en los puentes, 4 cañones de 0 35,, "fei*»• 
CHOQUE DE UN AUTOMOVIL 
I N CAMION 
'.eatrales de la Habana, para nrotes 
tar de la frecuencia .con que nues-
tras autoridades y legisladores sns-
Y penden los espectáculos como mani-
I Testación de Duelo Nacional, medi-
j da que perjudica no solamente los 
Ayer tarde, poco después de las lutereseií de 108 referidos elementos 
cuatro, en la esquina de las calles ' KÍno también le qmta el_ pan^diano 
Fabrica y Línea del Oeste, chocaron 
el au tomóvi l 6877, que conducía 
el chauffeur Pedro Canelo y Medi-
dacción una comisión integrada «por. 1^ 0̂y existentes, que están real i - jna . no sin ant<?s felicitar a los Ca 
elementos de la Unión de Imperta-1 zando una 0i,ra grandiosa de pati io-j balleros del Consejo San Hi lar ión 
dores- de películas y empresarios tjl3mo Asimismo pide al Señor r e í - l N o . 2449 en el primer anlvorsario 
ne en Cuba, para que sea próspera de su fundación, y tr ibutarle las 
dos tubos lanza torpedos 
Tan pronto fué pueeto a libre 
plática, pasaron a bordo el teniente 
de navio señor Ensebio Alba, Ase-
VAPORES Ql'E SE 
iguientes vapor** 
v feliz tanto en el orden temporal gracias por l&s atenciones recibidas, .sor del Capi tán del Puerto y el A l - j ~ - - — ; . . de jjew 
- José del Sal-! ta hiUiaua, como en lo espiritual. También nosotros -ge las damos férez de Navio señor
F u é elogiado el gran sermón del . por el éxito obtenido. to, Ayudante del Jefe del Dis ri to X -V-UT 
ilustrado Prelado de Camagüev I Sea asimismo para el Diputad.: de I Naval Norte. 
Causó honda impresión en los' Distr i to, señor Faustino Bermúdez , 
oyentes, sobre todo al pedir para que tanto laboró por la excursión 
Jesucristo la adoración debida a su j de los Caballeros de Colón de la 
divina persona y perdón por el ol- Habana a Guanajay. 
. | LOS siguiem-. — ^rgo: ; 
York: 
souri el Morazan, ae d( 
Una vez que el buque fondeó PU-! , r '¿y Brenda, de 1°^ Seir 
dos: el Robert Lee- ¿ 
en I -— 
na, vecino de Campanario y Padre 
Várela y e l camión número 18019, 
cuyo chauffeur se nombra José Ma-
nuel Lázaro Enr íquez , vecino de Jus-
ticia y Municipio. 
Ambos vehículos sufrieron gran-
des aver ías , resultando lesionados 
a causa del choque los niños Ben- ! 2.u? 
j amín Gut iér rez Luis, de 5 años 
edad, vecino de Máximo Gómez nú-
mero 166, y su hermanito Juan, de 
siete años de edad. Conducidos rá-
pidamente a la casa de salud "La 
Benéfica", fueron asistidos por el 
doctor Machado, el primero de la 
fractura de los huesos cuadrados de 
• 1 
en ese día. .3 las innumerables fa-
milias, que, dada, la importancia 
que hoy tiene el neeocio teatral 
Cuba dependen de é l . 
Sugirieron los Importadores 
películas y los empresarios la noce-
sidad de.que l-as autoridades y Le-
gisladores, tengan presente que el 
día siete de Diciembre, fué señala-
do para conmemorar la muerte de 
todos los grandes de la Patria. .y¿ 
se implante a n u í como en los* 
¿e 1 Estados Unidos y en Europa la eos-: no 
' tumbre de que los duelos de la Na- tana, falleció un Individuo que con 
ción se marquen por unos minutos . • , • -
de recogimiento general sin perjul-¡ otros se hallaba jugando al d o m i n o . ^ que regrega de la América Cen-
cío del luto of ic ia l . Conducido el cadáver al primer cen-
A nuestro juicio son muy atenfll-l t ro ¿ e socorro fué reconocido por 
bl«8 las razones de los Empresarios ^ médico de guardia que no apre-
que son los únicos perjudicados en ¡ 
estos casos y, más que nunco en la signos 
blto 
so sus banderas a media asta, aso 
ciándose al duelo nacional decreta 
do 
el Monterey. de M( 
New Dork; el de New uor*. »• ei -i» 
La fiesta que el señor Ministre delorleans; el Here , rnua. * 
emania ofrecia esta noche ea el New' Qrleans; e' ' d 
de IJN INDIVIDUO FALLECIO REPEN-
TINAMENTE JUGANDO 
EN UN CAFE 
Anochecen el café " E l Garibaldi-
situado en Teniente Rey y Ha-
Al  
LA GRAN BRETAÑA NO ABRIGA! Hotel Cecil. ha sido suspendida por 
t igual motivo 
EL PROPOSITO DE VENDER 
NINGUNA COLONIA 
KINGSTON, Jamaica, enero 25. 
J. Ramsay MacDonald, exprimer 
miniistro laborista de la Gran Breta-
E L NORTH L A N D 
Procedente de Key ^ e s t 
ayer por la m a ñ a n a el vapor 
rican'o "Nor th Land", que 
carga general y 271 turistas. 







D E U LEGACION DE Cl 
En esta Legac ión 
se b» 
hoy, do en el dta f 
;ble del >I in ,c^e: 
Anoche después de las nueve He-! teriores de^ ^ GoWefUf J 
de violencia en su há-
externo. 
Sus compañeros de juago declára-
la nariz y el segundo de una herida 9Ugpensión de ayer Domingo, injus-
iucisa en el antebrazo derecho, gra- | tificada. bajo todos sentidos, pues 
ves ambas heridas. % no se explica que mientras el cadá-! ,(,n que el Occiso se nombraba Fran 
Los menores Iban con sus fami- h * f e l General Sanguily ^ taba in-
d I sepulto, funcionaron los espectácu-
los y que la suspensión se decreta-
1 ra en domingo, que es el único dla.daiuz 
en que los Empresarios teatrales 
Por orden del juez de guardia , tienen ganancias positlvat, ( r adec í a dei COrazón. Se dió cuenta 
diurna, licenciado Saladrigas, in - | Es de esperarse que loa llamados1 » 
los dos chau-la ello, tengan en cuonta U Justa, al juzgado de guardia, y al Munici-
•queju de nuestros visitantes de a y e r . ' p a l correspondiente. 
gó también de Key West con nume-




••Dartnell >' ^ " ^ e 
••"o T l t T ^ " * -
más alta %™n P e d ^ 
liares en el automóvi l y éstos 
clararon que la culpa del accidente 
la ten ían ambos chauffeurs. 
cisco Franco Rodríguez, español, de 
54 años , cocinero de " E l Potro An-
y vecino de Teniente Rey 37, 
agr-gando que desde hace tiempo 
gresaron en el Vivac 
ffeurs. 
tral , fué obsequiado anoche con un 
banquete en esta capital, prometien-
do prestar a tención a los problemas 
relacionados con las Antillas que; 
puedan presentarse ante la Cámara j 
de los Comunes. j Procedente de .New York llegó 
James Henry Thomas. Secretario 1 ayer tarde el vapor inglés " T u m * 
n ía" , que trae 264 turistas, que h a Í T c 0 " ta 
rán un recorrido por lae Anti l las. (L-a J" dfsponiendo « 
v i "creto " " f „, Inini»rc_ 
VAPORES DE CARGA 
•ale"'.'-' 
Ayer llegaron los siguientes yaV ^P^cJp peCtivos: ^ 
pores de carga: el San Lambert, m - i ..do_If;";ne inalten301 
glés, de Tampico, con pe t ró leo ; el 
de las Colonias en el Gabinete de 
MacDonald, aseguró a las personas 
que tomaron parte en el banquete 
que la Gran Bre taña no abrigaba la 




• . d i « t ; > r f « 
'•mantie  
